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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Naturaleza, alcance y objetivos del estudio.  
El propósito principal de este trabajo es determinar cómo los artículos de opinión 
publicados en el periódico El Diario de Chihuahua en la Sección Opinión durante los 
domingos de los meses de enero, febrero y marzo de 2014, emplean un discurso de la 
pobreza en las representaciones mediáticas de la realidad social manejados en el discurso 
de los medios de comunicación, principalmente la prensa escrita.  
El presente análisis se enmarca en el amplio dominio del lenguaje y discurso periodísticos. 
Por ello, pretende ser un aporte a la investigación que en dicha materia se realiza.  
En consideración a lo anteriormente expuesto, este estudio tiene como propósito 
fundamental indagar las características del estilo discursivo en el lenguaje periodístico de 
El Diario de Chihuahua, a través de un estudio de carácter exploratorio-descriptivo aplicado 
a una muestra de textos de opinión. 
En la presente investigación se sustenta la hipótesis del manejo discursivo de la pobreza en 
los textos periodísticos de opinión de El Diario de Chihuahua, con la finalidad de detectar 
los posibles significados de la realidad social. Por consiguiente se deberán tipificar los 
textos argumentativos y los recursos discursivos a la luz de las categorizaciones lingüístico-
discursivas que justifiquen los significados de la realidad social desde el manejo del 
discurso en los textos argumentativos mediáticos.  
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Para atender tal premisa principal, el presente análisis se centra en el desarrollo de los tres 
puntos principales:  
 Determinar las características de la estructura argumentativa (tema, objetivo, tipos 
de argumentos), en la prensa escrita.  
 Identificar las figuras estilísticas argumentativas en los artículos de opinión de la 
prensa escrita.  
 Establecer los posibles significados de la realidad social desde los recursos 
estilísticos de los argumentos mediáticos. 
Una vez definidos los objetivos específicos de la presente investigación, conviene realizar 
una serie de preguntas de investigación las cuales permiten presentar el problema a buscar 
de una manera más directa: 
 ¿Cuál es el código que emplea El Diario de Chihuahua para la representación 
social? 
 ¿De qué manera los imaginarios colectivos se construyen a partir de la puesta en 
escena de la realidad social en El Diario de Chihuahua? 
 ¿Cuáles son las herramientas estilísticas presentes en el discurso mediático de El 
Diario de Chihuahua para generar la representación social? 
La justificación de la presente investigación parte de la conveniencia de realizar estudios 
transdisciplinarios en torno al lenguaje y discurso periodísticos con la finalidad de aportar 
perspectivas actuales que permitan la convergencia de diversas disciplinas. Por ello, este 
trabajo involucra diversas teorías de la semiosis social, la lingüística textual, la 
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comunicación, el periodismo y el análisis del discurso. Además, este análisis permite 
abonar a los estudios en torno al periodismo desde una postura multidisciplinaria al 
relacionar las teorías revisadas con las reflexiones de los datos encontrados en El Diario de 
Chihuahua. Los estudios en torno al análisis del discurso periodístico son relativamente 
nuevos, por lo tanto, la presente revisión sirve para aportar nociones a las investigaciones 
que ya se han realizado, así como sentar las bases para posteriores investigaciones.  
1.2. Caracterización de la muestra lingüística en estudio. 
El estado de Chihuahua es la entidad federativa más grande de México y cuenta con una 
población de 4 millones 797 mil personas según los datos del INEGI 2010.  
El periódico El Diario de Chihuahua es uno de los principales medios de comunicación 
impresos en el estado de Chihuahua y uno de los de mayor circulación en la entidad. El 
tiraje  diario entre semana es de 25 000 ejemplares y 50 000 ejemplares los fines de 
semana, el cual se distribuye en el 100% de los municipios del estado de Chihuahua.   
 
1.3. Plan de la exposición. 
Para su mejor comprensión, los contenidos expuestos en el presente estudio, se ordenan, 
después de esta introducción, en las siguientes secciones: 
Marco Conceptual: en esta sección se exponen las bases teóricas que sustentan la 
investigación. Aquí se definen los conceptos clave para la indagación, en especial aquellos 
recursos vinculados con los medios de comunicación como representación de la realidad 
social y el lenguaje periodístico como parte del código de esa representación social.  
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Metodología: en este apartado se especifican los criterios utilizados para la selección, 
conformación y análisis del corpus del estudio, así como también la naturaleza y las 
características del mismo. Asimismo, se explican los métodos específicos y los 
procedimientos empleados en el desarrollo de la investigación. 
Presentación y análisis de los resultados: en esta sección se exponen tanto la matriz 
analítica empleada en la investigación, como los resultados de los análisis en las 
argumentaciones del lenguaje periodístico en la prensa escrita en Chihuahua, en específico 
en El Diario de Chihuahua. Este apartado, a su vez, se subdivide en cuatro grandes 
secciones, como sigue: 1) Tema. Es el objeto de la argumentación, 2) Objetivo del tema. Es 
la tipología textual argumentativa, 3) Tipo de argumentación. Es la tesis, la postura del 
argumentador,  y 4) Tratamiento del tema. Son las figuras retóricas más el topos. De esta 
forma, se presentan los resultados de la investigación y, en base a los resultados de la 
misma, se  esboza un ensayo descriptivo de dichas caracterizaciones del discurso de la 
pobreza presentada en El Diario de Chihuahua a través de los recursos estilísticos de los 
géneros argumentativos, así como el topos.  
Conclusiones: en el apartado final de la investigación se entrega una síntesis con los 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1. La semiosis social. 
Los individuos al interactuar de manera permanente con otros individuos están obligados a 
manejar códigos comunes los cuales les permiten comunicarse de la manera más eficiente 
posible. Dicho código común no consiste solamente de una serie de vocablos relacionados 
con una serie de conceptos o ideas. Subyace, además, una plataforma de reglas y sistemas 
mismos que permean el código común para hacer posible una estructura superficial que 
permita sentido y coherencia al discurso de modo tal que el proceso de comunicación 
cumpla su objetivo de la manera más eficiente posible. La emisión sonora al momento del 
habla o su representación escrita, es sólo el resultado de múltiples procesos cognitivos, 
normativos e interpretativos los cuales funcionan como sistemas que fungen como base de 
la estructura superficial. Dicha estructura profunda, la cual es individual y a la vez gremial, 
permite que los usuarios de una lengua se puedan comunicar de manera eficiente. Los 
individuos emplean procesos de codificación y decodificación constantemente. Es decir, 
por naturaleza los usuarios de una lengua requieren de sistemas de interpretación tanto para 
codificar como para decodificar los signos que les permiten la comunicación eficiente. “En 
efecto, el oyente, al recibir y entender el significado (lingüístico) del discurso, al mismo 
tiempo toma una posición activa de respuesta con respecto a él: está de acuerdo con él 
(por completo o en parte) o no lo está, lo completa, lo aplica, se dispone a su ejecución, 
etc.; y esta actitud de respuesta del oyente se forma durante el transcurso del proceso de 
escucha y comprensión, desde su comienzo mismo, a veces literalmente desde la primera 
palabra del hablante.” (Bajtín, 2011, p. 23). 
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Hablar de discurso involucra necesariamente la noción de semiosis social. Los usuarios de 
una lengua participan activamente dentro de ese proceso de comunicación que significa el 
intercambio constante de mensajes. Por naturaleza, los individuos de todo contexto social 
cuentan con un sistema de comunicación convencional el cual adquieren por el sólo hecho 
de pertenencia al grupo social. Los individuos al pertenecer al grupo social incorporan a su 
sistema de comunicación una serie de signos, convencionales y no convencionales, los 
cuales funcionan por medio de reglas, normas y mapas de comportamiento lingüístico y 
semiológico. Dicho código es aprendido y transmitido de generación en generación; es de 
propiedad individual y social donde los usuarios pueden emplear un estilo propio y a la vez 
participar de los esquemas de propiedad gremial. Es decir, la manera en que se emplea el 
lenguaje guarda un estilo particular y a su vez un estilo social. El discurso empleado es en 
buena medida un reflejo del discurso social, donde dicho código muestra la idea particular 
y la compartida de la realidad social. Los usuarios de una lengua en sus discursos proyectan 
la idea que tienen de la realidad y esa noción es más gremial que individual. “Cualquiera 
que sea el objeto del discurso de un hablante no se origina por primera vez en este 
enunciado, el hablante no es el primero en abordarlo. El objeto del discurso, por decirlo 
de alguna manera, ya fue hablado, discutido, vislumbrado y valorado de diversos modos; 
en él se cruzan, convergen y divergen distintas perspectivas, cosmovisiones, escuelas.” 
(Bajtín, 2011, p. 57).  
La manera en que los individuos se expresan proyecta la idea que tienen de la realidad 
social, por consiguiente, en el proceso de interpretación es necesario involucrar diversos 
planos de la producción del discurso, así como diferentes disciplinas relacionadas con la 
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producción y decodificación del mismo, por lo cual es indispensable revisar las 
dimensiones de producción y decodificación de las cuales los hablantes tienen determinada 
competencia. Así, el contexto, los modelos mentales, la inferencia, la semántica, la 
pragmática, la psicología y la lingüística, se involucran todas en diferentes niveles para que 
la producción del discurso y el comportamiento de los hablantes sea acorde al modelo 
cultural en el cual se desenvuelve y por consiguiente sea un comunicador eficiente de modo 
que pueda interactuar sin problemas en el gremio social. En cuanto a los macrotextos, los 
hablantes conocen los puntos temáticos que prevalecen en las situaciones contextuales 
donde se desenvuelven, o crean el mismo contexto de acuerdo a un mapa mental, siempre 
con un orden de macroestructura porque saben de la funcionalidad del lugar o del evento o 
de la acción. Por ejemplo, conocen el comportamiento que deben asumir en un hospital, en 
una escuela, en un campo de besiból. Asimismo, tienen competencia en cuanto a la 
microestructura porque son sabedores de las palabras adecuadas según el contexto, así 
como de seleccionar por medio de la relevancia, la mejor manera de estructurar esas 
palabras de modo que el propósito comunicativo se cumpla de la manera más eficiente. 
Gadamer, en su libro “El Giro Hermenéutico” (Gadamer, 2007) analiza los esquemas de 
interacción de los individuos a través de códigos de comunicación. Su tesis principal en 
torno a la hermenéutica parte de la idea de que los individuos están inmersos en constantes 
procesos de interpretación y comprensión los cuales les permiten comunicarse los unos con 
los otros aplicando estrategias que garanticen un mínimo porcentaje de error. Para ello, se 
incorporan sistemas y procesos de propiedad gremial los cuales subyacen en las estructuras 
superficiales de las palabras. Dichos modelos son del dominio común y son aprendidos en 
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el marco social por contacto con el resto de los individuos. En este mismo orden de ideas, 
Arthur C. Graesser, et. al. en el Capítulo 11 Cognición social  del libro El discurso como 
estructura y proceso cuyo compilador es Teun A. Van Dijk. (2208) sostiene lo siguiente: 
“Cuando las personas comprenden el discurso, los mensajes hablados o impresos no se 
copian en sus mentes. Más bien, la mente humana construye en forma activa diversos tipos 
de representaciones cognitivas (esto es, códigos, rasgos, significados, conjuntos 
estructurados de elementos) que interpretan el input lingüístico.” (Van Dijk, 2008, p. 417). 
Gadamer sostiene en “Arte y verdad de la palabra” (Gadamer, 1998) que los individuos 
son procesos inacabados, por lo cual se encuentran inmersos en constante cambio y 
crecimiento. La interacción de los unos con los otros y la constante influencia de factores 
externos y procesos ambientales, provocan cambios en las conductas sociales y en los 
comportamientos individuales, así como en los esquemas mentales y espirituales de los 
individuos. Dichos cambios internos, cuya manifestación externa se demuestra a través de 
factores comunes conductuales y discursivos, están regidos por componentes internos 
individuales y componentes externos sociales. En tal orden, este autor los ha denominado 
procesos de subjetividad y procesos de intersubjetividad.  
En este sentido, este autor menciona que los individuos cuentan con una esencia, misma 
que los pone en común con el resto de los miembros de una sociedad. La totalidad de los 
individuos están dotados de características específicas que los hacen pertenecer a la raza 
humana, los hace humanos y no plantas o animales, les da el toque distintivo del resto. 
Aunado a ello, dicha esencia les proporciona, a su vez, características particulares como 
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individuos y seres únicos e irrepetibles que son. Al estar en contacto con el medio ambiente 
y con el resto de los individuos,  de manera particular dicha esencia se va nutriendo por los 
estímulos externos, de modo tal que se ejercen los acomodos necesarios por medio de los 
cuales incorporan modelos de acción y de pensamiento como herramientas de interacción 
social. Tales acomodos individuales se dan a través de procesos de subjetivación. Cabe 
aclarar que el autor identifica la subjetivación como todos esos procesos internos, 
cognitivos, normativos y de interpretación, sin necesariamente relacionar dicho término 
como una interpretación imaginaria o falsa como pudiera entenderse en eventos especiales. 
Por el contrario, para el autor, la subjetivación habla de esa capacidad esencial, casi innata 
de los individuos de crear procesos y mapeos individuales y colectivos los cuales subyacen 
y dan fundamento al conocimiento. Para ello, hace un profundo análisis del sentido común 
y de la phrónesis, bajo las propuestas de Vico, de Aristóteles y de Kant.  
Siguiendo este orden de ideas, para Ronald Langacker, (Langacker, 2008) los procesos de 
subjetivación consisten en establecer a nivel neuronal archivos de rasgos los cuales 
funcionan a través de redes neuronales. Es decir, el cerebro no acumula una serie de 
denominaciones ligadas a ideas o conceptos únicos, como si fuera un diccionario, sino que 
organiza la información en función de rasgos semánticos y rasgos sonoros. Así, el sistema 
operativo que conecta la sonoridad con lo conceptual tiene que funcionar con un sistema 
procesual dictado principalmente por reglas o procesos cognitivos cuyo motor de acción se 
fue estableciendo por el contacto e interacción con otros individuos y por la misma esencia 
de los humanos. Ya se cuenta con cierta predisposición o bagaje hacia el lenguaje, tal como 
lo afirma Miranda Alonso (2005) al citar a Chomsky. “Chomsky considera la mente no 
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tanto como un órgano uniforme e indiferenciado sino más bien como un sistema de 
sistemas que interactúan entre sí pero que pueden ser aislados para su estudio porque 
cada uno de ellos se guía por reglas y principios específicos.” (Miranda Alonso, 2005, p. 
5). 
Como individuos, los seres humanos crecen en un marco social el cual les afecta y al cual 
afectan, pero no sólo son producto de un momento presente, son resultado de procesos 
sociales que datan de muchos miles de años atrás. Gadamer (1998) considera que cada una 
de las personas tiene herencia de un proceso histórico. Al estar inmersos en un grupo social 
son herederos de procesos históricos los cuales han abonado y establecido a los sistemas y 
procesos que subyacen en la operatividad de los procesos cognitivos que permiten la 
interacción entre individuos a través de códigos comunicacionales.  A esa herencia que 
garantiza la interacción eficiente y la comunicación posible, la denomina intersubjetividad. 
Se cuenta con esquemas mentales los cuales son compartidos y ayudan en los procesos de 
comprensión e interpretación y son heredados, es decir, se transmiten de generación en 
generación. Como individuos quienes se desarrollan y transitan por ese proceso de 
formación inacabado son afectados por el resto y a la vez afectan a los demás. Son pasado y 
presente, son futuro inacabado, son posibilidad. Bajo este mismo orden de ideas, se 
encuentra la postura que plantea Paul Ricoeur (2004) en su libro Tiempo y narración I. 
Configuración del tiempo en el relato histórico con respecto al tiempo, donde sostiene que 
el pasado, el presente y el futuro se enmarcan en una sola noción de tiempo presente 
condicionado por el uso de la memoria lingüística al conservar una huella sígnica de las 
cosas pasados y poder predecir a través de las mismas significaciones las estructuras 
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futuras. “La previsión se explica de una manera apenas más compleja: las cosas futuras 
nos son presentes como venideras, gracias a la espera presente. Tenemos de ellas una pre-
percepción (praesensio) que nos permite “anunciarlas con antelación” (praenuntio). La 
espera es así lo análogo de la memoria. Consiste en una imagen que existe ya, en el sentido 
de que precede al acontecimiento que todavía (nondum) no existe; pero esta imagen no es 
una huella dejada por las cosas pasadas, sino un “signo” y una “causa” de las cosas 
futuras, que de este modo son anticipadas, percibidas-con-antelación, anunciadas, 
predichas, proclamadas por anticipado (se observará la riqueza del vocabulario habitual 
de la espera).” (Ricoeur, 2004, p. 50). 
En este mismo tenor, Gadamer establece que los individuos son entes lingüísticos. En 
“Verdad y método”, señala que los individuos están expuestos constantemente a las 
conversaciones, donde suelen creer que llevan una conversación con los demás, cuando es 
la conversación quien los lleva a ellos. Inmersos en este marasmo conversacional, el 
comprender puede entenderse como un acuerdo. “El lenguaje es el medio en el que se 
realiza el acuerdo de los interlocutores y el consenso sobre la cosa.” (Gadamer, 2007, p. 
462).  
En este punto, resalta el autor que existen situaciones lingüísticas sobre las cuales es más 
fácil ponerse de acuerdo que con otras. Algunas requieren de mayor o menor consenso 
según su grado de comprensión y según la dificultad del acuerdo. Los eventos lingüísticos 
datan de tiempo atrás,  existe toda una herencia en la totalidad de esferas sociales, incluida 
el lenguaje, la cual permite que la toma de acuerdos y su resultado de comprensión sean 
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menos áridos. Los individuos desde el momento en que nacen entran en contacto con ese 
código lingüístico que permea a la sociedad. Al incorporar dicho sistema el individuo 
cuenta ya con una herramienta que le garantiza interactuar y desenvolverse con el resto de 
los individuos; sin embargo, el código, como elemento vivo, es receptivo a la creatividad de 
los individuos quienes pueden aportar nuevas formas, como resultado de su creatividad. 
Una vez obtenido el acuerdo, de manera tácita, esos elementos lingüísticos novedosos 
pueden sostenerse y pasar a formar parte del acervo lingüístico perteneciente a la sociedad, 
o pasar la moda lingüística y perecer. De ahí que el lenguaje sea de dominio social e 
individual, fijo y a la vez movible, vivo, como lo plantea Ferdinand de Saussure en “Curso 
de lingüística general”. (Saussure, 2008).  
El evento de comprender requiere, por lo tanto, de la actuación individual y social de los 
individuos, pensamiento y acción se suman a la tarea del acto de interpretar y comprender. 
Para ello, los hablantes de una lengua son poseedores de ese repositorio lingüístico 
heredado por generaciones y actualizado por los miembros de toda sociedad a través de la 
incorporación de nuevos elementos lingüísticos tales como los neologismos o la creación de 
palabras por creatividad, o la incorporación de métodos como lo son la metáfora y la 
metonimia. Al interactuar lingüísticamente con los individuos se ponen en acción diversos 
procesos de comprensión e interpretación. El comprender no siempre resulta con 
inmediatez, según su grado de dificultad o cotidianeidad. “Las representaciones mentales 
que provienen de la lectura de un texto no son meras copias del mismo o de su significado, 
sino el resultado de procesos estratégicos de construcción del sentido que pueden utilizar 
elementos del texto, elementos de lo que los usuarios del lenguaje saben acerca del 
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contexto y elementos de las creencias que esos usuarios ya tenían antes de iniciar la 
comunicación.” (Van Dijk, 2008, p. 43)  
Dentro de este marco de comprensión e interpretación, resalta el hecho de que la 
comprensión se auxilia del contexto y de la situación en que se presenta el evento 
lingüístico. Los individuos ejercen procesos de selección de las emisiones lingüísticas 
considerando el momento en el que se encuentran, el lugar, las personas quienes escuchan, 
los elementos extralingüísticos o paralingüísticos en el caso del habla, o los procesos 
morfosintácticos y de retórica, en la lengua escrita. Y como receptores de mensajes, a su 
vez, aplican los mismos criterios de selección para garantizar la comprensión. 
Para Eliseo Verón (1998) en el sentido o significación se involucran dos polos: el polo de la 
producción del mensaje y el polo del reconocimiento del mensaje. Entre ambos, se dan 
relaciones complejas de interpretación dictadas por una serie de elementos las cuales 
participan en la interpretación del mensaje mismo. El polo de la producción, por sí solo, no 
garantiza la efectividad del polo de la recepción o interpretación. En este sentido, los 
individuos desarrollan una serie de habilidades lingüísticas y pragmáticas que les permiten 
involucrar más elementos de significación los cuales aplican en el momento de la 
interpretación. Dichos elementos son productos de la interacción social y de la herencia 
generacional. Los usuarios de un lenguaje activan parámetros de reconocimiento 
establecidos por el sentido social que adoptan al estar inmersos en ese núcleo común que es 
el grupo social. Verón (1998) sostiene que el discurso se produce baja ciertas condiciones 
y, asimismo, dicho discurso se interpreta bajo determinadas circunstancias, en un marco 
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contextual que determinará su interpretación. “Una consecuencia importante de este punto 
de partida es que un objeto significante dado, un conjunto discursivo no puede jamás ser 
analizado “en sí mismo”: el análisis discursivo no puede reclamar “inmanencia” alguna. 
La primera condición para poder hacer un análisis discursivo es la puesta en relación de 
un conjunto de significantes con aspectos determinados de esas condiciones productivas. 
El análisis de los discursos no es otra cosa que la descripción de las huellas de las 
condiciones productivas en los discursos, ya sean las de su generación o las que dan 
cuenta de sus “efectos”.” (Verón, 1998, p. 127). 
En tal sentido, la capacidad individual de aplicar la sensibilidad lingüística tiene su 
explicación en el sentido común que analiza Gadamer en “Verdad y método” (2007).  Para 
el autor, existen eventos los cuales no son capaces de explicar a través de las ciencias 
naturales, por lo cual se requiere de las ciencias del espíritu para abordarlas. Los individuos 
son procesos inacabados y se encuentran en constante crecimiento. Así y dentro de un 
proceso de formación, el ser humano requiere de crecimiento ya que desde su nacimiento 
no es lo que debiera ser. Tal proceso el autor lo reconoce como formación y lo acerca a lo 
que entendemos por cultura. Hay una serie de conocimientos que no los aportan ni los 
explican las ciencias naturales, sino que se suman y se incorporan a través del proceso de 
formación y por el contacto con el resto de los miembros de una sociedad. En este marco de 
formación, los individuos desarrollan lo que el autor denomina sentido común, el cual 
consiste en la capacidad de los humanos para seleccionar entre opciones y elegir siempre 
aquella que le parezca correcta, bella o verdadera. (conferre Gadamer, 2007, p. 31-66). El 
sentido común no es un fenómeno que se pueda explicar desde las ciencias naturales, es un 
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proceso dado a través de las ciencias del espíritu el cual se desarrolla por procesos de 
subjetividad e intersubjetividad. A pesar de que los seres humanos tienen la inclinación 
hacia el desarrollo del sentido común, éste encuentra su asidero en el seno social y se nutre 
de la interacción entre los individuos. La elección entre lo correcto, lo verdadero y lo bello 
es inherente a la esencia humana, pero puesto en acción y avalado por la interacción social. 
Es el sentido común en diversas situaciones lingüísticas quien nos auxiliará al momento de 
comprender e interpretar al poner en acción los juicios de valor verdaderos que nos 
permiten ligar un sonido con una idea, independientemente del sentido literal o no, como en 
el caso de la metáfora. Bajo este orden de ideas, Catalina Fuentes y Esperanza Alcaide 
(2002) sostienen que le discurso es producto de la activación de diversos estratos del 
funcionamiento lingüístico. “Hay muchos estratos en el funcionamiento lingüístico. Todos 
ellos interactúan  y una misma expresión pude desempeñar funciones diferentes en el plano 
informativo, enunciativo o argumentativo. Estamos, pues, situados en una organización  o 
plano macroestructural de la lengua, en una dimensión del discurso. No del elemento 
lingüístico en sí, porque está en el nivel del enunciado, del texto, es decir, del producto 
terminado, cuando éste interactúa con el contexto y los agentes comunicativos.” (Fuentes y 
Alcaide, 2002, p. 31-32). 
Así, en los individuos se manifiesta la subjetividad y la intersubjetividad a través de los 
eventos discursivos y sus posibles grados de comprensión e interpretación. Los seres 
humanos tienen mucho de colectivo y de individual, mucho de presente y de histórico, 
tienen elementos polares de psicológico y social. Son resultado de un proceso de formación 
inacabado. Es el discurso quien les facilita la tarea de la interacción y su consabida 
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comprensión. Es a través del discurso que se crean mapas de interpretación, mismos que 
señalan las rutas lingüísticas maximizando las posibilidades de comprensión. Y tales 
eventos son socialmente marcados a través del discurso. La subjetividad y la 
intersubjetividad están delineados por el discurso social y sus acuerdos, sus convenciones y 
sus elecciones en un marco de sentido común que los acerca a las nociones verdaderas. 
“Hablar de discurso social es abordar los discursos como hechos sociales y, a partir de 
allí, como hechos históricos.” (Angenot, 2010, p. 23). El discurso social es el uniforme más 
o menos generalizado que portan los individuos para ser eficientes en el proceso de 
comunicación y el cual les permite realizar las adecuaciones según la ocasión, el lugar, el 
evento y la intención. “Por eso, hablar del discurso social será describir un objeto 
compuesto, formado por una serie de subconjuntos interactivos, de migrantes elementos 
metafóricos, donde operan tendencias hegemónicas y leyes tácitas.” (Angenot, 2010; p. 
25). 
Por naturaleza, los individuos requieren de un código convencional para comunicarse entre 
sí. Existen lenguas cuyos referentes de significado son más cerrados que otras lenguas cuya 
riqueza y creatividad orilla a múltiples significaciones. Sin embargo, en ambos casos, los 
usuarios de un código requieren de grados de convencionalidad a través de los cuales 
ejercer los criterios de verdad sobre lo dicho. Tanto la lengua hablada como escrita cuentan 
con diversos elementos los cuales disminuyen la ambigüedad o las confusiones de 
interpretación o comprensión sobre el discurso. “La interpretación tiene que dar con el 
lenguaje correcto si es que quiere hacer hablar  realmente al texto. Por eso no puede haber 
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una interpretación correcta “en sí”, porque en cada caso se trata del texto mismo.” 
(Gadamer, 2007, p. 477).  
En este rubro, Gadamer puntualiza que es importante entender que semejante afirmación no 
justifica la existencia de interpretaciones infinitas o equivocadas, sino comprender que 
existen acercamientos más verdaderos y que pueden presentarse diversas posibilidades, 
siempre y cuando consideren el margen de verdad debido. En tal orden de ideas, Mauricio 
Beuchot, con su propuesta de una hermenéutica analógica, señala: 
“Tiene que haber una forma de discernir entre interpretaciones rivales, es algo propio de 
la phrónesis, tan de la hermenéutica, que es la deliberación, esa argumentación retórica 
que me parece suficiente para tener criterios y argumentos en orden a decidir la verdad o 
falsedad de una interpretación.” (Beuchot, 1998, p. 33). 
Para Gadamer, el recurso de comprensión que nos lleva a una adecuada interpretación  es la 
lingüisticidad. Los usuarios de una lengua desarrollan a través de la interacción social el 
sentido de esquemas de significación y de simbolización a través de la subjetividad y la 
intersubjetividad. Los hablantes se van equipando de una serie de modelos y patrones 
lingüísticos ahí presentes los cuales permiten la comprensión y disminuyen los posibles 
malentendidos. Por eso, cualquier proceso de interpretación, incluso en las obras de arte 
como la pintura, se ejercen grados de lingüisticidad en los procesos de interpretación 
porque se aplican esquemas y modelos lingüísticos. En este mismo sentido, Chomsky 
(2005), sostiene: 
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“Una persona que ha aprendido una lengua ha adquirido un sistema de reglas que 
relacionan sonidos y significados de un modo determinado. En otras palabras, ha 
adquirido cierta competencia que pone en uso al producir y comprender el habla.” 
(Chomsky, 2005, p. 25). 
Retomando la propuesta de lingüisticidad planteada por Gadamer, el autor señala que 
existen situaciones las cuales se puede dificultar expresar con palabras, como las 
emociones, las sensaciones o impresiones. A pesar de ser una de las críticas más fuertes que 
se pueden hacer al lenguaje, los usuarios de una lengua han implementado sistemas que 
suplan  o cubran lo más posible dichas carencias. Para ello, se han establecido mapas 
lingüísticos o esquemas de representación a través de los cuales se suplen dichas 
necesidades de expresión. Para Susan Condor y Charles Antaki en el Capítulo Cognición 
social y discurso, publicado en el libro El discurso como estructura y proceso cuyo 
compilador es Teun A. Van Dijk (2008), los individuos miembros de un grupo social 
comparten procesamientos de orden mental a través de los cuales los usuarios de una 
lengua ordenan y archivan información acerca de su realidad social. El vehículo ideal para 
dicho procesamiento es el lenguaje. “En este caso, el término “social” se refiere a los 
objetos de la cognición (estos es, personas, antes que animales, objetos inanimados o 
conceptos abstractos), y el interés está centrado en los mecanismos psicológicos que hacen 
posible que los individuos se perciban a sí mismos y a las demás personas en formas 
particulares en circunstancias particulares.” (Van Dijk, 2008, p. 453). 
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En este mismo sentido, Gadamer sostiene que los individuos, dotados de lingüisticidad, 
tienen esa capacidad de interpretación cognitiva, normativa y reproductiva como un 
fenómeno unitario donde se traslapan los unos a los otros.   Roger Fowler et. al. (1983) 
sostienen que los individuos se comunican a través de procesos que conforman el discurso 
los cuales involucran una serie de elementos lingüísticos y no lingüísticos que permiten la 
transmisión de conceptos e ideas y su posible interpretación. “En la medida en que los 
conceptos de un discurso están relacionados como un sistema, son parte de una teoría o 
ideología, es decir, de un sistema de conceptos y de imágenes que son una manera de ver y 
de aprehender las cosas, y de interpretar lo que se ve o se oye o se lee.” (Fowler, et. al. 
1983, p. 128). 
Comunicarse unos con otros implica diversos factores los cuales sirven como instrumentos 
y recursos para una interpretación del mensaje lo más acertada posible. Los hablantes 
comunes ponen en acción una serie de niveles de interpretación al momento de emitir un 
mensaje o de recibir alguno para su decodificación. Los individuos emplean el contexto 
para auxiliarse al momento de decodificar el mensaje sea a través del estímulo que sea. 
Ponen en acción diversos niveles de interpretación, de los cuales muchas veces no son 
conscientes, pero los requieren para simplificar y garantizar la tarea de decodificar un 
mensaje. “El cometido de una pragmática de carácter inferencial es explicar como el 
oyente deduce el significado del hablante a partir de la evidencia proporcionada por este. 
La teoría de la relevancia se basa también en otra de las tesis fundamentales de Grice: que 
las emisiones generan de manera automática una serie de expectativas que encaminan al 
oyente hacia el significado del hablante.” (Wilson y Sperber, 2004, p. 238).  
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Pretender emplear la totalidad de recursos a su disposición resultaría imposible, inútil y en 
lugar de servir de ayuda y guía, significaría un estorbo y una complejidad la cual crearía 
confusión y desánimo. Para ello, los hablantes emplean la teoría de la relevancia, la cual 
significa que como usuarios de una lengua y al momento de estructurar un mensaje o de 
decodificarlo, recurren a aquellos recursos del contexto más útiles según la emisión del 
mensaje. Los usuarios de la lengua tienen la capacidad de seleccionar cuáles elementos del 
contexto son realmente de utilidad en el momento de la comunicación para eficientar la 
interpretación que realizan del mensaje y eliminar lo más posible los márgenes de error que 
pudieran ocasionar ambigüedad, distorsión o error. La idea de que la lengua es un bien 
social condensa estas premisas donde los usuarios del idioma cuentan con recursos muy 
similares de decodificación los cuales son adquiridos por el mismo contexto social y 
cultural. A pesar de que usar la teoría del contexto y la teoría de la relevancia significan 
procesos cognoscitivos, guardan la marca social inevitable de poner en común dichos 
procesos y de transmitirlos de generación en generación. La interacción diaria, la 
comunicación permanente y la necesidad de compartir un código para facilitar una 
comunicación eficiente, son elementos los cuales  permiten y condicionan que la lengua sea 
un bien social, una propiedad común, a pesar del uso individual que se haga de ella. “En la 
producción discursiva lo que los participantes forman es un modelo del contexto antes de 
producir o de interpretar el discurso: representan el dominio en acción, el acto global, el 
acto en curso, los participantes y sus roles, los conocimientos y los objetivos, entre otras 
categorías. Parte de las categorías ya están activas por los modelos activos de la 
experiencia de los participantes. Una vez producido el modelo del contexto, el hablante 
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empieza con la producción del discurso.  El Resultado de esas operaciones es la estructura 
semántica del discurso. La expresión o formulación de esas estructuras semánticas en el 
discurso también se controla con el modo del contexto: la entonación, el léxico, las 
estructuras sintácticas, la variación del formato global, las estructuras retóricas, etc.”. 
(Van Dijk, 2001, p. 69-81.) 
Los individuos poseedores de un sistema de comunicación convencional activan diversos 
planos al momento de comunicarse los unos con los otros de modo que el intercambio de 
ideas resulte eficiente. No sólo se trata de enviar un mensaje en el sentido literal, éste 
conlleva diversos factores desde el momento de estructurarlo hasta el polo opuesto que es el 
descifrarlo. Tales elementos en todo acto de comunicación guardan una relación directa con 
aprendizajes sociales los cuales hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y por la 
convivencia dentro del gremio social. Solamente un enfoque lingüístico es insuficiente para 
analizar los aspectos involucrados en cuanto al proceso de comunicación. El solo hecho de 
emitir un mensaje involucra diversos planos de conocimiento los cuales van desde los 
mapas mentales, la actitud del hablante hacia el tema, el rol social que desempeña, el 
conocimiento del tema, la entonación, el volumen, la noción del espacio donde se 
encuentra, la pertinencia o no de las palabras empleadas, los gestos, la postura,  las 
variantes sociales, el reconocimiento de las características de su interlocutor, el propósito, 
la pertinencia, el fondo y la forma, las estructuras profundas, las reglas gramaticales, el 
contexto, en fin, una considerable cantidad de saberes que se activan en el momento de 
comunicarnos. Tales saberes es posible analizarlos desde diversas perspectivas y los 
enfoques son válidos. Una de las áreas que atiende tal rubro lo es la pragmática, la cual 
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pretende analizar los eventos lingüísticos desde niveles de la entonación, la intención, la 
connotación y así. “El punto de partida de la pragmática es la consideración de “el 
hablar” como “un hacer”. La lengua es su uso, y ese uso es siempre contextualizado. El 
conocimiento compartido proporcionado por el contexto es el que asegura el 
entendimiento de los hablantes y permite poner en funcionamiento todo un juego de 
presuposiciones. El acto comunicativo no se entiende como algo estático, ni tan siquiera 
como un proceso lineal, sino como un proceso cooperativo de interpretación de 
intencionalidades.” (Lomas, et. Al.1992, p. 117).  
Los hablantes activan una serie de dominios en cuanto a la estructuración de mensajes así 
como su decodificación. Comunicarse implica una serie de saberes y de registros los cuales 
permiten estructurar los mensajes y decodificar a los mismos de manera eficiente. Ante 
mayor es la competencia lingüística más efectivo resulta el proceso de comunicación. 
Habilitar de manera eficiente un código permite a los individuos funcionar con mayor 
eficiencia en la interacción social, así como aumentar sus posibilidades de influencia en los 
interlocutores. Como usuarios de un código están sujetos a diversos registros los cuales se 
manejan en el seno del marco social. Dichos registros se convierten en instrumentos de 
adaptación de los mensajes según los propósitos y finalidades del acto comunicativo, así 
como de acuerdo a los contextos culturales en los cuales se desenvuelve el hablante. Tal 
premisa resulta fundamental al momento de interacción no sólo con los individuos, sino 
con la serie de aspectos que envuelven al grupo social, como son: el espacio físico, el 
tiempo, el trabajo, las instituciones. Cada uno de dichos aspectos cuenta con registros los 
cuales contemplan a la norma y el dominio de la misma garantiza la efectividad del 
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mensaje. Al vivir en sociedad y con la interacción diaria, se incorporan valores que nos 
permiten desenvolvernos en el contexto social y cultural de manera eficiente. Por otra parte, 
existen acuerdo tácitos los cuales, a su vez, demarcan el actuar social, como son los 
comportamientos relacionados o adecuados según la situación en que se encuentre el 
individuo, por ejemplo: la regulación del volumen de la voz en sitios específicos como 
iglesias, hospitales, o en eventos específicos, como en funerales; la regulación del léxico de 
acuerdo al evento en que se encuentre el individuo, por ejemplo: un partido de beisbol, una 
boda, un funeral, una conferencia, una puesta en escena. Socialmente, los individuos están 
rodeados de códigos alternos o subterráneos a través de los cuales rigen o condicionan su 
comportamiento y emisiones lingüísticas. No gritan en algunos eventos o lugares, no se 
dicen palabrotas en otros, pueden reír a carcajadas en determinados espacios, pero en otros 
deben usar un tono bajo y mesurado. Aunado a lo anterior, la manera en que interactúan 
mediante el proceso de comunicación está regido también por normas y reglas las cuales les 
permiten ser eficientes al momento de enviar mensajes y recibirlos. Los roles que asumen, 
sus gestos y ademanes, el volumen de la voz, la competencia en cuanto los turnos al 
momento de hablar, la cortesía lingüística, entre muchos más. Comunicarse con los demás 
y con el resto de las áreas significa conocimiento del código lingüístico, símbolos y 
estructuras subterráneas de modo que puedan interactuar con el resto de los individuos de 
manera eficiente y sana. 
Los individuos, como miembros de un grupo social y en constante interacción los unos con 
los otros, participan de un proceso de comunicación constante a través del cual comunican 
sus pensamientos, ideas, sentimientos, entre otros. Mediante sus percepciones y 
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compartiendo un código común, obtienen información mediante significados, verbales o no 
verbales. Los individuos tienen una capacidad cognitiva que les permite realizar toda una 
serie de representaciones. Ante los estímulos verbales o visuales, los hablantes ponen en 
juego una serie de posibilidades de descodificación, de entre ellas eligen la que represente 
una garantía de una mejor interpretación del mensaje, y para ello aplican parámetros de 
selección aprendidos, ya sea por la influencia cultural, ya sea por su propia experiencia ante 
fenómenos similares; a ello se le conoce como relevancia e inferencia. Cuando están en 
contacto con los estímulos del espacio social, los individuos ponen en activo una serie de 
información y esquemas de descodificación de los cuales eligen las más apropiadas para 
evitar cualquier elemento que interrumpa la intención en la comunicación.  
Cuando se comunican con los otros individuos activan una serie de dispositivos de 
significación los cuales les permiten eficientar el proceso de comunicación. Por ejemplo: 
Una persona puede decirle a su interlocutor que tiene prisa por irse, ya sea con palabras 
“debo irme”, o ya sea por estar mirando constantemente el reloj, o por comunicación 
postural cuando hace movimientos que indican que se va a retirar, como indicar que se va a 
levantar de la silla, o como si fuera a iniciar un desplazamiento, entre muchos otros. Así, en 
el espacio social se emplean elementos diversos para indicar a los individuos mensajes 
concretos como antecedentes de acciones consecuentes. Por ejemplo: en el supermercado, 
cuando ya van a cerrar empiezan a disminuir las luces con lo cual indican a los clientes que 
se acerca la hora de cerrar. 
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Los hablantes de las diversas lenguas elaboran un registro acorde al idioma que aprenden y 
ello les permite relacionarse con el espacio social de una manera específica, según el 
registro que poseen. Así, aunque el objeto sea el mismo, es el idioma el que establece lo 
que se percibe de él, como los esquemas de belleza, las áreas que son peligrosas, las 
permitidas, los espacios reservados que marcan exclusividad, las distinciones sociales, entre 
muchos. Los individuos se rigen en su comportamiento por las nociones que tienen del 
espacio social. Por ejemplo: hay espacios físicos que inspiran miedo, como los cementerios 
en la noche o los lugares nada iluminados, y los individuos se predisponen en esos espacios 
a tener temor, o inclusive, percibir una serie de eventos “sobrenaturales”, por la 
significaciones condicionadas por el grupo cultural. Así, muchas veces los individuos ven 
cosas extrañas, más por una percepción de condicionamiento social con el espacio físico. 
“Al aprender a hablar no sólo adquirimos la gramática de una lengua sino también 
aprendemos sus diferentes registros y la manera apropiada de usarlos según las normas de 
nuestro ambiente sociocultural. Las normas comunicativas abarcan conocimientos 
verbales y no verbales, normas de interacción y de interpretación, estrategias para 
conseguir las finalidades que se persiguen y conocimientos socioculturales. El 
conocimiento del código –la competencia lingüística- queda integrado junto con la 
competencia pragmática y deja de ser una pura abstracción.” (Lomas, et. al.1992, p. 117).  
 Los individuos regulan su comportamiento de acuerdo al lugar o situación en el que se 
encuentran en determinado momento, ya sea su propia casa, barrio o lugar común. Y este 
conocimiento se transmite por la interacción cotidiana con el grupo social. Tal significación 
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se ve refleja desde su orientación en el espacio social, hasta las cosas que son permitidas o 
prohibidas en él. 
Los hablantes se desenvuelven en el espacio social en función de una serie de 
conceptualizaciones mismas que pueden ser explicados con el modelo de los dominios o el 
modelo de las imágenes. Los modelos propuestos por la lingüística cognitiva se relacionan 
estrechamente con la pragmática desde el momento en que las predicaciones o 
conceptualizaciones están inmersas en procesos mentales más amplios donde el hablante 
procede a efectuar una selección de un marco de posibilidades lingüísticas, de acuerdo al 
contexto en el que se encuentra y para garantizar que el propósito comunicativo se cumpla. 
Por ello, analizar los eventos de habla lleva a una reflexión más profunda sobre esos 
procesos cognitivos que emplea el hablante al momento de comunicarse. La emisión 
lingüística es sólo una parte de toda una estructura profunda la cual se encuentra a 
disposición de los hablantes para estructurar los mensajes con un propósito y con un  marco 
social y cultural, así como emotivo.  Pretender establecer los modelos genéricos no es tarea 
fácil, sin embargo es posible. Los hablantes comparten esos modelos mentales propios de 
las culturas al interactuar en los grupos sociales de manera constante, por ello, pueden 
encontrarse algunas generalidades las cuales se cumplirán debido a que el código 
convencional que es la lengua, es un bien social; asimismo, cada hablante tiene la 
capacidad de innovar con su lengua, dado que también son creativos en ese sentido. Por 
ello, y con la propuesta de modelos genéricos, sería interesante y de mayor utilidad 
encontrar los patrones generales sobre los términos.  
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Explicar un fenómeno bajo el visor de la semiótica necesariamente involucra a una serie de 
disciplinas las cuales aportan teorías y modelos de análisis los cuales enriquecen la 
propuesta. La semiótica requiere de estudios transdisciplinarios, lo cual significa 
enriquecimiento de la propuesta. Realizar un análisis semiótico requiere de emplear teorías 
y modelos de otras ciencias.  
Los individuos, como miembros de una sociedad, interactúan a través de un sistema de 
signos y símbolos, sean convencionales o no, sean de manera consciente o no, lo cual les 
proporciona una conciencia colectiva. Para Martín-Baró, la conciencia colectiva consiste en 
un saber normativo, común a los miembros de una sociedad e irreductible a la conciencia 
de los individuos, ya que constituye un hecho social. (Martín-Baró, 1990, p. 33). 
Para Teun A. Van Dijk, en su texto De la Gramática del texto al análisis del discurso, los 
individuos se relacionan e interactúan con la sociedad a través de “discursos coherentes 
para los participantes de una situación comunicativa”. (Van Dijk, 2006, p. 4). Para ello, 
propone que como hablantes y usuarios de un sistema de signos, símbolos y códigos a 
través de los cuales actúan en un contexto social, recurren a los modelos mentales, mismos 
que funcionan como mapas de coherencia referencial. Es, en palabras del autor, “la 
(re)construcción del mundo (inter)subjetivo, o de una situación en el mundo, de acuerdo 
con sus modelos mentales”. (Van Dijk, 2006, p. 9). En voz de Van Dijk un modelo mental 
es aquel conjunto de opiniones, teorías personales, valores, paradigmas, distinciones y 
creencias que utilizamos para percibir, analizar e interpretar todo tipo de fenómenos y 
circunstancias de nuestra vida. Estos modelos mentales ejercen una influencia 
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determinante sobre nuestro modo de observar y comprender el mundo y nuestra manera de 
situarnos y de actuar en el mismo.  (Van Dijk, 2006, p. 15).  
Bajo esta perspectiva y como usuarios de un código, los individuos se relacionan con el 
espacio social y para ello han establecido un interaccionismo simbólico, mismo que se 
refleja a través del discurso. Existe una representación colectiva de la realidad social.  
La idea a desarrollar con este orden de ideas es elaborar un análisis de esa carga simbólica 
y de significación con la cual los individuos se desenvuelven dentro de un espacio social. 
Asimismo, la memoria colectiva dicta en buena medida los comportamientos según el 
espacio social en el que se encuentren.  
 
2.2. El lenguaje periodístico.  
El periodismo tiene la importante tarea de informar a la ciudadanía sobre los sucesos que 
acontecen día con día en el seno de la sociedad. Su materia prima principal es la noticia y 
su medio idóneo es el lenguaje en su más amplia acepción.  
Hablar de prensa escrita significa necesariamente referirse al lenguaje plasmado en el papel 
y a su dependencia de los aspectos gramaticales. Para Gadamer en su libro “Arte y verdad 
de la palabra” en la reproducción del texto escrito se pierden aspectos con los cuales 
cuenta el lenguaje hablado, tales como los elementos extralingüísticos y paralingüísticos, 
como lo son la entonación, velocidad, cadencia, ritmo, gestos, posturas, ademanes, entre 
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muchos otros. Ante tal panorama, la prensa escrita hace uso de recursos gramaticales y 
estilísticos que le permiten solventar al máximo tal carencia.  
Ante semejante panorama, es necesario puntualizar los aspectos de relevancia relacionados 
con el ejercicio del periodismo: 
1.- El periodismo posee la función social de informar a la sociedad del diario acontecer de 
manera oportuna, objetiva y veraz. La responsabilidad social que se le confiere al 
periodismo surge de la plena conciencia de la importancia de estar informados y enterados 
de los asuntos de relevancia de nuestro entorno, no sólo por el mero hecho de dar a conocer 
lo que está pasando a nuestro alrededor, sino con la intención de crear opinión, de efectuar 
análisis y ser entes políticos activos, es decir, participar de manera activa en la búsqueda y 
aplicación de las soluciones a nuestra problemática social. Hacer periodismo no se trata 
solamente de hablar de los asuntos públicos o los hechos recientes bajo una sola lupa o 
perspectiva; es necesario conocer a profundidad el marco social donde se desarrolla el 
suceso, analizar las diversas posturas y elegir a fuentes confiables quienes puedan verificar 
con objetividad los datos encontrados. Manejar el dato no es cuestión de darlo a conocer, 
sino sopesarlo en su debida dimensión. “Nos encontramos en los albores de una nueva era 
que algunos identifican con la denominada “sociedad de la información” en la que la 
nueva infraestructura de la información y la cultura debe estar al servicio del desarrollo 
integral de los individuos”. (Esteve, 2006, p. 35). 
2.- La veracidad de la información que se da a conocer a través del periodismo debe ser 
debidamente fundamentada y comprobada antes de darla a conocer para con ello evitar en 
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lo posible las parcialidades y la interpretación personales de los asuntos de relevancia de 
nuestro diario acontecer. Así, se pueden evitar tendencias o interpretaciones erróneas, las 
cuales pueden llegar a dañar a la sociedad, más que beneficiarla. Ejercer el periodismo no 
significa abarcar la totalidad de los asuntos presentes en el contexto social. Es indispensable 
aplicar ciertos criterios, dentro de los cuales la veracidad es de primerísima importancia.  
3.- La objetividad al cien por ciento no existe, en todo evento existe una postura 
condicionada por el mismo sistema de conocimiento, creencias y valores de las fuentes. De 
ahí que el periodista requiere de desarrollar un gran sentido común y un olfato profesional 
para apegarse lo más posible a los hechos y con ello evitar informar de manera tendenciosa 
sobre los hechos.  
4.- Dentro de los eventos sociales, algunos son de mayor relevancia que otros, por ello, se 
requiere de experiencia y conocimientos profundos sobre el  gremio social para establecer 
la importancia de los eventos y saber distinguir de hechos sin importancia de aquéllos que 
son puntos menos relevantes. 
5.- Cobrar plena conciencia de que el periodismo debe ser espacio de opinión para dar 
cabida a todas las posturas políticas e ideológicas en la misma medida y con ello, de 
manera equilibrada, brindar a las mayorías y minorías la posibilidad de generar una opinión 
válida de sus preferencias, es indispensable como  trabajadores de la información 
mediática. El periodista debe, en la medida de lo posible, desprenderse de su propio sistema 
ideológico y de valores en pro de la creación de juicios críticos por parte de la sociedad 
para con ello generar en los grupos sociales actitudes de participación ciudadana con 
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propuestas propias de solución ante las diversas problemáticas sociales que nos aquejan. 
Individuos pasivos en una sociedad no benefician en nada; personas bien informadas y 
capaces de generar juicios propios nos beneficia a todos. 
 “La función del cuarto poder es ciertamente la de controlar y criticar a los otros poderes 
tradicionales, pero puede hacerlo en un país libre, porque su crítica no tiene funciones 
represivas: los medios pueden influir en la vida política del país solamente creando 
opinión.” (Eco, 2002, p. 2). 
6.- Las verdades a medias o información parcial puede generar en los lectores confusión o 
ideas equivocadas sobre el diario acontecer. Para ello, es indispensable  verificar la 
información con las diversas fuentes relacionadas con el evento o suceso y con ello evitar la 
posible manipulación de nuestros informantes.  
7.- Saber explicar un evento requiere de un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito. 
Los periodistas no sólo están entrenados para rastrear las noticias, sino, a su vez, para saber 
darlas a conocer con claridad, sencillez, originalidad. Escribir las noticias implica saber 
manejar la lengua en niveles de alta competencia lingüística.  
“La información periodística aspira a ser válida para cualquier tipo de lector. Por ello, las 
características generales que debe cumplir son: la objetividad, la claridad, la corrección y 
la sencillez.” (Colegio Virgen de Gracia en Granada, 2009, p. 2). 
8.- Informar requiere de conocer a profundidad los procesos de selección de las noticias, 
anticipándose a la importancia y relevancia de las mismas, pero, a su vez, distinguir con 
eficiencia el tratamiento que se le dará a la información para evitar el amarillismo.  
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9.- Los periodistas forman parte de los grupos sociales y al estar inmersos en ellos es 
entendible que desarrollen posturas sobre asuntos de importancia; sin embargo, un buen 
periodistas se desprende de sus propias emociones para dar cabida a la representación 
social y con ello promover que la ciudadanía cuente con líderes de opinión quienes 
fungirán como orientadores para la toma de decisiones.  
“El periodismo social se basa en la mejor tradición periodística pero da un paso adelante. 
No se conforma con el elemental cuidado de la información –pluralismo, independencia, 
chequeo, etc. Propia de la tarea periodística sino que suma un compromiso con los 
procesos sociales”. (Llobet, 2000, p. 80).   
10.- La censura tiene muchas caras y facetas; saber detectar, enfrentar y solventar tales 
circunstancias se adquiere a través del ejercicio de un periodismo responsable, 
principalmente con carácter social, el cual defienda en todo momento la libertad de 
expresión, pero con responsabilidad social y actitud cívica, siempre en beneficio de la 
sociedad entera.  
Ser periodista implica mucho más que sólo informar sobre eventos, sucesos o hechos los 
cuales acontecen en el entorno. Ser periodista significa brindar a la sociedad los elementos 
que le permitan efectuar juicios críticos con respecto a su comunidad, gobierno, 
organizaciones, valores, moral, entre muchos otros, de modo que los actores sociales se 
comprometan con la búsqueda del bienestar común, proponiendo soluciones o exigiendo 
acciones concretas para el desarrollo social y económico. 
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En este marco de gran responsabilidad del periodismo el lenguaje es el vehículo a través del 
cual se ejerce dicha función social no sólo de informar sino también de orientar. Es común 
asociar la idea de lenguaje periodístico con estilo periodístico. Ciertamente la puesta en 
acción del lenguaje, a través de textos orales o escritos, involucra necesariamente un estilo. 
El lenguaje es un bien social del cual disponen los hablantes para interactuar en el marco 
social. Es una abstracción disponible para quien desee emplearla. Los usuarios de ese 
código comparten una serie de patrones lingüísticos condicionados por su propia 
competencia lingüística y comunicativa; sin embargo, son capaces de ejercer un estilo 
particular dentro de los mismos estilos sociales. Es decir, los hablantes incorporan a su 
propio registro patrones discursivos aprendidos socialmente, y dichos mapeos tienen 
características estilísticas específicas; a pesar de ello, los hablantes, al hacer un uso 
individual y propio de ese código común, imprimen su propio estilo sumado al estilo social 
aprendido. Bajo este orden de ideas, conviene establecer cuál es la diferencia entre lenguaje 
periodístico y estilo periodístico. En opinión de Bernardino M. Hernando, el lenguaje 
periodístico se relaciona directamente con el discurso periodístico; es decir, es el lenguaje 
que se emplea para dar a conocer los acontecimientos más relevantes. Por su parte, el estilo 
periodístico guarda relación directa con la manera en que se estructuran dichos mensajes, 
por ejemplo estilo informativo, estilo de opinión, estilo ameno, entre otros. (Hernando, 
1990, conferre 35-36). Por cuestiones metodológicas se establece dicha diferencia en 
función de lenguaje y estilo periodístico. Se retoma la noción de estilo al revisar las figuras 
estilísticas en el lenguaje periodístico.  
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El periódico, al ser un medio de comunicación masivo, envía sus mensajes a una serie de 
receptores heterogéneos. El periódico está a la disposición de cualquiera, por consiguiente, 
el lenguaje empleado para informar y opinar sobre el acontecer diario debe estar al alcance 
de cualquiera. De ahí la noción de lenguaje periodístico. No es que existe un código 
especializado, con sus propias reglas y funciones; más bien es un lenguaje adaptado para 
las masas, para receptores de todos los niveles económicos, de las diversas culturas, 
creencias, tendencias y demás. Con ello en mente, el lenguaje periodístico se uniforma de 
una serie de características que pretenden garantizar la regulación del lenguaje para el 
alcance de las masas. Hernando destaca seis características asociadas al lenguaje 
periodístico en todas sus diversas modalidades: prensa escrita, radio, televisión y cine.  
“…me atrevo ya a formular un elenco de seis notas características del lenguaje 
periodístico escrito. “Mutatis mutandis” estas notas constitutivas y diferenciales pueden 
ser aplicadas, en lo que se refiere a los respectivos códigos lingüísticos, a cada una de las 
modalidades del periodismo radiofónico, televisual y cinematográfico. 
1) “Corrección”: el lenguaje periodístico es un lenguaje no-literal próximo a la 
lengua coloquial culta. 
2) “Concisión”: en el lenguaje periodístico es normal el predominio de sintagmas 
nominales para conseguir frases cortas. En castellano el periodo aconsejable es de 
30/36 sílabas por frase (15/17 palabras por frase). 
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3) “Claridad”: la eficacia y la univocidad comunicativa se consigue por el uso de 
verbos adecuados, en forma activa y tiempo indicativo. Estas indicaciones son 
especialmente recomendables para formular la negación. 
4) “Captación del receptor”: la estructura peculiar de los relatos periodísticos de 
carácter informativo se explica por la necesidad de cautivar la atención del lector 
desde las primeras líneas del texto.  
5) “Lenguaje de producción colectiva”: todos los mensajes de la comunicación 
colectiva son obra de diferentes coautores, unos con mayor responsabilidad que 
otros en el resultado final que se brinda a los receptores. 
6) “Lenguaje mixto”: la pluralidad de códigos concurrentes hace que los diferentes 
lenguajes se condiciones entre sí. El código rector -el lenguaje articulado en 
representación escrita- también sufres, a su vez, el influjo de los códigos menores.” 
(Martínez Albertos: citado en Hernando, 1990, p. 53). 
En este mismo tenor y en opinión de Guillermina Baena, el discurso periodístico es: 
“Discurso periodístico es la práctica social que utiliza como elementos básicos el lenguaje 
literario y las estructuras técnicas noticiosas, para proporcionar información a uno o 
varios públicos a través de un medio y cuyo objetivo central es entablar una comunicación 
efectiva. “ (Baena Paz, 1999, p. 15). Agrega que las características del lenguaje dentro de 
un marco del discurso periodístico deben ser: claridad, sencillez, precisión y concisión.  
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2.3. Los géneros discursivos y periodísticos.  
Dentro del marco del social, el periodismo se caracteriza por explicar lo que acontece día a 
día a nuestro alrededor. En este sentido, el periodismo se encuentra dentro de un proceso de 
comunicación en un contexto determinado por la noción de realidad social que comparten 
los individuos. La materia prima principal del periodismo es la noticia y la función social 
principal que se le confiere es la de informar a la sociedad sobre el diario acontecer. Para 
dar a conocer las noticias los periodistas requieren forzosamente del lenguaje, ya sea 
hablado o escrito, y lenguaje implica, a su vez un discurso. Tratar de definir y establecer 
criterios definitivos en cuanto a los discursos empleados en cada situación o circunstancia 
resultaría complicado e inútil. Sin embargo, es real el hecho de que existen 
categorizaciones generales y subcategorías para diversos discursos que permean el lenguaje 
de nuestra sociedad y por ende a los medios de comunicación masiva. Cabe agregar que los 
usuarios de una lengua y partícipes de las modalidades de los diversos discursos cuentan 
con una competencia lingüística y comunicativa la cual les permite distinguir y diferenciar 
dichos discursos. A tal tipificación se le conoce como género discursivo y es a través de 
ellos como los individuos dan a conocer y obtienen información sobre la realidad social. 
“La creación y el desarrollo del concepto de género son fundamentales para explicar la 
naturaleza de los hechos socioculturales y discursivos a la vez.” (Soler, 2004, p. 122). 
Al hablar de periodismo, necesariamente se asocia un lenguaje periodístico dictado por un 
tipo de discurso el cual implica una serie de categorías y tipologías según los propósitos 
mediáticos. Discurso remite a lenguaje y lenguaje implica necesariamente la noción de 
género. Hablar de género es referirse a determinadas características discursivas. Como 
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parte de un proceso de comunicación, el lenguaje periodístico dice algo a alguien, lo cual 
implica un emisor y un destinatario, así como una relación entre ambos. Como tal, existe 
una influencia en esas relaciones sociales la cual puede manifestarse a través de los géneros 
discursivos.  “Los géneros discursivos organizan nuestro discurso casi de la misma 
manera como lo hacen las formas gramaticales (sintácticas). Aprendemos a modelar 
nuestro discurso en forma genérica y, cuando escuchamos los discursos de los demás, 
adivinamos su género desde las primeras palabras; predecimos una cierta extensión (es 
decir, la extensión aproximada de la totalidad del discurso) así como una cierta estructura 
compositiva; prevemos el final; en resumen, desde el comienzo, tenemos una idea de la 
totalidad del discurso, que recién se irá diferenciando más tarde, durante el proceso del 
mismo.” (Bajtín, 1990: p. 956; en Van Dijk, 2008, p. 242).  
Los individuos quienes participan activamente del empleo del código común que les 
permite interactuar de la manera más eficiente posible con el resto de los miembros de la 
sociedad han desarrollado su competencia lingüística y comunicativa como resultado de esa 
misma interacción con sus congéneres. Dicha convivencia gremial permite que los usuarios 
de una lengua estén sensibilizados a los diversos discursos lo cual les dota de una noción de 
estructura dada por la noción de género. Todo discurso se compone de características 
específicas lo cual le da pertenencia a un género determinado; asimismo, dicho discurso se 
compone de elementos lingüísticos y pragmáticos determinados por el estilo. La 
combinación de una serie de enunciados que componen el discurso se estructura con un 
estilo específico. “Es bien sabido que las formas lingüísticas del habla y de la escritura 
expresan las circunstancias sociales en que se produce el lenguaje. La relación entre el 
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estilo y la situación es muy precisa y funcional, de modo que un análisis de las estructuras 
lingüísticas revela los contextos del lenguaje con considerable precisión.” (Roger Fowler, 
1983, p. 252).  
Los hablantes son capaces de detectar y de emplear los géneros discursivos con propósitos 
específicos, ya sea para convencer, para relacionarse con los demás, para informar, para 
solicitar o quejarse, entre muchos. Y tal premisa no escapa a los medios de comunicación 
masiva. “En cada enunciado, desde la réplica cotidiana hasta las grandes y complejas 
obras de ciencia y literatura, abarcamos, comprendemos y percibimos la concepción 
discursiva o la voluntad discursiva del hablante, la que define la totalidad del enunciado, 
su volumen y sus límites.” (Bajtín, 2011, p. 35). 
Los discursos se organizan en categorías y subcategorías de acuerdo a la especificidad de 
los mismos. Así, encontramos que dentro del marco discursivo periodístico se cuenta con 
una serie de géneros los cuales atienden las diversas modalidades de comunicación de los 
mass media. “Cada formato o género periodístico tiene ciertas estructuras técnicas 
noticiosas que permiten diferenciarlo, sistematizarlo, clasificarlo, pero sobre todo, 
entender mejor el hecho a partir de una visión de sólo datos o sólo puntos de vista (views y 
news).” (Baena Paz, 1999, p. 23). 
La noción de género discursivo, generalmente también implica una relación con el 
concepto de tipo de texto. Se puede encontrar una gran cantidad de categorizaciones en 
cuanto a la tipología textual y discursiva, mismas que consideran diversos criterios según 
sus propósitos como pueden ser la orientación, la funcionalidad, los esquemas de 
organización textual o superestructuras, entre otros. Se pueden establecer cinco tipos 
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textuales en función de la dimensión social-discursiva y lo relativo a la dimensión 
lingüístico-textual: 1) base descriptiva, 2) base narrativa, 3) base expositiva, 4) base 
argumentativa y 5) base directiva.  
Así, la suma de género discursivo más la tipología textual da como resultado los géneros 
periodísticos como tal. En lo concerniente a lo que compete en la presente investigación, el 
tema de interés es en torno al artículo de fondo o de opinión. Este género periodístico 
aparece generalmente en las páginas editoriales del periódico y presenta un análisis crítico 
del diario acontecer o de los temas de interés actual. El propósito fundamental de dichos 
géneros es el de formar una opinión o brindar una orientación en las temáticas planteadas. 
“Los artículos editoriales se constituyen en aportaciones culturales al transmitir 
conocimientos científicos, filosóficos, artísticos, políticos, económicos y sociales. Tratan de 
formar una opinión ante los hechos que comentan.” (Baena Paz, 1999, p. 83). 
El formato generalizado para este tipo de género parte de un planteamiento general o tesis 
principal, seguido de una serie de fundamentos que sustenta dicha tesis y se cierra con una 
conclusión en torno al tema planteado. La base tipológica de dicho género es la 
argumentación. “Argumentar significa defender una idea o una opinión aportando un 
conjunto de razones que justifiquen una determinada postura.” (Palanco López, 2009, p. 
1). 
2.4. La argumentación.  
Dentro de la argumentación, la retórica juega un papel muy importante dado que es la teoría 
de la persuasión lo cual es uno de los propósitos principales de los artículos de fondo. La 
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retórica emplea algunos argumentos como son el auditorio, el acuerdo previo o la 
argumentación. “Sea retórica la facultad de considerar en cada caso lo que cabe para 
persuadir. Pues esto no es la obra de ningún otro arte, ya que cada una de las demás es de 
enseñanza y de persuasión sobre su objeto, como la medicina acerca de las cosas sanas y 
las enfermizas, y la geometría sobre las propiedades de las magnitudes, y la aritmética 
sobre el número, y de modo semejante las restantes artes y ciencias; mas la retórica sobre 
cualquier cosa dada, por así decirlo, parece que es capaz de considerar los medios 
persuasivos, y por eso decimos que no tiene su artificio acerca de ningún género 
específico.” (Aristóteles, 1971, p. 10). 
La nueva retórica o retórica contemporánea, desarrollada principalmente por Chaim 
Perelman, Toulmin, Lucie Olbrehts-Tyteca, Rieke Janik entre otros, consideran dos 
aspectos determinantes en el manejo de los textos persuasivos: 1) los esquemas de 
argumentación y, 2) las figuras del discurso. La nueva retórica se refiere a la teoría de la 
argumentación que pretende estudiar las técnicas discursivas relacionadas con el 
planteamiento de una tesis a fin de persuadir a los individuos, así como los esquemas de su 
estructuración y sus posibles efectos.  
Bajo este esquema, se considera en la presente investigación y siguiendo la propuesta de 
Polanco López, tres elementos referentes al esquema de la argumentación: el objeto de la 
argumentación, la tesis y los argumentos. 
“El objeto de la argumentación es el tema sobre el cual se argumenta. La tesis es la 
postura que el argumentador tiene respecto al tema objeto de la argumentación. Los 
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argumentos son las razones en las que basamos nuestra postura ante el tema objeto de la 
argumentación.” (Palanco López, 2009, p. 2). 
La tipología textual argumentativa es sujeto de una clasificación. Por lo tanto y siguiendo la 
propuesta de Polanco López, los tipos de argumentos son los siguientes: 
 “Argumentos de autoridad (aquellos que están basados en la opinión de una 
persona de reconocido prestigio). 
 Argumentos racionales (aquellos que se basan en las ideas y verdades admitidas y 
aceptadas por la sociedad). 
 Argumentos de hecho (basados en pruebas observables). 
 Argumentos de ejemplificación (los que se basan en ejemplos concretos).” (Palanco 
López, 2009, p. 3).  
En relación con la tesis de la argumentación la cual marca la postura del periodista, se 
consideran los siguientes tipos: 
 Evalúan: explican una valoración ya sea con una actitud positiva o negativa respecto 
de un hecho, una verdad o una presunción. 
 Explican: cuentan por qué ocurrió algún evento y dan las razones de por qué 
sucedió o proporcionan las características de dicho fenómeno. 
 Presagian resultados: predice un resultado como consecuencia de un evento o 
fenómeno social el cual resulta lógico. 
 Sugieren: expresan opiniones o se previene una actitud determinada.  
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En lo referente al segundo aspecto de la nueva retórica, las figuras del discurso guardan una 
relación con las figuras retóricas o las figuras literarias. En este tópico es importante 
destacar las figuras semánticas o tropos (imagen, metáfora, sinestesia, metonimia, 
sinécdoque, hipérbole, animización) y las figuras retóricas de pensamiento (símbolo, 
personificación, alegoría, antítesis, paradoja, ironía, epíteto, gradación, anáfora, 
polisíndeton, asíndeton, elipsis, hipérbaton) y las figuras retóricas fónicas (aliteración, 
retruécano, onomatopeya).  
3. METODOLOGÍA 
3.1. Esquema operativo 
El esquema operativo de la investigación que sirvió de base para la elaboración de la tesis 
consideró las siguientes etapas: 
1. Recopilación y revisión bibliográfica de los estudios sobre semiosis social, lenguaje y 
discurso periodístico, así como género argumentativo y recursos estilísticos.  
2. Confección de la muestra del discurso a analizar. 
3. Establecimiento de la matriz de análisis. 
4. Análisis de la muestra de acuerdo con la matriz analítica. 
5. Redacción del informe final de tesis. 
 
3.2. Metodología. 
3.2.1. Tipo de investigación. 
La presente investigación se centra en un análisis exploratorio-descriptivo. Es exploratorio 
debido a que los datos los cuales son revisados parten de una muestra construida de manera 
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única con la recolección de datos del periódico EL Diario de Chihuahua durante el periodo 
de tiempo de enero de 2014 a marzo de 2014. La muestra comprendió 202 artículos de 
fondo publicados los domingos de los tres meses ya señalados, de los cuales se revisaron 
325 párrafos. Además, la presente investigación se centra en un análisis poco estudiado con 
un corpus creado para tal fin. Como corresponde con los estudios exploratorios, la finalidad 
principal es encontrar y tipificar el fenómeno que aquí se analiza para establecer sus 
características y de ahí proseguir con una investigación de tipo descriptiva.   
En lo correspondiente a la investigación descriptiva se revisan las características 
encontradas en el estudio exploratorio con el propósito de medirlas y describir lo que se 
está investigando, para así tener una idea clara de la manifestación del fenómeno que se 
estudia. Mientras el estudio exploratorio establece las características presentes, a través de 
la investigación descriptiva se miden dichas características y se realiza un análisis de su 
incidencia. Por ejemplo: el estudio exploratorio detecta las temáticas que se manejan en los 
artículos de opinión de la prensa escrita, mientras que la investigación descriptiva analiza 
cuáles son las que prevalecen, el tono, tratamiento, entre otros.  
 
3.2.2. Diseño de la investigación. 
La presente investigación es de tipo no experimental de tipo transversal-descriptivo dado 
que la recolección de datos se realizó en un periodo de tiempo el cual data del mes de enero 
de 2014 a marzo de 2014, con la finalidad de analizar sus características.  
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3.2.3. Diseño de la muestra. 
La unidad de análisis general es el periódico impreso El Diario de Chihuahua, cuya muestra 
se obtuvo de manera no probabilística de las páginas editoriales, particularmente los 
artículos de opinión locales publicados durante los meses de enero de 2014 hasta marzo de 
2014 de las publicaciones dominicales, considerando que es en este día de la semana 
cuando se dobla el consumo y tiraje de los periódicos. Al ser una muestra no probabilística 
o dirigida, la selección fue un tanto arbitraria y basada en decisiones informales. La idea de 
elegir los artículos de opinión de colaboradores en la prensa escrita es con la finalidad de 
observar a través de dichos textos argumentativos cuál es el imaginario de la realidad 
social, dado que los artículos de opinión generalmente tratan de manera más profunda sobre 
tópicos del acontecer diario o sobre aquéllos eventos o temas de interés general que afectan 
a nuestra sociedad. Las páginas de opinión de un periódico encierran las posturas y visiones 
que se tienen de la vida y de la sociedad en general. El lapso de tiempo fue, a su vez, 
también arbitrario pues se recopiló la muestra durante el tiempo que se requirió la consulta 
bibliográfica de la presente investigación.  
 
3.2.4. Recolección de datos. 
La muestra que sirve de base para el estudio corresponde a 202 artículos de opinión 
elegidos del mes de enero de 2014 a marzo de 214 de El Diario de Chihuahua, de la 
Sección Opinión, de los cuales fueron revisados 325 párrafos. 
De cada una de los artículos de opinión se rescatan los siguientes datos: 
 Tema. Es el objeto de la argumentación. 
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 Objetivo del tema. Es la tipología textual argumentativa. 
 Tipo de argumentación. Es la tesis, la postura del argumentador. 
 Tratamiento del tema. Son las figuras retóricas más los topos.  
En cuanto al primer inciso la clasificación de las temáticas de los artículos se organizan a 





5) Partidos políticos. 
6) Gobierno. 
7) Seguridad Pública. 
8) Tecnología y ciencia. 
En lo referente al objetivo del tema se consideran los siguientes aspectos: 
 Argumentos de autoridad. 
 Argumentos racionales. 
 Argumentos de hecho. 
 Argumentos de ejemplificación.  
En relación con el tipo de argumentación, son observadas las siguientes características:  
 Evalúan. 
 Explican. 
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 Presagian resultados. 
 Sugieren.  
En lo referente al tratamiento del tema son considerados ejemplos de las siguientes figuras 
retóricas o literarias: las figuras semánticas o tropos (imagen, metáfora, sinestesia, 
metonimia, sinécdoque, hipérbole, animización) y las figuras retóricas de pensamiento 
(símbolo, personificación, alegoría, antítesis, paradoja, ironía, epíteto, gradación, anáfora, 
polisíndeton, asíndeton, elipsis, hipérbaton) y las figuras retóricas fónicas (aliteración, 
retruécano, onomatopeya).  
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
4.1. El discurso periodístico a través de la argumentación.  
Hablar de discurso remite, necesariamente, a dos aspectos indispensables en dicha noción: 
la parte social y la parte individual. Desde una postura Saussuriana, el código convencional 
cuyo uso permite la interacción y comunicación dentro de un contexto determinado es 
resultado de un proceso gremial y sujeto de un uso individual. Bajo este enfoque, Eliseo 
Verón afirma que “la lengua no existe en “sí misma” (esfuerzo para evitar el ontologismo, 
la reificación) y sin  embargo, ella es perfectamente independiente de los sujetos que la 
emplean; la lengua “sólo existe en los sujetos hablantes” (CLG, 19) y no obstante, éstos no 
pueden cambiar nada en aquella, sólo les cabe someterse pasivamente a sus leyes.” 
(Verón, 1998, p. 68).   
La lengua, cuya existencia no depende del uso individual, es un bien colectivo fijo y a la 
vez movible. Sin embargo, el aspecto de modificación es resultado de un proceso histórico 
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cuya adecuación surge las más de las veces por necesidades sociales o por la persistencia de 
un uso masivo en cuanto a cambios creativos o modas que finalmente permanecen. Los 
usuarios de una lengua incorporan ese código el cual es aprendido dentro de un marco 
social definido. Por consiguiente, el código es colectivo y es individual. “La lengua 
pertenece enteramente a lo social, pero sus entidades constitutivas son entidades 
psíquicas; la lengua es completamente autónoma en relación con los sujetos que la 
utilizan, pero su existencia “concreta” es identificable en aquella parte del circuito que 
corresponde a los mecanismos de recepción de cada individuo.” (Verón, 1998, p. 71).  
Los individuos, por consiguiente, en el discurso que emplean proyectan no sólo un estilo 
particular de uso de ese bien común que es el lenguaje, sino también los patrones y modelos 
lingüísticos que socialmente se han aprendido y se han incorporado al habla individual. Los 
recursos y tipologías textuales son mapas lingüísticos y semióticos que condicionan a 
través de una conciencia colectiva el discurso social.  
Siguiendo este orden de ideas, el discurso periodístico debe ser revisado desde una postura 
colectiva, sobre todo en la prensa escrita, dado que los periodistas estructuran sus mensajes 
dirigidos a un público heterogéneo donde debe prevalecer el registro colectivo. Tanto el 
periódico como el periodista deben tener en mente al momento de emitir un mensaje que el 
público receptor es una masa indefinida cuyas características giran en torno al discurso de 
la colectividad. “Para Gerard Imbert (1986:37-38) el periódico es un objeto productor de 
un discurso global, que incluye discurso informativo y de opinión; contribuye a la 
construcción de una realidad referencial dentro del universo mass-mediático.” (Karam, 
2006, p. 185).  
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Los artículos de fondo periodísticos como materia prima base del presente análisis son 
revisados dentro de un contexto de la interacción humana, sin perder de vista los momentos 
de producción y recepción del mensaje, por lo cual el contexto particular de la 
comunicación lingüística es en el marco del ejercicio periodístico.  
En el rubro referente a la producción del texto son considerados aspectos tales como: 
 El contexto social que es en el estado de Chihuahua. 
 En el rubro de emisor se considera al periódico impreso El Diario de Chihuahua, 
dado que es el instrumento principal a través del cual se hacen oír múltiples voces. 
Aunque la autoría de los artículos de fondo se adjudican a los articulistas 
únicamente, existe una injerencia importante por parte del medio en cuanto a la 
selección de artículos, las páginas en las cuales aparece, la cantidad de espacio que 
se le concede y la ubicación dentro de las mismas páginas editoriales. Resulta 
ilusorio hablar de dotar de única responsabilidad de autoría al periodista editorial, 
dado que el periódico en sí tiene una participación importantísima en la emisión y 
publicación de dichos mensajes.   
 El género discursivo desde la óptica de la producción implica que existe un formato 
condicionado por el mismo género periodístico y determinado por un estilo textual. 
Al ser artículo de fondo se habla de opiniones en torno a temas de actualidad o el 
análisis de los hechos que acontecen en el los sucesos diarios. Tanto el formato 
como el estilo padecen ya un condicionamiento en la selección del sistema 
lingüístico usado en estos mensajes.  
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En el apartado del mensaje como texto periodístico es indispensable considerar los 
siguientes rubros: 
 Desde una perspectiva hermenéutica, el texto es capaz de hablar por sí solo. Para 
evitar tendencias o predisposiciones, es indispensable que el intérprete intente dejar 
de lado sus propios prejuicios y deje que el texto hable por sí mismo. Es decir, el 
texto contiene en sí mismo una serie de estructuras profundas las cuales implican 
los mapeos lingüísticos reflejo del discurso social y que se proyectan en una 
estructura superficial a través de emisiones lingüísticas, en este caso escritas.  
 El texto proyecta los mecanismos discursivos de la prensa escrita, entre ellos la 
intertextualidad como una noción de la caracterización discursiva y socio-semiótica.  
 El género discursivo propio de los artículos de fondo es la argumentación, tipología 
que condiciona el manejo lingüístico y el formato textual. “La definición más 
comúnmente aceptada de este fenómeno discursivo es la siguiente: “es la estrategia 
por medio de la cual un hablante, expresándose en una lengua natural, llega a 
sacar conclusiones válidas” (S. Stati, 1990, 63). Es una actividad de carácter 
general en el discurso, pues cualquiera que sea la naturaleza tipológica del mismo 
responderá a una intención, tendrá una finalidad, por lo que presentará algún 
aspecto argumentativo.” (Rodríguez & Alcaide Lara, 2002, pág. 13) 
 El tema de la agenda, donde los tópicos abordados guardan una relación con 
aquellas posturas y abordajes que el contexto social considera importantes y de los 
cuales da fe el periodismo, ya sea por las intervenciones de los agentes sociales o 
por la semilla que los mismos medios de comunicación siembren.  
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Finalmente, en cuanto al reconocimiento del texto los aspectos involucrados bajo esta 
perspectiva son los siguientes: 
 La cognición social como dotadora de instrumentos y herramientas lingüísticas de 
las cuales no sólo sirven para la emisión de mensajes sino también para la 
interpretación eficiente de los mismos.  
 El público receptor es heterogéneo, por ello, el código es adaptado para las 
generalidades con características tales como la sencillez, claridad y veracidad. 
Aunado a ello, el código es una cognición social.  
 El contexto social que es el estado de Chihuahua. 
 El contexto específico que es El Diario de Chihuahua. 
Se puede resumir lo expuesto en el siguiente gráfico: 
                    
  El Diario de Chihuahua 
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          CONTEXTO SOCIAL (El Estado de Chihuahua) 
Cuadro 1. El discurso en su contexto. 
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La producción periodística, independientemente del género, pero de manera específica en 
los artículos de fondo, es resultado de procesos cognitivos sociales donde el esquema 
discursivo se considera como un bien social. Inclusive, la idea que se tiene de la realidad es 
un derivado del proceso individual que se hace de una cognición social, de un bien común. 
Tanto el discurso como el conocimiento que tenemos de la realidad social es resultado de 
un  constructo colectivo, de un imaginario social y dicha interpretación es parte del dominio 
público, es un bien distribuido entre las personas. “El lenguaje es el modo de captación de 
la realidad que permite darle forma y aislar dentro de ella unos hechos a los que, por un 
procedimiento de redacción, se convierte en noticia.” (Gomis, 1997, p. 41, en Karam, 
2006, p. 182).  
Desde una postura mentalista de la cognición social en el discurso, los individuos están 
constantemente siendo bombardeados por información y por estímulos de diversos tipos. 
Por ello, la naturaleza humana tiende a realizar una serie de categorizaciones las cuales le 
permite organizar esa ola de informaciones constantes a nivel neuronal. La tendencia es 
crear categorías y mapas mentales para el rastreo de dicha información a fin de relacionarla 
y localizarla de manera eficiente. Existe todo un bagaje de estructuras profundas 
condicionantes de la estructura superficial de un discurso. Es decir, la emisión sonora o 
escrita (estructura superficial) de un mensaje es el resultado del acomodo profundo (mapas 
lingüísticos, semiosis social, cognición social) del mensaje; por ello el discurso guarda una 
relación estrecha con las condiciones generales de su producción donde el contexto y la 
cognición social son determinantes. La disciplina que revisa a profundidad este tópico es la 
psicología social, la cual analiza la manera en que los individuos incorporan esos patrones 
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comunes. Una vez que se cuenta con ese mapeo la información se acomoda y consulta por 
inferencia. Por eso es común encontrar patrones definidos en la producción y comprensión 
de los mensajes. “Cuando las personas comprenden el discurso, los mensajes hablados o 
impresos no se copian meramente en sus mentes. Más bien, la mente humana construye en 
forma activa diversos tipos de representaciones cognitivas (estos es, códigos, rasgos, 
significados, conjuntos estructurados de elementos) que interpretan el input lingüístico. 
Estas representaciones cognitivas pueden incluir palabras, sintaxis, semántica oracional, 
actos de habla, patrones de diálogo, estructuras retóricas, pragmática, mundos reales o 
imaginarios y muchos otros niveles que se analizan en este volumen. Cada tipo de 
representación cognitiva es funcionalmente importante durante los procesos de la 
comprensión y la producción del texto y el habla.” (Van Dijk, 2008, p. 417). 
Uno de dichos esquemas es la noción de género y su correlación con la tipología textual. 
Así, en el género periodístico artículo de fondo, prevalece la tipología textual 
argumentativa.  
En términos generales, la argumentación es un recurso a través del cual se realiza un 
planteamiento general o tesis principal seguida de una serie de fundamentos que sustentan 
dicha tesis con la finalidad de lograr un acuerdo o convencer sobre dichas ideas o, como es 
en el caso del periodismo, crear opinión en torno al acontecer diario o a los temas de 
relevancia que aquejan al grupo social.  
La argumentación periodística es una manera de convencer a los lectores masivos sobre una 
postura que se tiene ante un tópico, un hecho o un fenómeno social, para lo cual emplea una 
serie de juicios críticos, racionales y verídicos. Dichos puntos de vista se plantean a los 
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receptores mediáticos mismos que pueden someterse a consideraciones de aceptación o 
rechazo.  
La finalidad principal de la argumentación periodística en las páginas editoriales no se 
limita exclusivamente al análisis de los diversos eventos que acontecen en nuestro diario 
vivir social, por el contrario, su propósito principal es convencer a los lectores con puntos 
de vista ya sea para influir, modificar, disuadir, minimizar o justificar.  
El periodista generalmente sustenta su tesis principal ya sea en la opinión de una persona de 
reconocido prestigio en la ciencia, la ideología, o la filosofía; ya sea en sus propias ideas las 
cuales surgen de las noticias actuales o de los temas de interés o de posturas específicas 
ante fenómenos sociales; ya sea en un hecho o fenómenos sociales cuyas pruebas puede 
basarlas en hechos observables, como cuando acude a el IFE, el INEGI, entro otros; ya sea 
en ejemplos concretos donde para revisar, analizar y formular una postura ante determina 
circunstancia se ejemplifica, como en los casos de opinión sobre la implementación de la 
justicia hace referencia a un caso específico de juicio. Estas son las fuentes de los grandes 
temas de la argumentación periodística en los artículos de fondo.  
El planteamiento principal en un texto periodístico argumentativo no se presenta como una 
opinión ya aceptada por los lectores, por el contrario, el periodista debe realizar una serie 
de fundamentos que sustenten y defiendan la postura de la tesis principal. Es probable que 
haya lectores quienes desde un  principio estén de acuerdo con la tesis principal planteada, 
pero no todos los estarán, por ello, es importante generar una serie de fundamentos en torno 
a esa tesis principal. Dichos fundamentos sirven ya sea para evaluar la postura general con 
una actitud positiva o negativa ante el tema, es decir a favor o en contra del acontecimiento, 
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del hecho, de una verdad o de una presunción. Al ser de naturaleza opinativa, los 
periodistas asumen posturas y dichas posturas pueden manifestar una valoración del 
acontecer; los fundamentos sirven también para sólo explicar el fenómeno que se revisa, 
cuentan porqué ocurrió algún evento y dan las razones de por qué sucedió; además, los 
fundamentos sirven para presagiar resultados donde predicen un resultado como 
consecuencia de un evento o fenómeno social el cual resulta lógico; y finalmente, los 
fundamentos ayudan a sugerir a través de la expresión de opiniones o para prevenir una 
actitud determinada.  
4.1.1. Caracterización de las argumentaciones.  
La argumentación discursiva contempla cuatro factores indispensables: el tema, el 
propósito, los medios utilizados en el lenguaje y los lectores. En la presente investigación 
se consideran sólo los tres primeros dada la naturaleza de la hipótesis la cual versa en torno 
a establecer cómo los recursos estilísticos presentes en los textos periodísticos 
argumentativos sirven como base para la categorización de las representaciones mediáticas 
de la realidad social manejados en el discurso de los medios de comunicación, 
principalmente la prensa escrita.  
La revisión del primer tópico de dichos cuatro elementos que es el tema servirá para 
identificar la agenda propuesta por los medios de comunicación lo cual establecerá los 
temas en los cuales se pretende estén concentrados el mayor porcentaje de la población 
chihuahuense. Como la idea es revisar el constructo social a través de las figuras retóricas 
presentes en dicho género discursivo, identificar las temáticas principales de las cuales son 
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motivos las páginas editoriales de la prensa escrita es indispensable, dado que el tema de la 
agenda propone que los medios de comunicación focalizan los eventos y pretenden crear 
nidos de interés en determinados aspectos. Toda argumentación periodística tiene un 
planteamiento general y dicha postura versa sobre algún tema, y dicho tema es referente del 
acontecer diario o sobre los temas de interés o de importancia para la sociedad y quien 
define cuáles son esos temas a tratar es a través de los efectos de la agenda.  
 
 
4.1.1.1.Tema de la argumentación. 
En la actualidad, los individuos se ven constantemente bombardeados por una cantidad 
escandalosa de información. Diversos son los temas, diversos son los medios. Sin embargo, 
una de las vías más recurrentes para obtener información es a través de los medios de 
comunicación masiva, la radio, televisión, cine, prensa escrita, internet, entre otros, han 
sido los rectores en lo referente al tránsito de la información. En cuanto a la prensa escrita 
que es el tema que aquí compete, es la responsable de dar a conocer los sucesos que 
acontecen en el día con día en el marco social. Hechos diarios hay numerosos, sin embargo 
es responsabilidad de los periodistas atenerse a criterios de selección que les indican cuáles 
son los aconteceres más relevantes y de importancia para la sociedad. No es propósito de 
este estudio revisar los posibles factores que obligan o predisponen a los periodistas para 
seleccionar tales o cuales eventos y temas e ignorar algunos otros, basta considerar que el 
proceso noticioso da inicio con una aplicación de selección. Si es la agenda nacional quien 
dicta los intereses o es la agenda mediática quien lo hace o es la agenda social la marcadora 
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de esos tópicos, no interesa demasiado en este estudio. Lo importante es establecer que 
existe una selección previa por encima de un resto y que esa selección establece las 
categorías de la realidad que se manejan en los contenidos mediáticos. “La primera tarea 
que comporta la representación mediática del acontecer social es la selección. La 
perspectiva de la agenda-setting informativa afirma que los medios otorgan relevancia a 
unos determinados temas y ocultan otros, y de esta forma influyen en el público 
señalándole a qué asuntos habrá que prestarles más atención (McCombs y Shaw, 1970). 
La cuestión que se plantea seguidamente es cuáles son los criterios que guían la selección 
de los acontecimientos, y que nos sitúa en el lado del emisor, concretamente en la 
ideología e intereses que subyacen en el producto final del periodismo.” (Humanes, 2012, 
p. 2). 
Una vez que se decide la temática a tratar, es indispensable tomar decisiones respecto de 
ese tema. En el caso de los artículos de fondo, una vez hecha la selección del tema y en 
función de un formato condicionado por los géneros periodísticos, hay que darle un 
enfoque a dicho tema. Se define una postura con un planteamiento general ante el tema de 
modo que se considera la base sobre la cual se efectuará la tesis central y de ahí se 
edificarán los sustentos mismos que construirán el fundamento para defender o probar lo 
planteado. Dentro de este marco procesual el periodista toma importantes decisiones sobre 
la mejor manera de convencer a sus lectores sobre el enfoque que propone en sus 
argumentos. Dicho proceso implica toma de decisiones y por ende un proceso de selección, 
no sólo en cómo abordar el tema, sino también en qué se dice y qué no se dice del mismo. 
Lo anterior está sujeto al formato y al espacio destinado para tal efecto en el periódico 
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impreso. Dichas limitaciones fuerzan al periodista a abordar el tema en un estilo a veces 
concreto y directo, sin demasiado margen para desarrollar ampliamente los fundamentos de 
su planteamiento general. El proceso no se detiene ahí. La entrega del artículo de opinión es 
sometida a revisores de estilo quienes tratarán de conservar lo más posible el lenguaje 
presentado en el artículo y la cantidad de aseveraciones. Luego, asignará un titular o 
encabezado del artículo. Posteriormente se decide el momento oportuno para publicar el 
artículo y el lugar de publicación. Por regla general los medios impresos designan un 
espacio fijo para las páginas de opinión facilitando así a sus lectores la rápida localización 
de las mismas. La distribución dentro de ese espacio dependerá del jefe de información 
quien asignará la colocación para cada uno de los artículos. Todo este proceso está sujeto a 
toma de decisiones e involucra a diversas personas. Por consiguiente, la temática tratada en 
los medios impresos pasa por diversas manos y procesos de selección. “Cada etapa del 
proceso va dejando su huella en el mensaje. Ningún mensaje periodístico es una obra 
individual; procede de un proceso que con variantes y matices hace del ejercicio 
informativo periodístico una producción colectiva, aunque la noticia sea firmada por una 
sola persona.”  (Karam, 2006, p. 184). 
El tema no significa sólo un abordaje sobre un hecho o suceso del diario acontecer. Tema 
se remite más a panorama discursivo, a proceso de comunicación dado que existe entre un 
emisor que envía un texto al receptor. Dicho intercambio no es solamente la suma de una 
serie de palabras plasmadas en el papel, se entrega un marco referencial en el cual se 
encuadra la temática a tratar. “Los tópicos son elementos cruciales del texto y al 
conversación. Son ellos, no sabríamos de qué estamos hablando o qué estamos leyendo. 
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Definen la “unidad” global del discurso y se expresan habitualmente en ciertos segmentos 
del discurso como los titulares, los resúmenes o conclusiones. Por otra parte, suelen ser la 
información que mejor recordamos de todo un discurso. En síntesis, los tópicos o sentidos 
globales son esenciales para el proceso de comunicación.” (Van Dijk, 2008, p. 34).  
La teoría de la agenda-setting sostiene que los medios de comunicación obran una gran 
influencia no sólo en las temáticas en las cuales los receptores deben focalizarse, sino 
también condicionan la manera en que los individuos integran la realidad a su cognición 
social. Es a través de los medios masivos de comunicación, y en este caso la prensa escrita 
como los ciudadanos obtienen la visión de la realidad social o la modifican, en todo caso. 
Numerosos son los eventos puestos a la luz pública a través de los mass-media, de los 
cuales los individuos no han tenido la posibilidad de comprobar, constatar o verificar de 
manera directa. Son los medios masivos quienes les proporcionan dicho panorama y tal o 
cual noción de la realidad. Tal premisa significa una gran responsabilidad y, desde luego, 
un gran reto, considerando que los receptores de los mensajes son personas inteligentes, 
como lo menciona Javier Fernández del Moral en su artículo Informática y estadística. 
Los nuevos desafíos del periodismo especializado, publicado en la Revista Telos: 
“La comunicación debe partir de la base de que el público es inteligente. La convicción 
favorecerá el fortalecimiento de la sociedad civil por parte de los medios y contribuirá al 
nacimiento de una nueva comunicación ciudadana”. (Fernández del Moral, 1993, p. 1) 
La categorización de los temas presentes en los artículos de fondo de El Diario de 
Chihuahua analizados en el mes de enero en el presente análisis se organiza a través de los 
siguientes módulos: 
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MES DE ENERO DE 2014 
TEMA FRECUENCIA 
El Diario de Chihuahua 
PORCENTAJE 
Moral 1 artículo de fondo 1.75% 
Economía 9 artículos de fondo. 15.79% 
Partidos políticos 6 artículos de fondo.  10.53% 
Gobierno  14 artículos de fondo. 24.57% 
Tecnología y ciencia 2 artículos de fondo. 3.50% 
Seguridad pública 4 artículos de fondo. 7.02% 
Sociedad y cultura 20 artículos de fondo. 35.01% 
Educación 1 artículo de fondo. 1.75% 
Total 57 artículos de fondo 100 % 
Cuadro 2. Los temas en la prensa escrita. Mes de enero. 
 
Los artículos de fondo publicados en el mes de enero de 2014 en El Diario de Chihuahua se 
concentraron en tópicos relacionados con la sociedad y la cultura, en primer término, con 
un 35.01 por ciento de las publicaciones dedicadas a este tema. Las particularidades 
temáticas de este rubro tienen que ver con opiniones en torno a biografías, anécdotas, 
organización social, casos concretos de lugares como Juárez y Michoacán, la ayuda 
comunitaria, la tercera edad, entre otros.  
En segundo término, los temas centrales tratados a través de los artículos de fondo que se 
refieren al gobierno en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, con un 24.57% donde 
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prevalecen temáticas relacionadas principalmente con el gobierno federal. Los temas que 
prevalecen en este rubro se relacionan con las reformas estructurales, así como las diversas 
dependencias de gobierno, principalmente Hacienda, el INE, Pemex y el Congreso federal 
y estatal. Asimismo, se abordaron asuntos relacionados con las políticas públicas, como lo 
son la serie de reformas a la ley del trabajo, a los asuntos de energéticos, a los pagos de 
predial, pensiones y recaudación de rentas.  
El siguiente punto en orden de importancia fueron los asuntos relacionados con la 
economía, con un 15.79% donde prevalecen las temáticas de los impuestos y el gasto 
público, las reformas estructurales, la corrupción, el federalismo, recorte de personal, la 
junta de conciliación y arbitraje, entre otros. 
En cuanto orden de frecuencia se encuentran los temas sobre partidos políticos con un 
porcentaje del 10.53% con tópicos tales como proselitismo, corrupción, política, 
principalmente. 
Las temáticas referentes a la seguridad pública presentan una frecuencia del 7.02% con 
asuntos tratados sobre impartición de justicia y sobre agentes involucrados en la seguridad 
pública.  
La tecnología y la ciencia fue abordada en un 3.50% con temas relacionados con la ciencia 
principalmente. 
Con 1.75 puntos porcentuales se ubican los temas relacionados con la educación y la moral 
enfocados principalmente a tópicos de lectura y una reflexión en torno al deber ser de los 
articulistas de opinión. 
El mes de febrero, por su parte, se comportó de la siguiente manera: 
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MES DE FEBRERO DE 2014 
TEMA FRECUENCIA 
El Diario de Chihuahua 
PORCENTAJE 
Moral  7 artículo de fondo 10.45% 
Economía  8 artículos de fondo. 11.94% 
Partidos políticos  7 artículos de fondo.  10.45% 
Gobierno   19 artículos de fondo. 28.36% 
Tecnología y ciencia  0 artículos de fondo. 0% 
Seguridad pública  8 artículos de fondo. 11.94% 
Sociedad y cultura  18 artículos de fondo. 26.87% 
Educación  0 artículos de fondo. 0% 
Total 67 artículos de fondo 100 % 
Cuadro 3. Los temas en la prensa escrita. Mes de Febrero. 
 
Durante el mes de febrero de 2014, El Diario de Chihuahua concentró sus artículos de 
fondo en torno a temáticas relacionadas con el Gobierno en sus tres niveles, federal, estatal 
y municipal. Con un 28.36%, los asuntos tratados en los 19 artículos de fondo abordaron 
opiniones en torno a la Cumbre de los Líderes de América del Norte, la Constitución, la 
buena gobernanza, las reformas a la constitución, las políticas públicas, el caso de la 
senadora Iris Vianney, la reunión de Enrique Peña Nieto con Fidel Castro, la gira del 
presidente Enrique Peña Nieto, temas de corrupción, la legalización de la mariguana, el 
presidente de Estados Unidos Barak Obama, el ViveBus, la consulta popular, temas de la 
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secesión de poderes, la influencia del expresidente Carlos Salinas de Gortari en el actual 
gobierno, la lucha de México-España contra la ETA, la reunión de mandatarios y la política 
exterior.  
El segundo tópico abordado por los articulistas es el de sociedad y cultura, con un 26.87% 
al publicarse 18 artículos de fondo relacionados con asuntos como biografías, el amor, las 
áreas verdes, el congreso popular, la pederastia clerical, el amor, historia del mariachi, la 
cohesión comunitaria, los tarahumaras, la sexualidad, el Día Internacional del cáncer, los 
grupos de autodefensa, el periodismo, el caso de Adriana Manzanares y el Ejército 
Nacional Mexicano. 
En tercer término y con un porcentaje de 11.94%, fueron publicados 8 artículos de fondo 
relacionados con la economía, con asuntos tratados como las reformas estructurales, el 
capitalismo global, la igualdad, la reforma energética, el desarrollo económico, las 
gasolineras y la Auditoría Superior de la Federación. 
Con siete artículos de fondo y un 10.45%, se publicaron en igualdad artículos de fondo que 
versas sobre moral y partidos políticos. Para el primer tópico se trataron asuntos sobre la 
ética y la política, la esperanza, el amor, la familia, el Sermón de la Montaña, la pederastia 
y el Papa Benedicto XVI. Para los segundos fueron tocadas temáticas sobre la reforma 
electoral, el PAN, las reformas estructurales, la Constitución, la política y el poder y el 
registro de nuevos partidos políticos. 
No se abordaron tópicos sobre educación y tecnología y ciencia. 
Durante el mes de marzo, los artículos de fondo versaron sobre los siguientes tópicos: 
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MES DE MARZO DE 2014 
TEMA FRECUENCIA 
El Diario de Chihuahua 
PORCENTAJE 
Moral  9 artículos de fondo 11.74% 
Economía  8 artículos de fondo. 10.26% 
Partidos políticos  12 artículos de fondo.  15.38% 
Gobierno   13 artículos de fondo. 16.67% 
Tecnología y ciencia  0 artículos de fondo. 0% 
Seguridad pública  7 artículos de fondo. 8.97% 
Sociedad y cultura  29 artículos de fondo. 37.18% 
Educación  0 artículo de fondo. 0% 
Total  78 artículos de fondo 100 % 
Cuadro 4. Los temas en la prensa escrita. Mes de marzo. 
 
Durante el mes de marzo de 2014 los temas prevalecieron en el rubro de sociedad y cultura 
con 29 artículos de fondo publicados, lo cual representa el 37.18%. Los tópicos abordados 
fueron sobre el aniversario luctuoso de Carlos Montemayor, el Día Nacional de la Familia, 
los matrimonios igualitarios, el EZLN, la cultura, la corrupción, el Día Internacional de la 
Mujer, la equidad, un mariachi de mujeres, la violencia de género, el Fondo Semillas, las 
feministas, el Fracking, la homosexualidad, los Juegos Olímpicos de invierno, la seguridad 
ciudadana, el 9º Parlamento de los niños y las niñas en México, la migración, la biografía 
de Juárez, el TLC, Oceanografía y las verdades.  
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El segundo rubro en el orden de frecuencias es los referente a temáticas relacionadas con el 
gobierno con 13 artículos de fondo publicados, lo cual representa el 16.67% del total. Los 
tópicos publicados fueron referentes a los problemas de México, el IFAI, la influenza, las 
simulaciones en México, el referéndum, el fraude Oceanografía, la consulta popular, el 
transporte público, el petróleo, el ViveBus, el Secretario General Iberoamericano y la deuda 
pública.  
En el tercer orden de frecuencia se encuentran los temas relacionados con los partidos 
políticos con 12 artículos de fondo publicados, lo que significa un 15.38%. Los asuntos 
abordados en este rubro versaron sobre los partidos políticos, la política, la expropiación 
petrolera, el IFE, Colosio, el PAN y las reformas. 
Los artículos de fondo que abordan aspectos morales ocupan el sitio cuarto en el orden de 
frecuencia con 9 artículos de fondo publicados con un 11.74%. Los temas tratados fueron 
sobre violencia, la legalización de la droga, las lágrimas, la justicia y el perdón, la deuda 
pública, la democracia, las reformas del Papa Francisco, la templanza y la cuaresma.  
Los temas abordados referentes a economía fueron 8, con un 10.26%. Sus contenidos 
versaron sobre el petróleo, la economía de México, el fraude Oceanografía, la deuda 
pública, las concesiones del ViveBus, el campo y el trabajo doméstico.  
No se abordaron tópicos sobre educación y tecnología y ciencia. 
En promedio, las temáticas tratadas en los tres meses se presenta de la siguiente manera: 
Moral, 7.98%, Economía, 12.66%, Partidos políticos, 12.12%, Gobierno, 23.2%, 
Tecnología y ciencia, 1.16%, Seguridad Pública, 9.31%, Sociedad y Cultura, 33.02%, 
Educación, 0.58%. 
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4.1.1.2. Objetivo del tema. La tipología argumentativa. 
En los textos argumentativos se presenta una tesis o planteamiento general sobre el tema 
del cual se versará. Dicha tesis principal puede tener sustento en cuatro categorías base: 
argumentos de autoridad, argumentos racionales, argumentos de hecho y argumentos de 
ejemplificación. 
En lo referente a los argumentos de autoridad, éstos tienen su fundamento en la opinión de 
un experto, en un líder de opinión o en las autoridades en sus tres niveles. “Las autoridades 
invocadas pueden ser muy diversas: el gobierno, la opinión de expertos en la materia 
(científicos, profesionales, organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales), enseñanzas religiosas, testimonios personales, un libro, el propio 
auditorio: lo dice todo el mundo, o la tradición: siempre se ha hecho así... Con frecuencia 
se apoya en el prestigio personal de quien hace la afirmación.” (García Damborenea, p. 1). 
Generalmente se recurre a los argumentos de autoridad para dar peso a la tesis que se 
plantea en el artículo de opinión. El propósito general de tal recurso es brindarle mayor 
prestigio al planteamiento general o porque la autoridad citada goza de reconocimiento por 
ser un experto o un individuo competente sobre el tema a tratar.  
Los argumentos racionales se refieren a aquéllos que se basan en las ideas del periodista o 
del grupo social. Suelen tener su base en la propia experiencia de vida, de oficio o de 
conocimiento del periodista, o por el contacto con el resto de los individuos y sus opiniones 
sobre los sucesos sociales. “Observemos lo que ocurre en textos de carácter periodístico. 
Partimos del hecho de que a menudo el periodista se manifiesta como un intérprete de la 
realidad”. (Fuentes y Alcaide, 2002, p. 43). Los argumentos racionales por analogía suelen 
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establecer o trabajar ideas las cuales surgen de la propia experiencia personal o colectiva. 
Asimismo, el periodista en este tipo de razonamiento suele emplear la generalización a 
través de relacionar casos similares. Cuando existen signos o indicios de la existencia de un 
fenómeno social, el periodista usa argumentos racionales de este tipo. Finalmente en los 
razonamientos por causa se establece una relación entre dos hechos donde uno funciona 
como causa y el otro como efecto. (Wikipedia, conferre). 
En los argumentos basados en hechos, el periodista establece una opinión en torno a un 
evento o suceso del cual realiza un  análisis y emplea dicha información para establecer el 
planteamiento general. De la misma manera sucede con los argumentos de ejemplificación.  
En el mes de enero, la tipología textual argumentativa se comporto de la manera en que lo 
muestra el siguiente cuadro: 
 




El Diario de Chihuahua 
PORCENTAJE 
 
Argumentos de autoridad. 
 
1 artículo de fondo. 1.75% 
Argumentos racionales. 
 
20 artículos de fondo 35.01% 
Argumentos de hecho. 
 
36 artículos de fondo 63.16% 
Argumentos de ejemplificación.  0 artículos de fondo. 0 
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TOTAL 57 artículos de fondo 100% 
Cuadro 5. El objetivo del tema en la prensa escrita. Mes de enero. 
 
En cuanto a los argumentos de autoridad solamente un articulista recurrió a esta modalidad 
al citar a expertos en la materia para darle peso al planteamiento trabajado.  
Generalmente, los argumentos de autoridad consisten en señalar a los expertos para revisar 
algún tópico o temática que el articulista está planteando. Se emplearon con una frecuencia 
de 1.75% 
Los argumentos racionales los cuales se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas 
por la sociedad guardan una relación más abstracta que concreta, con una orientación más 
objetiva, no por ello resultan falacias o ideas equivocadas, la mayor parte de ellas se basan  
en nociones verdaderas producto de la experiencia o, inclusive, surgen de hechos concretos 
o específicos. Fueron los argumentos empleados en segundo lugar con un 35.01%.  
Los argumentos de hechos son análisis que el periodista hace sobre eventos o sucesos que 
ocurrieron en el seno de la sociedad. Son eventos temporales (presente, pasado o futuro), 
concretos, medibles y objetivos, los cuales tienen un principio y un fin, sobre los cuales se 
reflexiona y analiza y el articulista plantea una tesis principal en torno de la cual efectúa 
juicios críticos. Fueron los argumentos más recurridos con un 63.16%.  
Los argumentos de ejemplificación se refieren a cuando el periodista emplea una situación 
concreta con un evento real o imaginaria para desarrollar su tesis. Generalmente emplea 
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anécdotas o vivencias personales o ajenas para desarrollar su tesis principal y hacer un 
análisis del tema que presenta. No fueron empleados en el mes de enero de 2014. 
Por su parte, el mes de febrero presenta las siguientes frecuencias: 




El Diario de Chihuahua 
PORCENTAJE 
 
Argumentos de autoridad. 
 
 0 artículos de fondo. 0% 
Argumentos racionales. 
 
 35 artículos de fondo 52.24% 
Argumentos de hecho. 
 
 30 artículos de fondo 44.78% 
Argumentos de ejemplificación.  
 
 2 artículos de fondo. 2.97% 
TOTAL 67 artículos de fondo 100% 
Cuadro 6. El objetivo del tema en la prensa escrita. Mes de febrero. 
 
El mes de febrero de 2014 en El Diario de Chihuahua, los artículos de fondo publicados en 
este periodo presentan una clara tendencia hacia los argumentos racionales y los de hecho. 
Los primeros con un porcentaje del 52.24% son los que prevalecen, donde el articulista 
presenta una serie de argumentos que fundados en su propio conocimiento e investigación 
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sobre el asunto tratado. En segundo término se encuentran los argumentos basados en 
hecho, con un porcentaje del 44.78%, lo cual demuestra que el articulista elabora 
planteamientos con una serie de argumentos en torno al acontecer. Los artículos de fondo 
que emplean argumentos de ejemplificación representan sólo el 2.97% donde al articulista 
emplea un caso concreto para crear reflexiones con argumentos basados en dicho ejemplo.  
En el mes de marzo, el comportamiento de la tipología textual argumentativa fue el 
siguiente: 




El Diario de Chihuahua 
PORCENTAJE 
 
Argumentos de autoridad. 
 
11 artículos de fondo. 14.10% 
Argumentos racionales. 
 
 52 artículos de fondo 66.67% 
Argumentos de hecho. 
 
 13 artículos de fondo 16.67% 
Argumentos de ejemplificación.  
 
 2 artículos de fondo. 2.56% 
TOTAL  78 artículos de fondo 100% 
Cuadro 7.- El objetivo del tema en la prensa escrita. Mes de marzo. 
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El mes de marzo de 2014 en El Diario de Chihuahua, los artículos de fondo publicados en 
este periodo vuelven a presenta, al igual que febrero, una clara tendencia hacia los 
argumentos racionales y los de hecho; sin embargo abundan un poco más los argumentos 
de autoridad. Los primeros con un porcentaje del 66.67% son los que prevalecen con 52 
artículos de fondo, donde el articulista presenta una serie de argumentos fundados en su 
propio conocimiento e investigación sobre el asunto tratado. Cabe señalar que tal 
comportamiento es entendible, dado que la esencia de los artículos de fondo es realizar una 
valoración sobre el diario acontecer o sobre los eventos de mayor importancia que interesan 
o deben interesar a la sociedad. En segundo término se encuentran los argumentos basados 
en hecho, con un porcentaje del 16.67%, lo cual demuestra que el articulista concedió 
menor importancia a eventos concretos que sucedieron sobre el acontecer. Es evidente que 
se inclinó por valorarlos, más que emplearlos como motor de análisis. Los artículos de 
fondo que emplean argumentos de autoridad  representan el 14.10% con 11 artículos de 
fondo. Conviene tener en cuenta que hubo un aumento considerable con respecto al mes de 
febrero y de enero. Los articulistas recurrieron más en este mes a la información de los 
expertos que en los dos meses anteriores. 
La ejemplificación fue empleada sólo en dos ocasiones por los articulistas, lo cual nos 
arroja un 2.56%. 
Es notoria la tendencia, en los tres meses, a emplear con mayor frecuencia los argumentos 
racionales y los de hecho. Conviene insistir en que la naturaleza del género es estructurarlo 
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y fundamentarlo en argumentos, aunado al hecho de que el articulista revisa en sus líneas el 
acontecer diario o la información más importante que sucede en el seno de la sociedad.  
Las cifras nos muestran que los argumentos basados en la autoridad y en la ejemplificación 
son empleados con menor frecuencia. 
Tales indicadores nos muestran que los articulistas del periódico El Diario de Chihuahua en 
la Sección Opinión tienen la tendencia a revisar los hechos del diario acontecer con un 
análisis el cual muestra ya una postura, una tesis principal y una serie de argumentos que 
sustentan dicha tesis. De igual manera, el comportamiento del tratamiento del tema presenta 
una clara inclinación por emplear argumentos racionales, los cuales se estructuran en 
función del propio conocimiento o investigación del articulista. La información se maneja 
en el planteamiento de una tesis y una serie de argumentos basados en su propia 
racionalidad. 
En resumen, el comportamiento en cuanto al objetivo de la argumentación presenta los 
siguientes porcentajes: Para los argumentos de autoridad tenemos un promedio de 5.28%, 
los argumentos racionales presentan 51.38 puntos porcentuales en promedio, los 
argumentos de hecho, por su parte, tienen una frecuencia promedio de 41.53%, mientras 
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4.1.1.3. Tipo de argumentación. La postura del argumentador. 
El planteamiento general que se presenta en este tipo de textos requiere de una serie de 
fundamentos o argumentaciones que sustenten lo que se dice. Para ello, se considerará la 
postura del argumentador en función de si los fundamentos que emplea sirven para evaluar, 
explicar, presagiar o sugerir, ya sea en positivo o negativo. 
El mes de enero se comportó de la manera en que lo muestra el siguiente cuadro: 
MES DE ENERO DE 2014 
TIPO DE ARGUMENTACIÓN FRECUENCIA 
El Diario de Chihuahua 
PORCENTAJE 
 
Argumentos que evalúan 28 artículos de fondo 49.12% 
Argumentos que explican. 
 
28 artículos de fondo 49.12% 
Argumentos que presagian 
resultados. 
 
0 artículos de fondo. 0% 
Argumentos que sugieren.  
 
1 artículos de fondo 1.75% 
TOTAL 57 artículos de fondo. 100% 
Cuadro 8. Tipo de argumentación en la prensa escrita. Mes de enero. 
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Las posturas adquiridas en el mes de enero de 2014 en los fundamentos que defienden o 
sustentan la tesis principal planteada en el artículo de fondo por parte del articulista se 
concentran en dos aspectos: fundamentos de valoración y fundamentos de explicación. 
Unos pocos son usados para sugerir conductas o actitudes. Los argumentos que evalúan o 
de valoración se relacionaron en un alto porcentaje con los planteamientos generales 
racionales (los que se basan en ideas y verdades aceptadas por la sociedad). Dichos 
argumentos acuden, generalmente, a escalas de valoración en la estructura profunda donde 
se ubican en un sentido positivo o negativo, de causas y consecuencias. Los argumentos de 
explicación fueron mayormente recurrentes en los planteamientos generales basados en 
hechos.  
El porcentaje de usos de ambas posturas se encuentra en igualdad de frecuencia con un 
49.12% 
Los argumentos que sugieren fueron empleados en una única ocasión con una frecuencias 
de 1.75%. 
Por su parte, el mes de febrero presentó el siguiente comportamiento: 
MES DE FEBRERO DE 2014 
TIPO DE ARGUMENTACIÓN FRECUENCIA 
El Diario de Chihuahua 
PORCENTAJE 
 
Argumentos que evalúan  51 artículos de fondo 76.12% 
Argumentos que explican.  16 artículos de fondo 23.89% 
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Argumentos que presagian 
resultados. 
 
 0 artículos de fondo. 0% 
Argumentos que sugieren.  
 
 0 artículos de fondo 0% 
TOTAL 67 artículos de fondo. 100% 
Cuadro 9. El tipo de argumentación en la prensa escrita. Mes de febrero. 
 
En el mes de Febrero de 2014, El Diario de Chihuahua publicó artículos de fondo los cuales 
se basan en la valoración y la explicación. Con mayor tendencia se encuentran los 
argumentos que evalúan con 51 artículos de fondo, los cuales arrojan un 76.12%. Dicho 
dato muestra la inclinación por la valoración por parte de los articulistas. Por su parte, los 
argumentos que explican fueron empleados en 16 artículos de fondo con un 23.89% donde 
la tesis planteada se analiza a través de una explicación de la misma a través de argumentos 
que aclaran y relacionan datos específicos de la misma. 
En el mes de marzo, los tipos de argumentos se emplearon como sigue: 
MES DE MARZO DE 2014 
TIPO DE ARGUMENTACIÓN FRECUENCIA 
El Diario de Chihuahua 
PORCENTAJE 
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Argumentos que evalúan  68 artículos de fondo 87.18% 
Argumentos que explican. 
 
 10 artículos de fondo 12.82% 
Argumentos que presagian 
resultados. 
 
0  artículos de fondo. 0% 
Argumentos que sugieren.  
 
 0 artículos de fondo 0% 
TOTAL  78 artículos de fondo. 100% 
Cuadro 10. El tipo de argumentación en la prensa escrita. Mes de marzo. 
 
En el mes de marzo de 2014, El Diario de Chihuahua publicó 78 artículos de fondo, de los 
cuales el 68% emplearon argumentos que evalúan, con 68 artículos de fondo. El resto de 
los artículos fueron para análisis que emplean argumentos que explican, con 10 artículos de 
fondo publicados, lo que significa un 12.82%. Nuevamente se muestra una inclinación de 
los articulistas por realizar valoraciones sobre la información que analizan. Dicha 
inclinación es característica en los artículos de fondo.  
Los tipos de argumentos empleados en los tres meses presentan la constante de usar los de 
explicación y los de evaluación. Tal comportamiento es comprensible dada la inclinación 
de los articulistas por analizar eventos basados en hechos o por generar razonamientos 
sobre el diario acontecer o información que es necesario conocer. El promedio entre los tres 
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meses es el siguiente: Argumentos que evalúan, 70.80%, argumentos que explican, 28.61%, 
argumentos que presagian, 0%, argumentos que sugieren, 0.58%. 
 
4.1.1.4. Tratamiento del tema. Las figuras retóricas más el topos.  
Los usuarios de un lenguaje son poseedores de una serie de recursos lingüísticos los cuales 
les permiten tanto la codificación como la decodificación. Las más de las veces, dichos 
recursos lingüísticos operan con mapeos comunes adquiridos en la interacción cotidiana en 
el seno grupal. La idea de la realidad social está impresa en los individuos como una serie 
de conceptualizaciones que forman el mundo de las ideas, lo que permite tener registros 
sonoros o escritos asociados a conceptos o ideas más o menos fijos y del dominio social. Es 
un proceso individual y social a la vez. Aunado al sentido literal de los términos, existe un 
excedente de sentido adoptado por el grupo social y derivado de los aspectos culturales y 
sociales. Así, por ejemplo, el término “mamá” el cual semánticamente se refiere a una 
mujer que tiene hijos, se asocia con rasgos semánticos aportados desde una perspectiva 
cultural y de la experiencia propia. Agregarle rasgos semánticos como, amorosa, 
comprometida, servicial, que da la vida por sus hijos, son rasgos adoptados por los 
individuos en la interacción diaria del grupo social. Dichos rasgos pueden extenderse a 
elaboraciones más complejas, donde dichas acepciones connotan las cualidades de una 
madre, como madre Patria, por ejemplo, nos ubica ya en un campo de excedente de sentido. 
Hablamos ya de uso metafórico y entramos ya en los terrenos del topos. 
Los recursos estilísticos de una lengua no sólo sirven para embellecer el lenguaje, son 
útiles, asimismo, para asignar rasgos semánticos excedentes a términos concretos o 
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abstractos, ampliando su significación y dotando de mayores posibilidades de expresión al 
lenguaje. No sólo la literatura emplea dichos recursos estilísticos; el lenguaje cotidiano está 
impregnado de ellos y recurrimos a su uso de manera frecuente. Las figuras retóricas o 
literarias están presentes en el proceso de comunicación cotidiano. 
“Entenderemos aquí por “figura”, en su acepción más amplia, cualquier tipo de recurso o 
manipulación del lenguaje con fines persuasivos, expresivos o estéticos.” (García 
Barrientos, 2007, p. 10). Las figuras retóricas o literarias se agrupan en tres categorías: 
semánticas o tropos las cuales se identifican por su significado; las de pensamiento las 
cuales se refieren a su construcción gramatical o sintáctica; y las de dicción o fonológicas, 
relacionadas con los sonidos. En las primeras las cuales emplean las palabras con un 
significado distinto al que les es propio, pero con el que guardan alguna conexión, 
correspondencia o semejanza, se identifican: la comparación, metonimia, símbolo, imagen, 
sinécdoque, personificación, metáfora, hipérbole, alegoría, sinestesia y animización. En las 
segundas referentes a figuras de pensamiento, las cuales afectan al modo de invención o de 
presentación de una idea al crear una relación inusual entre contenidos o al afectar la 
relación entre la palabra y la realidad. No llegan a implicar una sustitución como en los 
tropos son: antítesis, paradoja e ironía. Y en este mismo grupo, las figuras sintácticas las 
cuales tienen que ver con la organización de las palabras dentro de las oraciones. Algunas 
repiten términos, otras suprimen vocablos o cambian el orden lógico de la oración: epíteto, 
gradación, anáfora, polisíndeton, asíndeton, elipsis, hipérbaton. En las últimas, relacionadas 
con los sonidos denominados también figuras de dicción o fonológicas, son aquéllas que 
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afectan fonológicamente al vocablo por amento, adición, supresión, transposición o 
contracción de algún sonido: aliteración, retruécano, onomatopeya.  
Se describe en el siguiente cuadro cada una de las figuras retóricas tomado del sitio WEB 
Retóricas.com: 
FIGURAS RETÓRICAS CONCEPTO 
FIGURAS SEMÁNTICAS O TROPOS 
Comparación El Símil o Comparación es una Figura 
Retórica de significación que consiste en 
establecer una relación explícita entre un 
término real y uno alegórico o imaginario 
de cualidades análogas. Esta comparación 
está marcada típicamente por medio de 
“como”, “cual”, “que”, o “se asemeja a”.  
Imagen. 
 
Es una comparación implícita, con fines 
estéticos, en donde no necesariamente están 




La Metáfora, del griego meta (fuera o más 
allá) y pherein (trasladar), es una Figura 
Retórica que consiste en expresar una 
palabra o frase con un significado distinto al 
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habitual entre los cuales existe una relación 
de semejanza o analogía. Es decir, se 
identifica algo real (R) con algo imaginario 
(I). Se distingue de la Comparación en que 
no usa el nexo "como". Es una de las 
Figuras Retóricas más recurridas. 
Sinestesia. 
 
La Sinestesia es una Figura Retórica que 
consiste en mezclar sensaciones percibidas 
por órganos sensoriales distintos 
(sensaciones auditivas, visuales, gustativas, 
olfativas y táctiles). También se denomina 
Sinestesia cuando se mezclan estas 
sensaciones con los sentimientos internos 
(tristeza, alegría, etc...). 
Metonimia. 
 
La Metonimia (del griego: μετ-ονομαζειν, 
'recibir un nuevo nombre') es una Figura 
Retórica relacionada con la Metáfora que 
consiste en designar una cosa o idea con el 
nombre de otra basándose en la relación de 
proximidad existente entre el objeto real y 
el objeto representado. Los casos más 
frecuentes de metonimia son las relaciones 
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tipo causa-efecto y las del todo por la parte.  
Sinécdoque. 
 
El Sinécdoque es una Figura Retórica que 
consiste en expresar la parte de un objeto 
por el todo o el todo por la parte. 
Hipérbole. 
 
La Hipérbole, (del griego ὑπερβολή: 
exceso), es una Figura Retórica que consiste 
en exagerar un aspecto de la 
realidad  (situación, característica o actitud), 
ya sea por exceso (aúxesis) o por defecto 
(tapínosis). La Hipérbole tiene como fin 
conseguir una mayor expresividad. La 
hipérbole es predominantemente un recurso 
cómico, pero también puede usarse, para 
expresar una desesperación. 
Animización. 
 
Tropo en el cual se da alma (ánima), 
movimiento a seres inanimados, 
generalmente con características de 
animales o con características no 
exclusivamente humanas.  
FIGURAS RETÓRICAS DE PENSAMIENTO 
Símbolo. 
 
El Símbolo es una Figura Retórica 
semántica que consiste en la utilización de 
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un objeto real para referirse a algo espiritual 
o imaginario o simplemente para evocar 
otra realidad. La utilización repetida de 
Símbolos constituye una Alegoría. 
Personificación. 
 
La Personificación (o Prosopopeya) es una 
Figura Retórica que consiste en atribuir 
cualidades propias de seres animados y 
corpóreos a otros inanimados o abstractos, o 
acciones y cualidades humanas a seres que 
no lo son, dándoles vida propia. Es un 
recurso muy utilizado en Fábulas y cuentos 
infantiles. La Personificación es, dentro de 




La Alegoría es una Figura Retórica que 
consiste en representar una idea 
figuradamente a través de formas humanas, 
animales o seres inanimados.  
Puede estar compuesto de una sucesión de 
imágenes metafóricas que representa un 
pensamiento más complejo o una 
experiencia humana real, y en ese sentido 
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puede constituir obras enteras. La alegoría 
se transforma entonces en un instrumento 
cognoscitivo y se asocia al razonamiento 
por analogías o analógico. 
Antítesis La Antítesis (del griego αντίθεσις – anti: 
contra y Tesis: afirmación, axioma) es una 
Figura Retórica que consiste en emplear dos 
sintagmas, frases o versos en cada uno de 
los cuales se expresan ideas de significación 
opuesta o contraria (antítesis propiamente 
dicha) o impresiones más subjetivas e 
indefinidas que se sienten como opuestas 
(contraste). 
Paradoja La Paradoja es una Figura Retórica de 
pensamiento que consiste en la unión de dos 
ideas que aparentemente, en un principio 
parecen imposibles de concordar. Su 
función es invitar a la reflexión. 
Ironía Es una figura retórica que consiste en dar a 
entender lo contrario de lo que se dice. La 
ironía utiliza un tono de expresión a 
menudo burlesco. 
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Epíteto Consiste en el uso en el uso de adjetivos 
innecesarios que no añaden ninguna 
información suplementaria para describir 
una idea o concepto. Su función es acentuar 
el significado de lo que se está 
describiendo. 
Gradación La Gradación es una Figura Retórica 
consistente en la ordenación de una serie de 
menor orden de importancia a mayor o 
viceversa. 
En otras palabras, la Gradación es una 
Enumeración en la que los términos se 
disponen según un orden. 
Anáfora La Anáfora, (del latín anaphora y ésta del 
griego ἀναφορά "ascenso, referencia a lo 
anterior"), es una Figura Retórica que 
consiste en repetir una palabra o conjunto 
de palabras al comienzo de una frase o 
verso. 
Polisíndeton El Polisíndeton, Ditología, Síndesis o 
Conjunción son una misma Figura Retórica 
consistente en la utilización de nexos 
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innecesarios dentro de la estructura de la 
oración para transmitir un determinado 
mensaje. Es la Figura Retórica contraria al 
Asíndeton. 
Asíndeton El Asíndeton es una Figura Retórica 
consistente en la eliminación de los nexos 
que relacionan los elementos de una frase. 
El objetivo de esta Figura es obtener un 
efecto de ímpetu y brevedad. 
Elipsis La Elipsis es una Figura Retórica de 
omisión consistente en omitir alguno de los 
elementos de la frase con el objetivo de 
conseguir un mayor énfasis. 
Hipérbaton El Hipérbaton (o Trasposición) es una 
Figura Retórica consistente en alterar el 
orden lógico de los términos que 
constituyen una frase. 
FIGURAS RETÓRICAS FÓNICAS 
Aliteración La Aliteración es una Figura Retórica que 
consiste en repetir y/o combinar varios 
sonidos a lo largo de una misma frase. Su 
objetivo es conseguir un efecto lírico 
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sonoro. 
Retruécano El Retruécano es una Figura Retórica que 
consiste en repetir una frase con el orden 
inverso de los elementos de otra frase, 
consiguiendo un cambio de sentido 
evidente. El retruécano está dentro del 
grupo de Figuras Retóricas de Repetición. 
Onomatopeya La Onomatopeya es una Figura Retórica 
que consiste en la utilización de palabras 
para imitar sonidos naturales. 
Cuadro 11. Figuras retóricas.  
 
Por cuestiones prácticas se revisan las representaciones sociales del discurso de la pobreza 
en la prensa escrita a través de las figuras retóricas mediante una categorización de 
temáticas las cuales se encontraron en la muestra del presente análisis, para posteriormente 
analizar las figuras retóricas presentes en los artículos de fondo en la prensa chihuahuense, 
será, por consiguiente, a través del modelo de las metáforas propuesto por Lakoff y 
Johnson, para así proceder a cruzar la información con la finalidad de obtener un panorama 
general del discurso de la pobreza plasmado en los textos argumentativos de la prensa 
escrita chihuahuense.  
Asimismo, Fuentes y Alcaide en su libro “Mecanismos lingüísticos de la persuasión”, 
(Alcaide y Fuentes, 2002) establecen que existe un conocimiento común en los usuarios de 
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un lenguaje determinado. Señalan que los hablantes de un código comparten una serie de 
supuestos y de conceptualizaciones los cuales permiten la interpretación de las 
argumentaciones, ya sean explícitas o implícitas. “La argumentación es una operación 
discursiva que pone en relación lo explícito, lo que se dice, con lo implícito, lo que no se 
dice. Así pues, en el acto argumentativo entran en juego los presupuestos, que, al ser de la 
comunidad, le dan al mismo un sentido polifónico.” (Fuentes y Alcaide, 2002, p. 40). 
Bajo este orden de ideas, es evidente que en todo discurso operan tres niveles de 
codificación y decodificación: el sentido literal, el semántico y el pragmático. Los usuarios 
de dicho código están habilitados para operar en los tres niveles de manera natural, de 
manera tal que el excedente de sentido permite aumentar las posibilidades de éxito en la 
decodificación. Es así como Fuentes y Alcaide (2002) establecen el topos. “El topos, 
relación argumentativa o ley de paso, es la conexión entre dos hechos o conceptos que la 
comunidad ha socializado y que permite la relación entre los argumentos para llegar a una 
conclusión.” (Fuentes y Alcaide, 2002. p. 41). 
Tanto la metáfora como el topos operan bajo la premisa de socialización lingüística del 
excedente de sentido, éste último referido como la serie de significaciones que rebasan el 
sentido literal. Así, la metáfora emplea el topos y el topos funciona en diversas ocasiones 
con alusiones metafóricas.  
En el mes de enero de 2014 en El Diario de Chihuahua, las temáticas en torno a la sociedad 
y la cultura fueron las más numerosas. 
De los 57 artículos de fondo se analizaron 200 párrafos alusivos al discurso de la pobreza y 
en los cuales prevalecía el uso del topos y de las siguientes figuras retóricas o literarias: las 
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figuras retóricas más usadas fueron los símiles (metáfora, comparación, metonimia, 
alegoría), la sinécdoque y la personificación. En el caso de los símiles y siguiendo el 
modelo propuesto por Lakoff y Johnson en su libro Metáforas de la vida cotidiana (2007), 
la metáfora y por consiguientes los símiles operan bajo un cambio de un dominio a otro, 
guardan el mismo esquema de proceso operativo. “Es un mecanismo cognitivo que nos 
permite conceptualizar dominios experienciales normalmente de tipo subjetivo o abstracto, 
en términos de otros dominios más concretos y en su mayor parte de origen 
sensoriomotor.” (Moreno Lara, 2005, p. 60). En términos generales, una metáfora se 
entiende como el uso de un concepto para referirse a otro concepto.  La base de la metáfora 
es uno de los procesos lingüísticos que los hablantes han incorporado al sistema de 
comunicación como herramientas para mejorar su capacidad de expresión y de 
comprensión, tanto así como para embellecer las formas lingüísticas. A pesar de lo que 
pudiera pensarse, de que la metáfora es un recurso exclusivo de la poesía o de la literatura 
en general, se encuentra que la metáfora impregna el lenguaje cotidiano con más frecuencia 
de la que se imagina, lo que señala que existen esos modelos lingüísticos que los hablantes 
han ido incorporando según su desarrollo y competencia lingüística derivado de la misma 
interacción social. “En la mayor parte de las pequeñas cosas que hacemos todos los días, 
sencillamente pensamos y actuamos más o menos automáticamente de acuerdo con ciertas 
pautas.” (Lakoff y Johnson, 2007, p. 40). 
En términos lingüísticos y según el modelo de los dominios cuyo aporte se debe a Ronald 
Langacker en su libro Gramática cognitiva (2000), los términos se desenvuelven en su 
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dominio natural donde se activan una serie de rasgos que la lingüisticidad de los individuos 
atribuyen de manera literal. Por ejemplo:  
a) Me desayuné unos huevos revueltos.  
En la oración a) se encuentra el término huevos el cual se refiere al producto de gallina que 
los individuos suelen consumir en el desayuno. El referente es muy claro de manera tal que 
el término se asocia sin mayor dificultad con una significación dada. Los hablantes han 
desarrollado la capacidad de trasladar ese término de su dominio natural que es como 
producto de gallina hacia otro dominio el cual tiene que ver con la fuerza. Por ejemplo: 
b) Patea la pelota con huevos y mete el gol.  
En b) se nota cómo existe un referente diferente donde el desplazamiento del dominio 
natural al dominio de la fuerza marca ya un uso metafórico. Los rasgos semánticos 
originales han variado y se han sumado algunos otros. El término huevos se asocia ya con 
la virilidad y por ende con la fuerza.  Para Langacker, así como para Lakoff y Johnson, la 
metáfora consiste en ese traslado de un dominio a otro, de un dominio fuente a un dominio 
meta para adicionarle al término una serie de rasgos semánticos que amplían su 
significación y la dotan de interpretaciones verdaderas dado que los individuos ejercerán la 
interpretación más cercana a la verdad según el contexto y la situación. (conferre 
Langacker, 2008).  
El esquema operativo de los símiles, por consiguiente, puede representarse de la siguiente 
manera: 
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          Cuadro 12. Operatividad de los símiles.
 
La diferencia principal en cuanto al uso de los símiles se encuentra en las formas 
estructurales. Por ejemplo la comparación usa el término “como” para establecer la 
relación; la metáfora sustituye toda la forma y la metonimia usa una parte para referirse al 
todo. En cuanto a la alegoría, es una sustitución completa de la idea al emplear una serie de 
metáforas contenidas en un texto para relacionarlo por analogía con otra situación. En este 
sentido la sustitución se da en un nivel textual.  
Sin embargo, el sistema de operación básico funciona conforme a la estructura de la 
metáfora.  Bajo este orden de ideas, Moreno Lara (2005) señala: “Lakoff y Johnson (1980) 
distinguieron, de acuerdo con la naturaleza del dominio fuente, entre metáforas 
estructurales, orientacionales y ontológicas. Las metáforas estructurales son aquéllas en 
las que un dominio presta su estructura conceptual a otro dominio. Como ejemplo 
podemos citar LA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA y EL AMOR ES UN VIAJE. Las 
metáforas orientacionales son aquéllas que están relacionadas con conceptos espaciales 
arriba-abajo, dentro-fuera, centro-periferia, etc. Por ejemplo FELIZ ES ARRIBA es una 
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metáfora orientacional y una realización lingüística de esta metáfora es I´m feeling up 
today. Finalmente, las metáforas ontológicas permite conceptualizar entidades no físicas 
como sucesos, actividades o emociones, como si fueran objetos físicos y viceversa (por 
ejemplo, LA INFLACCIÓN ES o LA MENTE ES UNA MÁQUINA).” (Moreno Lara, 2005, 
p. 61). 
Otra de las figuras retóricas presentes con recurrencia en los textos periodísticos es la 
personificación la cual opera en función de asignación de rasgos semánticos a objetos 
inanimados o a conceptos abstractos. Es decir, se les percibe con características propias de 
los seres humanos. A su vez, la personificación guarda una relación directa con las 
metáforas ontológicas de Lakoff y Johnson.  
 












         
 





O DOMINIO META 
 
PERSONIFICACIÓN 
         Cuadro 13. Operatividad de la personificación. 
 
La ironía, por su parte, se emplea para dar a entender lo contrario de lo que se está 
diciendo, con la intención de burla o de crítica.  
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Conviene revisar el uso de las figuras retóricas en cada uno de los temas presentados en la 
prensa escrita chihuahuense, con un modelo de análisis cuya estructura se tomará de la 
operatividad de la metáfora, según el modelo de Lakoff y Johnson.  
La operatividad base de la metáfora sirve para explicar el funcionamiento de las figuras 
retóricas prevalecientes en los artículos de fondo revisados. En las figuras semánticas o 
tropos, la comparación, la imagen, la metáfora, la sinestesia, la metonimia, la sinécdoque y 
la animización, todas ellas operan con el esquema del traslado de un dominio fuente a un 
dominio meta tal como funciona la metáfora. Asimismo, tal operatividad sucede en las 
figuras retóricas de pensamiento, como en el símbolo. La personificación, la alegoría y la 
ironía. 
De los párrafos analizados podemos establecer la siguiente clasificación en torno al 
discurso de la pobreza: 
 Actores (concretos o abstractos). 
 Escenarios (concretos o abstractos). 
 Causas (factores). 
 Consecuencias (perspectivas). 
 Estado (descripción de la percepción de la pobreza). 
 
4.1.1.4.1 ACTORES 
Los actores son entidades, animadas o inanimadas, concretas o abstractas quienes 
participan en un evento o una serie de eventos en donde fungen como agentes quienes 
actúan sobre las circunstancias. Realizan acciones que impactan sobre las cosas o las 
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circunstancias; o pueden, asimismo, ser entidades que sufren o padecen los efectos de 
dichas acciones.  
Los actores son individuos, grupos o conceptos a quienes se les atribuyen una serie de 
características las cuales les proporciona una identidad. Dicha identidad es producto de la 
suma de dos factores importantes: las circunstancias históricas y las circunstancias 
presentes. La suma de estos factores está adicionada a las peculiaridades mismas que tiene 
cada uno de los individuos. Al pertenecer a un grupo social determinado, con un bagaje 
cultural específico, con normas y reglas establecidas y con una experiencia socializadora 
brindada por la interacción cotidiana con el resto de los miembros del grupo social, el 
individuo adopta una serie de características impresas por la pertenencia a dicho núcleo. 
Dicha pertenencia presente asignará una serie de atributos a los miembros del grupo social; 
sin embargo, existen herencias generacionales relacionadas con los procesos históricos 
cuya resultante ha dejado su marca en la integración, organización y modos de relación de 
los individuos miembros de una comunidad. Por consiguiente, la identidad de las personas 
está integrada por componentes presentes y por componentes históricos. Tal premisa 
establece una similitud en la definición de los rasgos semánticos pertenecientes a los 
actores, de modo tal que permite una categorización al establecer una similitud con una 
serie de rasgos que establecen límites de esos atributos, ya que no permite una red 
semántica infinita. Los actores, por consiguiente son factibles de agruparlos según las 
nociones sígnicas que les caracterizan.  
En una primera categoría, para los actores involucrados en los eventos que tienen relación 
con nuestro diario acontecer como individuos y en base a los artículos de fondo revisados 
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se establecen dos grupos, los cuales se presentan como antagónicos. El grupo de víctimas y 
victimarios, ya sean concretos o abstractos, reales o personificados. 
Generalmente, las víctimas se encuentran conceptualizadas de manera masiva. Se refieren a 
la población mexicana en términos generales, por ejemplo (las cursivas y el subrayado se 
agregan por cuestión de método de análisis): 
 “Diciembre fue un tobogán vertiginoso: Las “reformas estructurales de gran 
calado” resultaron, por lo menos en sus inicios, gravemente nocivas para las 
mayorías.” (Espinosa, 2014, P. 1). 
La palabra “mayorías” implica un grupo que concentra una cantidad elevada de individuos. 
En este uso funciona como un grupo receptor de unas acciones las cuales no les benefician. 
El hecho de que el término esté empleado en plural establece una suma de grupos los cuales 
en conjunto producen las mayorías. Al padecer en sentido negativo los efectos de una 
decisión, los ubica en una referencia de víctimas. 
La palabra “el país” es un sustantivo personificado, empleado en singular.  País connota 
una serie de rasgos semánticos alusivos a un territorio, una organización política y una 
organización social que atañe a todos sus miembros. Bajo esta noción, la palabra país no 
sólo connota un grupo de individuos pertenecientes a él, sino el territorio donde viven y las 
normas que les rigen. Por consiguiente, la victimización atañe a todos los elementos. El 
rasgo de víctima se lo proporciona el uso de la metáfora estructural al emplear dominios de 
un espacio imaginario. Al referirse a “rueda cuesta abajo” implica un escenario con un 
punto inicial y un punto final, donde el actor realiza un trayecto, en este sentido de manera 
involuntaria. Aunado a la metáfora estructural, opera de manera simultánea una metáfora 
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orientacional al establecer escalas valorativas de bienestar, por ejemplo, arriba es bueno, 
abajo es malo.  
 “La cuesta de enero está siendo extraordinariamente difícil. El país rueda cuesta 
abajo. Que cada quien se rasque con sus uñas hasta que nos demos la mano uno a 
otro y hagamos florecer la primavera mexicana.” (Espinosa, 2014, P. 1). 
El uso de “un México” es también una personificación. Cabe recordar que la 
personificación otorga características de seres animados a los conceptos abstractos. La 
palabra México implica rasgos semánticos como una ubicación geográfica definida, además 
de contar con una organización política y social. La personificación en este ejemplo 
involucra todos esos elementos que componen el término. El adjetivo “mejor” que le 
precede ubica al término en una escala valorativa donde mejor no necesariamente relaciona 
el opuesto peor, pero sí establece el deseable de un punto más alto en la escala de bienestar.  
  “Pedirle a Santa o a los Reyes un México mejor no está del todo mal.” (Espinosa, 
2014, P. 1). 
La frase “los mexicanos” implica una serie de individuos que viven en un territorio definido 
y a quienes les regula una serie de normas legales y sociales. Le antecede la preposición 
“para” por lo cual es un complemento de objeto indirecto. Es decir, padece de las acciones 
de algo o alguien. Sumado a ello, la frase “las cuestas de enero” remiten a una pendiente 
que implica una grado de dificultad escalarla. Dicha metáfora presenta un panorama de un 
escenario que ha modificado su pendiente, en un periodo de tiempo. En este sentido, la 
argumentación se sustenta en el topos, donde la lingüisticidad de los individuos les 
proporciona información para comprender la conclusión. En este caso, en el mes de enero, 
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generalmente los individuos tienen un rezago económico derivado de los gastos que se 
producen en las fiestas decembrinas, aunado al aumento de los pagos de impuestos. Así, la 
metáfora retrata una escena con una pendiente difícil de escalar, la cual los mexicanos 
deben transitar.  
  “Las “cuestas de enero” nunca han sido fáciles para los mexicanos, y tampoco lo 
será ésta, especialmente por el aumento en el pago de varios impuestos y otros 
“sacados de la manga”, tanto federales como estatales, esto nos hace pensar, que 
quizá esta cuesta de enero, será aún más difícil que las anteriores.” (Durazo, 2014, 
P. 1). 
El siguiente ejemplo, muestra una clara personificación con el término “el país”. Es 
empleado como un actante, como un sujeto capaz de movilizarse y dirigirse a un sentido 
aludido en positivo. País, se mencionó ya, implica a un colectivo de individuos, sumado a 
nociones de normatividad y organización. El escenario muestra una imagen donde un sujeto 
actante se encuentra en un punto inicial, al parecer no deseable. El verbo “salga” está 
conjugado en primera persona del singular del modo subjuntivo, lo cual dota a la palabra de 
una posibilidad. No establece un hecho, sino un deseable. Salir implica movimiento, un 
desplazamiento que marca un dentro y un fuera. Por consiguiente, tenemos una metáfora 
orientacional que establece adelante como positivo, mientras que dentro es en sentido 
negativo. El argumento aquí opera con una estructura profunda de salir de una situación en 
la que se encuentra para lograr un estado de beneficio. 
 “…lo más importante para los mexicanos, es que el país salga adelante, en 
beneficio de sus ciudadanos.”. (Durazo, 2014, P. 1). 
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La situación de victimización, en el siguiente ejemplo, está enmarcada en un hecho: la 
Reforma Energética. Se establece que un hecho se ha manejado publicitariamente como 
una solución a “las carencias cotidianas” de una víctima, que en este caso engloba a los 
mexicanos. Carencias es una palabra que connota rasgos semánticos como insuficiencia o 
ausencia. Dichas características se relacionan directamente con los mexicanos, dado que se 
emplea en un uso de complemento adnominal donde la preposición “de” le da 
características de propiedad. Por consiguiente, los mexicanos se ubican en el rubro de las 
víctimas. 
  “El gran despliegue de publicidad que se le ha dado especialmente a la Reforma 
Energética, como la solución a todos los problemas nacionales, ha hecho creer a 
algunas personas, que la venta de Pemex, acabará con las carencias cotidianas de 
los mexicanos. Mientras esperamos que estas promesas sean una realidad, no hay 
que olvidar un dicho muy cierto que dice que “el prometer no empobrece, cumplir 
es lo que aniquila”.” (Durazo, 2014, P. 1). 
En el ejemplo siguiente las victimización de “ciudadanos” se produce con el escenario 
donde se les ubica, “en la calle”, dotándolo de una serie de características relacionadas con 
esa condición. Un individuo que vive en la calle es aquél quien no tiene posibilidades de 
contar con una vivienda, que posiblemente tenga problemas de salud y, además, pase 
hambre. Al antecederle la frase “los ojos no se cansan de ver” implica un hecho cotidiano, 
común. Toda la frase es una metáfora, donde “los ojos” emplean una metonimia. Cabe 
recordar que la metonimia emplea una parte para referirse al todo. Ojos connota a 
individuos. Las fotografías aluden a escenas inmóviles, estáticas, como repetitivas. El 
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argumento, entonces, se estructura con un uso metafórico, donde el topos auxilia al lector 
en la decodificación del mensaje: lo cotidiano de la mendicidad.  
  “Los ojos no se cansan de ver las fotografías de ciudadanos en condición de calle 
recibiendo el café que alguien le dejó “pendiente” en Tijuana, Monterrey, Oaxaca, 
Yucatán, Puebla, Chihuahua.” (Chapa, 2014, P. 2). 
La personificación de un ente inanimado como es “Ciudad Juárez” se proporciona por las 
palabras que le anteceden. Las palabras aquejaron o aquejan implican una aflicción hacia 
una persona o cosa personificada. Es una víctima porque recibe una serie de aflicciones 
procedentes de otro ente.  
 “…múltiples problemas que aquejaron y aquejan a Ciudad Juárez.”. (Rodríguez, 
2014, P. 5.) 
Al igual que en el ejemplo anterior, “una ciudad” se presenta como una víctima por los 
adjetivos calificativos que le preceden. La palabra estrujar connota apretar mediante el uso 
de la fuerza, mientras que el adjetivo “succionada” implica chupar. Es decir, la ciudad ha 
sido apretada a tal grado que le han extraído su contenido. El argumento opera, en este 
sentido, mediante una metáfora estructural, donde el dominio de estrujar y succionar se ha 
trasladado a un dominio del abuso, de la fuerza.  
 “…el de una ciudad estrujada y succionada por la economía de mercado 
capitalista.” (Rodríguez, 2014, P. 5.) 
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Sirvan los ejemplos anteriores para ilustrar la conceptualización de los actores quienes se 
plasman como víctimas. En ese mismo tenor se refieren a las víctimas en un sentido 
masivo, como por ejemplo: los más desprotegidos, la clase trabajadora, las familias, la 
gente, Chihuahua, la entidad, las comunidades, el Estado, la población, América Latina, los 
pobres, los excluidos, el pueblo, las personas, la sociedad, los desvalidos, el adulto mayor, 
la clase trabajadora, el ser humano, la vejez, algunos municipios, los estados, los 
municipios, las víctimas, la niñez, el gobernado, los marginados, los juarenses, los hogares 
mexicanos. 
Es notorio el uso de metáforas ontológicas en lo que se refiere a la conceptualización de los 
individuos en una dimensión masiva. Con la suma del topos, el cual nos da la claridad de 
ubicación del término en una situación de víctima. Así, encontramos símiles de 
personificación, como por ejemplo México el cual se conceptualiza como un ente vivo por 
la alusión a la concentración de los mexicanos. México es una persona porque se compone 
de los mexicanos, de los individuos que radican en él. En el mismo tenor se da el 
tratamiento para el país, los ciudadanos, los mexicanos, el estado, los municipios, entre 
otros.  
Existe, además, la noción de colectivo en una función del pronombre nosotros. Punto en el 
cual el articulista se incluye dentro de ese grupo de víctimas, afinando más los 
componentes de dicho elemento. Cuando el articulista alude al nosotros, a través de la 
conjugación de los verbos en tercera persona del plural, por ejemplo en “…dudas sobre lo 
que tendremos en los meses por correr.”, “…o ésta acabará destruyéndonos.”, “…el mal 
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que nos atenaza?”, “…como quiera que sea, nosotros, en México, vivimos una situación 
inédita.”, “…los que estamos en vías de desarrollo.”. 
De igual manera, el articulista se refiere a las víctimas al emplear los adjetivos posesivos en 
tercera persona del plural, por ejemplo, “…al sinsentido cruel de nuestra circunstancia.”, 
“…nuestra situación.”. 
En resumen, la figura de víctimas tiene el componente masivo, donde incluye a la mayoría 
de los mexicanos. Aunado al topos, donde los lectores comparten dicha postura de víctimas. 
El discurso de la pobreza, en este sentido, está generalizado. 
El rubro de los actores presentes en el discurso de la pobreza presenta, a su vez, el lado 
opuesto. Para que existan víctimas es menester que haya victimarios.  
Con el propósito de abundar aún más en los atributos relacionados con los actores, se 
realizaron subcategorías, las cuales definen de manera más fina los grupos que permitirán 
establecer los perfiles de los actores empleados en la prensa escrita durante el periodo 
analizado. Así, en el mes de enero de 2014, los actores están focalizados en los siguientes 
componentes: 









Ellos Santa Gobernador Los pueblos OCDE 
Todos Los Reyes Calderón Comerciantes Banco Mundial 
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Yo  Excelentes 
reformas 
César Duarte La población 
más pobre 
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Usted El gobierno Nolbelto Acosta Nuestros 
jóvenes 
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Uno a otro Estados Unidos Juez Los vagos PRI 
Alguien El país Tres secretarios 
de Hacienda 






Los excluidos IFE 





Cualquiera Nuevo gobierno  Los más 
desfavorecidos 
Los partidos 








Unos pocos Gobierno de 
Reyes Baeza 
 Los acaudalados Procuraduría de 
la mujer y los 
desvalidos 
Quien más lo 
necesite 
Fraccionamient
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Los más pobres El Ejército  Las personas Procuraduría 
federal 
Los que menos 
tienen 




 Discapacitados  
 Gobierno 
Federal 
 La gente  
 La institución  La familia  
 Los zapatistas  Compañeros  
 Una parte de la 
sociedad 
 Los jóvenes  
 Cárteles de 
drogas 
 Minoría feliz  
 Pueblos 
indígenas 
 Dueños de la 
tierra 
 
 La sociedad  Habitantes  
 Grupos  Los  
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vulnerables chihuahuenses 
 Todo un estado  Varios 
miembros de la 
directiva 
 
 Grupos de 
defensa 
comunitaria 
 Sus gobernantes  












 Personal médico  
 Casta 
burocrática 
 Los políticos  
 El mundo  La población  
 Grupos de 
autodefensa 
 El gobernado  
 Los municipios  Los juarenses  
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 Los estados  Los viajeros  
 Clase 
trabajadora 
 Millones de 
personas 
 








 Delincuentes  
 Los pueblos 
pobres 
 Bebés  
 Clase política y 
gubernamental 
 Mujeres  
 Las autoridades 
locales 
 Viejos  
   Niños  
   Jóvenes  
   Los particulares  
   Funcionarios 
federales 
 
   Los marginados  
   Los ofendidos  
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   Profesionales de 
la violencia 
 
   Policías 
municipales 
 
   Los poderosos 
del país 
 
   Los 
funcionarios 
 
   Ciudadanos 
mexicanos 
 
   Gobernantes  
   Mayores de 
edad 
 
   Adolescentes  
   Agresores  
   Especialistas  
   Menores de 
edad 
 
   Las víctimas  
   Personas de la 
tercera edad 
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   Los culpables  
   Los empleados  
   Los 
desprotegidos 
 
   Adulto mayor  
   Los indios 
mayas 
 
   Los ancianos  
   Contribuyentes  
   El ser humano  
   Campesinos  
   Los ciudadanos  
Cuadro 14. Los actores en el tratamiento del tema. Mes de enero. 
 
Los actores del discurso de la pobreza se agrupan en dos tópicos principales: víctimas y 
victimarios. Dicho agrupamiento obedece a las posiciones argumentativas de los artículos 
de fondo presentadas por los articulistas.  
Los pronombres son una categoría gramatical que sustituye a los sustantivos. Se refiere a 
personas, cosas o animales. En el discurso de la pobreza fueron empleados para referirse a 
los individuos participantes en el texto. En cuanto a la categorización de víctimas y 
victimarios se refirieron a dos grupos marcados como antagónicos: ellos y nosotros y los 
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respectivos pronombres relacionados con dichos grupos. “Ellos” fue empleado para los 
victimarios, principalmente, y “nosotros” para las víctimas, generalmente.  
Por ejemplo: 
 “El inicio de un año que llega envuelto en incertidumbre, dudas sobre lo que 
tendremos en los meses por correr.” (Castañeda, 2014, P. 6). 
El “nosotros” está implícito en el verbo “tendremos” el cual está conjugado en primera 
persona del plural.  
 “…aprovechen la coyuntura para subir los precios de productos y servicios 
injustificadamente.” (Castañeda, 2014, P. 6). 
El “ellos” queda plasmado en la conjugación del verbo “aprovechen” en tercera persona del 
singular del subjuntivo.  
La personificación es una de las figuras retóricas la cual consiste en dotar de características 
humanas a las cosas, los animales, las situaciones, los eventos, entre otros. El empleo de 
dicha figura opera en función del esquema básico de operatividad de la metáfora que es el 
cambio de dominio, como las metáforas estructurales.  
Se establecen, entonces, los siguientes grupos de víctimas, victimarios y grupos neutrales 
para el mes de enero de 2014: 
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VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS ACTORES EN EL RUBRO PERSONIFICACIÓN 
DEL MES DE ENERO DE 2014 
VÍCTIMAS VICTIMARIOS NEUTRAL 
Todo el continente Este gobierno Santa 
México Fraccionamiento Riberas de 
Bravo 
Reyes 
La cara de la pobreza Gobierno de Reyes Baeza Ejército Mexicano 
El país La autoridad La Marina 
Poblados armados Excelentes reformas  
Las voces El gobierno  
Las comunidades El federalismo fiscal  
El mundo Estados Unidos  
Zapatistas Nuevo Gobierno  
Una parte de la sociedad Gobierno federal  
La sociedad Institución  
Los municipios Cárteles de drogas  
Los estados El mercado  
Grupos vulnerables Las instituciones fiscales  
Todo un estado Casta burocrática  
Grupos de defensa 
comunitaria 
Crimen organizado  
Grupos de autodefensa Grupos delictivos  
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Clase trabajadora   
Clase popular   
Los pueblos   
Cuadro 15. Víctimas y victimarios en los actores. Personificación. Tratamiento del tema en 
el mes de enero. 
En el grupo de víctimas, generalmente se personifica a las grandes masas a través de 
sustantivos que engloban a una población, como es el caso de México, país, comunidades. 
Se le asigna un carácter de persona en el sentido de que connota su formación mediante la 
alusión a sus componentes: los individuos. Tal premisa aplica, a su vez, para la noción de 
grupos, que en este caso se refiere primordialmente a las personas. El sustantivo “clase”, 
por su parte, se refiere a una escala social. Generalmente se acompaña de un adjetivo el 
cual lo ubica en un punto de esa escala otorgando una serie de connotaciones significativas 
que proporcionan una conceptualización más exacta. Por ejemplo: “clase trabajadora” y 
“clase popular” remiten a un punto específico de la esfera social. Clase trabajadora agrupa a 
aquellas personas quienes tienen un contrato laboral; por su parte, “clase popular” establece 
un esquema contrastivo entre culto-popular.  
Por ejemplo:  
 “Para el PAN esa reforma fue un atentado a las clases trabajadoras, reforma que 
inhibe el crecimiento económico y desestimula la inversión privada, con golpes 
dirigidos a las clases populares en la franja fronteriza.” (Castañeda, 2014, P. 6). 
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Los victimarios operan bajo los mismos esquemas de las metáforas estructurales 
asignándole características de persona a dichas entidades. La mayor parte de los victimarios 
connotan de manera directa a que sus componentes son personas. Sin embargo, se 
encuentran tres ejemplos que funcionan de manera especial: “el mercado”, “el 
Fraccionamiento Riberas de Bravo” y “excelentes reformas”. Estas tres nociones tienen la 
característica de ser dos de ellas sistemas y uno como espacio. En el caso del 
fraccionamiento se asume como un recipiente el cual tiene características de persona. No 
precisamente connota a las personas sino un recipiente que funciona como persona capaz 
de adoptar actitudes de victimario. En cuanto al mercado y las excelentes reformas, ambos 
son sistemas que operan bajo una noción de personas victimarias. El adjetivo excelentes, 
usado en reformas se emplea con un toque de ironía con una connotación negativa. Por su 
parte, mercado se asume como un sistema castigador donde victimiza a la población dada 
su relación con los altos precios y la inflación, entre las principales características. El 
mercado es un sistema que castiga a sus usuarios.  
Por ejemplo: 
 “Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. 
El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo 
supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente 
orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de 
trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero 
asistencialismo.” (Quintana S., 2014, P. 1). 
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 “El fraccionamiento Riberas del Bravo, ha sido emblemático de la urbe fronteriza 
desde varios ángulos: por su tamaño, su colindancia con Estados Unidos, su uso 
como un ejemplo de la política estatal de construcción de viviendas de interés 
social, por haber sido un escenario cotidiano de la violencia delictiva, por el 
abandono de las viviendas y su vandalización.” (Orozco, 2014, P. 5.). 
 “Lamentablemente aun en el optimismo desbordado, me inquieta saber cómo se va 
a repartir la riqueza que vamos a generar con tan excelentes reformas concediendo 
que lo son.” (Espinosa, 2014. P. 1.).  
Los textos presentan cuatro términos ubicados en un rubro neutral, los cuales no pertenecen 
a ninguno de los dos grupos anteriores: Santa, Reyes, El Ejército y La Marina. Los dos 
primeros se emplean bajo un tinte irónico, mientras los dos últimos son usados en un 
terreno neutral, ni como castigadores, ni como castigados.  
En el caso de los actores en la categoría de individuos, son referentes a personas directas, 
como Calderón, el gobernador César Duarte, Daniel Calleja Pinedo, el Presidente Madero, 
Alberto Ramírez, entre otros. La mayor parte de ellos son empleados en términos neutrales, 
como referentes de autoridad o como ejemplificación. Los menos se ubican en las 
categorías de víctimas y Victimarios. Para víctimas tenemos “una mujer indígena y una 
persona comprometidas: en el caso de victimarios se encuentran Calderón, el gobernador 
César Duarte y el juez.  
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El rubro de los colectivos es mucho más complejo. Esta categoría manifiesta visiblemente 
la clara oposición de víctimas y victimarios. Se pueden agrupar como lo muestra la 
siguiente tabla: 
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS EN ACTORES COLECTIVOS DEL MES DE 
ENERO DE 2014 
VÍCTIMAS VICTIMARIOS NEUTRAL 
La población más pobre Comerciantes Especialistas 
Las mayorías Los mismos rapaces de 
siempre 
 
Nuestros jóvenes Los vagos  
Personas humildes Fraccionadores  
Los excluidos Unas cuantas familias  
Los pobres Los acaudalados  
Los más desfavorecidos Algunas personas  
Los mexicanos Unos pocos  
Sus ciudadanos Minoría feliz  
Todos los mexicanos Dueños de la tierra  
Las personas Varios miembros de la 
directiva 
 
Quien más lo necesite Sus gobernantes  
Quienes en realidad lo Personal médico  
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necesitan 
Ciudadanos Sujetos agiotistas  
Discapacitados Clientelas políticas  
La gente Los políticos  
La familia Los patrones  
Compañeros Consejeros electorales  
Los más pobres Delincuentes  
Los jóvenes Los particulares  
Habitantes Funcionarios federales  
Los chihuahuenses Profesionales de la violencia  
La población Policías municipales  
El gobernado Los poderosos del país  
Los juarenses Los funcionarios  
Los viajeros Gobernantes  
Millones de personas Agresores  
Bebés Los culpables  
Mujeres Las autoridades locales  
Viejos   
Niños   
Jóvenes   
Los marginados   
Los ofendidos   
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Ciudadanos mexicanos   
Mayores de edad   
Adolescentes   
Menores de edad   
Las víctimas   
Personas de la tercera edad   
Los empleados   
Los desprotegidos   
Adulto mayor   
Los indios mayas   
Los ancianos   
Contribuyentes   
El ser humano   
Campesinos   
Los ciudadanos   
Los mexicanos   
Los que menos tienen   
Cuadro 16. Víctimas y victimarios en los actores. Colectivos. Tratamiento del tema en el 
mes de enero. 
La nutrida variedad para referirse a las víctimas en la categoría de colectivos, permite 
realizar un análisis detallado de los procesos metafóricos presentes en ellos, lo cual ayuda a 
explicitar de manera más precisa su posición de víctimas en el discurso de la pobreza.  
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Primeramente podemos subagrupar a aquellos términos que proceden de gentilicios, como 
mexicanos, juarense y chihuahuenses. Dichos gentilicios establecen de manera clara su 
procedencia y su ubicación espacial. El emplearse como adjetivos que funcionan como 
sustantivos permite una generalización donde se refieren a una cobertura total. Por ejemplo, 
“chihuahuenses” implica a toda la población cuya procedencia o residencia son de 
Chihuahua. Los gentilicios ubican de manera espacial a las personas en lugares específicos 
y con componentes claros, sujetos a patrones culturales, sistemas políticos y judiciales, con 
una pertenencia a sistemas de costumbres y tradiciones, con antecedentes históricos y 
proyectos de vida. Las circunstancias que se viven en el estado marcan de manera 
importante las características de cada uno de los individuos del grupo social. El topos se 
activa inmediatamente que los argumentos operan con el empleo de dichos términos 
relacionando un conjunto de condiciones y características propias de esas nociones.  
Un subgrupo más lo conforman los términos relacionados con implicaciones jurídicas y 
políticas como “la ciudadanía”, “los contribuyentes”, los ciudadanos mexicanos”, “el 
gobernado”. Este sentido refleja que los individuos están sujetos a reglamentaciones y 
normas con obligaciones y derechos. Los sujetos se encuentran dentro de un marco de 
autoridad y sujeción. Existe un mando y una serie de procedimientos a los cuales los 
miembros del grupo social están sujetos. Dependen de un gobierno.  
Un tercer aspecto guarda relación con los términos usados para establecer grupos de edad 
como son “los niños”, “los bebés”, “jóvenes”, “viejos”, “mayores de edad”, “adolescentes”, 
“menores de edad”, “personas de la tercera edad”, “adulto mayor” y “los ancianos”. Las 
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connotaciones semánticas relacionadas con dichos términos remiten a grupos en situaciones 
de vulnerabilidad. Independientemente de la circunstancia social y económica en que se 
encuentren, estas etapas requieren de cuidados especiales y de protección. La 
responsabilidad directa para la atención a estos grupos corresponde principalmente a la 
familia. Si la familia falla, es responsabilidad del gobierno, si el gobierno falla, se 
encuentran en una situación vulnerable.  
Un subgrupo más lo conforman las nociones de vulnerabilidad como “los más 
desfavorecidos”, “los que menos tienen”, “los pobres”, “los desprotegidos”, “las víctimas”, 
“personas humildes”, “los ofendidos”, “la población más pobre”, “los más pobres”, “los 
discapacitados”, “quienes en realidad lo necesitan, “quien más lo necesite”. Las metáforas 
orientacionales emplean conceptos opuestos como arriba-abajo, dentro-fuera, centro-
periferia. Conviene considerar una escala con puntos extremos en sentido positivo y 
negativo. Esa escala posiciona a los individuos en un punto. En la escala del bienestar 
operan los puntos extremos de favorecido, desfavorecido, donde éste último pertenece al 
discurso de la pobreza. Lo mismo aplica para las posesiones en “los que menos tienen”, 
para la situación económica, las necesidades, las afrentas, las seguridad, entre otros. Arriba 
es bueno, abajo es malo.  
Por ejemplo: 
 “…estableciendo equilibrios para proteger a los más desfavorecidos econó-
micamente y obligar a que los acaudalados paguen más.” (Castañeda, 2014. P. 6). 
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En la subcategoría de victimarios conviene crear tres grupos cuyo origen se concentra en lo 
siguiente: Gobierno, personas adineradas y crimen organizado. En lo referente al gobierno 
se refiere a sus tres niveles donde incluye a las autoridades, los funcionarios públicos y las 
dependencias de gobierno. Las personas adineradas se refieren a los empresarios y 
políticos, principalmente. El crimen organizado agrupa a todos los individuos relacionados 
con el mismo. 
Por ejemplo:  
 “No puedo ser optimista, no puedo en razón de que la historia moderna de este país 
nos enseña que nuestros gobernantes son proclives al despilfarro, a las obras de 
relumbrón como la “Estela de Luz” y tantos otros ejemplos de ineficacia y 
corrupción; nos dice también que muchas veces se impone la corrupción o las 
políticas de la alta burocracia, incrementando hasta el infinito los presupuestos 
para gasto corriente, en detrimento de las obras de infraestructura, educación, 
salud, combate a la pobreza.” (Castañeda, 2014, p. 6). 
Las nociones de la subcategoría neutral fueron empleadas meramente como referentes, ya 
sea de autoridad o de ejemplificación. Como fuentes de información solamente.  
La mayor parte de los victimarios se concentran en las autoridades en sus tres niveles, 
federales, estatales y municipales, como por ejemplo: 
 “A un año del nuevo gobierno, el país, la economía y la inseguridad, muestran 
síntomas verdaderamente preocupantes. Principian a aflorar los mismos presagios 
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endebles y fidedignos del PRI: su irresponsabilidad en el manejo de las finanzas 
públicas; (recordemos las devastadoras devaluaciones) sus derroches;  sus 
endeudamientos; sus mentiras, pero sobre todo, su corrupción.” (Rojas Ornelas, 
2014. P. 6.).  
 “Razones sobran para que la alerta financiera ronde los rincones del estado. Las 
finanzas, despilfarros y frivolidad, han sido un punto delicado en el actual 
gobierno. El desastre económico se ve venir. La deuda que le está endosando a los 
chihuahuenses por 30 años es intolerante. Hasta cuándo Chihuahua, ¡hasta 
cuándo..!”. (Rojas Ornelas, 2014. P. 6.).  
  “…en tan solo diez meses… ¡diez meses!, la situación se ha deteriorado 
notablemente. El motor interno de la economía está parado. Está detenido.  Esto, 
como consecuencia de las malas decisiones de políticas públicas emprendidas por 
este gobierno.” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6.).  
  “Los gobiernos en general muy poco han hecho para desarrollar políticas públicas 
en las cuales se haga compatible el desarrollo económico con la protección de los 
recursos naturales y la salud general.” (Orozco, 2014, p. 5.).  
Los victimarios también fueron recurrentes en la delincuencia organizada, como por 
ejemplo: 
 “Por ello insistimos, la estrategia tiene que empezar a romper con las bases socia-
les, institucionales y financieras que los grupos delictivos han generado por años 
para protegerse.” (Morera, 2014, p. 6.).  
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 “Lo cierto es que durante décadas sus gobernadores, “no vieron” que grupos 
delictivos tejieron redes para la corrupción, el tráfico de drogas y toda actividad 
ilícita que pudieran imaginar. La impunidad gobernó y las promesas de terminar 
con la delincuencia, se volvieron de papel listo para reciclar.” (Morera, 2014, p. 
6.).  
Las instituciones, a su vez, fueron concebidas como victimarios, como por ejemplo: 
 “De tal suerte que es evidente que los problemas de seguridad difícilmente se 
resolverán con patrullajes, retenes o virtuales toques de queda. Se necesita más que 
sólo poblados armados porque la incidencia delictiva es alta, por ejemplo, tan sólo 
en 2013 el SNSP reporta la denuncia de 34 mil 299 delitos en Michoacán. De este 
universo, 961 fueron homicidios dolosos; 196 secuestros; 458 violaciones; 2 mil 
808 lesiones dolosas y 3 mil 318 robos violentos y cada uno requiere estrategias 
específicas e instituciones sólidas, las cuales hoy son inexistentes.” (Morera, 2014, 
p. 6.).  
Asimismo, algunos conceptos abstractos se presentan como victimarios, como por ejemplo: 
 “La realidad es que todo el continente y digo todo el continente desde los 
Apalaches hasta Los Andes está siendo tocado por la serpiente de la expoliación 
denominada Neoliberalismo, cuyos colmillos son: avaricia y egoísmo,…” (Limón 
D., 2014. P. 7).  
 “Ante la aparición de notas en algunos medios, en las que se hablaba de prácticas 
corruptas en la asignación de las partidas presupuestales que cada diputado dis-
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pone para apoyar obras de pavimentación, al deporte o actividades culturales en 
sus distritos y circunscripciones, varios miembros de la directiva solicitamos al 
presidente Madero iniciara de inmediato una investigación para determinar si lo 
publicado tenía sustento.” (Bravo Mena, 2014. P. 5). 
 “Manifiesta además una fundada crítica a las políticas públicas que han 
privilegiado el interés de fraccionadores y dueños de la tierra.” (Orozco, 2014. P. 
5). 
En términos generales, los victimarios se conceptualizan en torno a las autoridades 
gubernamentales en sus tres niveles, las instituciones gubernamentales, las organizaciones 
delictivas, los poderosos económica y políticamente hablando, y algunos conceptos 
abstractos referentes al actuar del gobierno y sus instituciones.  
Por su parte, las víctimas se presentan en los conceptos que involucran a las masas, a los 
grupos vulnerables y las etnias. 
El mes de febrero de 2014, en los artículos de fondo publicados en El Diario de Chihuahua 
en la Sección Opinión, se comportaron de la siguiente manera referente a los actores del 
discurso de la pobreza: 









Nosotros. Gobierno.  Vicente Fox. Agoreros. CFE 
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Uno.  El Congreso. Gabriel Zaid. Vendedores de 
expectativas. 
La Iglesia. 
A todos. Nuestro país. Héctor 
González, 
Presidente 
Estatal de la 
Confederación 

















Todos. Los países Barack Obama La sociedad 
mexicana. 
 
Otros. La nación.  Manuel 
Jáuregui. 
Gobernantes.  
Los que más 
tienen. 
El país. Peña Nieto. Algunos malos 
empresarios. 
 










miembros de las 
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vulnerables. élites políticas y 
económicas. 






 La autodefensa 
ciudadana. 
El presidente. Las familias.  





 Pistoleros.  
 Los bancos.  Intermediarios.  
 El Estado 
mexicano. 
 Coyotes.  
 El actual 
Estado. 
 La gente.  
 La Corte.  Los poderosos.  
 Ningún 
gobierno. 
 Los débiles.  
 Esta sociedad.  La población 
femenil. 
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 Las mexicanas.  
 Organizaciones 
de la sociedad 
civil.  
 La sociedad 
civil. 
 
 Los grupos de 
la tercera edad. 
 Académicos.  
 La autoridad 
estatal. 
 El pueblo 
mexicano. 
 
 El actual 
gobierno. 
 Muchos de los 
jóvenes.  
 
 Chihuahua.  Todos los 
mexicanos. 
 
 La familia.  Todos los 
ciudadanos. 
 
 Partidos.  Ciudadanos 
vulnerables. 
 
 Gobiernos.  La ciudadanía.  
 Medios de 
Comunicación. 
 La propia 
población. 
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 Universidades.  Líderes.  
 Gremios.  Los niños.   
 La autoridad.  Las víctimas.  
 La jerarquía 
católica. 
 Los menores.  
 El comité.  Un grupo 
criminal. 
 




 El gobierno 
institucional. 




 Todo el país. 
 







 La autoridad 
legal. 
 Los rancheros 
michoacanos.  
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 Una punta de 
analfabetas. 
 





 La empresa 
beneficiada. 
 La mayoría de 
los mexicanos. 
 





 200 mil 
inversionistas. 
 
 Las autoridades 
norteamericanas 
 0.18% de la 
población. 
 
 Las mismas 
autoridades. 
 La ciudadanía  
 El pueblo.   3 mil 
burócratas. 
 










 Las  Gente agraviada  
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popular. 
Cuadro 17. Actores. Mes de febrero de 2014. 
El uso de los pronombres en el rubro de los actores del discurso de la pobreza presentan 
una inclinación por establecer víctimas y victimarios. Generalmente para las víctimas se 
emplean pronombres como nosotros, uno y todos; mientras que para los victimarios aluden 
a pronombres como otro y quienes. 
Por ejemplo: 
 “En estricto derecho, todos los ciudadanos de un estado son iguales. Las religiones 
concuerdan con esa sentencia, pero en México la realidad se le opone. Ya sabe 
usted: “Todos somos iguales... pero hay unos más iguales que otros”. (López 
Collada, 2014. P. 3).  
En la personificación, es posible, a su vez, establecer subcategorías de víctimas y 
victimarios, como lo muestra el siguiente cuadro: 
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS EN ACTORES PERSONIFICADOS EN EL MES 
DE FEBRERO DE 2014 
VÍCTIMAS VICTIMARIOS NEUTRAL 
Nuestro país. El Gobierno. Universidades. 
México. El Congreso. Gremios. 
Los países. Poderes fácticos. Medios de comunicación. 
La nación. El Estado.  
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El País. Los bancos.  
La ciudadanía. El Estado mexicano.  
La autodefensa. El Estado actual.  
Comunidades rurales. La Corte.  
Esta sociedad. Ningún gobierno.  
Sociedad mexicana del siglo 
XXI. 
La autoridad estatal.  
Organizaciones de la 
sociedad civil. 
El actual gobierno.   
Los grupos de la tercera 
edad. 
Los partidos.  
Chihuahua. Gobiernos.  
La familia. La autoridad.  
Todo el país. La jerarquía católica.  
Sociedad mexicana. El comité.  
La nación. La Santa Sede.  
El pueblo. El Gobierno institucional.   
La economía mexicana. La autoridad legal.  
Una sociedad como la 
nuestra. 
La delincuencia organizada.  
Los sectores más pobres de 
la población. 
La empresa beneficiada.  
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Toda una nación.  Partidos políticos.  
 Las mismas autoridades.  
 Los tres niveles de gobierno.  
 Las representaciones 
políticas. 
 
 Columnas militares.  
 El gobierno anterior.  
Cuadro 18. Víctimas y victimarios en actores personificados. Mes de febrero de 2014. 
 
En el rubro de las víctimas encontramos una clara repetición del mes de enero, tanto de la 
frecuencia como de los actores involucrados en el grupo de víctimas del discurso de la 
pobreza. Analizaré algunos ejemplos que darán una luz más clara. Para ello, conviene 
destacar los  rasgos lingüísticos presentes en dichas denominaciones. Se emplean adjetivos 
posesivos y cuantitativos antecediendo a los sustantivos empleados para referirse a las 
víctimas, como nuestro, todo y toda. El primero denota una actitud de cercanía y 
solidaridad. Al señalar “nuestro país”, el articulista establece una clara pertenencia e 
inclinación por sumarse a las afecciones que se manejan en el texto periodístico. Además 
de ello, se agrega la metáfora “mantiene el cáncer de la corrupción” donde el padecimiento 
“cáncer” es privativo de los seres animados, principalmente los mamíferos donde se 
encuentran los seres humanos. Aquí es notorio el uso de las metáforas estructurales, ya que 
el dominio de la palabra cáncer se relaciona con “nuestro país” ubicándolo en el esquema 
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de la personificación. La falta de salud ubica a la conceptualización en el ámbito del 
discurso de la pobreza al manifestar una carencia.  
Por ejemplo:  
 “También nuestro país mantiene el cáncer de la corrupción, y por si esto fuera 
poco, el estado de derecho es letra muerta con la consiguiente falta de cultura de 
legalidad, y la ineficiencia y corrupción del sistema policiaco y de procuración e 
impartición de justicia.” (Clouthier Carrillo, 2014. P. 6).  
En el ejemplo donde se emplean los adjetivos cuantitativos “toda” y “todo”, el articulista 
realiza una generalización, establece una circunstancia generalizada donde involucra a 
todos los afectados, o al menos pretende establecer que dichas circunstancias involucran a 
la mayoría.  
Por ejemplo: 
 “Sólo me resta decir que no estoy dispuesta a solapar la corrupción y que como 
todos los mexicanos me niego a pagar los platos rotos. No es justo que estemos 
gastando cada vez más dinero en el pago de impuestos y que no tengamos la 
garantía de que nuestros recursos serán utilizados de forma correcta.” (Morera, 
2014, P. 9).  
 ““YO VEO UN MÉXICO CON HAMBRE Y SED DE JUSTICIA, UN MÉXICO DE 
GENTE AGRAVIADA, DE GENTE AGRAVIADA POR LAS DISTORSIONES QUE 
IMPONEN A LA LEY QUIENES DEBERÍAN SERVIRLA”.” Los mexicanos segui-
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mos esperando esa justicia justa a la que todos tenemos derecho.” (Durazo, 2014. 
P. 2).  
 “La realidad hasta ahora es que la impunidad en México se ha convertido en una 
característica que nos victimiza a todos.” (Morera, 2014. P. 5).   
Hay una diferencia entre “todo el país” y “el país”. Existe una carga más intensa en el 
primer término, una connotación de que las circunstancias son más graves. 
Por ejemplo:  
 “La verdad es que en México muchos miembros de las élites políticas y económicas 
saben que el país se está quedando atrás, pero no tienen el menor incentivo para 
cambiar un sistema que les funciona bien para sus intereses personales, los cuales 
son muy distintos de los de la nación.” (Clouthier Carrillo, 2014. P. 6).   
 “Ejemplo cívico para todo el país han sido los iniciadores de las autodefensas, los 
líderes, que aún angustiados, se decidieron a levantarse en armas en contra, no del 
gobierno institucional –que desde hace años dejó de existir en esa zona--, sino en 
contra de la autoridad fáctica de un grupo criminal que se propagó como maligno 
cáncer. Que poco a poco fue apropiándose de las fincas, las empresas, los 
comercios, las carreteras, los puestos de elección popular; del territorio, incluida 
la población, con todo y el infame abuso a sus mujeres.” (García Monroy, 2014. P. 
8).   
En el uso “el país” se emplea una despersonalización el emplear la pasiva refleja “se está 
quedando atrás”. A pesar de que el país se conforma por todos sus integrantes, aquí se 
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maneja como una entidad independiente. Sin embargo, se emplea el uso de las metáforas 
orientacionales al ubicarlo atrás. Al referirse a ello, se connota un camino, un rumbo y al 
ubicarlo como quedándose atrás es referente a que existen más participantes en ese 
transitar. Los otros van adelante, el país atrás. El discurso de la pobreza.  
Cuando emplea el término “todo el país” involucra de manera generalizada a sus miembros. 
El marco textual habla de los grupos de autodefensa, circunstancia la cual ha sido aplaudida 
y aprobada. Sin embargo, los grupos de autodefensa surgen por la crítica situación que vive 
el estado de Michoacán donde las personas han sido victimizadas por los grupos de crimen 
organizado. Una vez más está presente el discurso de la pobreza.  
En las nociones “Sociedad mexicana” y “el pueblo”, aunque se refieren a los mismos 
integrantes del grupo social, existen diferencias semánticas. La sociedad mexicana 
involucra a los integrantes en general, a todos los componentes que se relacionan de manera 
directa con la conceptualización; por su parte, “el pueblo” es semánticamente más 
selectivo. Connota una situación más aguda de víctimas. De entrada, establece un esquema 
diferencial entre las clases de élite y la mayoría de los individuos. Pueblo alude más a las 
circunstancias de desventaja a las que alude el discurso de la pobreza.  
Por ejemplo:  
 “Tres son las razones principales por las que la sociedad mexicana desdeña la 
inversión productiva y al sector empresarial sea nacional o extranjero. Una es 
porque en el sector gubernamental algunos funcionarios de todos los niveles ven la 
inversión productiva con gran resentimiento social, y como una oportunidad de 
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extorsión, como nos dice Gabriel Zaid. Otra es por la cultura de la lucha de clases 
que se fomentó en el pueblo mexicano durante los gobiernos de la Revolución. Y la 
tercera razón es porque el pueblo, con justa razón, ve con repugnancia que algunos 
malos empresarios se alíen con los gobernantes para hacer negocios y joderlo.” 
(Clouthier Carrillo, 2014. P. 6).  
En el uso de “nación”, “país”, “México” y “Chihuahua”, la personificación, en esencia se 
refiere a todo el conjunto de individuos, territorio, normas y leyes que organización dicha 
conceptualización. Sin embargo, “nación” connota una serie más de rasgos semánticos 
derivados del contexto nacional e histórico. Nación involucra más aspectos como la 
soberanía, de modo que la personificación arrastra tales aspectos. “México” y “Chihuahua” 
establecen más límites geográficos con sus respectivos contenidos. Aluden al discurso de la 
pobreza como una connotación de víctimas al agregar complementos indirectos con el uso 
metafórico de una trampa.  
Por ejemplo:  
 “México, para salir del estancamiento, tiene que entender que los países que están 
creciendo económicamente son aquellos que al margen de sus posiciones 
ideológicas están promoviendo políticas y leyes que facilitan la creación y la 
expansión de empresas, que están atrayendo y reteniendo la inversión productiva, y 
están estimulando las exportaciones y la inversión extranjera. Hoy, en un mundo 
globalizado, lo que distingue a los países que crecen económicamente de los que 
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están estancados es su capacidad para atraer inversiones productivas que generan 
riqueza y empleos.” (Clouthier Carrillo, 2014. P. 6).  
  “La verdad es que en México muchos miembros de las élites políticas y 
económicas saben que el país se está quedando atrás, pero no tienen el menor 
incentivo para cambiar un sistema que les funciona bien para sus intereses 
personales, los cuales son muy distintos de los de la nación.” (Clouthier Carrillo, 
2014. P. 6).  
En los usos de “los grupos de la tercera edad”, “las organizaciones de la sociedad civil” y 
“la autodefensa”, nos remite a agrupaciones con fines y metas comunes, las cuales surgen 
con propósitos de búsqueda de bienestar. Connota la idea de agruparse y organizarse ante la 
incertidumbre. Son víctimas en el discurso de la pobreza.  
Por ejemplo: 
 “Pero la autodefensa social se extiende a otros aspectos de la inseguridad humana. 
Ante la incertidumbre de empleo y del ingreso, la economía informal sigue prolife-
rando, tanto en su vertiente lícita, como en la venta de mercancías piratas o, peor 
aún, en su vertiente de economía criminal diversificada.” (Quintana S., 2014. P. 
7A.) 
En el caso de personificación de situaciones o circunstancias como “la economía mexicana”  
donde se le atribuyen características de persona al agregar una frase como “lenta marcha”, 
se connota un camino por recorrer, con un punto de llegada y una dirección, una meta. Al 
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referirse a “marcha” habla de una acción propia de seres animados. El adjetivo calificativo 
“lenta” lo ubica dentro del marco del discurso de la pobreza.  
Por ejemplo: 
 “Empero la lenta marcha de la  economía mexicana, que creció 1.2% en 2013, y 
los temas de seguridad, donde el Gobierno no ha podido pacificar zonas del país 
asoladas por la violencia del narcotráfico, son dos de los reclamos más escuchados 
a esta Administración. Lo decía este viernes Manuel Jáuregui en el diario Reforma: 
“Siguen rondándonos los espectros de la violencia y la corrupción: contra estos 
males que nos aquejan no se ha logrado reforma alguna”. (Limón D., 2014. P. 7). 
En cuanto a las víctimas referidas como “los de abajo” conviene revisar el uso metafórico 
orientacional donde arriba es bueno y abajo es malo.  
Por ejemplo: 
 “El desequilibrio viene cuando las mismas autoridades, y muy destacadamente en 
México, perdona inmensas fortunas a los que más tienen, pero castigan a los de 
abajo.” (López Collada, 2014. P. 3). 
En el discurso de la pobreza, dichas víctimas no sólo se ubican en una esfera de desventaja 
al colocarlos abajo, además el texto refuerza dicha noción al emplear el verbo “castiga”. Al 
existir un verbo debe haber un sujeto ejecutor de dicha acción. Es decir, hay víctimas y 
victimarios. 
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En lo referentes a los victimarios destacan cinco rubros principales: actores que conforman 
el gobierno en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, actores miembros de los 
partidos políticos, jerarquías de la Iglesia y la personificación del banco. 
Para el rubro del gobierno generalmente se le responsabiliza de los problemas económicos 
del país. Se añaden a dicha conceptualización las dependencias de gobierno y sus actores. 
Se le considera el victimario principal en el discurso de la pobreza. 
Por ejemplo: 
 “Los habitantes de la zona rural no les representan una prioridad, mucho menos 
los indígenas, quienes sea por cultura o por simple resignación, no son afectos a 
exigir la debida atención que en justicia les tiene que proporcionar el gobierno.” 
(Orozco Andrade, 2014. P. 6). 
 “-Las autoridades insisten en que la paz ya regresó; sin embargo los pobladores de 
la Sierra Tarahumara aseguran que la violencia jamás se ha ido. ¿A quien 
creerle..?” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6). 
 “El clamor general en Chihuahua es la de innumerables constructoras, empresas 
en general y comercio; que en algunos casos ya quebraron y en otros están a punto 
de hacerlo por la multimillonaria deuda del Gobierno Estatal. Según la opinión de 
varios economistas consultados, el hilo está por reventar y el tronido seguramente 
llegará hasta la Secretaría de Gobernación y Hacienda. Corresponde a los 
diputados de “oposición” exigir se les informe nítidamente el monto real de dicho 
adeudo, y encabezar un movimiento colectivo con las Cámaras de Comercio hasta 
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conseguir el pago multimillonario de dichos adeudos con los chihuahuenses.” 
(Rojas Ornelas, 2014. P. 6). 
En el discurso de la pobreza, a los victimarios relacionados con el gobierno en sus tres 
niveles se les adjudican las siguientes características: 
 Responsables de la deuda pública. 
 La impunidad. 




 Enriquecimiento ilícito. 
 Malas decisiones. 
 Graves males. 
 Problemas de gobernabilidad. 
 Desigualdad. 
 Violencia. 




 Clima de violación a los Derechos Humanos. 
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Pese a que en algunos de los puntos mencionados, la ciudadanía en general forma parte 
como la corrupción y la discriminación, generalmente se hace responsable al sistema de 
gobierno.  
Por ejemplo:  
 “¿Dónde está la responsabilidad de la autoridad estatal en beneficio de la 
población? La ciudadanía merece un mejor servicio a un menor costo, (ya que el 
sistema se mantiene con la aportación económica de la propia población). Esa es 
su obligación y fue la promesa más difundida del actual gobierno; 
desafortunadamente continúa incumplida. El manejo político de un Estado, 
requiere más seriedad, veracidad y congruencia. “La obligación de un gobierno es 
luchar contra la pobreza, no contra los pobres”. Hasta cuándo Chihuahua, ¡hasta 
cuándo!” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6).  
 “¿por qué el Gobierno respetaría ahora esta Constitución que siempre ha 
ignorado?” (Durazo, 2014. P. 2).  
 “La realidad es que ningún gobierno ha cumplido con el pueblo, a pesar de invocar 
nuestra Constitución constantemente o siempre que es necesario.” (Durazo, 2014. 
P. 2).  
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Por su parte, a la delincuencia organizada se le atribuyen características como cáncer, 
monstruo, además de responsabilizársele de la violencia, delincuencia y ambiente de 
inseguridad. 
Por ejemplo: 
 “Se empoderaron sobre una sociedad mexicana terriblemente desarticulada, que-
brada, desorganizada. Una sociedad que ni siquiera se conoce entre vecinos. Una 
sociedad que no acude a las juntas de sus comités de colonia o de padres de familia 
en las escuelas de sus hijos. Una sociedad que se desestructuró desde el poder 
mismo. Los gobiernos jamás han querido la organización social directa, ciudadana, 
democrática, que les exija con la fuerza del número, honradez, eficiencia y 
rendición de cuentas. Les da miedo. Pero en ese temor conllevan su derrota cuando 
verdaderamente y acorralados quieren someter al monstruo de la delincuencia 
organizada.” (García Monroy, 2014. P. 8).  
 “Máxime si esta sociedad, la suya, a la que no se sienten pertenecer, no les ofrece 
opciones de ninguna especie; entonces no hay elección, como lo dicen  muchos de 
los jóvenes involucrados en el crimen organizado, más vale unos cuantos años con 
todos los lujos que les pueden proporcionar las actividades delictivas, a vivir sin la 
expectativa de una vida digna que, afirman, no es vida.” (Valero Flores, 2014. P. 
3).  
En el primer ejemplo, podemos notar cómo las situaciones derivadas de la delincuencia 
organizada ubican a los individuos en un escenario del discurso de la pobreza. En el 
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segundo ejemplo considerar que los jóvenes optan por integrarse al crimen organizado a 
causa de la problemática que se vive como país.  
En la categoría de los colectivos se agruparon todas aquellas nociones que representaran 
una generalización o que involucraran, por su misma denominación en plural, a una serie de 
individuos que los conforman. Dicha categoría, a su vez, presenta un patrón semántico de 
víctimas y victimarios, como lo muestra el siguiente cuadro: 
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS DE LA CATEGORÍA COLECTIVOS DEL MES DE 
FEBRERO DE 2014 
VÍCTIMAS VICTIMARIOS NEUTRAL 
Las víctimas. Agresores. Los académicos. 
Los mexicanos. Vendedores de expectativas. Economistas. 
Las familias. Gobernantes. Inversionistas extranjeros. 
Los agricultores. Algunos malos empresarios. Varios economistas. 
La gente. Funcionarios. Los funcionarios de dichas 
instituciones. 
Los débiles. Muchos miembros de las 
élites políticas y 
económicas. 
 
La población femenil. Los poderosos legales e 
ilegales. 
 
Las mexicanas. Pistoleros.  
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La sociedad civil. Intermediarios.  
Muchos de los jóvenes. Coyotes.  
Todos los mexicanos. Un grupo criminal.  
Los Ciudadanos 
vulnerables. 
Los poderosos.  
La propia población. Los bien conocidos 
criminales. 
 
Líderes. Una punta de analfabetas.  
Los niños. 200 mil inversionistas.  
Los menores. 0.18% de la población.  
Los iniciadores de las 
autodefensas. 
Los vecinos del norte.  
Los habitantes de 
Tepalcatepec, La Ruana, 
Coalcomán o Tacíntaro.  
Un mandatario frustrado.  
Los rancheros michoacanos. Los responsables de ejecutar 
el gasto. 
 
Sociedad individualista. Los titulares de los 
gobiernos estatales.  
 
La mayoría de los 
mexicanos. 
  
Los consumidores.   
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La ciudadanía.   
3 mil burócratas.   
Muchas personas.   
Nuevas personas.   
Gente agraviada.   
Los pobladores de la Sierra 
Tarahumara. 
  
Los indígenas.   
Los habitantes de la zona 
rural. 
  
Cuadro 19. Víctimas y victimarios de Colectivos. Mes de febrero de 2014. 
 
Con el propósito de que la presente investigación no sea redundante y aporte nuevos 
análisis, se analizarán en esta subcategoría principalmente las nuevas nociones. 
La palabra víctima, por sí sola, ubica a las personas en una situación de desventaja, de 
agresión. 
Dentro de las víctimas se oponen, a su vez, conceptualizaciones como urbano/rural, donde 
el último significa situaciones más graves en el discurso de la pobreza. “Agricultores”, 
“zona rural” e “indígenas aportan nociones más precarias a las desventajas generalizadas en 
la mayoría de los individuos.  
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Por ejemplo: 
 “Los agricultores se autodefienden en muchos sentidos: de los embargos 
promovidos por los bancos, de los cortes de energía eléctrica por parte de la CFE, 
de los coyotes e intermediarios que les pagan a nada sus cosechas. Las 
comunidades rurales se defienden como pueden del despojo de sus tierras, de sus 
aguas, de sus bosques, ejecutados por compañías mineras, forestales, turísticas, de 
energía, que, esas sí, son defendidas por el Estado o por pistoleros contratados 
como paramilitares.” (Quintana S., 2014. P. 7ª). 
Son numerosas las situaciones que se presentan en el discurso de la pobreza para estos 
grupos cuya consecuencia ha sido organizarse en grupos de autodefensa, los cuales son 
aplaudidos por el resto de la sociedad.  
Igual sucede con los términos relacionados con la noción de “ciudadanos vulnerables” y 
“grupos de la tercera edad”. Se puede notar en el ejemplo que a continuación se cita, que la 
situación afecta a la ciudadanía en general, pero de manera muy especial a los mencionados 
grupos.  
Por ejemplo: 
 “El tristemente llamado ViveBús (Vive sólo en el bolsillo del gobierno y 
concesionarios) es en verdad una penuria diaria para todos los ciudadanos, pero 
muy en especial, para los grupos de la tercera edad y ciudadanos vulnerables en la 
rutas alimentadoras.” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6). 
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El término “consumidores” involucra, necesariamente, un escenario del mercado, con una 
organización donde participan actores y se involucra a la economía. Cuando se refiere a 
dicho término, el topos nos remite hacia un sistema sujeto de inflación y una mala situación 
económica. 
Por ejemplo: 
 “En general las reformas aprobadas recientemente por los diferentes partidos 
políticos, no han sido del agrado de la mayoría de los mexicanos; sin embargo, 
unas han sufrido más rechazo que otras, como es el caso de la Reforma 
Hacendaria, contra la cual se han amparado especialmente una gran cantidad de 
empresas que no están de acuerdo con el aumento de impuestos, ya que algunos de 
estos impuestos, desde luego tendrán que cargárselos a los consumidores, lo cual 
no es recomendable, debido a la mala situación económica de la mayoría de los 
mexicanos en estos momentos.” (Durazo, 2014. P. 2). 
En este marco el párrafo anterior establece que las reformas, sobre todo la hacendaria 
tendrá una consecuencia que afecte a los consumidores.  
En los términos “los habitantes de la zona rural” y “los indígenas” se presentan como 
víctimas y como una responsabilidad del gobierno. Los aspectos que les aquejan no son 
ajenos al resto de los mexicanos. Sin embargo la frase “no les representa una prioridad” los 
ubica en un marco más agudizado de desventajas, 
Por ejemplo: 
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 “Los habitantes de la zona rural no les representan una prioridad, mucho menos 
los indígenas, quienes sea por cultura o por simple resignación, no son afectos a 
exigir la debida atención que en justicia les tiene que proporcionar el gobierno.” 
(Orozco Andrade, 2014. P. 6).  
El mes de marzo se comportó de manera muy similar a los dos anteriores, como se puede 
notar en el siguiente cuadro que establece las categorías de los actores en los artículos de 
fondo publicados en este periodo: 

















Yo.  Crimen 
organizado. 






Un país de 
ciudadanos y 
ciudadanas- 






El agresor. Todos los 
pobres del país. 
 
Nadie. País.  Los indígenas.  
Unos cuantos. Un país.  Pobres.  
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Los que aún no 
nacen. 
Los estados.  Mexicanos 
pobres. 
 
 El país.  Gobernadores 
corruptos. 
 
 Los gobiernos.  Los despojados.  
 El Estado.  Los ciudadanos.  





 Los pueblos.  Los nietos.  
 El crimen 
organizado. 
 Unos cuantos 
funcionarios. 
 
 El Gobierno.  Estos jóvenes.  
 Partido 
Gobernante. 






 Los jóvenes 
excluidos. 
 
 El Gobierno 
chihuahuense. 
 Las mujeres.  
 El Poder 
Legislativo. 
 Las niñas.  
 Empresas  Mujeres  
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constructoras. empoderadas. 





 Las autoridades.  Los 
gobernantes. 
 
 Las oficinas 
gubernamentale
s. 
 Las familias.  
   Los miembros.  
   Los adultos.  
   Las mujeres 
mexicanas. 
 
   Los niños.  
   Sus papás.  
   La familia.  
   Proveedores. 
 
 
   Chihuahuenses.  
   La ciudadanía.  
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   Ciudadanos.  
   Nuestros 
indígenas. 
 




   Los 
productores. 
 
   Los 
consumidores. 
 
Cuadro 20. Mes de marzo de 2014. 
 
Con el propósito de no caer en redundancias, se revisarán las nociones que presentan una 
diferencia con respecto de las anteriores, como por ejemplo, “servidores públicos”, “todos 
los pobres del país”, “guerrilla zapatista”, “gobernadores corruptos, “los nietos”, “los 
jóvenes excluidos”, “familias sólidas”, “mujeres y hombres afligidos”, y “sus papás”. 
El primer término “servidores públicos”, por la naturaleza del sustantivo “servidores” y su 
adjetivo calificativo “públicos” connota a una persona que debe estar al servicio de las 
masas, del público en general. Es un término empleado para establecer el “deber ser” del 
gobernante, implicando la ética y la responsabilidad  como lo muestra el siguiente ejemplo: 
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 “Desde el punto de vista de la ética se trata de una pésima actitud que el 
mandatario no ha sabido templar, calificarlo de frívolo e irresponsable sería lo 
menos por gastar de esa forma recursos que pagamos todos con nuestros 
impuestos, sin tener en cuenta las graves carencias de la población, no nos queda 
más que reflexionar si no merecemos gobernantes menos frívolos y con una mayor 
ética de servidores públicos.” (Villegas Garza, 2014. P. 6). 
Un rubro más el cual se aborda en este mes es con respecto a la guerrilla zapatista, con la 
connotación obligada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).Así como los 
grupos de autodefensa, la guerrilla zapatista se considera dentro del grupo de víctimas pero 
como una contraparte del grupo de victimarios. Pese a las alusiones de pobreza y 
marginación que se presentan como resultado de las carencias generalizadas en el estado de 
Chiapas, el movimiento ha tenido sus puntos de acierto al lograr mejorías en el lugar. Pese 
a ello, se les ubica dentro del gran grupo de víctimas. 
Por ejemplo: 
 “…datos de veinte años de guerrilla zapatista y tomando en cuenta que a pesar de 
que los programas sociales, casi todos de tipo asistencialista, y sin ningún resulta-
do aparente, de una larga lista de gobernadores corruptos en el Estado de Chiapas 
y de que el nivel del vida de los habitantes del estado sureño se encuentra entre los 
más pobres de México, resulta increíble y las críticas se desbordaron al darse a 
conocer que el gobierno de Chiapas habría gastado 10 millones de dólares en la 
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campaña de difusión del primer informe anual de labores de su gobernador verde 
Manuel Velasco.” (Villegas Garza, 2014. P. 6). 
En cuanto al término “los nietos”, el párrafo analizado contextualiza la información en 
torno a la deuda pública del estado de Chihuahua. Dicha deuda se vislumbra a cubrir en un 
lapso de treinta años, a costa de los ciudadanos, por lo cual se emplea la ironía para 
referirse a que serán los nietos quienes deban cubrir y afrontar tal situación. El sustantivo 
remite necesariamente a generaciones, a espacio temporal. 
Por ejemplo: 
 “Si los chihuahuenses hemos de pagar la deuda pública del Estado por los 
próximos treinta años. ¿Para qué pensar en ello?, que los nietos busquen la manera 
de pagar cuando a ellos les llegue el cobro de impuestos; por lo pronto gocemos en 
las apreturas del ViveBús.” (Borunda, 2014. P. 8). 
Con el uso de “jóvenes excluidos” connota la situación de la gran cantidad de jóvenes 
quienes no encuentran empleo, o empleos bien remunerados. Los ubica como 
desamparados y hace responsable al Estado. Además señala la grave consecuencia de que 
son reclutados por el crimen organizado. “Excluidos” es un adjetivo que los ubica, a través 
de una metáfora ontológica, en un espacio marcado por el dentro-fuera, donde dentro es 
bueno y fuera es malo.  
Por ejemplo: 
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 “Quiénes son estos jóvenes que salen en defensa del malhechor. Son los jóvenes 
excluidos de las bondades del mercado. Son los jóvenes desamparados por el 
Estado. Son los jóvenes que fueron reclutados por el crimen organizado.” (Flores 
Legarda, 2014. P. 9). 
Con respecto al término “familias sólidas”, se maneja más como un deseable, una meta a 
alcanzar. Sería la consecuencia deseable al lograr erradicar la pobreza. El adjetivo 
calificativo “sólidas” es una contraparte de “débiles” donde ubican a las familias de manera 
marcada en el discurso de la pobreza. Cabe recordar que uno de los términos constantes en 
los tres meses como una de las víctimas se refiere a las familias.  
Por ejemplo:  
 “…erradicar la pobreza de las mujeres conllevaría una reducción significativa de 
la pobreza extrema en todo el mundo; si conseguimos que las niñas permanezcan 
en la escuela más tiempo con una educación de calidad, alcanzaríamos mujeres 
empoderadas, con familias sólidas; si fomentamos la igualdad de oportunidades y 
eliminamos las barreras estructurales que impiden el empoderamiento económico 
de las mujeres, reduciríamos la desigualdad y potenciaríamos un crecimiento 
económico inclusivo.” (Romero Del Hierro, 2014. P. 1). 
En el párrafo que a continuación se ejemplifica aparece la noción “sus papás”, como un 
referente de los niños que tienen que trabajar. Lo crítico del asunto es que lo muestran 
como una ayuda, con lo cual establecen las circunstancias actuales donde muchos de los 
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hogares mexicanos se ven en la necesidad de que todos los miembros de la familia tengan 
algún tipo de ingreso. 
Por ejemplo: 
 “Que la SEP otorgue apoyos a los niños que trabajan y ayudan a sus papás por la 
necesidad económica de la familia, para que puedan terminar sus estudios y logren 
alcanzar una vida de mejor calidad.” (Orozco Andrade, 2014. P. 3).  
En términos generales, los actores del discurso de la pobreza se caracterizan por manifestar 
dos bandos antagónicos: las víctimas y los victimarios. Dentro del gran grupo de las 
víctimas se encuentra de manera generalizada a la ciudadanía en todas sus etapas y géneros, 
desde los bebés hasta las personas de la tercera edad. Además, establece una serie de 
grupos vulnerables como son los indígenas, los discapacitados, los adultos mayores, los 
jóvenes, los campesinos y las mujeres. En la categoría de los victimarios se localizan de 
manera recurrente alusiones al gobierno en sus tres niveles, los partidos políticos, el crimen 
organizado, las grandes élites y algunas instituciones.  
 
4.1.1.4.2 ESCENARIOS 
El escenario se refiere a aquel espacio donde se enmarcan una serie de eventos o sucesos y 
en el cual participan una serie de actores. Puede ser un espacio real o imaginario, concreto o 
abstracto. El escenario, como tal, opera bajo regulaciones sígnicas cuyos rasgos se perciben 
en diversos aspectos como la distribución de los espacios, la serie de connotaciones 
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semánticas por los usos metafóricos, la ubicación de los actores y las cosas en ellos, la 
función que tienen en las personas o en los eventos y circunstancias. Un escenario está, 
asimismo, enmarcado por un contexto el cual determina su uso y las reglas que operan para 
transitar o permanecer en él. Los actores colocados en escenarios específicos están 
condicionados a comportamientos específicos dependiendo de la función del espacio y del 
uso que se le dé.  
Por consiguiente, el escenario, ya sea concreto o abstracto donde se presenta el discurso de 
la pobreza se entiende como aquel espacio físico, temporal o situacional. Por ejemplo:   
ESCENARIOS EN EL MES DE ENERO DE 2014 
FÍSICO TEMPORAL SITUACIONAL 
Chihuahua Diciembre La salida correcta 
México 2013 La cuesta de enero 
El país Hoy El país rueda cuesta abajo 
Cafetería o restaurante 2014 Lo que llamamos pobreza 
Tijuana Al principio del año En el optimismo desbordado 
Monterrey El año pasado Solidaridad 
Oaxaca Cada año Economía familiar 
Yucatán Diciembre  Desarrollo del país 
Puebla Las últimas tres décadas El mercado de trabajo 
Chihuahua Desde tiempo inmemorial El crecimiento en equidad 
Ejido y colonias marginales Hoy En la historia 
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Ciudad Juárez En los últimos años La injusticia 
Ciudades de la frontera Año 2013 Este principio (pago de 
impuestos) 
Una ciudad Años previos Ancestral cultura 
La franja fronteriza El año pasado Tiempos del autoritarismo 
El estado Todos los días Un entorno de miedo 
En México De los resultados a la fecha Delito 
En un país En este momento Cobertura de protección 
Estos estados 20 años En el cochinero 
El campo mexicano Contemporáneo Espacio lleno de violencia 
En algunos municipios del 
estado 
Por años El momento más 
angustiante de su historia 
Viviendas abandonadas Desde hace algunos años Una circunstancia 
En nuestro país Durante décadas Justicia laboral 
Michoacán En tan sólo diez meses En el ámbito de la seguridad 
Entidades federativas Durante junio En materia de educación 
En la región Mismo mes en junio 2012 Contexto de crecimiento 
urbano 
Chihuahua 2013 En las redes 
En el estado En cuatro años En el actual gobierno 
En las carreteras 2007-8  
Latinoamérica Década última del siglo  
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anterior y en la primera 
actual. 
El estado más importante Por 30 años  
Todos los rincones del país   
Polígonos geográficos   
Una entidad social   
Desde los Apalaches hasta 
los Andes 
  
En los tribunales   
La ciudad fronteriza   
Los rincones del estado   
En la frontera   
En Sudamérica   
Brasil   
Ecuador   
En algunos medios   
Espacios de la actividad 
colectiva e individual 
  
Cuadro 21. Los escenarios. Tratamiento del tema. Mes de enero de 2014. 
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El discurso de la pobreza, generalmente refiere al espacio como lugares concretos en primer 
término, refiriéndose principalmente al espacio local que es el Estado de Chihuahua. Es 
comprensivo que los articulistas reflexionen y argumenten, en primer término, sobre 
situaciones que acontecen en el ámbito local. De ahí parten a lo regional, lo nacional y por 
último lo internacional. 
En segundo término hace alusiones a espacios temporales a través de referenciar el discurso 
de la pobreza en un margen temporal. El tiempo es una abstracción, es una medida 
establecida para regular la vida cotidiana. El tiempo es un recipiente cuyo contenido se 
refiere a periodos espaciales con connotaciones de escalas, puntos de partida, puntos de 
llegada. Es notorio que este recurso es empleado para establecer periodos de tiempo 
pasado, o del pasado a la fecha. El topos, en este marco, nos indica que la ubicación 
temporal de la pobreza se percibe desde tiempo atrás. La pobreza se ubica no sólo en 
tiempos actuales, sino desde tiempo atrás, como lo referencia el discurso de la pobreza con 
empleo de escenarios temporales.  
En tercer término se encuentra el espacio percibido como un marco situacional o un evento. 
Los escenarios, en este rubro, pueden agruparse en cuatro categorizaciones: a) los 
escenarios percibidos como recipientes con connotaciones negativas, como por ejemplo, 
“en las redes”, “la salida correcta”, “la cuesta de enero”, “el país rueda cuesta abajo”, “en el 
cochinero” y “espacio lleno de violencia”; b) Los escenarios con connotaciones 
económicas, como en “crecimiento en equidad”, “lo que llamamos pobreza”, “contexto de 
crecimiento urbano”, “economía familiar”, “desarrollo del país”, “el mercado de trabajo”; 
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c) Los escenarios que aluden a la organización social, como “en el actual gobierno”, 
“tiempos del autoritarismo”, “ancestral cultura”, “en la historia”, “en materia de 
educación”; y finalmente, c) los escenarios referentes a conceptos abstractos, como “en el 
optimismo desbordado”, “solidaridad”, “la injusticia”, “delito”, “justicia laboral”, “en el 
ámbito de la seguridad”.  
 
Cuadro 22. Subcategoría de los escenarios. Enero 2014. 
El discurso de la pobreza se enmarca en una serie de abstracciones donde las diversas 
situaciones se perciben como escenarios, como espacios físicos. La metáfora es un recurso 
muy recurrente en este tipo de conceptualizaciones. Es notorio que prevalece una 
conceptualización en sentido negativo. Cabe recordar que las metáforas ontológicas 
representan un recurso lingüístico donde las entidades no físicas se entienden como objetos 
físicos. Asimismo, las metáforas orientacionales nos permite concebir los conceptos de 
manera espacial en un sentido positivo o negativo. Por ejemplo, “el país rueda cuesta 
abajo”, connota un sentido negativo. El espacio implícito y con la ayuda del topos, nos 
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bajo es en sentido negativo. El uso de las metáforas estructurales, en este orden, prestan el 
dominio de una estructura a otra. Así, por ejemplo “la salida correcta” y “en las redes” 
hacen alusión de que la pobreza es un espacio visualizado como una trampa o un lugar 
cerrado.  
Algunos ejemplos:  
 “O dominamos la circunstancia, o ésta acabará destruyéndonos. La urgencia se 
impone; pero encontrar la salida correcta se nos está tornando imposible. Luego, 
parece que la circunstancia acabará destruyéndonos.” (Trevizo Bencomo, 2014. P. 
10). 
El escenario es conceptualizado como un espacio cerrado cuya salida correcta es necesario 
localizar. El escenario donde se presenta el discurso de la pobreza se vislumbra en un 
circunstancia conceptualizada de manera espacial.  
 “Los juarenses estuvimos atrapados en una circunstancia del todo especial, cuyos 
efectos percibimos en todos los niveles del ser, física y espiritualmente, 
ambientalmente, económicamente, humanamente.” (Trevizo Bencomo, 2014. P. 
10). 
Nuevamente, el escenario es conceptualizado como un espacio físico. Las circunstancias en 
las cuales se refleja el discurso de la pobreza se presentan como una trampa. Bajo la 
perspectiva de las metáforas estructurales, la circunstancia opera con un préstamo de 
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dominio del espacio físico, lo cual le permite conceptualizarse como un escenario concreto 
el cual funciona como una trampa. 
 “En ese momento, funcionarios federales externaron la posibilidad de que con ese 
tándem se pudiera mantener una ruta hacia la estabilidad.” (Riva Palacio, P. 9).  
En este sentido el escenario se muestra como un espacio que marca un camino, es una 
metáfora orientacional donde se maneja una dirección hacia un punto positivo. Al 
mencionar “una ruta” se habla de un camino, al emplear la preposición “hacia” marca una 
dirección, y la estabilidad señala un punto en positivo con el sustantivo “estabilidad”.  
 “Recuperar la dignidad de los pueblos indígenas y de todos los pobres y 
marginados del país ha sido el legado más importante de los zapatistas al construir 
su autonomía al margen de la política de gobiernos y partidos, evitando entrar en 
las redes clientelares que articulan las demandas populares con los intereses 
políticos.” (Flores Legarda, 2014. P. 8A). 
Nuevamente, el escenario se presenta como una trampa. Las redes evocan una situación de 
atrapados. A través del uso metáforico estructural, se connota el espacio como una red. Una 
red es empleada para atrapar.  
 “Esta necesidad no puede ser cubierta hoy día por más que se empeñen las partes 
en ello, no hay publicidad que motive los viajeros a llegar a un espacio lleno de 
violencia abuso y disimulo gubernamental, en donde el gobierno estatal la semeja 
la parodia de una comedia bufa desastrosamente montada, a decir de comentaristas 
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y analistas y la tozudez de quienes a fuerza de empoderamiento que les dio la 
ausencia del Estado más importante,…” (Limón D., 2014. P. 7).   
El escenario en este uso metafórico se remite a un lugar cerrado marcado por el adjetivo 
“lleno”.  
El escenario, en el discurso de la pobreza, alude a un espacio conceptualizado como una 
trampa cuya salida marca un destino en positivo, pero donde la misma es difícil de 
alcanzar.  
Los escenarios en el mes de febrero presentan un patrón muy similar al mes de enero, 
motivo por el cual se revisarán aquéllos que aporten nueva información al tópico. 
Nuevamente se organizaron en las tres categorías prevalecientes: escenarios físicos, 
temporales y situacionales.  
ESCENARIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2014 
FÍSICO TEMPORAL SITUACIONAL 
En el Mundo. Hace ya 6 meses. 
 
En el Congreso. 
En nuestro país. Durante los gobiernos de la 
revolución. 
En el orden público. 
 
En nuestro querido México. En estos momentos. En el Código Nacional de 
Procedimientos penales. 
En México. En 2013. En un mundo globalizado. 
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En el pueblo mexicano. En lo que va de su 
administración. 
En el aspecto económico del 
país. 
El Estado. Entre el 1º de diciembre del 
2012 al 10 de febrero de 
2014. 
En el sistema político 
mexicano. 
La frontera.  En ningún renglón del 
acontecer nacional. 
América Latina.  Secretaría de Gobernación. 
El Caribe.  Hacienda. 
La oficina de defensoría.    
En las colonias apartadas en 
la mancha urbana de la 
capital del estado. 
  
En cualquier otro país.   
En esta tierra.   
Las zonas del país asoladas 
por la violencia y el 
narcotráfico. 
  
En el diario Reforma.   
En Chihuahua   
Allá.   
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Distrito Federal   
Nuevo León.   
Desde la tribuna del 
influyente club de los 
industriales. 
  
En la ciudad de México.   
Cuadro 23. Escenarios. Mes de febrero de 2014.  
Conviene revisar el párrafo donde se encuentra el tópico “la frontera”. La frontera es una 
franja que establece los límites geográficos entre nuestro país y otro país. Pero, “frontera” 
implica numerosos aspectos culturales y económicos, los cuales, a través del topos, los 
individuos han incorporado a dicha conceptualización. Implica, necesariamente el tema de 
la migración el cual añade aspectos del discurso de la pobreza, como lo son el desempleo, 
la desigualdad social y la violencia, como lo muestra el siguiente ejemplo.  
Por ejemplo: 
 “La migración así sea indocumentada, es otra de las formas con que las familias se 
autodefienden del desempleo o de los empleos de muy baja calidad, a pesar de que 
tengan que arriesgar su vida al cruzar la frontera.” (Quintana S., 2014. P. 7A.).  
El texto señala como causa de la migración las circunstancias precarias por las cuales los 
individuos optan por tratar de buscar mejores oportunidades en otro país, así como los 
riesgos que correr al optar por tal medida.  
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En el caso del uso de “en un mundo globalizado” se establece una situación por la cual 
atraviesa el mundo en general. La globalización es una realidad que implica una apertura a 
la inversión extranjera. En el discurso de la pobreza, dichas inversiones, las cuales se 
presentan en un marco globalizado, se emplean como parámetros para distinguir entre 
países desarrollados y los no desarrollados o en vías de desarrollo. Implica, además, que 
México se encuentra estancado y debe sumergirse en la dinámica de este mundo 
globalizado.  
Por ejemplo:  
 “México, para salir del estancamiento, tiene que entender que los países que están 
creciendo económicamente son aquellos que al margen de sus posiciones 
ideológicas están promoviendo políticas y leyes que facilitan la creación y la 
expansión de empresas, que están atrayendo y reteniendo la inversión productiva, y 
están estimulando las exportaciones y la inversión extranjera. Hoy, en un mundo 
globalizado, lo que distingue a los países que crecen económicamente de los que 
están estancados es su capacidad para atraer inversiones productivas que generan 
riqueza y empleos.” (Clouthier Carrillo, 2014. P. 6.).  
El tópico del escenario “en el orden público” establece un imaginario, una posibilidad, pero 
lo anteceden circunstancias donde no se logra. El término remite, necesariamente, a una 
ausencia provocada por diversos aspectos como la vulnerabilidad, la migración y la 
economía informal. Por consiguientes “en el orden público” establece un imaginario 
posible.  
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Por ejemplo: 
 “En México, el gobierno y los poderosos, legales e ilegales, producen tantas 
vulnerabilidades que no solamente se ve uno obligado a armarse y disparar en 
legítima defensa: se trabaja en la economía informal en legítima defensa; se emigra 
indocumentadamente en legítima defensa, se acude a la medicina alternativa en 
legítima defensa. Porque cuando el Estado falla, o se ausenta, o cae en manos de 
los poderes fácticos, la ciudadanía suple las funciones de éste, se las ingenia para 
autodefenderse no sólo en el orden público sino en todos los componentes de su 
seguridad humana.” (Quintana S., 2014. P. 7A.).  
El siguiente texto nos muestra el uso de la conceptualización de “la oficina de defensoría”, 
un lugar en el cual se atienden asuntos relacionados con el discurso de la pobreza, como 
son demandas presentadas con las personas que carecen de recursos. El texto nos muestra 
que dicho lugar está rebasado por las circunstancias bajo las cuales opera y presenta, a su 
vez, la necesidad de establecer una reforma que le permita ampliar su campo de 
operaciones. Una vez más el imaginario posible.  
Por ejemplo: 
 “Se conoce que se está trabajando en una reforma de la ley que le da sustento, 
porque además de que está saturada la oficina de la defensoría, en muchas de las 
ocasiones se presentan asuntos que se tienen que rechazar porque son demandas de 
pensión alimenticia, asuntos de tipo civil, mercantil o familiar muy especializados, 
que no corresponden al fin que se busca con la defensoría pública, de representar a 
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las personas que carecen de recursos para contar con una defensa legal.” (Avilés 
Mercado, 2014. P. 3). 
Un imaginario posible más se presenta en la conceptualización del término “El Código 
Nacional de Procedimientos Penales” el cual señala otro de los pendientes que se tienen. 
Dicho instrumento significa una posibilidad para atender los asuntos relacionados con la 
impunidad, uno de los factores que se señalan como causantes de la problemática mexicana 
y presentes de manera constante en el discurso de la pobreza.  
Por ejemplo: 
 “Así sucesivamente podemos ir enlistando la serie de pendientes que se tienen que 
solventar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, si de verdad pretende 
ser un instrumento que combata la impunidad.” (Morera, 2014. P. 5). 
“En las colonias apartadas en la mancha urbana del estado”, muestra contrastes. El topos 
nos auxilia en visualizar dichos componentes de beneficio que se presentan de manera 
contrastiva en los diversos escenarios de toda entidad. Existen colonias las cuales no gozan 
de los servicios públicos, o los mismos son ineficientes. Cabe agregar, que en esos 
escenarios, las carencias se manifiestan en todos los órdenes sociales. Resaltan dos 
componentes del término: apartadas y mancha urbana. Ambas nociones ubican a la 
ciudadanía en un uso metafórico ontológico dentro-fuera. Dentro es positivo, fuera es 
negativo.   Alejadas de la mancha urbana presenta un escenario con una ubicación espacial 
metafórica de fuera.  
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Por ejemplo: 
 “Del ViveBús se nos dijo hace ya 6 meses que sería un transporte, limpio, econó-
mico, eficiente. Que los más beneficiados serían los ciudadanos que viven en las 
colonias apartadas en la mancha urbana de la capital del estado. Todo lo anterior 
han sido promesas incumplidas, todo lo anterior ha sido falsedad. El transporte es 
más caro y menos efectivo que antes.” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6).  
Existen diversas implicaturas semánticas en el uso del término “las zonas del país asoladas 
por la violencia del narcotráfico”. En primer lugar, se responsabiliza al Gobierno de atender 
las circunstancias y consecuencias derivadas del narcotráfico y lo establecen como una 
prioridad. El escenario señala puntos rojos en lo referente a la economía y la seguridad.  
Por ejemplo: 
 “Empero la lenta marcha de la  economía mexicana, que creció 1.2% en 2013, y 
los temas de seguridad, donde el Gobierno no ha podido pacificar zonas del país 
asoladas por la violencia del narcotráfico, son dos de los reclamos más escuchados 
a esta Administración. Lo decía este viernes Manuel Jáuregui en el diario Reforma: 
“Siguen rondándonos los espectros de la violencia y la corrupción: contra estos 
males que nos aquejan no se ha logrado reforma alguna”. (Limón D., 2014. P. 7).  
El escenario correspondiente a la organización social ubica acciones del discurso de la 
pobreza relacionados con el panorama económico del país. Dos puntos destacan en este 
sentido: voracidad financiera y Peña Nieto. Tales puntos revelan eventos causas de la 
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pobreza y un responsable. Nuevamente, a quien se le adjudican las causas, consecuencias y 
responsabilidad es al Gobierno, en este caso con la mención de su principal titular.  
Por ejemplo: 
 “Si alguien tiene dudas lea el Editorial del miércoles pasado del diario La Jornada 
que transcribo a continuación, escrito bajo el título de “Desigualdad y 
concentración de la riqueza”, cuya radiografía no tiene desperdicio, es 
contundente por no decir dramática y todo gira en el aspecto económico del país y 
de la voracidad financiera de la cual Peña Nieto parece ser destacado 
representante más que de las naciones que dicen presidir.” (Limón D., 2014. P. 7).  
El siguiente texto hace alusión a uno de los escenarios correspondientes a la organización 
social. El ejemplo “en el sistema político mexicano” se presenta en un estado de crisis, por 
consiguiente los rubros relacionados con su actuar y su operatividad se ven involucrados en 
dicha crisis. Las condiciones en torno a los procesos electorales y su consecuente elección 
de representantes en todos los sentidos, impacta necesariamente en la funcionalidad de las 
políticas económicas y, por consiguiente, en la toma de decisiones. El texto manifiesta tal 
razonamiento al señalar que es primordial corregir primero el sistema político mexicano y 
sus respectivas consecuencias en la elección de representantes para con ello tener un 
correctivo en el sistema económico. 
Por ejemplo: 
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 “Considero que no hay que buscar las causas de la crisis económica, sino la crisis 
moral en el sistema político mexicano.” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6).  
Los escenarios que operan bajo conceptos abstractos generalmente acuden al uso 
metafórico. Cuando en el ejemplo “en  ningún renglón del acontecer diario”, la palabra 
renglón nos remite a un espacio lineal donde se escriben sobre él. Alude, asimismo, a 
mantener una dirección. Mediante el uso de esta metáfora estructural, la palabra renglón 
presta su dominio, es decir, sus características a otro dominio que es el acontecer nacional. 
En los renglones se escribe información y dicha información, dado que versa sobre el 
acontecer nacional, tiene que ver con su historia, su conformación, sus características. Tal 
metáfora nos ubica, entonces, en un escenario peor que el del gobierno anterior, como lo 
dice el texto.  
Por ejemplo: 
 “El Presidente que ha fracasado en reactivar la economía, un crecimiento 
económico en el 2013 de apenas el 1.1%. Contrasta con el 3.5% del gobierno 
anterior. Un mandatario frustrado en su intento de pacificar al país. Un gobierno 
que ha malogrado la Reforma Educativa y que está dando señales, que la Reforma 
Tributaria (en beneficio de las élites) será modificada por tener a toda una nación 
en contra. Ese es el Presidente que enaltecen los vecinos del norte. Solapando ade-
más, que en ningún renglón del acontecer nacional se encuentra el país en un mejor 
nivel que la nación que entregó el expresidente Felipe Calderón. ¿Salvando a 
México? ¡En qué..! ¿Y de qué..?” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6).  
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“En lo que va de su administración” establece un escenario limitado por un espacio 
temporal abstracto. Se emplea una metáfora estructural al usar “en lo que va”. El verbo ir 
implica un desplazamiento, en este caso en un escenario temporal. En este escenario 
temporal se establece la poca cantidad de empleo de la palabra corrupción lo cual implica 
denota, según el texto, un tema al cual no acude el Presidente Peña Nieto.   
Por ejemplo: 
 “La palabra corrupción parece estar ausente del discurso presidencial, en lo que 
va de su administración de los 345 discursos pronunciados entre el 1º de diciembre 
del 2012 al 10 de febrero de 2014, únicamente se menciona en contadas ocasiones, 
para ser precisos aparece 10 veces en tan sólo seis discursos, lo que denota que ni 
siquiera es un tema que esté en la boca del Presidente Peña Nieto.” (Morera, 2014. 
P. 9). 
Los escenarios, en el mes de febrero, presentan, a su vez, la posibilidad de categorizarlos en 
el esquema manejado en el mes de enero, con esquemas cerrados, conceptos abstractos, 
económicos y de la organización social.  
En el mes de marzo, y por motivos de evitar la redundancia, se revisarán de manera puntual 
sólo los ejemplos que no se hayan presentado en los dos meses anteriores. 
Marzo presentó ejemplos relacionados con el uso de los escenarios como lo muestra la 
siguiente tabla: 
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ESCENARIOS EN EL MES DE MARZO DE 2014 
FÍSICO TEMPORAL SITUACIONAL 
Estado de Chiapas. En 2010 En un estallido constante. 
En América Latina. Veinte años. Este espacio periodístico. 
En la ciudad de México. 
 
Por los próximos treinta 
años. 
En la OCDE. 
 
En varios estados de la 
República. 
De 2007 a 2010. 
 
En 19% de los hogares 
mexicanos. 
En todo el mundo. En 2010. En torno a la deuda pública.  
En México. Doce años.  
En San Pablo Guelatao, 
Oaxaca. 
  
El peor de los mundos.   
En Chihuahua.   
Cuadro 24. Escenarios. Mes de marzo de 2014. 
 
El texto “el peor de los mundos” se conceptualiza en función de una escala, de un espacio 
el cual ubica puntos de referencia. Dichos puntos de referencia implican una serie de 
circunstancias valorativas las cuales muestran o justifican el escenario espacial en el cual se 
encuentra el discurso de la pobreza. “Mundos” nos remite a totalidad, “peor” nos ubica en 
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un punto inferior con respecto a los otros. La metáfora orientacional, en este sentido opera 
en su función de “abajo” es malo”, de ahí la palabra “peor”. 
Por ejemplo: 
 “El peor de los mundos, pues. Los consumidores encuentran la comida cada vez 
más cara y los productores reciben menos por lo que producen y por lo tanto no 
pueden producir más.” (Quintana S., 2014. P. 2). 
En el escenario “en un estallido constante” opera un uso metafórico estructural donde el 
dominio de la guerra presta su estructura a las diversas situaciones por las que atraviesa 
México. Los estallidos se dan en las guerras y si México vive en un estallido constante, por 
consiguientes se encuentra en una guerra, la guerra contra la pobreza y sus diversas 
implicaciones. 
Por ejemplo: 
 ““México vive en un estallido constante, en el que la pobreza, la inestabilidad, el 
desempleo, la desnutrición y el crimen organizado, están armando un país inde-
seable para todos. En 2010, solamente pueden empeorar las cosas”.” (Rodríguez 
Pérez, 2014. P.1).  
“Este espacio periodístico” se aprovecha como un escenario de denuncia, un punto desde el 
cual se llega a las masas. Colocado en ese escenario, el articulista denuncia las serie de 
circunstancias en las cuales se germina la pobreza: desempleo, carestía, bajos salarios, 
descontento. El escenario se emplea para dar paso a una voz que grita.  
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Por ejemplo: 
 “Pobreza, desempleo, carestía, bajos salarios, descontento. Rabia e impotencia. 
Violencia. La escena se repite en distintos circunstancias: un viejo buscando 
alimento en el tambo de basura. Ya no escribiré, como antes, un poema donde el 
protagonista sea mi corazón compungido. Le doy para un taco, o una cobija. Y en 
vez del poema, he decidido gritar desde este espacio periodístico y denunciar la 
dramática desigualdad social.” (Espinosa, 2014. P. 8). 
“En todo el mundo” es un escenario referente. Relaciona la pobreza extrema a nivel 
mundial con la pobreza, en este caso específico, de las mujeres. Establece una correlación 
entre la situación mundial y la focalizada en nuestro propio espacio. Una situación, 
probablemente, dictada por la globalización, donde los unos afectan a los otros. La 
implicación, en este ejemplo, lanza las posibles soluciones al combate de la pobreza a nivel 
mundial, con lo cual deslinda un poco de la única responsabilidad sobre nuestros 
gobernantes. 
Por ejemplo: 
 “…erradicar la pobreza de las mujeres conllevaría una reducción significativa de 
la pobreza extrema en todo el mundo; si conseguimos que las niñas permanezcan 
en la escuela más tiempo con una educación de calidad, alcanzaríamos mujeres 
empoderadas, con familias sólidas; si fomentamos la igualdad de oportunidades y 
eliminamos las barreras estructurales que impiden el empoderamiento económico 
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de las mujeres, reduciríamos la desigualdad y potenciaríamos un crecimiento 
económico inclusivo.” (Romero Del Hierro, 2014. P. 1). 
“De 2007 a 2010” marca un escenario temporal definido, con unas consecuencias 
específicas. Esos trece años establecen un espacio en el cual se presenta una caída en el 
ingreso de las familias. La implicatura es que la pobreza se agudizó.  
Por ejemplo:  
 “De 2007 a 2010 el ingreso real disponible de las familias en México acumuló un 
descenso de alrededor de 5%, una de las caídas más pronunciadas entre los países 
de la OCDE.” (Zuckermann, 2014. P. 5).  
En términos generales, los escenarios en el discurso de la pobreza funcionan como espacios 
concretos, por ejemplo Chihuahua y México; como espacios temporales cuando alude a 
periodos de tiempo;  y como conceptos abstractos, en el momento en que se emplean como 
situaciones o circunstancias.   
 
4.1.1.4.3 CAUSAS (FACTORES) 
Las causas son una serie de factores o circunstancias que suscitan eventos consecuentes. 
Las causas pueden ser responsabilidad o no de individuos en específico, de instituciones o 
de colectivos, dictados por el conjunto de miembros o por conceptualizaciones abstractas.  
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Los factores detonantes de la pobreza, presentes en el discurso de la pobreza en los 
artículos de fondo revisados en El Diario de Chihuahua durante el periodo de enero a 
diciembre de 2014 en la Sección Opinión, se categorizaron en los siguientes puntos 
causales: 
 Personas. 
 Circunstancias.  
 Instituciones.  
CAUSAS EN EL MES DE ENERO DE 2014 
PERSONAS CIRCUNSTANCIAS INSTITUCIONES 
Comerciantes abusones. Las reformas estructurales.  Regresó el PRI. 
Seguimos tan pasivos. 
 
Aumento en el pago de 
varios impuestos. 
 
La autonomía de facto que 
el gobierno les ha negado a 
las comunidades indígenas. 
Recuperar la dignidad de los 
pueblos indígenas y de todos 
los pobres y marginados del 
país ha sido el legado más 
importante de los zapatistas. 
La venta de Pemex. 
 
Fuimos el estado que más 




sistemáticas de que no 
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estado y que todo se reducía 
a conflictos focalizados. 
Cuando se atrasan en uno o 
dos de sus pagos los agio-
tistas proceden y consiguen 
sentencias terribles contra 
personas humildes a quienes 
despojan de sus 
propiedades. 
Succionada por la economía 
del mercado capitalista. 
 
El exceso y abuso de varias 
entidades federativas, que 
legislaron a su antojo para 
dar cabida al endeudamiento 
La asignación de las partidas 
presupuestales que cada 
diputado dispone para 
apoyar obras de 
pavimentación, al deporte o 
actividades culturales en sus 
distritos y circunscripciones. 
Proclives al despilfarro, a 
las obras de relumbrón. 
 
 
Nadie sabe cuál es el monto 
real de lo que debe a 
particulares el gobierno de 
Duarte. 
Se impone la corrupción o 




Por lo que vemos 
constantemente personal 
Comercio informal, el 
desempleo y el descrédito de 
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médico deshumanizado, y 
en la medicina particular 
cobros estratosféricos. 
los tres poderes de la unión. 
 
 El dispendio, calculado en 
10 millones de dólares. 
 
 Ilegal utilización de recursos 
públicos. 
 
 Es necesario adoptar tales y 
cuales políticas y decisiones 
en materia económica. 
 
 La crisis bancaria y 
financiera de 1994-95. 
 
 Las políticas anticíclicas y 
recesivas de su modelo 
económico. 
 
 El poder adquisitivo del 
salario se ha derrumbado en 
un 75%, tres cuartas partes, 
desde 1983. 
 
 El desempleo se incrementa 
cada año y no podemos 
emplear ni a la mitad de los 
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jóvenes que llegan al 
mercado de trabajo. 
 El número de pobres se 
mantiene en el mismo 
porcentaje de hace dos 
décadas. 
 
 Los empleados que han sido 
despedidos o no 
recontratados. 
 
 Padecían del cacicazgo 
henequenero. 
 
 …han tomado como propias 
las injusticias que padecen 
los que menos tienen y han 
emprendido luchas heroicas 
para combatirlas,… 
 
 Se viola continuamente. 
(pago de impuestos). 
 
 Fachadas de simulación.  
 No tiene suficientes 
oportunidades para mejorar 
su estado de salud, su 
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economía, sus relaciones 
familiares, de amistad. 
 Envejecer sin paz, sin con-
tento. 
 
 Es producto de una ancestral 
cultura de incompetencias e 
injusticias múltiples. 
 
 Dejan de ser útiles en 
términos productivos. 
 
 Enfrentar un envejecimiento 
precario con ingresos 
mínimos. 
 
 Las reformas a las normas 
de protección de los adultos 
mayores no han sido 
benéficas para éstos. 
 
 Se consideraban superados.  
 Desaceleración de la 
economía.  
 
 Al verse imposibilitados 
para cumplir con el pago de 
las mismas. 
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 En otras por haberlas 
adquirido en áreas sin 
servicios públicos y 
transporte. 
 
 Los cambios económicos y 
políticos.  
 
 La corrupción ha estado 
presente en la forma de 
gobernar. 
 
 La generalización de la 
extorsión a establecimientos 
de todo tipo. 
 
 Lejos de combatir la corrup-
ción se entregaron a ella con 
ahínco. 
 
 Una trágica amalgama que 
mezcla situaciones similares 
a las que pasaron en 
Colombia y Argentina. 
 
 Afectadas por delitos del 
crimen organizado, como 
secuestro, extorsión y 
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homicidios. 
 Heredó un México 
ensombrecido por la 
pobreza, sin oportunidades 
de empleo, bañado en 
sangre por la voracidad de la 
violencia. 
 
 La impunidad ha fortalecido 
a los grupos criminales, 
quienes trabajan en muchos 
de los casos bajo el amparo 
de la ley y las víctimas 
siguen clamando justicia. 
 
 Al sentirse aisladas, sin 
ayuda, que nadie las 
comprende, y el miedo que 
siente la autoridad. 
 
 Simplificar por ignorancia o 
populismo las causas en un 
solo tema no ayuda a 
identificar los males que 
deben ser evitados en el 
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presente y futuro para otras 
entidades federativas. 
 Viene de años previos, 
producto también de 
omisiones, incompetencias e 
irresponsabilidades. 
 
 Las consecuencias de haber 
dejado a la suerte. 
 
 Está a la espera de un mejor 
momento. 
 
 Ausencia de gobierno y 
autoridad para ofrecer 
mínimas garantías de 
seguridad y estabilidad en la 
región. 
 
 La economía nacional sólo 
logró un aumento de 1.2% 
por ello, los ingresos no 
mejoran y las posibilidades 
de conseguir un empleo 
disminuyen; las familias han 
recortado su gasto. 
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 Impuestos.  
 Gobernar a un país sin 
escuchar la voz ciudadana. 
 
 El aumento fue de un 14%. 
(presupuesto). 
 
 Los nuevos impuestos.   
 Elevar el costo de emplear 
trabajadores formales. 
 
 Quién la prostituyó hasta los 
niveles actuales. (la 
transparencia). 
 
 Y sin efectuar los cambios 
¡exigen más impuestos..! 
 
 … ya que El INTERÉS DE 
LA SOCIEDAD, ESTÁ 
POR ENCIMA DEL 
INTERÉS DE LOS PAR-
TICULARES. 
 




 Externaron la posibilidad de  
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que con ese tándem se 
pudiera mantener una ruta 
hacia la estabilidad. 
 Iniciaron una táctica 
ofensiva. 
 
 Si pasa lo mismo.  
 La gran mentira que lo sus-
tenta y lo ha hecho posible. 
 
 Estuvimos atrapados.  
 ¿No estará demasiado a la 
vista el origen y la causa del 
mal que nos atenaza? ¿No 
habremos cerrado los ojos 
para no ver y tapado los 
oídos para no escuchar? ¿No 
vemos el problema de la 
familia? 
 
 Vivimos una situación 
inédita, donde se 
experimenta un vacío. Y la 
naturaleza no tolera los 
vacíos. 
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 Derivado de disposiciones 
constitucionales y legales. 
 
 Tuvieron diversos 
reproches. 
 
 Implica el despliegue de un 
gran número de personas y 
de recursos materiales y 
financieros. 
 
 Los polígonos geográficos 
definidos con los mayores 
índices de delincuencia. 
 
 El desconocimiento de los 
códigos y lenguajes artís-
ticos se ha convertido en un 
analfabetismo. 
 
 Más pienso en su parecido 
con la de un banco en 
quiebra. 
 
 En el ámbito del federalismo 
en lo general, y en el de la 
seguridad en lo particular, 
parece que le hace falta al 
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país. 
 Descentralización mal 
ejecutada, mal supervisada, 
aprovechada por conductas 
sindicales depredadoras. 
 
 Un diseño que ha fracasado.  
 Subraya la desventaja de 
éstas en la búsqueda de 
apoyos y acciones para 
difundir el conocimiento, al 
ser más vulnerables al estrés 
y a las tensiones por la doble 
jornada de trabajo que 
usualmente desempeñan. 
 
 En este proceso que conjugó 
de manera desigual el 
aumento de la superficie 
urbana y el poblacional. 
 
 Las políticas públicas que 
han privilegiado… 
 
 La reconstrucción de un 
complejo movimiento 
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urbano en el cual se 
confrontan distintos 
intereses. 
 Muy poco han hecho para 
desarrollar políticas públicas 
en las cuales se haga 
compatible el desarrollo 
económico con la protección 
de los recursos naturales y la 
salud general. 
 
 Esto, como consecuencia de 
las malas decisiones de 
políticas públicas. 
 
 Principian a aflorar los 
mismos presagios endebles 
y fidedignos del PRI: su 
irresponsabilidad en el 
manejo de las finanzas 
públicas; (recordemos las 
devastadoras devaluaciones) 
sus derroches;  sus 
endeudamientos; sus 
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mentiras, pero sobre todo, su 
corrupción. 
 2,519 empleos, un 96% 
menor. 
 
 Una deuda de 12 mil 
millones. 
 
 Debido a las alzas de 
impuestos.  
 
 Reveló la pérdida de 10,800 
empleos. 
 
 Tejieron redes para la 
corrupción. 
 
 Siendo tocado por la 
serpiente de la expoliación 
denominada Neoliberalismo. 
 
 Reformas laboral, 
hacendaria y energética. 
 
 Con niveles de crecimiento 
por demás elevados y justos 
a sus realidades económicas. 
 
 Se pretende desde el 
dominio, por vía de la 
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imposición económica para 
el dominio continental, no la 
integración. 
 La mala atención. 
(servicios médicos) 
 
 La medicina se ha 
convertido sólo en un 
negocio. 
 
 Tenemos la mayor alza en 
precios al consumidor. 
 
Cuadro 25: Las causas. Tratamiento del tema. Mes de enero de 2014. 
 
Dichas categorías obedecen, por cuestiones metodológicas, a establecer grupos con rasgos 
semánticos comunes, lo cual permite un análisis más puntual y detallado. 
En la categoría de las personas se alude al Gobierno (sus representantes y dependencias), 
las instituciones (personificadas) y los grupos de delincuencia organizada. 
En lo concerniente a las circunstancias, los artículos de fondo señalan la corrupción, la 
violencia, el autoritarismo, la ilegal utilización de recursos público, las incompetencias e 
injusticias, la impunidad, la complicidad, las omisiones, la irresponsabilidad, la 
incompetencia, la pasividad y la decadencia social. 
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En el rubro de las instituciones se encuentran los diversos órganos relacionados con el 
término “burocracia”. 
Las personas quienes se establecen como causas de la pobreza en nuestro país se relacionan 
las más de las veces con los victimarios. En dicha subcategoría aparece el término 
“comerciantes abusones” donde el adjetivo calificativo establece una característica 
relacionada con actitudes de victimario. Ya anteriormente, se revisó el punto donde son los 
ciudadanos quienes pagan, finalmente, las consecuencias de las reformas, sobre todo la 
hacendaria, con la creación de nuevos impuesto. En dichos términos el comerciante no 
pierde. Quienes pagan los incrementos serán los consumidores. Una palabra como causa 
puede ser abuso.  
Otra de las causas citadas en la muestra es referente a la postura del gobernador en los 
índices de violencia en el estado. Aquí resalta una frase que engloba la idea presentada: 
ceguera. Asimismo, se le refiere en el rubro de la deuda, donde establecen que nadie sabe 
cuál es su monto. 
Con respecto a los agiotistas la palabra relacionada con ellos es “despojo”. 
Por su parte, los médicos se relacionan con la palabra “deshumanizados” y “cobros 
estratosféricos”.  
A los diputados se les puede relacionar con la frase “asignación de partidas presupuestales”. 
En cuanto a  las personas relacionadas con las causas de la pobreza en el rubro de víctimas 
se les relaciona con el término “pasividad”. 
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Con dichos elementos se establece una red semántica con los siguientes términos: abuso, 
despojo, ceguera, deuda, deshumanizados y cobros estratosféricos, por parte de los 
victimarios; mientras que para las víctimas es la pasividad.  
La categoría de  circunstancias en las causas es mucho más compleja. Aquí conviene 
desarrollar una red semántica que englobe la serie de términos relacionados con la pobreza. 
El aumento en impuestos, las reformas estructurales, la venta de Pemex, los múltiples 
problemas, el capitalismo, el despilfarro, la corrupción, el comercio informal, el desempleo, 
el descrédito de los tres poderes, el dispendio, el uso ilegal de los recursos públicos, la 
extorsión, las políticas y decisiones en materia económica, la crisis bancaria, las políticas 
anticíclicas y recesivas, el modelo económico, poder adquisitivo derrumbado, el mismo 
número de pobres, el cacicazgo, las injusticias, la violación en el pago de impuestos, la 
simulación, no hay suficientes oportunidades, envejecer sin paz, incompetencias, injusticias 
múltiples, dejan de ser útiles en términos productivos (tercera edad), ingresos mínimos, 
envejecimiento precario, las reformas no ha sido benéficas, desaceleración de la economía, 
similitud con Colombia y Argentina, delitos, secuestro, homicidios, un México 
ensombrecido, violencia, impunidad, injusticia, aislamiento, miedo, ignorancia, populismo, 
viene de años previos, consecuencias de haber dejado a la suerte, ausencia de gobierno y 
autoridad, los ingresos no mejoran, los nuevos impuestos, gobernar sin escuchar la voz 
ciudadana, prostitución de la transparencia, una guerra de baja intensidad, si pasa lo mismo, 
gran mentira, estuvimos atrapados, el problema de la familia, vacío, índices de 
delincuencia, parecido a un banco en quiebra, descentralización mal ejecutada y mal 
supervisada, conductas sindicales depredadoras, un diseño que ha fracasado, doble jornada 
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de trabajo, malas decisiones en las políticas públicas, se confrontan distintos intereses, 
irresponsabilidad en el manejo de finanzas, derroches, endeudamiento, mentiras, 
neoliberalismo, imposición económica. Tal panorama nos muestra el discurso manejado en 
torno a la pobreza.  
El discurso de la pobreza manejado en los artículos de fondo alude al empleo inadecuado 
de los recursos económicos de la nación. Se presenta como un recurso a disposición de los 
gobernantes y de las minorías quienes tienen el poder de ejercer los recursos públicos, a 
veces sin dar cuentas de los mismos. 
 “…lo que agrede es esencialmente el dispendio, calculado en 10 millones de 
dólares, en contraste con la pobreza que vive el Estado que dice gobernar.” 
(Narváez Narváez, 2014. P. 6). 
 “…que no es otra cosa que la ilegal utilización de recursos públicos para promover 
ambiciones personales de índole política.” (Narváez Narváez, 2014. P. 6). 
  “ Hemos creado una casta burocrática destinada a resolver problemas de la 
sociedad frente a los abusos del Gobierno, con organismos tales como los Institutos 
de Transparencia, las Comisiones de los Derechos humanos, ambos ya 
mencionados, o la Procuraduría Federal del Consumidor, las instituciones de 
fiscalización, procuradurías de la mujer y los desvalidos, todos como fachadas de 
la simulación.” (Castañeda, 2014. P. 1). 
 “El ser humano, vulnerado y vulnerador, es producto de una ancestral cultura de 
incompetencias e injusticias múltiples.” (Chapa, 2014. P. 2). 
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 “Calderón, heredó un México ensombrecido por la pobreza, sin oportunidades de 
empleo, bañado en sangre por la voracidad de la violencia.” (Romero Del Hierro, 
2014. P. 5). 
 “…no obstante que el problema de inseguridad y de la diarquía de poderes viene 
de años previos, producto también de omisiones, incompetencias e 
irresponsabilidades de diversos actores políticos locales y de diversos órdenes de 
gobierno que vieron pasar, con el tiempo, cómo la timidez, la corrupción, la 
impunidad, la complicidad y la pasividad instauraban el reino de la violencia y de 
la decadencia social.” (Islas, 2014. P. 5). 
El discurso de la pobreza se pueden englobar en las cuatro más importantes causales: las 
malas decisiones en torno a la economía y las políticas públicas, el uso inadecuado de los 
recursos públicos, la corrupción y el crimen organizado.  
El mes de febrero se comportó de manera muy similar al mes de enero como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro que categoriza las causas de la pobreza mencionadas en el 
discurso de la pobreza: 
CAUSAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2014 
PERSONAS CIRCUNSTANCIAS INSTITUCIONES 
…el caudal de recursos 
públicos puestos a 
disposición de los 
El alcance de la perversión a 
la que puede llegar el hecho 
político desvinculado de la 
Embargos promovidos por 
los bancos. 
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funcionarios, que harán todo 
con tal de permanecer en el 
cargo? 
ética. 
La clase política ha 
traicionado al pueblo, por no 
acabar con la corrupción, la 
violencia, la pobreza y el 
abuso de poder. 
…una dimensión de 
responsabilidad por la 
situación de vulnerabilidad 
y desvalimiento del ser 
humano. 
Insuficiencia y mala calidad 
de los servicios de salud 
pública.  
 
La ciudadanía merece un 
mejor servicio a un menor 
costo, (ya que el sistema se 
mantiene con la aportación 
económica de la propia 
población). 
Reformas estructurales. El Estado no ha sido capaz 
de estructurar instituciones y 
mecanismos ágiles y 
eficaces para atender a todos 
estos sectores vulnerables. 
Ya los jóvenes no tienen 
valores.  
Nos ven mejor de lo que 
estamos. 
El Estado mexicano se ha 
convertido en el corazón con 
crecimiento atrófico de un 
cuerpo social al que cada 
vez bombea menos sangre. 
A quienes abusaron sino 
también a quienes 
encubrieron los crímenes. 
El “Mexican moment” se 
derrumbó demasiado rápido. 
El Estado mantiene una gran 
fuerza ante los débiles. 
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Que poco a poco fue 
apropiándose de las fincas, 
las empresas, los comercios, 
las carreteras, los puestos de 
elección popular; del terri-
torio, incluida la población, 
con todo y el infame abuso a 
sus mujeres. 
El desencanto en el mundo 
por México es grande. 
Las clases sociales ya no 
pueden intervenir para 
exigirle al Estado que 
redistribuya la riqueza, los 
sindicatos tienen muchas 
más dificultades. 
Años pasaron sin que la 
sociedad como conjunto –
las autoridades coludidas 
qué dedo iban a mover--, se 
atrevieran a enfrentar a los 
bien conocidos criminales. 
Largo tiempo soportaron sin 
que nadie agrupara la voz de 
protesta y los puños 
cerrados de la autodefensa 
comunitaria. Quien lo 
intentó en solitario fue 
acribillado o desaparecido. 
 
Persisten graves males que 
inhiben la inversión 
productiva. 
Ningún gobierno ha 
cumplido con el pueblo.  
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Por qué una punta de 
analfabetas puede 
convertirse en poder 
despótico delincuencial en 
cualquier parte del país? 
Mantiene el cáncer de la 
corrupción. 
El Gobierno ha ignorado la 
Constitución. 
Se empoderaron sobre una 
sociedad mexicana terri-
blemente desarticulada, que-
brada, desorganizada. Una 
sociedad que ni siquiera se 
conoce entre vecinos. Una 
sociedad que no acude a las 
juntas de sus comités de 
colonia o de padres de 
familia en las escuelas de 
sus hijos. Una sociedad que 
se desestructuró desde el 
poder mismo. 
El estado de derecho es letra 
muerta. 
Los elevados niveles de 
ineficiencia en la 
procuración de justicia, el de 
la escasa capacidad investi-
gadora de las agrupaciones 
policiacas y ministeriales. 
Consideran además que 
encubrió a la empresa 
beneficiada en contra de los 
intereses de la nación. 
De manera histórica se ha 
alimentado una satanización 
del sector empresarial y la 
consiguiente inversión pro-
No corresponden al fin que 
se busca con la defensoría 
pública, de representar a las 
personas que carecen de 
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ductiva. recursos para contar con una 
defensa legal. 
¡Le perdonaron la comisión 
de por lo menos otros 800 
homicidios y a uno de los 
testigos de cargo, 23 
homicidios, todos cometidos 
en México y en agravio de 
mexicanos! 
Desdeña la inversión 
productiva y al sector 
empresarial sea nacional o 
extranjero. 
Se está trabajando en una 
reforma de la ley que le da 
sustento. 
 
En estricto derecho, todos 
los ciudadanos de un estado 
son iguales. 
 
La lucha de clases. En muchas de las ocasiones 
se presentan asuntos que se 
tienen que rechazar. 
Lo peor es creernos las 
declaraciones de la clase 
política, tan hábil para des-
educar al pueblo, primero, y 
luego para enredar las 
palabras. 
Algunos malos empresarios 
se alíen con los gobernantes 
para hacer negocios y 
joderlo (al país). 
La impunidad en México se 
ha convertido en una carac-
terística que nos victimiza a 
todos. 
El deterioro de nuestra 
lengua -originado en la 
primaria y reforzado hasta el 
Ven la inversión productiva 
con gran resentimiento 
social, y como una opor-
Con el Código Penal 
aprobado. 
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nivel superior- resulta muy 
útil a los funcionarios para 
disfrazar la realidad. 
tunidad de extorsión. 
Barack Obama llegue para 
finiquitar la entrega, de no 
sabemos qué más, a 20 años 
del TLC debe de 
preocuparnos. 
Producen tantas 
vulnerabilidades que no 
solamente se ve uno obli-
gado a armarse y disparar en 
legítima defensa. 
La Iglesia está en crisis.  
La voracidad financiera de 
la cual Peña Nieto parece 
ser destacado representante 
más que de las naciones que 
dicen presidir. 
Se trabaja en la economía 
informal en legítima 
defensa; se emigra 
indocumentadamente en 
legítima defensa, se acude a 
la medicina alternativa en 
legítima defensa. 
Nadie cree en el Gobierno. 
La economía mexicana está 
concentrada en manos de 
poco más de 200 mil 
inversionistas. 
 
Es otra de las formas con 
que las familias se 
autodefienden del 
desempleo o de los empleos 
de muy baja calidad. 
Y ha adoptado políticas y 
prácticas que llevaron a la 
continuación del abuso y la 
impunidad de quienes lo 
perpetraron”. 
0.18 por ciento de la 
población posee casi la 
A pesar de que tengan que 
arriesgar su vida al cruzar la 
La política está tan 
desprestigiada. 
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mitad de la riqueza nacional. frontera.  
99.82 por ciento de los 
mexicanos están excluidos 
de esa porción de la 
economía. 
Se defienden del despojo. La educación naufraga.  
Ha fracasado en reactivar la 
economía. 
 
Les pagan a nada sus 
cosechas.  
Parecen estar en crisis. 
Un mandatario frustrado en 
su intento de pacificar al 
país. Un gobierno que ha 
malogrado la Reforma 
Educativa y que está dando 
señales, que la Reforma 
Tributaria (en beneficio de 
las élites) será modificada 
por tener a toda una nación 
en contra. 
Cortes de energía eléctrica. –El fiasco calderonista con 
su Michoacanazo, fue un 
fracaso que rayó en el 
ridículo--. 
Solapando además, que en 
ningún renglón del 
acontecer nacional se 
encuentra el país en un 
La resolución adoptada dista 
mucho de ser suficiente.  
El desequilibrio viene 
cuando las mismas 
autoridades, y muy destaca-
damente en México, 
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mejor nivel que la nación 
que entregó el expresidente 
Felipe Calderón. 
perdona inmensas fortunas a 
los que más tienen, pero 
castigan a los de abajo. 
No hay que buscar las 
causas de la crisis 
económica, sino la crisis 
moral en el sistema político 
mexicano. La visita del 
Presidente de E. U. está 
basada en premisas falsas 
como la ley migratoria, el 
control de las armas y bajar 
el consumo de la droga. 
Falta mucho por revertir. La enorme carga fiscal. 
 
El clamor general en Chihu-
ahua es la de innumerables 
constructoras, empresas en 
general y comercio; que en 
algunos casos ya quebraron 
y en otros están a punto de 
hacerlo por la mul-
timillonaria deuda del 
Gobierno Estatal. 
La voracidad neoliberal que 
niega la fortaleza de los 
estados-nación. 
Considero que no hay que 
buscar las causas de la crisis 
económica, sino la crisis 
moral en el sistema político 
mexicano. 
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Las autoridades insisten en 
que la paz ya regresó. 
 
Enfrentamos retos de 
manera muy particular en 
materia de hambre, pobreza 
y  desigualdad. 
Indudablemente existen ins-
tancias y programas de 
gobierno que de una u otra 
forma ofrecen beneficios 
para los indígenas, pero en 
su mayoría resultan muy 
limitados, siendo finalmente 
meros paliativos para 
quienes tienen la 
oportunidad de ser 
considerados en ellos. 
 
Los pobladores de la Sierra 
Tarahumara aseguran que la 
violencia jamás se ha ido. 
 
El neoliberalismo está en 
crisis. 
Esta insuficiencia no 
necesariamente tiene que 
ver con la capacidad y la 
voluntad de los funcionarios 
de dichas instancias, sino 
más bien con el presupuesto 
tan reducido que año con 
año se destina para tales 
fines. 
Una vez terminada su Está empeñada en la Los habitantes de la zona 
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gestión se han visto 
implicados en escándalos de 
despilfarro y desvío de 
dinero. 
práctica de buenos hábitos 
de gobernanza: fomenta el 
desarrollo en comunidad 
dedicando su esfuerzo en 
influir en tareas como la 
erradicación de la pobreza, 
la protección del medio 
ambiente, garantizar la 
igualdad entre géneros y 
proporciona los medios de 
subsistencia sostenibles. 
rural no les representan una 
prioridad, mucho menos los 
indígenas, quienes sea por 
cultura o por simple 
resignación, no son afectos a 
exigir la debida atención que 
en justicia les tiene que 
proporcionar el gobierno. 
Lo peor, es saber que a 
pesar de todo lo que se dice 
no son castigados, por el 
contrario están por ahí 
dándose la gran vida. 
La mayoría de las 
detenciones se realizan 
dentro del término de 
flagrancia. 
No tenemos un Sistema 
Nacional contra la 
Corrupción y tampoco se ha 
fortalecido a la Secretaría de 
la Función Pública. 
Únicamente se menciona en 
contadas ocasiones, para ser 
precisos aparece 10 veces en 
tan sólo seis discursos, lo 
que denota que ni siquiera 
es un tema que esté en la 
Esta sociedad a la que no se 
sienten pertenecer no les 
ofrece ninguna opción. 
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boca del Presidente Peña 
Nieto. 
 Una serie de pendientes.  
 Del ViveBús se nos dijo 




 El tristemente llamado 
ViveBús (Vive sólo en el 
bolsillo del gobierno y 
concesionarios) es en verdad 
una penuria diaria, 
 
 40 millones de deuda.  
 ¿Qué necesitaron? 
El valor civil y el coraje que 
se acumula con la 
desesperación del ultraje 
impune y la desesperanza en 
la autoridad legal; y 
segundo, lo que los 
rancheros michoacanos 
requirieron fue copiar al 
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 El concepto de delincuencia 
organizada debió ser enton-
ces la forma de reconocer su 




 Las reformas aprobadas.  
 Unas han sufrido más 
rechazo que otras, como es 
el caso de la Reforma 
Hacendaria. 
 
 Las desigualdades en esta 
tierra son abrumadoras. 
 
 Obviamente, como en 
cualquier otro país, no es 
igual la cumbre de la escala 
socioeconómica que su 
sótano. 
 
 La lenta marcha de la  
economía mexicana, que 
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creció 1.2%. 
 “Siguen rondándonos los 
espectros de la violencia y la 
corrupción. 
 
 Si a las políticas menciona-
das se agrega la opacidad y 
la corrupción que afectan a 
las oficinas públicas de los 
tres niveles de gobierno, se 
redondea la percepción de 
un aparato de concentración 
de la riqueza, construido en 
reemplazo del desmantelado 
Estado de bienestar. 
 
 La incapacidad para 
emprender una verdadera 
reactivación económica, la 
imposibilidad de reducir en 
forma significativa los 
niveles delictivos que azotan 
a la nación, el colapso del 
estado de derecho en vastas 
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regiones del país –la Tierra 
Caliente michoacana  es un 
botón de muestra– y la 
creciente distancia entre las 
representaciones políticas 
formales y la ciudadanía. 
 La buena política debería de 
servir para solucionar 
muchos de los problemas 
que tenemos como sociedad, 
planteando esquemas donde 
la participación social y el 
cumplimiento exacto de la 
responsabilidad de nuestros 
gobernantes. 
 
 La mala política siempre 
acarrea conflictos y posturas 
antagónicas. 
 
 La falta de empleos seguros 
y bien remunerados. 
 
 Pérdida de trabajo de más de 
3 mil burócratas. 
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 “YO VEO UN MÉXICO 
CON HAMBRE Y SED DE 
JUSTICIA, UN MÉXICO 
DE GENTE AGRAVIADA, 
DE GENTE AGRAVIADA 
POR LAS DISTORSIONES 




 Parece más bien una táctica 
de exterminio, en la que los 
jóvenes de los sectores más 
pobres de la población son 
simples instrumentos de las 
bandas criminales. 
 
 Un crecimiento económico 
en el 2013 de apenas el 
1.1%. Contrasta con el 3.5% 
del gobierno anterior. 
 
 El adeudo del Estado de 
Chihuahua es de 41 mil 768 
millones de pesos. 
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 Chihuahua ya superó a la 
megadeuda de Moreira en 
Coahuila. 
 
 El tema sobre el TLCAN, la 





 Dice que no somos un país 
de leyes, a pesar de los 
avances en la última década, 
dan ganas de fijar posición 
inmediata sobre su gobierno 
y el avance lacerante de la 
pobreza. 
 
 En cuestión de dinero, el 
asunto no es trivial 
simplemente en 2013 se 
recuperaron 13 mil 674 
millones de pesos que 
habían sido mal empleados 
por los responsables de 
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ejecutar el gasto, es decir 
teníamos “perdidos” el 
equivalente a cinco veces el 
presupuesto destinado a 
prevención del delito. 
 La palabra corrupción pare-




 No queremos una cacería de 
brujas en la que se someta a 
juicio inquisitorio a todos, y 
mucho menos que se 
generen chivos expiatorios, 
pero sí exigimos una 
reforma integral que nos dé 
herramientas jurídicas y 
administrativas para 
combatir efectivamente la 
corrupción. 
 
 Sólo me resta decir que no 
estoy dispuesta a solapar la 
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corrupción y que como 
todos los mexicanos me 
niego a pagar los platos 
rotos. No es justo que 
estemos gastando cada vez 
más dinero en el pago de 
impuestos y que no 
tengamos la garantía de que 
nuestros recursos serán 
utilizados de forma correcta. 
Cuadro 26. Causas. Mes de febrero de 2014. 
 
Nuevamente, en el mes de febrero el discurso de la pobreza presenta personas a quienes se 
les adjudican algunas de las causas de la pobreza en México. A quienes mayormente se 
responsabiliza de dichas causas es a los gobernantes y al crimen organizado al señalárseles 
como responsables de la adjudicación de los recursos públicos a funcionarios, de traición, 
de abusos y encubrimiento, de apropiarse de todo, del poder despótico delincuencial, del 
crimen organizado empoderado, de disfrazar la realidad a través del discurso, de la 
voracidad financiera, de la concentración de la economía mexicana en unos cuantos, del 
fracaso de la reactivación de la economía, de los intentos frustrados por pacificar al país, de 
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las innumerables constructoras en quiebra, de la violencia y de los escándalos de despilfarro 
y desvíos de dinero, en términos generales.  
En la categoría de circunstancias como causales de la pobreza que se mencionan en el 
discurso de la pobreza, se pueden destacar las siguientes en el ámbito de la economía: la 
satanización del sector empresarial, la economía informal, la pobreza, la inhibición de la 
inversión productiva, nacional y extranjera, la lenta marcha de la economía, el desempleo, 
entre los aspectos más destacados, bajos ingresos, concentración de la riqueza en unos 
pocos, bajo crecimiento económico, pobreza e impuestos.  
En lo referente a las causales relacionadas con el Estado, se encuentran las siguientes: 
corrupción, alianzas de gobiernos y malos empresarios, las reformas estructurales y la crisis 
del neoliberalismo.  
Para el grupo de causales sociales se mencionan en el discurso de la pobreza la migración, 
el empleo informal, la desigualdad, la lucha de clases, la sociedad individualista, la falta de 
pertenencia y la vulnerabilidad, sed de justicia, gente agraviada,  como rasgos 
prevalecientes.  
En el rubro del crimen organizado como causal de la pobreza, se mencionan los despojos, 
la extorsión, el narcotráfico, la delincuencia y la violencia.   
En el mes de marzo, se organizaron las mismas categorías, lo cual nos permite medir el 
discurso de la pobreza bajo los parámetros empleados en los dos meses anteriores. De lo 
cual se obtuvo el siguiente cuadro: 
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CAUSAS EN EL MES DE MARZO DE 2014 
PERSONAS CIRCUNSTANCIAS INSTITUCIONES 
Cada día los ciudadanos 
poseemos una mayor 
conciencia de los factores 
que determinan las 
condiciones de vida que 
cada vez nos son más insa-
tisfactorias y precarias. 
Y cada vez –en contraste– 
nos percatamos que uno de 
los negocios más prósperos 
es la política. 
 
Están armando un país 
indeseable. 
…,solamente pueden 
empeorar las cosas”. 
 
El gobierno de Chiapas 
habría gastado 10 millones 
de dólares en la campaña de 
difusión del primer informe 
anual de labores. 
Hemos de pagar la deuda 
pública.  
Atados por el sentimiento de 
inseguridad. 
Y que la política lejos de 
proveernos de una atmósfera 
que permita el desarrollo 
ordenado para todos y en 
paz, nos empujan a vivir en 
territorios de desdicha. 
Quiénes son estos jóvenes 
que salen en defensa del 
Gastar de esa forma recursos 
que pagamos todos con 
Hace bien el Gobierno en no 
caer en triunfalismos pues 
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malhechor. Son los jóvenes 
excluidos de las bondades 
del mercado. Son los 
jóvenes desamparados por el 
Estado. Son los jóvenes que 
fueron reclutados por el 
crimen organizado. 
nuestros impuestos. todavía no ha enfrentado la 
inconformidad en toda la 
extensión posible, en 
proporción de la des-
composición social 
imperante: el cierre de 
vialidades para protestar la 
falta de servicios públicos o 
de empleo, la explosión de 
la mendicidad, por 
mencionar lo que ocurre en 
la Ciudad de México. Por no 
mencionar las autodefensas 
que surgen en varios estados 
de la República. 
Las mujeres mexicanas 
siguen teniendo menos 
posibilidades que los 
hombres de tener un trabajo 
remunerado o de ser 
elegidas al Parlamento, 
además de destinar muchas 
Eran problemas comunes. Efectivamente, no son del 
partido gobernante, pero el 
entorno creado reproduce, 
con extrema fidelidad, aquel 
pasado en el que los 
gobernantes hacían y 
deshacían, sin que se 
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horas a labores domésticas o 
de no sentirse seguras si 
caminan solas por la noche. 
 
sintieran obligados a dar 
cuenta de sus actos, ni del 
modo en que ejercían el 
presupuesto público. 
Una gran proporción de 
mexicanas ha denunciado 
también haber sido víctima 
de diversas formas de 
violencia en las que el 
agresor era su pareja. 
Estaban en pie de lucha.  
Niños que trabajan. A pesar de que los 
programas sociales, casi 
todos de tipo asistencialista, 
y sin ningún resultado 
aparente. 
 




 Despojo de los recursos 
naturales. 
 
 Las cosas no están bien.  
 La desigualdad es la madre  
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de todas las guerras. 
 Y uno de los modos de 
enriquecerse con mayor 
prontitud y mayor 
efectividad es endeudar a los 
estados, al país. 
 
 La Reforma Educativa 
volvió más pobres a la 
escuelas ya no hay recursos 
para pagar maestros de arte 
o inglés y aunque se definió 
que las escuelas tuvieran 
turnos de ocho horas no hay 
posibilidades… 
 
 Olvidar es imprescindible, 
sobre todo cuando hay que 
olvidar la pobreza, cuando 
el agua se agota y es 
manejada al antojo de unos 
cuantos funcionarios que se 
enriquecen junto con 
Monsanto, con las 
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compañías nogaleras o el 
uso absurdo de la gran 
riqueza que nos heredaron 
los pueblos prehispánicos. 
 No podemos permitir que 
sigan siendo maltratadas o 
asesinadas más mujeres, 
sobre todo si es a 
consecuencia de su 
condición de género.  
 
 No podemos permitir que 
más mujeres sean sobajadas 
o desvaloradas en sus 
trabajos o familias, por la 
estúpida creencia machista 
de que no tienen la misma 
capacidad o derechos que el 
hombre. NI UNA MÁS. 
 
 El ingreso acumuló un 
descenso de 5%. 
 
 La desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres es de las 
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menores en la OCDE. 
 Los fondos de mujeres ase-
guran que una parte del 
financiamiento para el 
desarrollo se destine 
exclusivamente a las 
mujeres. 
 
 Además, acercan recursos y 
apoyo a quienes tienen muy 
poco acceso a otras 
oportunidades. Por esta 
razón se vuelven un aliado 
estratégico para las 
fundaciones, pues tienen la 
capacidad de diversificar los 
recursos otorgando 
donativos más pequeños a 
organizaciones de base y 
mujeres defensoras de dere-
chos humanos. 
 
 “Buena parte de los recursos 
son heredados de la 
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administración anterior, que 
no se establecían como 
deuda, no se había 
formalizado, se tenía como 
proveedores y las deudas a 
corto plazo que no se habían 
formalizado”. 
 De empobrecimiento, de 
inseguridad, violencia, 
descrédito en el extranjero, 
crisis económica, de falta de 
transparencia, de 
corrupción, como se dice en 
el argot político, escupen al 
de enfrente, cuando conocen 
bien sus entrañas. 
 
 Y en virtud que cada vez 
aparecen conceptos que en 
el mejor de los casos 
siembran CONFUCIÓN. 
 
 Se ha solicitado, inclusive 
por el Poder Legislativo, 
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cuál es el adeudo 
multimillonario que el 
Gobierno de Chihuahua 
mantiene con proveedores y 
en especial con empresas 
constructoras, buen número 
de ellas ya quebradas por la 
falta de pago. La respuesta, 
un silencio sepulcral. 
 Por las distorsiones que 
imponen a la ley quienes 
deberían de servirla. 
 
 El peor de los mundos, pues. 
Los consumidores 
encuentran la comida cada 
vez más cara y los 
productores reciben menos 
por lo que producen. 
 
 La deuda expuesta por 
Hacienda Federal en 
Chihuahua de 42 mil 
millones. 
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Cuadro 27. Causas. Mes de marzo de 2014.  
 
Las causas del mes de marzo en el rubro de las personas se concentran principalmente en 
dos polos opuestos dictado por la subcategoría de víctimas y victimarios, son los siguientes 
sujetos: los ciudadanos, las mujeres mexicanas y los niños en el primer subgrupo; en el 
segundo se encuentra la política (personificada), el Estado y el crimen organizado. Los 
actores, en este apartado se revisan ya sea como detonadores de las causas de la pobreza en 
México o como una situación-causa vivida por la persona, como es el caso de las mujeres 
quienes viven una falta de equidad y una constante desigualdad. Los jóvenes, en este uso, 
aluden al crimen organizado cuando las causas de pobreza y desigualdad los orillan a 
sumarse a las filas de la delincuencia organizada. En el caso de “los niños” no se alude a la 
niñez en términos generales, sino a los niños que trabajan. Por sí mismos, son un ejemplo 
de las causas que ha generado la pobreza la verse en la necesidad de trabajar para apoyar a 
sus padres en el sustento. Asimismo, los ciudadanos en un uso explícito y los ciudadanos, 
en un uso gramatical (implícito por el uso del verbo “hemos”) se adhieren como un 
elemento de las causales de la pobreza. En un ejemplo por tomar cada día mayor conciencia 
y en otro ejemplo por ser parte de la deuda al tener que cubrirla. 
La contraparte de la conceptualización obedece a los actores quienes provocan las 
circunstancias causales de la pobreza. Tanto la política como el Estado (ambos 
personificados) con todos los elementos que lo conforman, son causales en el discurso de la 
pobreza. 
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Los aspectos principales planteados como causales de la pobreza se pueden establecer en 
los siguientes puntos: 
 Deuda.  
 Gasto de recursos que pertenecen a toda la ciudadanía. 
 Problemas comunes. 
 Lucha. 
 Ningún resultado en programas de tipo asistencialista. 
 Narcotráfico. 




 Descenso en el ingreso 
 Violencia. 
 Descrédito en el extranjero. 
 Crisis económica. 
 Falta de transparencia. 
 Corrupción. 
 Confusión. 
 Distorsión de la ley. 
 Encarecimiento de alimentos.  
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Si sumamos las conceptualizaciones de la primera columna, con la segunda y la tercera, 
podemos establecer tres grande parámetros detonantes de la pobreza en México: el aspecto 
económico, los gobernantes y el narcotráfico. 
Para el aspecto económico se establece una red semántica con los siguientes componentes: 
crisis, deuda, mal uso de recursos y pobreza. 
Para el rubro relacionado con el Gobierno se establece una red semántica como sigue: 
corrupción, distorsión de la ley, reformas y políticas públicas.  
En el caso del narcotráfico, la red semántica opera con los siguientes términos: violencia, 
maltrato y asesinato. 
Al cruzar el comportamiento del discurso de la pobreza en los tres meses analizados, los 
referentes como causales son muy similares. Las causas prevalecientes de la pobreza en 
México son: aspectos económicos con elementos como deuda, mal uso de los recursos 
públicos y crisis; aspectos referentes a la autoridad como corrupción, malas políticas 
públicas y el desvío de recursos o su mala administración; aspectos relacionados con el 
narcotráfico como son violencia, delincuencia, maltrato y asesinato.  
 
4.1.1.4.4 CONSECUENCIAS (PERSPECTIVAS) 
Las consecuencias son una serie de situaciones o circunstancias derivadas de los 
antecedentes causales. Las consecuencias pueden afectar situaciones como la economía, le 
estado de bienestar, la sociedad, el gobierno, la seguridad pública y la política.  
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La situación de pobreza en México presenta una serie de consecuencias de estado  y 
expectativas, según el discurso de la pobreza manejado en los artículos de fondo, las cuales 
se pueden categorizar de la siguiente manera: consecuencias en la economía, consecuencias 
de bienestar, consecuencias en la sociedad, consecuencias referentes a la seguridad pública, 
consecuencias relacionadas con el gobierno y consecuencias en el ámbito de la política. 
Las consecuencias en el rubro de la economía manejadas en el discurso de la pobreza se 




MES DE ENERO DE 2014 MES DE FEBRERO DE 
2014 
MES DE MARZO DE 2014 
ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA 
Menos salarios Vendrá al país una 
avalancha de inversiones 
productivas... pero esto no 
es cierto. 
El nivel de vida de los 
habitantes del estado sureño 
se encuentra entre los más 
pobres de México. 
Más impuestos Pero esto no es todo lo que 
arrastramos contra la inver-
sión productiva. 
Y endeudan a los ciudadanos 
tanto que esa deuda la 
seguirán pagando los que aún 
no nacen. 
Riqueza para los mismos de Los inversionistas Pero lo más importante sin 
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siempre extranjeros son cautelosos 
con nuestro país. 
duda, es fincar responsabili-
dades sobre la adquisición de 
la deuda pública, cuándo se 
contrae, el modo en el que se 
adquiere y cómo se aplica. 
Cómo se va a repartir la 
riqueza 
Tiene que entender que los 
países que están creciendo 
económicamente son 
aquellos que al margen de 
sus posiciones ideológicas 
están promoviendo políticas 
y leyes que facilitan la 
creación y la expansión de 
empresas, que están 
atrayendo y reteniendo la 
inversión productiva, y están 
estimulando las 
exportaciones y la inversión 
extranjera. 
Si no se reparten los bienes 
que el país posee o en él se 
producen, y son acaparados 
por unos cuantos a manos 
llenas repartiendo migajas a 
quienes sólo tienen pobreza, 
desempleo, desesperanza, 
estarán apostando por el 
infierno. 
Promesas de baja al costo Lo que distingue a los países 
que crecen económicamente 
de los que están estancados 
Que los nietos busquen la 
manera de pagar cuando a 
ellos les llegue el cobro de 
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es su capacidad para atraer 
inversiones productivas que 
generan riqueza y empleos. 
impuestos. 
Creación de empleos Para salir del estancamiento. Cuando uno lee opiniones no 
oficiosas sobre el curso de la 
economía mexicana se 
percibe un malestar en la 
confianza. 
Acabará con las carencias 
cotidianas 
Ha acelerado las 
contradicciones de este 
capitalismo global. 
Por eso, la reactivación de la 
economía y la distribución de 
lo que produce no se puede 
diferir por más tiempo. 
Obligar a los acaudalados a 
que paguen más 
Profunda desigualdad 
socioeconómica. 
Es la economía la que puede 
poner en la picota al 
gobierno, una economía que 
no está en sus manos.  
Inhibe el crecimiento y 
desestimula la inversión 
privada. 
Contra la cual se han 
amparado especialmente una 
gran cantidad de empresas 
que no están de acuerdo con 
el aumento de impuestos. 
 
Una economía de 
crecimiento mediocre que no 
deja de producir ganancias 
exorbitantes para quienes la 
controlan. 
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Subir precios y servicios El Gobierno del Estado pagó 
en el pasado mes de enero, 
267 millones de pesos por 
intereses sólo de la deuda 
directa. 
…erradicar la pobreza de las 
mujeres conllevaría una 
reducción significativa de la 
pobreza extrema en todo el 
mundo; si conseguimos que 
las niñas permanezcan en la 
escuela más tiempo con una 
educación de calidad, 
alcanzaríamos mujeres 
empoderadas, con familias 
sólidas; si fomentamos la 
igualdad de oportunidades y 
eliminamos las barreras 
estructurales que impiden el 
empoderamiento económico 
de las mujeres, reduciríamos 




Inflación Sin embargo, muy pocos 
tienen una distancia tan 
Una de las caídas más 
pronunciadas entre los países 
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grande y tan creciente entre 
el Pent House y la banqueta, 
como la que nos duele aquí. 
de la OCDE. 
Inversión de capital público 
genera crecimiento 
Para dejarles su espacio a 
nuevas personas que 
cotizarán 12% y que 
servirán de ejemplo a nivel 
nacional. 
 
Ambos porcentajes son los 
más altos en la OCDE. 
Incrementando los 
presupuestos de gasto 
corriente 
Muchas personas buscan 
autoemplearse para poder 
salir adelante, pretendiendo 
apoyarse en los programas 
que se publicitan por parte 
del Gobierno del Estado. 
Sería deseable, por el respeto 
que nos merecen los 
chihuahuenses, que de mane-
ra definitiva, objetiva y 
precisa, se dilucidaran 
técnicamente extremos y 
detalles al respecto”. 
Prospectiva orientada al 
empleo y el crecimiento 
económico 
Una vez más la historia se 
repite: los espejos a cambio 
del oro, sólo que en esta 
ocasión el oro es negro. 
Que la SEP otorgue apoyos 
para que puedan terminar sus 
estudios y logren alcanzar 
una vida de mejor calidad 
Marcó un “chipote” en la 
curva nacional de 
 Cuatro de cada diez mexi-
canos no tienen con qué 
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crecimiento. comprar la comida que 
necesitan, según la OCDE. 
Los beneficios de la 
reactivación económica se 
derramen.  
 Nadie, absolutamente nadie 
ha podido ubicar con claridad 
su destino. 
Somos el último o 
penúltimo lugar en América 
Latina en lo que se refiere a 
la disminución del número 
de pobres. 
  
Promesas de derrame.   
Orientados a una mejor 
distribución del ingreso, a 
una creación de fuentes de 
trabajo, a una promoción 
integral de los pobres que 
supere el mero 
asistencialismo. 
  
Desempleo.   
Graves daños económicos.   
Desaceleración de la 
economía. 
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La construcción es el sector 
más castigado. 
  
Adeudos millonarios.   
Gobierno cada vez gasta 
más y transparenta menos. 
  
Dañando la productividad y 
la prosperidad. 
  
A los políticos les seguirá 





Deuda pública   
Cuadro 28. Consecuencias en la economía. 2014. 
 
Con respecto a los ingresos y los impuestos, solamente en el mes de enero de 2014  hizo 
referencia a ellos. 
Por ejemplo: 
 “Diciembre fue un tobogán vertiginoso: Las “reformas estructurales de gran 
calado”, resultaron, por lo menos en sus inicios, gravemente nocivas para las 
mayorías. Menos salarios y más impuestos. Menos mandado en el carrito del súper; 
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menos monedas en los bolsillos. La gran riqueza petrolera se la repartirán los 
mismos rapaces de siempre.” (Espinosa, 2014. P. 1). 
Al mencionar el adjetivo cuantitativo “menos”  conlleva implicaciones semánticas. Menos 
implica una disminución con respecto a un relativo punto de referencia que puede ser más o 
igual. Aquí opera una escala basada en una metáfora orientacional, donde menos es en 
sentido negativo, es retroceso.  Asimismo, se hace mención de las promesas de baja al 
costo. Desde el momento en que se emplea la palabra “promesas” ya connota un sentido de 
expectativa. 
 “Las “cuestas de enero” nunca han sido fáciles para los mexicanos, y tampoco lo 
será ésta, especialmente por el aumento en el pago de varios impuestos y otros 
“sacados de la manga”, tanto federales como estatales, esto nos hace pensar, que 
quizá esta cuesta de enero, será aún más difícil que las anteriores.” (Durazo, 2014.  
P. 1. ) 
En este ejemplo, cabe notar que se emplea, a su vez, una escala de referencia donde 
“aumento” significa más, pero no en sentido positivo, derivado de las consecuencias de un 
aumento en el pago de impuestos lo cual significa mermar los ingresos. 
Con respecto a la repartición de la riqueza, es en el mes de enero y marzo de 2014 donde se 
hace alusión a ella, en un sentido negativo. En el primer ejemplo de este apartado se 
menciona “La gran riqueza petrolera se la repartirán los mismos rapaces de siempre.” En 
este sentido, existen algunos párrafos más sobre la expectativa y la duda sobre la 
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repartición de la riqueza. No febrero ni marzo hace alusiones al respecto.  Para el mes de 
marzo tenemos el siguiente ejemplo: 
 “La desigualdad es la madre de todas las guerras. Si no se reparten los bienes que 
el país posee o en él se producen, y son acaparados por unos cuantos a manos 
llenas repartiendo migajas a quienes sólo tienen pobreza, desempleo, desesperanza, 
estarán apostando por el infierno.” (Espinosa, 2014. P. 8). 
El texto emplea una oración condicional enlazada por la palabra “si” de modo que nos 
ubica en una posibilidad o una probabilidad marcando un destino que es “el infierno” con 
sus consabidas repercusiones. 
Un punto de coincidencia en la muestra de los tres meses analizado lo representa la deuda 
pública. 
Por ejemplo:  
 “Razones sobran para que la alerta financiera ronde los rincones del estado. Las 
finanzas, despilfarros y frivolidad, han sido un punto delicado en el actual 
gobierno. El desastre económico se ve venir. La deuda que le está endosando a los 
chihuahuenses por 30 años es intolerante. Hasta cuándo Chihuahua, ¡hasta 
cuándo..!” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6). 
 “-¿”Qué ha obtenido Chihuahua a cambio de $40 mil millones de deuda”?” (Rojas 
Ornelas, Rodolfo.- Después de 6 meses, el Gobierno Estatal no ha podido poner 
orden en el ViveBús. Si no pueden ¡Renuncien..!) 
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 “Y uno de los modos de enriquecerse con mayor prontitud y mayor efectividad es 
endeudar a los estados, al país. Así se enriquecen de inmediato y endeudan a los 
ciudadanos tanto que esa deuda la seguirán pagando los que aún no nacen.” 
(Espinosa, 2014. P. 8.) 
Los tres periodos muestran una clara preocupación por la deuda del actual gobierno del 
Estado de Chihuahua, la cual se vislumbra a cubrir en los próximos 30 años. La deuda 
implica un compromiso que se les está adjudicando a los chihuahuenses, la cual deberá 
cubrir. Ello connota, por el topos, que afectará a los bolsillos de los chihuahuenses.  
Un tópico común a los dos primeros periodos es en relación a la inversión la cual se le 
reconoce como requisito indispensable para generar un desarrollo económico que beneficie 
a todos los ciudadanos. 
Por ejemplo: 
 “…la inversión de capital público es el motor principal para generar crecimiento 
en un país en desarrollo, como el nuestro.” (Castañeda, 2014. P. 6).  
 “México, para salir del estancamiento, tiene que entender que los países que están 
creciendo económicamente son aquellos que al margen de sus posiciones 
ideológicas están promoviendo políticas y leyes que facilitan la creación y la 
expansión de empresas, que están atrayendo y reteniendo la inversión productiva, y 
están estimulando las exportaciones y la inversión extranjera. Hoy, en un mundo 
globalizado, lo que distingue a los países que crecen económicamente de los que 
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están estancados en su capacidad para atraer inversiones productivas que generan 
riqueza y empleos.” (Clouthier Carrillo, 2014. P. 6).  
La ausencia de la inversión productiva se relaciona directamente con estancamiento o con 
un motor. En el primer ejemplo se relaciona a la inversión como un motor. Un motor es una 
máquina que hace funcionar a algún tipo de sistema. Tenemos una metáfora estructural 
donde el dominio de las máquinas es trasladado a la noción de inversión lo que nos 
proporciona rasgos semánticos que aluden a impulso, a traslado rápido, a fuerza. Por el 
contrario, la ausencia de inversión productiva ubica a la economía en un estancamiento lo 
cual significa una ausencia de desarrollo. Un estancamiento, además, connota un escenario 
visualizado como una trampa.  
Las consecuencias referidas en el discurso de la pobreza durante los meses de enero, 
febrero y marzo, hacen alusión al estado de bienestar de los ciudadanos, como lo muestra el 
siguiente cuadro: 
CONSECUENCIAS EN EL MES DE ENERO DE 2014 
BIENESTAR 
MES DE ENERO DE 2014 MES DE FEBRERO DE 
2014 
MES DE MARZO DE 2014 
BIENESTAR BIENESTAR El avance no tiene cabida. 
Un México mejor El cansancio, el hastío, las 
injusticias y la pobreza 
prolongados, desembocan 
en la hecatombe social. 
Tenían que ser resueltos. 
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Más difícil que antes Generan desconfianza y 
elevan el riesgo del país. 
 
Lesivos.  
El país salga adelante El país se está quedan atrás. 
 
El agua, el Jordán de 
Chihuahua, el Conchos, hoy 
casi agotado por los cientos 
de pozos abiertos en su 
cuenca. 
No hay garantía La gente se autodefiende de 
la enfermedad acudiendo a 
la medicina tradicional o 
alternativa. 
 
Puede alcanzar el progreso. 
Les resulte posible Para reducir nuestras 
inequidades económicas y 
sociales debemos promover 
una agenda de crecimiento 
incluyente. 
 
Solución a los problemas 
nacionales 
Se presenta entonces un 
desplome del nivel de vida 
de las masas populares. 
 
Dudas sobre lo que Más vale unos cuantos años  
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tendremos con todos los lujos que les 
pueden proporcionar las 
actividades delictivas, a 
vivir sin la expectativa de 
una vida digna que, afirman, 
no es vida. 
Proteger Todo lo anterior han sido 
promesas incumplidas, todo 
lo anterior ha sido falsedad. 
El transporte es más caro y 
menos efectivo que antes. 
 
Impacto (Vive sólo en el bolsillo del 
gobierno y concesionarios) 
es en verdad una penuria 
diaria para todos los 
ciudadanos, pero muy en 
especial, para los grupos de 
la tercera edad y ciudadanos 
vulnerables en la rutas 
alimentadoras. 
 
Tener certeza ¿Qué ha obtenido?  
Presagia malos momentos A veces de manera irra-  
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cional y sin sustento, y en 
ocasiones cargadas de 
sustancia, escuchamos o 
leemos las críticas a todo lo 
que representa a la 
Autoridad. Nadie parece ya 
merecer respeto. 
Presagia amenaza Aunque la atención se 
concentró en las violaciones 
a niños, las recomendacio-
nes del comité fueron más 
allá y abordaron la discri-
minación hacia los niños y 
sus derechos de acceso a la 
salud. 
 
Sería funesto El reto es convencer por vía 
de los resultados que la 
democracia sí es mejor que 
otros sistemas que no lo son 
para propiciar el bienestar 
de todos. 
 
Dolorosos costo para las El de la contraportada es de  
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mayorías una realidad de despojo y 
acaparamiento de riqueza 
que cada día le va pesando 
más al país. 
Debe ser un espacio de vida 
digna 
Ciertamente, el incremento 
tendencial de la desigualdad 
es un fenómeno 
generalizado en el mundo 
contemporáneo y en años 
recientes se ha desarrollado 
con fuerza, incluso en países 
desarrollados. 
 
Estamos trabajando para 
eliminar barreras y ataduras 
que limitaban nuestro 
potencial. 
El grado de desigualdad 
social y económica en que 
se encuentra sumido el país: 
42 por ciento de la econo-
mía para poco más de 200 
mil personas y el resto, para 
110 millones. 
 
Es el que “la lleva”. Si no se emprende desde 
ahora una política clara y 
concreta para reducir el 
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agraviante contraste entre 
opulencia y miseria, entre 
riqueza y marginación, entre 
la población mencionada en 
Forbes y la inscrita en las 
estadísticas de la pobreza, la 
perspectiva del colapso 
económico e institucional se 
volverá inevitable. 
Es su autoestima la que 
resulta golpeada 
Puedan ser el binomio per-
fecto para poder avanzar en 
nuestra democracia y desa-
rrollo integral. 
 
Existe otro problema. Ante el flagelo de la 
violencia y la desintegración 
familiar, lo que se busca es 
la reconciliación, la Unidad, 
el desarrollo y la armonía. 
 
Incapacidad para construir 
un orden renovado. 
Los mexicanos seguimos 
esperando esa justicia justa a 
la que todos tenemos 
derecho. 
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El hilo está por reventar y el 
tronido seguramente llegará 
hasta la Secretaría de 
Gobernación y Hacienda. 
 
 
Desean un auténtico cambio.   
Peor le irá al país y sus 
habitantes. 
  
Exigen una solución.   
O dominamos la 
circunstancia o acabará 
destruyéndonos. 
  
Encontrar la salida se nos 
está tornando imposible. 
  
Nadie escapa al sinsentido 
cruel de nuestra 
circunstancia. 
  
Proteger a los más débiles.   
Se materialicen en bienestar 
público. 
  
Cuadro 29. Consecuencias en el bienestar. 2014. 
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Las consecuencias se estructuran, a su vez, en situaciones que se viven y las expectativas 
que se generan por las mismas o por las promesas derivadas de ello.  
Un primer rubro concierne con los aspectos de expectativas relacionadas con el “deber ser”, 
como por ejemplo: 
 “…estableciendo equilibrios para proteger a los más desfavorecidos econó-
micamente y obligar a que los acaudalados paguen más.” (Castañeda, 2014. P. 6).  
Este párrafo alude a la necesidad de establecer equilibrio que permitan proteger a los más 
pobres, lo cual connota que existe un desequilibrio. La palabra equilibrio nos remite a 
connotaciones relacionadas con mantenerse sin caer, lo cual, en su uso metafórico presenta 
una relación espacial en la cual actúan fuerzas contrarias, sin afectar al sujeto. La 
contraparte es el desequilibrio, donde el sujeto es afectado por alguna fuerza contraria.  
 “El campo mexicano debe ser, sin duda, una de nuestras mayores fortalezas, pero 
también debe ser un espacio de vida digna para quienes viven y dependen de esta 
actividad.” (Rodríguez Pérez, 2014. P. 8). 
La alusión a la palabra “espacio” genera un uso metafórico de un escenario con 
determinadas condiciones que permiten la vida digna. El texto expresa, claramente, que 
dichas condiciones no se dan. 
Un segundo rubro se relaciona con conceptualizaciones en torno a expectativas de mejoría, 
por ejemplo: 
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 “Pedirle a Santa o a los Reyes un México mejor no está del todo mal.” (Espinosa, 
2014. P. 1.).  
El uso irónico en este párrafo establece una posibilidad poco probable al aludir a conceptos 
abstractos con connotaciones de la tradición cultural. En este sentido, pedirle a “Santa” o a 
“los Reyes” enmarca la solicitud en un deseo meramente.  
 “Señaló que “no obstante que América Latina y el Caribe es una región dinámica, 
con crecimiento promedio de 3.7 por ciento anual y que contrasta, sin duda, con 
crecimientos menores que otras regiones del mundo están teniendo, también es 
cierto que enfrentamos retos de manera muy particular en materia de hambre, 
pobreza y  desigualdad”; de ahí que “para reducir nuestras inequidades 
económicas y sociales debemos promover una agenda de crecimiento incluyente”.” 
(Rodríguez Pérez, 2014. P. 8).  
En este párrafo existe un uso condicional establecido por la preposición “para” y el verbo 
“debemos”. Si se atiende lo segundo se cumple, por consiguiente, lo primero. Conviene 
poner atención a la palabra “incluyente” y a la palabra “reducir”. Incluyente es un adjetivo 
que implica la unión de las partes a un todo. El todo es un escenario que da cabida a la 
totalidad de las partes. Al referirse a crecimiento incluyente establece que todos los 
ciudadanos tendrán un aumento hasta la madurez en el aspecto social y económico. 
Además, la palabra inequidad aporta rasgos semánticos relacionados con la desigualdad. La 
desigualdad económica relacionada con las grandes diferencias en el rubro de los ingresos, 
cuya consecuencia se permea a las desigualdades sociales y su consabida diferencia de 
clases sociales. El tópico “agenda” implica una programación y organización de las 
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actividades y tareas con respecto a una planeación. Así, el párrafo establece una expectativa 
de mejoría basad en la planeación de las actividades que atiendan el crecimiento económico 
con el beneficio de todos, cuyo resultado sería una equidad en la economía y en la sociedad.  
 “El reto es convencer por vía de los resultados que la democracia sí es mejor que 
otros sistemas que no lo son para propiciar el bienestar de todos.” (Valdés Ugalde, 
2014. P. 1). 
El párrafo citado señala que las expectativas de mejoría implican también retos. La palabra 
reto se emplea como una metáfora estructural donde el dominio de la conceptualización 
“guerra” presta sus rasgos semánticos al dominio en que se emplea la palabra “reto”. Un 
reto es un duelo, un desafío, un enfrentamiento con un oponente que amenaza. Las armas 
que se emplean son los resultados y el trofeo que se obtiene es la democracia. 
 “La buena política debería de servir para solucionar muchos de los problemas que 
tenemos como sociedad, planteando esquemas donde la participación social y el 
cumplimiento exacto de la responsabilidad de nuestros gobernantes, puedan ser el 
binomio perfecto para poder avanzar en nuestra democracia y desarrollo integral.” 
(Avilés Mercado, 2014. P. 9). 
En este párrafo se mencionan dos componentes que impactan en una expectativa de 
mejoría: la participación social y la responsabilidad del gobierno, cuya suma daría como 
resultado una buena política. La palabra binomio conceptualiza a dos entidades en una 
relación de unidad, de equilibrio. La palabra perfecto alude a cualidades requeridas, 
indispensables. La implicación semántica, en este uso, establece una unión, un trabajo 
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conjunto entre los miembros de toda la sociedad y sus respectivos gobernantes para tener 
como resultado un desarrollo integral. La suma de esos dos componentes da como resultado 
la buena política.  
 “La mala política siempre acarrea conflictos y posturas antagónicas y eso es lo que 
menos se pretende para una sociedad como la nuestra que ante el flagelo de la 
violencia y la desintegración familiar, lo que se busca es la reconciliación, la 
Unidad, el desarrollo y la armonía.” (Avilés Mercado, 2014. P. 9). 
Una expectativa más de mejoría es en relación con la reconciliación. Dicha palabra emplea 
también un préstamo de un dominio para emplearlo en otro. La reconciliación es dejar atrás 
una pelea, y la pelea implica a contrincantes, desacuerdos y enemistad. Aquí, los 
contrincantes son la mala política y la sociedad.  
Un tercer punto es relacionado con lo que se espera del país. El término esperar se refiere a 
aquello que se tiene la esperanza de que suceda, ya sea creerlo o saber que sucederá.  
 “Todo indica que se trata de gobernar a un país sin escuchar la voz ciudadana y de 
todas las fuerzas vivas que desean un auténtico cambio.” (Rojas Ornelas, 2014, P. 
6).  
La palabra desear implica tener el interés por la realización de que algo suceda. En el 
discurso de la pobreza se emplean marcos de aspiraciones sobre el país. En el párrafo citado 
menciona a un actor social “fuerzas vivas” que tienen un anhelo “desean un auténtico 
cambio”. El sustantivo cambio implica un estado inicial y un estado final, con una ruta a 
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seguir y una serie de pasos que se dan para llegar a la meta. En el discurso de la pobreza el 
punto de partida es un estado inicial relacionado con la pobreza. La implicación es que para 
llegar a la meta es menester dar una serie de pasos hacia ella, es decir hacia adelante. 
Conviene recordar que adelante se conceptualiza como bueno y atrás como malo. La 
palabra auténtico implica rasgos semánticos como verdadero y genuino. La frase, entonces, 
alude a un cambio de un estado inicial a uno deseable en un marco de veracidad.  
Un punto más que se espera del país se refiere a la justicia, como lo muestra el siguiente 
párrafo: 
 “Los mexicanos seguimos esperando esa justicia justa a la que todos tenemos 
derecho.” (Durazo, 2014. P. 2). 
Esperar, como ya se mencionó anteriormente se refiere a aquello que se tiene la esperanza 
de que suceda, ya sea creerlo o saber que sucederá. La perífrasis verbal “seguimos 
esperando”, establece, por el uso del gerundio, una situación de carácter continuo. El 
gerundio marca una acción o estado que se está presentando, no marca un principio ni un 
fin. Sin embargo, la palabra “seguimos” indica un estado o acción que persiste. La palabra 
justicia, por su parte, se refiere a un principio sobre el cual se cimentan las bases para 
proporcionar a cada uno lo que le corresponde. El adjetivo “justa” nombra aquello que es 
equitativo. En este sentido, existe una metáfora estructural donde se le atribuye a la frase 
características de un escenario, donde los mexicanos están situados en un punto, en espera, 
mientras que la justicia justa es un objeto que debe llegar.  
Un ejemplo más sobre el discurso de la pobreza referente a las expectativas es el siguiente: 
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 “O dominamos la circunstancia, o ésta acabará destruyéndonos. La urgencia se 
impone; pero encontrar la salida correcta se nos está tornando imposible. Luego, 
parece que la circunstancia acabará destruyéndonos.” (Trevizo Bencomo, 
Hesiquio.- 2014. P. 10.).  
La palabra dominar implica imponerse sobre algo o alguien. En el ejemplo se presenta ese 
algo como la circunstancia. Una circunstancia es una condición que rodea a las personas y 
que las afecta, para bien o para mal. En este sentido se trata de una confrontación, 
nuevamente la metáfora de la guerra, un combate donde alguno de los participantes 
triunfará sobre el otro.  
Un punto más relacionado con las expectativas de bienestar tiene que ver con “repensarse” 
y con falta mucho por hacer”, como lo muestra el siguiente párrafo:  
 “En la quiebra del federalismo hay un común denominador: impunidad, 
corrupción, falta de transparencia, ausencia de mecanismos efectivos de rendición 
de cuentas y, especialmente, un diseño que ha fracasado para distribuir 
responsabilidades entre órdenes de gobierno acompañada de los medios adecuados 
para financiarlos con los impuestos que aportan los ciudadanos del lugar. El 
federalismo fiscal tiene que repensarse para que los impuestos de la gente estén 
cerca de ellos y se materialicen en bienestar público. Es cierto, las reformas 
estructurales aprobadas son históricas; sin embargo, con humildad reconozcamos 
que aún falta mucho por hacer para un crecimiento económico vigoroso y 
sostenido.” (Chávez Presa, 2014. P. 3). 
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Repensarse alude a volver a pensar o reflexionar sobre algo. Cuando se emplea con la frase 
“tiene que” lo establece como una obligación. Repensar algo significa reflexionar sobre ese 
asunto para genera una valoración, una evaluación. En este sentido, el párrafo establece una 
obligación de reflexionar en torno al federalismo fiscal y sus decisiones en torno a los 
impuestos. Por su parte, la frase “aún falta mucho por hacer” implica una serie der acciones 
a realizar para lograr el objetivo marcado que es el crecimiento económico. 
En resumen, las expectativas de bienestar que se tienen en relación con la pobreza se 
engloban en el discurso de la pobreza en los siguientes términos: establecer equilibrios, 
generar espacios de vida digna, alcanzar un México mejor, provocar un crecimiento 
incluyente, enfrentar los retos de establecer la democracia, la corresponsabilidad entre los 
ciudadanos y el gobierno, la reconciliación, un auténtico cambio, una justicia justa, dominar 
las circunstancias el hecho de que falta mucho por hacer.  
En el rubro de las consecuencias relacionadas con el bienestar, se encuentran también los 
aspectos en sentido negativo. Por ejemplo: 
 “No puede haber una verdadera preocupación o cuidado del interés general de los 
demás que no conlleve una dimensión de responsabilidad por la situación de 
vulnerabilidad y desvalimiento del ser humano. El cansancio, el hastío, las 
injusticias y la pobreza prolongados, desembocan en la hecatombe social.” 
(Trevizo Bencomo, 2014. P. 1). 
La palabra “hecatombe” alude a tragedia, a destrucción, a desgracias. Al relacionarla con la 
palabra “social” habla de consecuencias graves donde se conecta, según el párrafo con 
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causas como el cansancio, el hastío, las injusticias y la pobreza prolongada. El discurso de 
la pobreza, por consiguiente se enmarca en una serie de eventos que afectan de una manera 
sustancial a los individuos que conforman el grupo social.  
En el párrafo citado a continuación, se emplea un verbo en pretérito que establece una 
acción que debió ser hecha. Es un verbo transitivo que introduce a “ser resueltos”, lo cual lo 
dota de un carácter de obligatoriedad. Un verbo transitivo exige la presencia de un objeto 
directo, establecido en este sentido por un infinitivo ser más la palabra resueltos. La 
característica del verbo transitivo es que se refieren a acciones que transitan desde el actor 
al objeto., por lo cual establece la obligación de una ejecución. La conjugación del verbo 
transitivo alude, asimismo, a una acción que debió ejecutarse pero que no fue hecha.  
 “Eran problemas comunes a los de todos los pobres del país; tenían que ser 
resueltos de la misma forma.” (Villegas Garza, 2014. P. 6). 
Un sentido más en el aspecto negativo se puede ejemplificar con el siguiente párrafo: 
 “Efectivamente en nuestro país persisten graves males que inhiben la inversión 
productiva porque generan desconfianza y elevan el riesgo país. Así, en nuestro 
querido México existe un problema de gobernabilidad que se llama crimen 
organizado y un ambiente de inseguridad derivado de la violencia que genera 
éste.” (Clouthier Carrillo, 2014. P. 6). 
La palabra “generan” se relaciona con los rasgos semánticos de producir. Para producir se 
encuentran activas acciones o causas que producen un efecto. En este caso lo que se genera 
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es la desconfianza, la cual connota un sentimiento de inseguridad. Por consiguiente, se han 
realizado acciones las cuales han producido inseguridad en el seno de la sociedad. En este 
sentido, dicha desconfianza es en torno a la inversión productiva y, por consiguiente, a las 
consecuencias en la pobreza.  
La palabra lesivos guarda una relación directa con la palabra lesión, la cual alude a un daño 
que se realiza sobre algo o alguien. El siguiente ejemplo muestra el uso en que se emplea 
dicha palabra. El daño, en este ejemplo, se ejerce sobre la economía del país, por 
consiguiente tiene incidencias directas con la pobreza.  
 “Pero igual no éstos dejan de ser lesivos a la economía del país y vida de los 
despojados.” (Limón D., 2014. P. 7). 
En el siguiente párrafo se emplean algunos términos que conviene revisar: desplome y 
nivel. La palabra “desplome” no es solo una caída, implica una caída con fuerza y una cosa 
pesada. En el uso de “nivel” se conceptualiza un punto o ubicación inicial, una escala que 
implica un escenario con determinadas circunstancias y características. La vida, por 
consiguiente estaba ubicada en un punto de un escenario y cayó con fuerza. El desplome 
implica un punto inicial y un punto final al que se llega repentinamente, con fuerza. Ese 
trayecto modifica el punto en que se encuentra el nivel de vida, por consiguiente, las 
circunstancias y características se modifican. Se alude a un sentido negativo.  
 “En el caso del neoliberalismo hay que decir que está en crisis y ha acelerado las 
contradicciones de este capitalismo global. Como el capital se globaliza, sale del 
Estado-Nación, las clases sociales ya no pueden intervenir para exigirle al Estado 
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que redistribuya la riqueza, los sindicatos tienen muchas más dificultades, se 
presenta entonces un desplome del nivel de vida de las masas populares.” (Limón 
D., 2014. P. 9). 
Existe, además, una postura de duda, de indeterminación entre dos polos opuestos: 
bienestar, malestar. La duda establece una indeterminación entre dos puntos opuestos en un 
escenario de bienestar. Por ejemplo: 
 “El inicio de un año que llega envuelto en incertidumbre, dudas sobre lo que 
tendremos en los meses por correr.” (Castañeda, 2014. P. 6).  
El párrafo siguiente emplea la palabra “presagia” la cual alude a señales que anuncian 
determinados eventos. En el ejemplo dichos anuncios se refieren a malos momentos. La 
palabra “malos”, nuevamente ubica a la conceptualización en una escala valorativa, donde 
malo alude una connotación negativa, un punto bajo. Las expectativas son, entonces, en un 
sentido negativo.  
 “Sin embargo, se advierte una lucecilla roja que presagia malos momentos.” 
(Castañeda, 2014. P. 6).  
En resumen, las consecuencias negativas en torno al rubro del bienestar se pueden 
establecer en los siguientes términos: hecatombe social, acciones que debieron realizarse, 
desconfianza, lesivos, desplome social, duda y presagios de malos momentos.  
El comportamiento de las consecuencias en el rubro de la sociedad que se presentaron en el 
discurso de la pobreza en el periodo analizado, pueden observarse en el siguiente cuadro: 
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MES DE ENERO DE 2014 MES DE FEBRERO DE 
2014 
MES DE MARZO DE 2014 
Desintegración familiar Garantizar que la sociedad 
civil desempeñe un papel 
activo al establecer y dar a 
conocer las necesidades de 
los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 
Por lo tanto no pueden 
producir más. 
Transformación de las 
relaciones sociales. 
Pidió a la jerarquía católica 
que compense a las víctimas 
y llame a rendir cuentas. 
 
Calamidad social Se decidieron a levantarse 
en armas en contra la 
autoridad fáctica de un 
grupo criminal que se 
propagó como maligno 
cáncer. 
 
Pérdida de identidad 
profunda. 
Les da miedo. Pero en ese 
temor conllevan su derrota 
cuando verdaderamente y 
acorralados quieren someter 
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al monstruo de la 
delincuencia organizada. 
 “Todos somos iguales... 
pero hay unos más iguales 
que otros”. 
 
 El gran público prefiere 
pasarlas por alto. 
 
Cuadro 30. Consecuencias en la sociedad. 2014. 
 
Una de las consecuencias de la pobreza que hacen referencia al grupo social lo es la 
desintegración familiar. Una desintegración es una separación de los elementos que 
constituyen un cuerpo. La familia es un grupo unido por lazos de parentesco. En el grupo 
social, la familia constituye una de sus bases más importantes. Es ahí donde principalmente 
son formados los individuos, quienes con ese bagaje se integrarán al grupo social y 
participarán en él. De ahí su importancia. Al desintegrarse las familias se fractura 
severamente al grupo social. La desintegración familiar es multicausal, sin embargo, 
conviene recordar que la pobreza es un factor determinante. Así, el discurso de la pobreza 
hace alusión a este grave fenómeno, como se ejemplifica con el siguiente párrafo.  
 “La globalización, la marginación, la pobreza brutal junto a la ofensiva riqueza de 
unas cuantas familias, la industria maquiladora, la desintegración familiar y, por 
supuesto, los feminicidios.” (Rodríguez Pérez, 2014. P. 5). 
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Las situaciones actuales por las que atraviesa el país han generado modificaciones en su 
organización. A ello no escapa el grupo social, sobre todo, en la manera en que se 
relacionan los unos con los otros. La palabra transformación, a la que se alude en el 
siguiente ejemplo, tiene implicaciones de cambio, de modificaciones. Dichas 
modificaciones se presentan en el trato que se dan los individuos pertenecientes a la 
sociedad. El rubro de la pobreza ha originado esa transformación donde las personas se han 
organizado socialmente de manera distinta por las circunstancias económicas donde, por 
ejemplo, las madres se han integrado al campo laboral dejando a los hijos al cuidado de los 
abuelos o, en el peor de los casos, solos en casa o en las calles. Además, está el fenómeno 
de la migración, la cual ha provocado la ausencia en los hogares de uno de los padres o de 
ambos.  
 “Los cambios económicos y, en última instancia, políticos de las últimas tres 
décadas han generado una transformación de las relaciones sociales, de las formas 
de intercambio, interacción y cohesión. No es necesario hacer el recuento de las 
variaciones que en este respecto han experimentado regiones como la que contiene 
a esa entidad, sino destacar las implicaciones que han tenido.” (Valdés Ugalde, 
2014. P. 3). 
El siguiente párrafo ejemplifica el “deber ser” de un grupo social. La frase “la sociedad 
civil desempeñe un papel activo” tiene varias nociones las cuales conviene desglosar para 
su análisis. En primer lugar se alude a una “sociedad civil” donde la palabra sociedad alude 
a un conjunto de personas, en este caso. Dicho agrupamiento implica una organización 
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sujeta a reglas y normas que permitan la convivencia, Con la suma del adjetivo “civil” se 
limita al grupo a aquellas personas que no pertenecen a la milicia o al ámbito religioso, 
además de agregar la característica de formar parte de la ciudadanía. El verbo “desempeñe” 
está conjugado en el modo subjuntivo, lo cual lo ubica en una posibilidad, en un escenario 
imaginario, un deseable. Es decir, no se hable en términos de una realidad presente, pasado 
o futura, sino como un posible. La frase “papel activo” connota una mayor participación de 
la sociedad en los rumbos del país. Al establecer la participación activa como un deseable 
implica que dicha característica no se da en el presente. Es decir, la sociedad civil se 
encuentra pasiva.  
 “La administración municipal está empeñada en la práctica de buenos hábitos de 
gobernanza: fomenta el desarrollo en comunidad dedicando su esfuerzo en influir 
en tareas como la erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente, 
garantizar la igualdad entre géneros y proporciona los medios de subsistencia 
sostenibles. Garantizar que la sociedad civil desempeñe un papel activo al 
establecer y dar a conocer las necesidades de los sectores más vulnerables de la 
sociedad.” (Villegas Garza, 2014. P. 1).  
Una circunstancia novedosa que se presenta en México está relacionada con la palabra 
“autodefensa”, situación que se vive en el estado de Michoacán y que empieza a permear el 
discurso de la pobreza en general. La defensa de un país y de sus ciudadanos corresponde a 
el Estado. Pero en los escenarios de pobreza y de violencia, los grupos sociales han optado 
por ejercer la justicia por propia mano, organizándose en grupos que defienden sus espacios 
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y a los miembros de la sociedad. Dio inicio con la defensa de sus propias familias, sin 
embargo, se han organizado de modo tal que defienden ya comunidades enteras. La palabra 
defender alude a cuidar de algo o de alguien, donde el prefijo añadido auto remite a un 
cuidado propio, donde establece la ausencia de la obligación del gobierno en proteger a sus 
ciudadanos.  
 “Ejemplo cívico para todo el país han sido los iniciadores de las autodefensas, los 
líderes, que aún angustiados, se decidieron a levantarse en armas en contra, no del 
gobierno institucional –que desde hace años dejó de existir en esa zona--, sino en 
contra de la autoridad fáctica de un grupo criminal que se propagó como maligno 
cáncer. Que poco a poco fue apropiándose de las fincas, las empresas, los 
comercios, las carreteras, los puestos de elección popular; del territorio, incluida 
la población, con todo y el infame abuso a sus mujeres.” (García Monroy, 2014. P. 
8). 
La palabra identidad otorga una serie de características al grupo social dictadas por un 
conjunto de rasgos, lo cual da un sentido de pertenencia. En el siguiente ejemplo, se 
establece que hay una pérdida de identidad profunda. Por pérdida se alude a una escala 
valorativa donde se ubica en una situación de ausencia. En el párrafo se establece como uno 
de los rasgos semánticos que conforman al grupo social, donde la identidad, al agregarle el 
adjetivo profunda, se ubica entonces en una escala de disminución.  
 “Es impresionante la claridad en las reformas, laboral, hacendaria, energética y 
sobre todo la educativa, que conlleva una pérdida de identidad profunda, sumada a 
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la inestabilidad laboral que se ha convertido en la moderna espada de Damocles 
para todos.” (Limón D., 2014. P. 7).  
El párrafo siguiente enumera una serie de características que describen al grupo social 
mexicano: desarticulada, quebrada, desorganizada. Los tres términos parte de un solo nodo 
semántico: inconexo. Las consecuencias de la pobreza han provocado en el grupo social 
que éste no tenga conexión, por lo tanto se encuentra en un escenario de fragilidad.  
 “Se empoderaron sobre una sociedad mexicana terriblemente desarticulada, que-
brada, desorganizada. Una sociedad que ni siquiera se conoce entre vecinos. Una 
sociedad que no acude a las juntas de sus comités de colonia o de padres de familia 
en las escuelas de sus hijos. Una sociedad que se desestructuró desde el poder 
mismo. Los gobiernos jamás han querido la organización social directa, ciudadana, 
democrática, que les exija con la fuerza del número, honradez, eficiencia y 
rendición de cuentas. Les da miedo. Pero en ese temor conllevan su derrota cuando 
verdaderamente y acorralados quieren someter al monstruo de la delincuencia 
organizada.” (García Monroy, 2014. P. 8). 
La Constitución Política Mexicana y el imaginario social establecen que las condiciones de 
los individuos pertenecientes al grupo social son en términos de igualdad. La igualdad 
implica una serie de circunstancias de las cuales todos los miembros gozan. El siguiente 
párrafo refiere dicho término con una carga de ironía al estructurarse con una contradicción 
ya que no procede una escala valorativa de más-menos. O se es o no se es, es un término 
cerrado. Es decir, no se respeta la igualdad, pese a que lo establece nuestra magna carta.   
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 “En estricto derecho, todos los ciudadanos de un estado son iguales. Las religiones 
concuerdan con esa sentencia, pero en México la realidad se le opone. Ya sabe 
usted: “Todos somos iguales... pero hay unos más iguales que otros”.” (López 
Collada, 2014. P. 3). 
En resumen, las consecuencias en el rubro de la sociedad se concentran en los siguientes 
tópicos: desintegración familiar, modificaciones en la organización social, una sociedad 
pasiva, pérdida de identidad profunda, una sociedad inconexa y desigualdad.  
Las consecuencias en el orden de la seguridad pública versan sobre los tópicos que se 
organizan en el siguiente cuadro: 
CONSECUENCIAS 
SEGURIDAD PÚBLICA 
MES DE ENERO DE 2014 MES DE FEBRERO DE 
2014 
MES DE MARZO DE 2014 




Las diversas formas de 
agresión y de guerra 
encontrarán un caldo de 
cultivo que tarde o temprano 
provocará su explosión. 
Se autodefienden.  
Hay violencia originada por Todos los mexicanos, al  
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los cárteles de las drogas, 
pero también involucra al 
Gobierno. 
menos en papel, vamos a ser 
iguales ante la justicia. 
Delito ¿A quién creerle?  
Registro nacional de 
víctimas. 
Nuestra confianza en la 
aplicación de justicia. 
 
Ley el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación 
Integral. 
  
Anarquía.   
Instauraban el reino de la 




Restaurar el orden.   
Fábrica de delincuentes.   
Entramos entonces en la 
familiaridad del crimen. 
  
Delincuencia organizada   
Justicia por propia mano.   
Difícilmente se resolverán 
con patrullajes, retenes o 
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virtuales toques de queda. 
Cuadro 31. Consecuencias en Seguridad Pública. 2014. 
 
Las consecuencias en torno a la seguridad pública se pueden concentrar en tres grandes 
rubros: la impartición de la justicia, la violencia y el crimen organizado.  
La impartición de la justicia se refiere a dar a cada uno lo que le corresponde. En función 
de la seguridad pública se presenta en el discurso de la pobreza de la siguiente manera: la 
normatividad, las garantías, las estrategias y la cultura, como se puede observar en los 
siguientes ejemplos. 
En el siguiente párrafo, en cuanto a la normatividad se emplea una perífrasis verbal que 
traslada a un tiempo futuro. Sin embargo, se antecede la frase “al menos en papel”.  Existe 
un Código aprobado el cual establece la tipificación y las consecuencias ante los delitos, sin 
embargo existe una alusión a la duda sobre si su aplicación y funcionalidad lleguen a ser 
efectivas. El símil que en el ejemplo se localiza es un uso metonímico, donde la parte alude 
al todo. La palabra papel se refiere a uno de los componentes físicos del Código. Existe 
además una connotación de infuncionalidad dictado por dicha frase. Al menos en papel 
establece que la reglamentación está escrita, pero que su aplicación está en duda. Los 
siguientes renglones relatan las carencias de dicho código. 
 “Con el Código aprobado tendremos la misma tipificación de los delitos, lo cual 
sin duda es importante porque todos los mexicanos, al menos en papel, vamos a ser 
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iguales ante la justicia. Sin embargo tal y como está redactado, no disminuye la 
impunidad y tampoco protege los derechos humanos como refiere el discurso del 
Nuevo Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal. Por el contrario, genera 
otras dificultades que agudizan la coordinación entre las partes y a la larga podría 
incidir en más impunidad.” (Morera, 2014. P. 5). 
La parte relacionada con las garantías se emplea en el siguiente ejemplo en las 
consecuencias sobre seguridad pública, como sigue: 
 “Ante la prolongada ausencia de gobierno y autoridad para ofrecer mínimas 
garantías de seguridad y estabilidad en la región, aparecieron los 
autodenominados grupos de defensa comunitaria que en teoría son grupos 
armados, muy bien armados, conformados por ciudadanos no profesionales en el 
uso de las armas y que además lo hacen de manera honorífica y voluntaria, para 
cuidar y proteger a sus comunidades del asedio de los grupos de la delincuencia 
organizada, y tal vez hasta de las propias policías municipales.” (Islas, 2014. P. 5). 
La palabra garantía establece la seguridad de que algo va a suceder y lo que ello 
proporciona. En este sentido se alude a una situación que el gobierno y las autoridades no 
han proporcionado. Ante la ausencia de dichas garantías se suscitan una serie de 
consecuencias derivado de ello.  
En lo referente a las estrategias aplicadas para abatir la violencia, y por consecuente sus 
consecuencias, entre ellas la pobreza, se alude a la problemática de resolverlas con acciones 
emprendidas como el patrullaje, los retenes y los virtuales toques de queda. La palabra 
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patrullaje se refiere a recorridos que realizan los elementos de brindar la seguridad pública 
a fin de evitar que los delitos sucedan. Sin embargo, el texto presenta la estrategia como 
ineficiente al marcar la frase con el adverbio “difícilmente. Como es posible comprobar en 
ejemplos anteriores, la delincuencia es una consecuencia de la suma de diversos factores, 
entre ellos la pobreza. La estrategia no resuelve el problema desde su raíz, solamente 
atiende las consecuencias. De la misma forma sucede con los retenes y los toques de queda. 
Un retén es una estrategia la cual consiste en un grupo de personas ubicadas en puntos 
estratégicos quienes revisan a las personas o los vehículos a fin de detectar drogas o armas. 
También son empleados para el control de los conductores embriagados. Los toques de 
queda son medidas implementadas por el gobierno para garantizar la seguridad de la 
ciudadanía el evitar que en un determinado marco temporal no circulen libremente por los 
espacios públicos. El texto establece que dichas acciones son insuficientes para abatir la 
delincuencia.  
 “De tal suerte que es evidente que los problemas de seguridad difícilmente se 
resolverán con patrullajes, retenes o virtuales toques de queda. Se necesita más que 
sólo poblados armados porque la incidencia delictiva es alta, por ejemplo, tan sólo 
en 2013 el SNSP reporta la denuncia de 34 mil 299 delitos en Michoacán. De este 
universo, 961 fueron homicidios dolosos; 196 secuestros; 458 violaciones; 2 mil 
808 lesiones dolosas y 3 mil 318 robos violentos y cada uno requiere estrategias 
específicas e instituciones sólidas, las cuales hoy son inexistentes.” (Morera, 2014. 
P. 6). 
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Uno de los puntos causales que provocan la mayor parte de las consecuencias en el discurso 
de la pobreza guarda una relación directa con la corrupción. Por corrupción se entiende 
aquellas prácticas indebidas referentes al abuso de poder por parte de los funcionarios 
públicos. La corrupción en los diversos ejemplos fue empleada como causal y como 
consecuencia y, como se establece más adelante, como estado. Es un fenómeno recurrente 
en el discurso de la pobreza con un comportamiento cíclico que permea el discurso en los 
las diversas categorías establecidas en el análisis de esta investigación. Ante este panorama, 
el siguiente párrafo establece como consecuencia de la corrupción la falta de cultura de la 
legalidad, situación cuyo origen se localiza en la frase “el estado de derecho es letra 
muerta”. El símil empleado en “letra muerta” es una metáfora estructural al tomar un 
préstamo del dominio de vida a un objeto inanimado como es letra. El atributo asignado al 
estado de derecho implica, por consiguiente un ente no vivo. La falta de cultura de la 
legalidad tiene, entonces, un origen en un uso metafórico de una entidad carente de vida, 
desactivado. En términos generales, el estado de derecho no es conocido por los individuos 
sujetos a él, lo cual implica una situación precaria en los asuntos de seguridad pública.  
 “También nuestro país mantiene el cáncer de la corrupción, y por si esto fuera 
poco, el estado de derecho es letra muerta con la consiguiente falta de cultura de 
legalidad, y la ineficiencia y corrupción del sistema policiaco y de procuración e 
impartición de justicia.” (Clouthier Carrillo, 2014. P. 6). 
El siguiente párrafo empela la palabra “paralelo” la cual significa una línea que se 
distribuye de igual manera que otra, pero sin cruzar con ella en ningunos de sus puntos. El 
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Estado alude a una organización política con una serie de leyes y reglamentos cuyas 
autoridades ejercen sobre un grupo social determinado. Al referirse el párrafo como un 
Estado paralelo remite a una organización política que trabaja de manera simultánea con 
otra, pero sin tener injerencia entre ellas, sobre todo por el empleo de la palabra “disputa”. 
Dicha situación se generó por la situación de violencia que se vive en Michoacán y cuyos 
habitantes optaron por implementar su propio sistema de seguridad pública con los grupos 
de autodefensa. También hace alusión el párrafo a la palabra anarquía la cual significa sin 
gobierno. No sólo el Estado ha fallado en Michoacán, sino también los ciudadanos se 
vieron en la necesidad de implementar sus propias estrategias para defenderse del crimen 
organizado y de las autoridades corruptas. Ejercen justicia por propia mano. El Estado 
paralelo es una consecuencia de la ausencia de atención en el aspecto de seguridad pública, 
y de la pobreza. 
 “…en Michoacán hay un Estado paralelo en disputa, que ha dejado una larga 
estela de dolor, impotencia, desconfianza, incertidumbre y en algunos casos de 
anarquía.” (Islas, 2014. P. 5).  
En cuanto a la violencia destacan algunas conceptualizaciones: los feminicidios, las 
diversas formas de agresión y de guerra, el problema de inseguridad, las circunstancias que 
provocan la delincuencia, la familiaridad con el crimen y la justicia por propia mano. 
Los feminicidios se refieren al asesinato de mujeres, sobre todo a aquéllas que radicaban en 
Ciudad Juárez. Es del conocimiento general la situación trágica que se ha presentado en 
esta ciudad fronteriza con el fenómeno de agresión violenta dirigida a mujeres y niñas. La 
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mayor parte de ellas pertenecían a grupos vulnerables o en situación de pobreza extrema. 
Así, el fenómeno de los feminicidios se relaciona directamente con el tópico de seguridad 
pública y guarda una relación directa con el estado de carencia de algunos grupos sociales. 
Es una trágica consecuencia de la pobreza. 
 “La globalización, la marginación, la pobreza brutal junto a la ofensiva riqueza de 
unas cuantas familias, la industria maquiladora, la desintegración familiar y, por 
supuesto, los feminicidios.” (Rodríguez Pérez, 2014. P. 5). 
La violencia se presenta cuando la fuerza es empleada con la finalidad de obtener algo. El 
párrafo siguiente establece una situación común en el país dado que en las comunidades 
pobres es, generalmente, donde se presentan más brotes de violencia. Las circunstancias de 
pobreza causan situaciones donde germinan “las diversas formas de agresión y de guerra”. 
Una situación de pobreza provoca hambre y carencias generales en la vida, como un 
descuido de la salud, falta de educación y capacitación para el trabajo, desintegración 
familiar, entre otras. El texto establece como causal el hecho de la desigualdad en las 
oportunidades, de modo que se convierte en un círculo peligroso, ya que sin oportunidades 
no se puede acceder a un mejor nivel de vida, por consiguiente no se cuentan con los 
elementos de capacitación para el trabajo y al no poder insertarse en un trabajo digno no se 
puede escapar a la pobreza. Están en una trampa. Atrapados en la pobreza. Al estar 
inmersos en un círculo de pobreza, sin una salida aparente, se adoptan formas de agresión 
como un medio de autodefensa, como lo señala el texto al referirse a la metáfora “caldo de 
cultivo”. La misma situación de pobreza es un semillero de diversas formas de agresión. Lo 
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preocupante es el anuncio que le precede: “provocará una explosión”. Este último uso 
metafórico hace referencia a un estado que llega a sus límites, a punto de reventar. La 
argumentación en el párrafo se ampara en usos metafóricos donde el topos auxilia en la 
significación. 
  “Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de 
oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo 
de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión.” (Quintana S., 2014. P. 1). 
En la frase “el problema de inseguridad” se implica una serie de factores causales que dan 
como resultado dicha situación. La consecuencia de la inseguridad es un problema añejo 
derivado de circunstancias directamente relacionadas con la problemática de la pobreza. Se 
responsabiliza directamente a las autoridades derivado de omisiones, incompetencias e 
irresponsabilidades, los cuales aluden a factores ya revisados de manera puntual en el rubro 
de causas como son el uso indebido de los recursos públicos lo que genera desigualdad. La 
inseguridad es un resultado de la pobreza y la pobreza es el resultado de una deficiente 
administración de las autoridades en sus tres niveles. 
 “…no obstante que el problema de inseguridad y de la diarquía de poderes viene 
de años previos, producto también de omisiones, incompetencias e 
irresponsabilidades de diversos actores políticos locales y de diversos órdenes de 
gobierno que vieron pasar, con el tiempo, cómo la timidez, la corrupción, la 
impunidad, la complicidad y la pasividad instauraban el reino de la violencia y de 
la decadencia social.” (Islas, 2014. P. 5). 
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El párrafo siguiente emplea la argumentación con una encadenación de diversos factores 
generadores de la violencia. La inseguridad tiene un punto de origen: la familia. La familia 
se ve afectada por situaciones de desempleo, pobreza y abandono. Por consiguiente, la 
familia es una fábrica de delincuentes. Las metáforas empleadas para argumentar tales 
encadenamientos emplean recursos estructurales donde el dominio de la palabra “fábrica” 
se traslada al dominio de la familia. Una fábrica se dedica a elaborar productos, cada 
producto requiere de la combinación y composición de una serie de elementos lo cual da un 
resultado. Bajo este esquema operativo se traslada a la familia donde le producto terminado 
es el individuo, pero el individuo delincuente. Los ingredientes que se empelan para su 
fabricación son la pobreza, el desempleo y el abandono. Cuando se refiere a “pulgas 
transmisoras” recurre a este uso metafórico estructural donde el dominio de las pulgas, 
como transmisoras de enfermedades, se traslada a la familia estableciendo con ello una 
herencia generacional. De nueva cuenta se hace la referencia a un círculo vicioso. Una 
trampa.  
 “¿No estará demasiado a la vista el origen y la causa del mal que nos atenaza? 
¿No habremos cerrado los ojos para no ver y tapado los oídos para no escuchar? 
¿No vemos el problema de la familia? Me refiero a la “verdad” sobre la familia: 
fatalmente, o formadora de personas o fábrica de delincuentes. El desempleo y la 
pobreza, el abandono, ¿no serán las pulgas transmisoras?” (Trevizo Bencomo, 
2014. P. 10).  
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Ha resultado tan frecuente la situación de inseguridad en el país que se convirtió en un tema 
común con la consecuencia de la habitualidad. Los brotes de violencia y de criminalidad se 
convirtieron en lo cotidiano, a grado tal que dejaron de percibirse. La inseguridad se 
convirtió en la norma y no en la excepción. El argumento lo plantea como una tragedia 
contemporánea y lo establece como un punto fijo en “nuestra circunstancia”. Por ejemplo: 
 “Y concluye: “en la cumbre de la tragedia contemporánea, entramos entonces en la 
familiaridad del crimen”.” Esta es nuestra circunstancia, nuestra situación.” 
(Trevizo Bencomo, 2014. P. 10). 
Existen sectores de la sociedad quienes se encuentran en una actitud pasiva, casi indiferente 
a las problemáticas sociales que les aquejan. Sin embargo, actualmente han surgido brotes 
de autodefensa, grupos comunitarios que se decidieron a ejercer la “justicia por propia 
mano”. Una consecuencia en cuanto a seguridad pública en aquellas entidades donde los 
brotes de violencia derivados del crimen organizado se fueron agudizando, fue la 
conformación de grupos de autodefensa conformados por ciudadanos civiles quienes se 
armaron y enfrentaron al crimen organizado. Esta consecuencia tiene su causal en la 
ineficiente seguridad pública. La tesis principal del argumento relata unas causas, un hecho 
y finalmente concluye en unas consecuencias. El argumento en su totalidad forma parte del 
discurso de la pobreza.  
 “Sus habitantes, hartos de la extorsión, secuestro y asesinatos, han tomado las 
armas para confrontar a la delincuencia organizada y con ello hacerse justicia por 
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propia mano, a sabiendas de que esto no es la solución por las consecuencias 
terribles que trae consigo.” (Chávez Presa, 2014. P. 3). 
En lo referente al crimen organizado se agrupan dos grandes tópicos: la violencia y la 
delincuencia. Ambos tenores se relacionan directamente como podemos apreciarlo en los 
siguientes párrafos periodísticos. Estos tres párrafos aluden a la inseguridad pública cuyo 
origen común es referente al crimen organizado. El primero plantea una comparación con 
Colombia y Argentina, países que padecieron en su interior las consecuencias del crimen 
organizado. Establece que existe violencia y que los responsables son miembros de la 
delincuencia organizada. El segundo párrafo alude a las consecuencias de los delitos del 
crimen organizado al emplear la palabra “afectadas”. Es decir, las consecuencias de dichas 
acciones afectan a las familias de las víctimas. Un argumento más en este orden de ideas se 
emplea en el ejemplo tres donde se hace alusión a que la violencia jamás se ha ido. El 
argumento presenta las contrapartes, por un lado la versión de las autoridades con la 
afirmación de que la paz ya regresó y la contraparte de los indígenas de la Sierra 
Tarahumara quienes afirman que la violencia nunca se ha ido. La conclusión de enfrentar 
ambas posturas se la entrega al lector al cuestionar sobre a quién hay que creerle. Estos tres 
párrafos sostienen el tema de la inseguridad pública en tres factores relevantes: los autores 
de la violencia, el hecho de que afecta a las familias y el cuestionamiento de si la violencia 
se ha ido o no. 
 “Las desapariciones convierten al país en una trágica amalgama que mezcla 
situaciones similares a las que pasaron en Colombia y Argentina: hay violencia 
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originada por los cárteles de las drogas, pero también involucra al Gobierno.” 
(Romero Del Hierro, 2014. P. 5). 
  “…que tendrá a su cargo la aplicación de políticas públicas de apoyo a los 
familiares de las víctimas, afectadas por delitos del crimen organizado, como 
secuestro, extorsión y homicidios en los últimos años.” (Romero Del Hierro, 2014. 
P. 5). 
 “-Las autoridades insisten en que la paz ya regresó; sin embargo los pobladores de 
la Sierra Tarahumara aseguran que la violencia jamás se ha ido. ¿A quién 
creerle..?” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6). 
En resumen, este apartado refiere a las circunstancias de pobreza como provocadoras de 
serias consecuencias en cuanto a la seguridad pública. 
Las consecuencias enunciadas en el discurso de la pobreza referentes al gobierno versas 
como se ejemplifica en el siguiente cuadro: 
CONSECUENCIAS 
GOBIERNO 
MES DE ENERO DE 2014 MES DE FEBRERO DE 
2014 
MES DE MARZO DE 2014 
Es una obligación del 
Estado desarrollar políticas 
públicas encaminadas a 
procurar el bienestar de los 
ancianos y que éstas deben 
Desembocan políticamente 
en la anarquía. 
Para frenar esta inercia de los 
gobiernos de endeudarnos 
más administración tras 
administración. 
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ser consecuentes con un 
enfoque de derechos 
humanos. 
Reformas estructurales. Se es verdaderamente 
gobernante cuando se 
construye, cuando se 
edifica, cuando se cuida la 
existencia, sobre todo la de 
los más desprotegidos y 
vulnerables. 
Es la hora de celebrar un 
nuevo pacto del Estado 
mexicano con las comunida-
des indígenas. 
Tendrá a su cargo la 
aplicación de políticas 
públicas de apoyo. 
 
No tienen el menor 
incentivo para cambiar un 
sistema que les funciona 
bien para sus intereses 
personales, los cuales son 
muy distintos de los de la 
nación. 
 
Reinstalar a la autoridad. Porque cuando el Estado 
falla, o se ausenta, o cae en 
manos de los poderes 
fácticos, la ciudadanía suple 
las funciones de éste, se las 
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ingenia para autodefenderse 
no sólo en el orden público 
sino en todos los 
componentes de su 
seguridad humana. 
Vuelta a la centralización. No se ha logrado reforma 
alguna. 
 
Evaluación del magisterio y 
el pago de nómina. 
Al país lo va a salvar el 
Presidente que reduzca el 
contraste entre opulencia y 
miseria. Entre riqueza y 
marginación. El Presidente 
que castigue a los políticos 
que dilapidan los impuestos, 
los desvían o se los roban 
para inversiones personales 
a nombres diferentes. El 
Presidente que detenga los 
endeudamientos de los 
estados y exija transparencia 
en el gasto público. 
 
Federalismo fiscal   
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Desabasto de medicamentos   
Proporcione un mejor 
servicio médico. 
  
Cuadro 32. Las consecuencias en el rubro del gobierno. 
 
Las consecuencias plasmadas en el discurso de la pobreza relacionadas con el gobierno 
versan sobre tres rubros predominantes: las decisiones respecto de las políticas públicas, el 
deber ser y las carencias. 
El primer aspecto establece los compromisos adquiridos por las autoridades al asumir sus 
cargos públicos y la consecuente toma de decisiones respecto de las políticas públicas. El 
párrafo que a continuación se cita señala la participación del Estado como una obligación, 
no como una opción. La palabra “obligación” remite a un compromiso formal el cual debe 
cumplirse. En este sentido, el argumento base parte de la idea de dicho compromiso 
adquirido por el Estado para trabajar en beneficio de los individuos, en este ejemplo de los 
ancianos. Una parte muy importante de las funciones del Estado consiste en el desarrollo de 
políticas públicas, las cuales, según el texto, deben concentrarse en el bienestar de los 
individuos. La argumentación opera como un recordatorio de los compromisos que los 
gobernantes asumen al conseguir el voto de los ciudadanos y ocupar sus funciones como 
dirigentes de las entidades o del país mismo. A la frase analizada le anteceden 
conceptualizaciones relacionadas con las causas como son la desigualdad y la pobreza. Las 
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políticas públicas son las respuestas que las autoridades implementan frente a la 
problemática social.  
 “…tampoco es una característica de la vejez, sino que es parte de la generación de 
mayor desigualdad y pobreza entre grupos que dejan de ser útiles en términos 
productivos y son, entonces, dependientes económicos que agudizan la pérdida de 
funcionalidad y autonomía; además señala que es una obligación del Estado 
desarrollar políticas públicas encaminadas a procurar el bienestar de los ancianos 
y que éstas deben ser consecuentes con un enfoque de derechos humanos.” (Chapa, 
2014.  P. 2).  
Se espera que dichas respuestas concentradas en las políticas públicas sean en sentido 
positivo y den solución a los problemas sociales que viven los individuos. Sin embargo, no 
siempre se perciben así, como lo plasma el siguiente texto. Las reformas estructurales 
concentradas en tres grandes temas se refieren a las reformas en materia energética, la 
reforma hacendaria y la reforma educativa. La recepción de la implementación de las 
mencionadas reformas se conceptualizan en el discurso de la pobreza como medidas las 
cuales lejos de solucionar la problemática social la agudiza, como se puede apreciar en la 
siguiente argumentación. La frase “reformas estructurales de gran calado” aluden a 
modificaciones sustanciales que modifican la estructura de algo. La frase “gran calado” es 
un empleo metafórico estructural que pide en préstamo el dominio de los barcos para 
trasladarlo al dominio de las políticas públicas. El gran calado se refiere a la base de los 
barcos que están bajo el agua de manera que se relaciona con una estructura base. Así, las 
reformas estructurales fueron modificadas en su estructura base. Dichas modificaciones se 
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perciben en el discurso de la pobreza como “gravemente nocivas”, cuyos rasgos semánticos 
se relacionan con la noción de daño. 
 “Diciembre fue un tobogán vertiginoso: Las “reformas estructurales de gran 
calado”, resultaron, por lo menos en sus inicios, gravemente nocivas para las 
mayorías. Menos salarios y más impuestos. Menos mandado en el carrito del súper; 
menos monedas en los bolsillos. La gran riqueza petrolera se la repartirán los 
mismos rapaces de siempre.” (Espinosa, 2014. P. 1). 
Una noción más se presenta en el orden de las acciones deseables que debe tomar el Estado 
en función de las políticas públicas. Los indígenas conforman uno de los grupos en 
situación de vulnerabilidad en el país. En este sentido, el siguiente párrafo establece la 
imperiosa necesidad de realizar un nuevo pacto con los indígenas. Por pacto se entiende el 
acuerdo al cual se comprometen las dos partes involucradas en ello. Un pacto debe 
establecer una serie de condiciones y la sujeción de ambas partes a ellas, así como el 
compromiso de cumplirlas. Los indígenas en México se encuentran, la mayoría de ellos, en 
una situación de extrema pobreza y, como lo menciona el texto con carencias y rezagos. El 
argumento establece un llamado, sobre todo dirigido a las autoridades a emprender las 
políticas públicas que mejoren la situación de los indígenas a través de un compromiso 
formal.  
 “…Es la hora de hacer justicia a nuestros indígenas, de superar sus rezagos y sus 
carencias; de respetar su dignidad. Como lo dije en San Pablo Guelatao, Oaxaca: 
es la hora de celebrar un nuevo pacto del Estado mexicano con las comunidades 
indígenas.” (Limón D., 2014. P. 7). 
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En el discurso de la pobreza referente a las consecuencias relacionadas con el gobierno se 
enuncian una serie de carencias en el desempeño de las administraciones gubernamentales. 
Uno de los tópicos más recurridos en este orden de ideas es el referente a la deuda pública. 
La palabra inercia se refiere a la incapacidad de los cuerpos para cambiar el estado en que 
se encuentran por ellos mismos. El panorama de la deuda se aborda con un argumento de 
solución y una consecuencia de propósito: legislar para frenar. Con el término “legislar” se 
propone como solución establecer leyes que regulen los procedimientos para adquirir una 
deuda en un marco de transparencia, como hace referencia en el texto. La palabra frenar 
posee el rasgo semántico prototípico de detener algo. En este sentido la solución posibilita 
una consecuencia de parar una tendencia de las administraciones a contraer deuda pública. 
Además, establece la deuda en aumento y como un problema añejo al referirse a un 
escenario situacional con la frase “administración tras administración”. “Endeudarnos más” 
connota una situación de pobreza.  
 “La urgencia y salida política al asunto de la deuda pública tendría como solución 
parcial legislar en la materia para frenar esta inercia de los gobiernos de 
endeudarnos más administración tras administración, además se tendrían que 
definir, quizá en una reglamentación secundaria, mecanismos muy claros y 
específicos de licitaciones para la adquisición de ésta, una revisión urgente de los 
procesos de fiscalización que cierre los plazos y produzca parámetros para la 
transparencia en periodos cortos de tiempo; pero lo más importante sin duda, es 
fincar responsabilidades sobre la adquisición de la deuda pública, cuándo se 
contrae, el modo en el que se adquiere y cómo se aplica.” (Espinosa, 2014. P. 8). 
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Una consecuencia más en sentido de carencias con respecto al gobierno se enuncia en el 
siguiente párrafo. El argumento establece un planteamiento general relacionado con el mal 
empleo de los recursos públicos y realiza una serie de fundamentaciones para validar la 
tesis central. Primeramente establece el argumento como un hecho verdadero al usar la 
frase “la verdad es que”. Asimismo, identifica a los actores responsables de manera 
generalizada, sin aclarar quienes en específico con la frase “muchos miembros de las élites 
políticas y económicas”. Emplea, además, un conocimiento producto de su propia 
experiencia adquirida por la interacción diaria con el resto de los miembros de la sociedad 
al usar “saben que el país se está quedan atrás”. El topos auxilia para darle sentido y 
veracidad al fundamento. Un fundamento más producto del conocimiento común es la frase 
“pero no tienen el menor incentivo para cambiar un sistema”. Y finalmente, el fundamento 
que establece la carencia en lo referente a las consecuencias relacionadas con el tópico 
gobierno enunciada en la frase “para sus intereses personales”. La acusación se resume en 
la problemática del desvío de recursos o su mala implementación como muestra de una 
carencia en el ejercicio del poder.  
  “La verdad es que en México muchos miembros de las élites políticas y 
económicas saben que el país se está quedando atrás, pero no tienen el menor 
incentivo para cambiar un sistema que les funciona bien para sus intereses 
personales, los cuales son muy distintos de los de la nación.” (Clouthier Carrillo, 
2014. P. 6). 
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El surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán se presenta en el discurso de 
la pobreza como una carencia en la funcionalidad de la autoridad en el lugar. 
“Reinstalar” es un infinitivo cuyos rasgos semánticos se refieren a volver a poner en 
funcionamiento alguna cosa. Por consiguiente, “reinstalar la autoridad implica que esa 
facultad no está funcionando, por lo tanto es una carencia, reforzado por la frase 
“parece que le hace falta al país”. El brote de los grupos d autodefensa en Michoacán se 
argumentan como un síntoma de las consecuencias que vive el país en materia de 
seguridad pública.  
  “Algo similar, pero en el ámbito del federalismo en lo general, y en el de la 
seguridad en lo particular, parece que le hace falta al país. La ausencia de estos 
protocolos y organización en materia de seguridad para reinstalar a la autoridad e 
instaurar el orden que devuelva la normalidad es lo que revela el caso de 
Michoacán.” (Chávez Presa, 2014. P. 3). 
El término “autodefensa” ha permeado el discurso de la pobreza extendiéndose a las 
diversas problemáticas que se relacionan directamente con la pobreza. La autodefensa surge 
“cuando el Estado falla” frase que remite a una carencia, enfocada en este sentido no sólo 
en materia de seguridad pública, sino en la pobreza en términos generales. En primer 
término se responsabiliza directamente al gobierno y los poderosos de las vulnerabilidades 
del país. La vulnerabilidad se refiere a la incapacidad de las personas para enfrentar 
situaciones difíciles. Al emplear los adjetivos “legales e ilegales”, incluye también al 
crimen organizado. El argumento principal en este párrafo es introducido por una 
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conjunción que establece una condición “cuando el Estado falla”, fundamento que establece 
una conclusión como “la ciudadanía suple las funciones de éste”. Por consiguiente, la 
autodefensa es una reacción de la ciudadanía ante la ineficiencia de la autoridad. El término 
se está aplicando con una serie de extensiones semánticas. La autodefensa ya no sólo se 
refiere a grupos armados, sino a consecuencias de la pobreza como la economía informal, la 
migración y la medicina alternativa.  
 “En México, el gobierno y los poderosos, legales e ilegales, producen tantas 
vulnerabilidades que no solamente se ve uno obligado a armarse y disparar en 
legítima defensa: se trabaja en la economía informal en legítima defensa; se emigra 
indocumentadamente en legítima defensa, se acude a la medicina alternativa en 
legítima defensa. Porque cuando el Estado falla, o se ausenta, o cae en manos de 
los poderes fácticos, la ciudadanía suple las funciones de éste, se las ingenia para 
autodefenderse no sólo en el orden público sino en todos los componentes de su 
seguridad humana.” (Quintana S., 2014. P. 7A.).  
La carencia más recurrente en lo referente al gobierno tiene que ver en materia de seguridad 
pública. Se establece, en el discurso de la pobreza la incapacidad del Gobierno por atender 
la violencia generada por el narcotráfico en determinados puntos de México. El argumento 
se ve reforzado por un uso metafórico como “siguen rondándonos los espectros de la 
violencia”. Un espectro es una figura imaginario, generalmente relacionada con 
connotaciones negativas. Un espectro, por tradición cultural se conceptualiza como un 
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fantasma, un ser irreal en un escenario sobrenatural. Se establece como un mal que afecta a 
los individuos.  
 “Empero la lenta marcha de la  economía mexicana, que creció 1.2% en 2013, y 
los temas de seguridad, donde el Gobierno no ha podido pacificar zonas del país 
asoladas por la violencia del narcotráfico, son dos de los reclamos más escuchados 
a esta Administración. Lo decía este viernes Manuel Jáuregui en el diario Reforma: 
“Siguen rondándonos los espectros de la violencia y la corrupción: contra estos 
males que nos aquejan no se ha logrado reforma alguna”. (Limón D., 2014. P. 7). 
El párrafo que a continuación se cita alude a una carencia del gobierno con el empleo de 
la frase “quiebra del federalismo”. El federalismo es una tendencia a tomar las 
decisiones desde la cúpula central y extenderla a las entidades federativas. Cuando se 
alude a este mecanismo como una quiebra, guarda relación con una situación 
metafórica estructural donde los dominios de la economía, se trasladan al campo de la 
administración central. La conceptualización en este uso es la inoperabilidad del 
federalismo. El argumento enumera una serie de características relacionadas con dicha 
quiebra, las cuales se relacionan directamente con la pobreza.   
 “En la quiebra del federalismo hay un común denominador: impunidad, 
corrupción, falta de transparencia, ausencia de mecanismos efectivos de rendición 
de cuentas y, especialmente, un diseño que ha fracasado para distribuir 
responsabilidades entre órdenes de gobierno acompañada de los medios adecuados 
para financiarlos con los impuestos que aportan los ciudadanos del lugar. El 
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federalismo fiscal tiene que repensarse para que los impuestos de la gente estén 
cerca de ellos y se materialicen en bienestar público. Es cierto, las reformas 
estructurales aprobadas son históricas; sin embargo, con humildad reconozcamos 
que aún falta mucho por hacer para un crecimiento económico vigoroso y 
sostenido.” (Chávez Presa, 2014. P. 3). 
El último aspecto en las consecuencias en lo referente al gobierno se refiere al deber ser del 
mismo. En este apartados se mencionan las expectativas que se tienen de las cualidades que 
debe tener el sistema. Los dos siguientes párrafos son ejemplo de la conceptualización que 
se tiene de un gobernante. Ambos párrafos están inmersos en el discurso de la pobreza. 
Para determinar las expectativas en torno a las cualidades deseables de un gobernante 
conviene establecer una red semántica. Los términos que conforman los nodos de dicha red 
son los siguientes: se construye, se edifica, se cuida la existencia, que reduzca el contraste 
económico, que castigue la corrupción y el desvío de recursos, que detenga los 
endeudamientos y exija transparencia. Construir se refiere a realizar algo siguiendo 
ordenadamente un plan, mientras que edificar se refiere a constitución o edificación. 
Ambos términos connotan establecer un plan de trabajo y respetar los lineamientos. El 
argumento implica, en una estructura profunda y una relación implícita, la ausencia o 
ineficiencia del plan de trabajo del gobierno actual. Resulta evidente que las autoridades 
cuentan con planes de trabajo, pero la connotación en los términos construir y edificar 
recurre a excedentes de sentido que dotan a la conceptualización como progreso, desarrollo, 
bienestar. Construir y edificar guarda una relación metafórica estructural donde se 
construye un edificio. Es un cambio de dominio. Los edificios al irse construyendo van 
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hacia arriba. En este punto opera, asimismo, una metáfora ontológica, donde arriba es 
bueno, abajo es malo.  La expectativa de gobernante es quien sea capaz de contar con un 
plan de trabajo que redunde en el progreso y bienestar de todos los ciudadanos. Un nodo 
más en la red semántica se refiere al cuidado que un gobernante debe tener sobre la 
existencia. La palabra “existencia” en este sentido se refiere al hecho de vivir. La palabra 
“cuida” posee los rasgos semánticos de preservar, conservar, asistir. Así, la combinación de 
“cuida la existencia” se refiere al gobernante que atienda de manera integral los factores 
que garantizan el beneficio y progreso de sus gobernados. El primer párrafo se concentra en 
el deber ser atendiendo el progreso y bienestar de la ciudadanía. El segundo párrafo se 
enfoca más a corregir las carencias que se presentan en el país. Con ello, el nodo referente a 
reducir el contraste entre la opulencia y miseria alude a nociones como distribución 
equitativa de la riqueza, abatir las desigualdades sociales, brindar igualdad de 
oportunidades, garantizar la prestación de servicios públicos en igualdad de circunstancias, 
entre muchas otras implicaciones. Una característica más atribuida a un Presidente deseable 
es aquél que castigue a quienes usan de manera indebida los recursos económicos públicos. 
El presidente deseable tres aspectos debe castigar, la dilapidación, el desvío y el robo. 
Todos estos nodos semánticos arrojan consecuencias de pobreza. La acusación principal es 
contra quienes malgastan los fondos del erario público para invertirlo en negocios 
personales. Entonces, el Presidente deseable debe ir contra esas personas que emplean mal 
la riqueza que pertenece a todos. Dos acciones más debe realizar el Presidente deseable, 
detener los endeudamientos y exigir transparencia del gasto público. Esta figura virtual, por 
consiguiente se debe enfocar, según el discurso de la pobreza, en implementar acciones 
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dirigidas a lograr el bienestar integral de todos los mexicanos y en castigar a quienes 
desvían los recursos.  
 “Se es verdaderamente gobernante cuando se construye, cuando se edifica, cuando 
se cuida la existencia, sobre todo la de los más desprotegidos y vulnerables.” 
(Trevizo Bencomo, 2014. P. 1).  
  “Al país lo va a salvar el Presidente que reduzca el contraste entre opulencia y 
miseria. Entre riqueza y marginación. El Presidente que castigue a los políticos que 
dilapidan los impuestos, los desvían o se los roban para inversiones personales a 
nombres diferentes. El Presidente que detenga los endeudamientos de los estados y 
exija transparencia en el gasto público.” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6.).  
En resumen, en este apartado, las consecuencias plasmadas en el discurso de la pobreza 
relacionadas con el gobierno versan sobre tres rubros predominantes: las decisiones 
respecto de las políticas públicas, las carencias del gobierno y el deber ser de las 
autoridades. En lo referente a las decisiones de las políticas públicas se concentra 
principalmente en dos temas, las reformas estructurales y políticas públicas que generen el 
bienestar. En ambos puntos, se alude de manera negativa. Con respecto a las carencias, el 
discurso de la pobreza presenta rubros como la imposibilidad de frenar la deuda pública, el 
desvío de recursos públicos, la necesidad de reinstalar la autoridad y las consecuencias que 
se generan cuando el Estado falla, así como el hecho de que el Gobierno no ha podido 
pacificar algunas zonas con altos índices de violencia y, por último la quiebra del 
federalismo.  El último aspecto en las consecuencias en lo referente al gobierno se refiere al 
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deber ser del mismo. En este apartados se mencionan las expectativas que se tienen de las 
cualidades que debe tener el sistema. Se recrea una figura virtual con una serie de atributos 
que retratan a un Presidente deseable. Dichos atributos asientan que la autoridad se debe 
enfocar, según el discurso de la pobreza, en implementar acciones dirigidas a lograr el 
bienestar integral de todos los mexicanos y en castigar a quienes desvían los recursos.  
Las consecuencias en el área de la política se concentraron en tópicos como la reforma 
electoral, las ambiciones personales de índole política, la corrupción de algunos políticos y 
la impunidad, en general. El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de cada uno de los 
meses que conforman la muestra.  
CONSECUENCIAS 
POLÍTICA 
MES DE ENERO DE 2014 MES DE FEBRERO DE 
2014 
MES DE MARZO DE 2014 
Promover ambiciones 
personales de índole 
política. 
Si de verdad pretende ser un 
instrumento que combata la 
impunidad. 
 
Gran amenaza para el 
proceso de democratización 
política y modernización 
económica. 
Reforma electoral. El logro sería un Código que 
atendiera la realidad, que 
solucionara los problemas 
de impunidad y protegiera 
los derechos humanos, no 
Los políticos encumbrados 
amasan fortunas desmedidas 
que nunca han sido inexpli-
cables porque ya se sabe, son 
producto de la corrupción. 
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uno que tendremos que 
modificar en la marcha. 
 Con el Código aprobado tal 
y como está ahora, 
tendremos mucho trabajo, 
tenemos que exigir que esté 
bien hecho y sea un 
instrumento que abata la 
impunidad en el sistema de 
justicia antes de que entre en 
vigor. 
La urgencia y salida política 
al asunto de la deuda pública 
tendría como solución parcial 
legislar en la materia. 
 
 La queja permanente de 
falta de LÍDERES creíbles, 
honestos, capaces de 
suscitar ese entusiasmo 
transformador que urge. 
Además se tendrían que 
definir, quizá en una 
reglamentación secundaria, 
mecanismos muy claros y 
específicos de licitaciones 
para la adquisición de ésta. 
Una revisión urgente de los 
procesos de fiscalización que 
cierre los plazos y produzca 
parámetros para la 
transparencia en periodos 
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cortos de tiempo. 
 
 Corresponde a los diputados 
de “oposición” exigir se les 
informe nítidamente el 
monto real de dicho adeudo, 
y encabezar un movimiento 
colectivo con las Cámaras 
de Comercio hasta 
conseguir el pago 
multimillonario de dichos 
adeudos con los 
chihuahuenses. 
Es la hora de hacer justicia a 
nuestros indígenas, de 
superar sus rezagos y sus 
carencias; de respetar su 
dignidad. 
 
Cuadro 33. Las consecuencias en el rubro de la política. 
 
Las consecuencias en el rubro de la política, involucran tanto a sus actores como sus 
decisiones y las situaciones y medidas derivadas de las mismas. Es común que los 
argumentos empleen fundamentos en sentido negativo, como se revisa en cada uno de los 
siguientes párrafos.  
El argumento empleado en el siguiente ejemplo establece una circunstancia la cual es del 
dominio público. Es un secreto a voces el hecho de que los actores políticos y las 
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autoridades emplean recursos del erario público para atender sus intereses políticos 
personales. Dos cuestiones fundamentan el argumento, ilegal utilización y ambiciones 
personales. La palabra ilegal, por sí misma, establece toda una circunstancia que no está 
permitida por la ley. La palabra ambiciones remite al deseo de riqueza, fama, poder u 
honores. Es decir, se emplean recursos de manera ilegal para obtener poder.  
 “…que no es otra cosa que la ilegal utilización de recursos públicos para promover 
ambiciones personales de índole política.” (Corral Jurado, 2014.  P. 8.). 
La palabra impunidad se refiere a la ausencia de castigo en algún delito. La palabra 
impunidad es un tema recurrente en el discurso de la pobreza, dado que es común en la 
clase política que se presenten delitos sin que exista un castigo o una consecuencia. Dos 
palabras le anteceden a este término, injusticia y arbitrariedad. La injusticia establece una 
situación donde existe falta de justicia; la arbitrariedad, por su parte, guarda una relación 
con acciones que se emprenden o decisiones que se toman dictados más por el capricho y 
con un abuso de autoridad. En  
 “O, digámoslo rápido, ahí, y donde quiera, que la política quede desvinculada de la 
ética. Es una situación de suprema injusticia que deja un amargo sabor, ese sabor 
de la injusticia, de la arbitrariedad y de la impunidad.” (Trevizo Bencomo, 2014. 
P. 1.). 
 “El logro para los mexicanos sería un Código que atendiera la realidad, que 
solucionara los problemas de impunidad y protegiera los derechos humanos, no 
uno que tendremos que modificar en la marcha.” (Morera, 2014. P. 5.)  
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El párrafo citado debajo de estas líneas establece que la democracia se encuentra en un 
proceso. Por proceso se entiende una serie de pasos que se dan para obtener un resultado. 
Por democratización se entiende todas aquellas acciones que se realizan para desarrollar 
instituciones que atiendan las diferentes áreas del grupo social y que garanticen su 
bienestar. 
 “La fuente principal de la corrupción, en nuestros días la gran amenaza para el 
proceso de democratización política y modernización económica que vive América 
Latina, sigue siendo y lo será cada vez más el narcotráfico”.” (Trevizo Bencomo, 
2014. P. 6.). 
Con respecto a las instituciones establecidas para regular los procesos electorales, el 
Instituto Federal Electoral (IFE) desaparece para dar lugar al Instituto Nacional de 
Elecciones (INE). Tal cambio en las instituciones reguladores de tan importante proceso 
en México y el cual ha causado, por generaciones, desconfianza. En el ejemplo de abajo 
se emplea la frase “venga a constituir un retroceso”. El verbo está conjugado en el 
modo subjuntivo, lo cual ubica a la frase en un nivel de posibilidad. La expectativa 
generada referente a este cambio es la posibilidad de que sea un retroceso.  
 “Paralelamente con la desaparición del IFE viene la creación del Instituto 
Nacional de Elecciones (INE), cuya transición debe darse bajo la expedición de 
una legislación secundaria clara, que no deje lugar a dudas respecto de las 
atribuciones del INE y de los órganos electorales locales, evitando en todo 
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momento que, en vez de que la Reforma Electoral que nos ocupa sea un avance, 
venga a constituir un retroceso.” (Orozco Andrade, 2014. P. 1.). 
El discurso de la pobreza presenta un uso metafórico estructural en el siguiente ejemplo 
con la frase “salida política”. El esquema estructural metafórico emplea el dominio de 
un espacio físico para trasladarlo a un escenario donde se desarrolla la política. La 
posibilidad de atender al asunto de la deuda pública se visualiza como un escenario el 
cual presenta una salida cuyas características tienen que ver con la política. Dicha salida 
marca un rumbo, una dirección, un camino y ese espacio conduce a un nuevo escenario 
de la legislación.  
  “La urgencia y salida política al asunto de la deuda pública tendría como solución 
parcial legislar en la materia para frenar esta inercia de los gobiernos de 
endeudarnos más administración tras administración, además se tendrían que 
definir, quizá en una reglamentación secundaria, mecanismos muy claros y 
específicos de licitaciones para la adquisición de ésta, una revisión urgente de los 
procesos de fiscalización que cierre los plazos y produzca parámetros para la 
transparencia en periodos cortos de tiempo; pero lo más importante sin duda, es 
fincar responsabilidades sobre la adquisición de la deuda pública, cuándo se 
contrae, el modo en el que se adquiere y cómo se aplica.” (Espinosa, 2014.P. 8.) . 
El ejemplo siguiente enuncia una frase que establece un estado de la política al decir “la 
política está tan desprestigiada”. Desprestigiada es una palabra que contiene el prefijo des- 
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el cual cancela la conceptualización. Es decir, no goza de prestigio. Al agregar el adjetivo 
cuantitativo “tan” eleva ese nivel de percepción.  
 “La Política está tan desprestigiada. Se ataca a la Familia por todos los frentes.. La 
Educación naufraga. La queja permanente de falta de LÍDERES creíbles, honestos, 
capaces de suscitar ese entusiasmo transformador que urge.” (Ortuño, 2014. P. 6.). 
En contadas ocasiones fueron aludidos los diputados de oposición, en una clara referencia a 
su origen partidista. No sólo se les menciona en el siguiente párrafo, sino que se les invita a 
que actúen de manera activa para que se les informe sobre la deuda. 
 “Corresponde a los diputados de “oposición” exigir se les informe nítidamente el 
monto real de dicho adeudo, y encabezar un movimiento colectivo con las Cámaras 
de Comercio hasta conseguir el pago multimillonario de dichos adeudos con los 
chihuahuenses.” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6.). 
En resumen, el discurso de la pobreza en el rubro de consecuencias en la política versa 
sobre asuntos que involucran tanto a sus actores como sus decisiones y las situaciones y 
medidas derivadas de las mismas. Es común que los argumentos empleen fundamentos en 
sentido negativo 
 
4.1.1.4.5 ESTADO (DESCRIPCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA POBREZA)  
El estado de las personas y las cosas establece una serie de atributos o características que le 
describen. El estado es más una descripción y una resultante de los factores revisados a lo 
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largo de la presente investigación. Ya cada uno de los apartados presentó con frecuencia 
puntos de gran coincidencia en las características del discurso en torno a la pobreza, sin 
embargo, es el estado quien finalmente proporciona la suma de atributos que nos presenta 
la percepción de la pobreza reflejada en el discurso. 
La percepción de la pobreza plasmada en los artículos de fondo de El Diario de Chihuahua 
se concentran en una serie de características relacionadas con la misma, las cuales pueden 
agruparse bajo las siguientes categorías: circunstancias y escenarios, economía, sociedad y 
gobierno. 
El discurso de la pobreza empleado en los artículos de fondo de la Sección Opinión del 
Diario de Chihuahua en lo referente a las circunstancias y los escenarios presentó los 
siguientes ejemplos en el periodo analizado: 
ESTADO EN 2014 
CIRCUNSTANCIAS Y ESCENARIOS 
ENERO FEBRERO MARZO 
Un tobogán vertiginoso. Una situación de suprema 
injusticia. 
Una pésima actitud. 
Gravemente nocivas. Existe un problema de 
gobernabilidad que se llama 
crimen organizado y un 
ambiente de inseguridad 
derivado de la violencia que 
Rapiña suave.  
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genera éste. 






Víctimas de charlatanes y 
profesionales sin escrúpulos. 
 
Falta de valores Clima de violación a los 
derechos humanos, 
injusticia y atropello. 
 
Falta de oportunidades El hartazgo.  
Tétrico, deprimente y 
pesimista cuadro. 
  
Descontento   
Las sufridas mayorías.   
Falta de oportunidades de 
estudio. 
  
Barreras y ataduras   
Abusos   
Cruel realidad   
   
Discriminación   
Daña   
Viviendas abandonadas.   
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Delincuencia.   
Delitos   
Extorsión   
Homicidios   
Violencia   
Desapariciones forzadas   
Miedo   
La lucha contra el crimen.   
Situación de vulnerabilidad.   
Disputa   
Dolor   
Males   
Inseguridad   
Autodefensa   




Periodo difícil   
Castigo.   
Vergonzosa realidad.   
Sufrido país.   
Nos hundimos más.   
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Asaltos y secuestros.   
Resistencia pacífica.   
Crisis de seguridad.   
Abandono.   
Crimen.   
Vandalismo.   
Robos   
Aumento en criminalidad.   
Desaparición forzada de 
personas. 
  
Tráfico de drogas.   
Avaricia y egoísmo.   
Injusticia   
Arbitrariedad   
Insensibilidad   
Desvalimiento del ser 
humano. 
  
Cuadro 34. El estado en las circunstancias y los escenarios.  
 
El estado referente a las circunstancias y escenarios presenta el discurso que predomina en 
la percepción que se tiene de esos dos aspectos y que se ve reflejado en la prensa escrita.  
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Conviene realizar una red semántica que subagrupe los términos en función de sus 
características comunes.  
Una primera red semántica es referente a la percepción de los escenarios percibidos como 
una trampa con el empleo de términos como “barreras y ataduras”, “nos hundimos más”, 
“un tobogán vertiginoso”, “el país rueda cuesta abajo”, “tétrico, deprimente y pesimista 
cuadro”. Por ejemplo: 
 “Cada vez nos hundimos más como país y seguimos taaaan pasivos.” (Limón D. 
2014. P. 7). 
 “El mundo debe saber que estamos trabajando para eliminar barreras y ataduras 
que limitaban nuestro potencial como país.” (Rodríguez Pérez, 2014. P. 8). 
Una segunda red semántica agrupa a los términos que describen las circunstancias las 
cuales se desprenden de dos nodos principales: las situaciones y el estado anímico que se 
genera por las circunstancias. El primer nodo relacionado con las situaciones emplea 
términos como, arbitrariedad, injusticia, tráfico de drogas, desaparición forzada de 
personas, aumento en la criminalidad, robos, vandalismo, crimen, abandono, crisis de 
inseguridad, resistencia pacífica, asaltos y secuestros, vergonzosa realidad, castigo, periodo 
difícil, delincuencia institucional, lucha, autodefensa, inseguridad, males, disputa, situación 
de vulnerabilidad, la lucha contra el crimen, violencia, homicidios, tiempos complicados, 
falta de valores, falta de oportunidades, falta de oportunidades de estudio, abusos, cruel 
realidad, discriminación, daño, delincuencia, delitos, extorsión, una situación de suprema 
injusticia, inseguridad humana, problemas de gobernabilidad, rapiña suave, víctimas de 
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charlatanes y profesionales sin escrúpulos, clima de violación de derechos humanos, 
injusticias y atropello. El segundo nodo establece la percepción del estado anímico de los 
individuos con frases como descontento, las sufridas mayorías, miedo, disputa, dolor, 
sufrido país, desvalimiento del ser humano, insensibilidad, una pésima actitud. Por 
ejemplo: 
 “… vivimos tiempos complicados, de falta de valores, con desempleo, falta de 
oportunidades para nuestros jóvenes,…”. (Romero Del Hierro, 2014. P. 2). 
 “Según ella, es necesario adoptar tales y cuales políticas y decisiones en materia 
económica que al principio tendrán dolorosos costos para las mayorías sólo 
entonces, los beneficios se van a derramar sobre las sufridas mayorías.” (Quintana 
S., 2014. P. 1). 
En lo referente al estado de la percepción de la economía, se presentan los siguientes 
ejemplos obtenidos de la muestra analizada: 
ESTADO EN 2014 
ECONOMÍA 
ENERO FEBRERO MARZO 
La cuesta de enero está 
siendo extraordinariamente 
difícil. 
Incertidumbre de empleo y 
del ingreso. 
Pobreza,  
Pobreza Economía informal. Desempleo. 
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Empleos de muy baja 
calidad. 
Bajos salarios. 
Uso y abuso del poder 
económico. 
La mala situación 
económica de la mayoría de 
los mexicanos. 
Falta de empleo. 
Ofensiva riqueza. Flagelo de la violencia. La explosión de la 
mendicidad. 
Pobreza brutal.  Condiciones de pobreza. 
Inflación  Situación de pobreza. 
Economía sin crecimiento.   
Un país en desarrollo.   
Insuficiente   
Incertidumbre económica.   
Realidad salarial precaria.   
Ganancias de unos pocos   
La mayoría lejos del 
bienestar. 
  
Inequidad laboral.   
Restricción de las 
condiciones financieras. 
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Aunque hay señales de 
recuperación. 
  
Despilfarro   
Adeudo   
Transas   
Economía informal.   
Abuso del dinero público.   
No hay fuentes de empleos.   
Agiotismo.   
Recesión.   
Alerta financiera.   
Imposición económica.   
   
Cuadro 35. El estado en el aspecto económico. 
 
En el rubro de la economía, el estado se presenta en tres grandes rubros: el estado de la 
economía, el empleo y los actores.  
En cuanto al estado de la economía se emplean las siguientes nociones como, la cuesta de 
enero está siendo extraordinariamente difícil, inflación, economía sin crecimiento, un país 
en desarrollo, incertidumbre económica, restricción de las condiciones financieras, aunque 
hay señales de recuperación, economía informal, recesión, alerta financiera, imposición 
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económica. El panorama no es nada alentador. En resumen, la característica que puede 
definir a todas estas nociones es recesión. Por ejemplo: 
 “Nada hay peor para la gente más necesitada, que vivir en una economía con 
inflación y sin crecimiento.” (Castañeda, 2014. P. 6.).  
 “El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, publicó: “la economía mexicana 
ya se encuentra en una recesión”.” (Rojas Ornelas, 2014. P. 6). 
En cuanto a la generación de empleos el estado refleja un discurso de la pobreza al emplear 
términos como los siguientes, desempleo, realidad salarial precaria, inequidad laboral, no 
hay fuentes de empleo, incertidumbre de empleo y del ingreso, empleos de muy baja 
calidad, bajos salarios. La descripción en torno al trabajo es que existe desempleo, además 
de salarios bajos. Por ejemplo: 
 “Como todos sabemos, la situación económica del país no es lo que desearíamos, y 
la generación de empleos menos, y bien remunerados imposible encontrarlos, por 
lo que para los empleados que han sido despedidos o no recontratados (es lo 
mismo) por el Gobierno del Estado, desafortunadamente será un problema que 
logren acomodarse en algún otro empleo de inmediato.” (Durazo, 2014. P. 2.) 
 “Sin embargo, todo esto ha sido o una farsa total o un fracaso completo, pues el 
poder adquisitivo del salario se ha derrumbado en un 75%, tres cuartas partes, 
desde 1983. El desempleo se incrementa cada año y no podemos emplear ni a la 
mitad de los jóvenes que llegan al mercado de trabajo.” (Quintana S., 2014. P. 1.)  
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En el aspecto de los actores en su situación económica tenemos las dos partes, las mayorías 
con su situación precaria y las minorías quienes gozan de una situación por demás holgada. 
En los actores más vulnerables el estado nos muestra nociones como pobreza, profundas 
diferencias económicas, pobreza brutal, la mayoría lejos del bienestar, la mala situación 
económica de la mayoría de los mexicanos, carestía, la explosión de la mendicidad. Una 
palabra que resuma la situación por la que atraviesan la mayoría de los mexicanos es 
pobreza. Por ejemplo: 
 
 “…ellos, aunque parezca increíble, y dándole el peso específico al descontento que 
hay en México por las supuestas “reformas profundas”, el aumento de impuestos, 
la carestía, el hartazgo de las comunidades más pobres que sufren las calamidades 
que  deja el crimen organizado, el comercio informal, el desempleo y el descrédito 
de los tres poderes de la unión.” (Narváez Narváez, 2014. P. 6.) 
Por parte de la porción  adinerada de la población, en el estado se presentan nociones como 
despilfarro, adeudo, transas, abuso del dinero público, agiotismo.  En términos generales, el 
estado describe que existe un abuso del dinero público. Por ejemplo: 
 “En ese estudio se advierten las profundas diferencias económicas y sociales entre 
las comunidades vecinas, así como el “fiel reflejo del uso y abuso del poder 
económico” de las ciudades de la frontera estadounidense.” (Rodríguez Pérez, 
2014. P. 5).  
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 “No puedo ser optimista, no puedo en razón de que la historia moderna de este país 
nos enseña que nuestros gobernantes son proclives al despilfarro, a las obras de 
relumbrón como la “Estela de Luz” y tantos otros ejemplos de ineficacia y 
corrupción; nos dice también que muchas veces se impone la corrupción o las 
políticas de la alta burocracia, incrementando hasta el infinito los presupuestos 
para gasto corriente, en detrimento de las obras de infraestructura, educación, 
salud, combate a la pobreza.” (Castañeda, 2014. P. 6.).  
En resumen, el estado describe a la economía mexicana en una situación de recesión debido 
al poco crecimiento económico que se ha presentado. Aunado a ello, el empleo atraviesa 
por una fase de bajos salarios y de incremento en el desempleo. Por otra parte, en cuanto a 
los actores, el estado se refiere a su situación económica con dos palabras clave, pobreza y 
mala distribución de la riqueza. Además, existe una situación de abuso del dinero público.  
En el rubro de las expectativas relativas al estado, el discurso de la pobreza presentó las 
nociones que se especifican en el siguiente cuadro: 
ESTADO 2014 
EXPECTATIVAS 
ENERO FEBRERO MARZO 
Esperamos que estas 
promesas sean una realidad. 
El discurso no basta. Descontento. 
La duda más recurrente.  Rabia e impotencia. 
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Los ojos no se cansan de 
ver. 
 Vamos en picada. 
 
Todo está perdido.   
Incertidumbre   
Es de suponer.   
Una farsa total o un fracaso 
completo. 
  
Siguen esperando   
Seguramente   
Debe ser   
Hacer justicia   
Incertidumbre   
Han sido un desastre.   
Peor imposible.   
Falta mucho por hacer.   
Síntomas preocupantes.   
Hastío   
Cuadro 36. El estado en las expectativas. 
 
Las nociones en torno a las expectativas en el apartado del estado, se refieren a grandes 
rasgos sobre las expectativas de dudas y las expectativas de aceptación. Para el primer 
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grupo tenemos nociones como, esperamos que estas promesas sean una realidad, 
incertidumbre, la duda más recurrente, seguramente, debe ser, es de suponer. En cuanto a 
las expectativas de aceptación se encuentran nociones como los ojos no se cansan de ver, 
todo está perdido, una farsa total o un fracaso completo, siguen esperando, debe ser, hacer 
justicia, han sido un desastre, peor imposible, síntomas preocupantes, hastío, el discurso no 
basta, descontento, rabia e impotencia, vamos en picada.  
En el siguiente ejemplo resaltan dos términos que explican el estado en torno a las 
expectativas de duda, “garantizan” y “promesas”. La palabra garantizan implica un 
compromiso por parte de algo o de alguien para realizar una serie de acciones tendientes a 
que algo suceda. Mientras que la palabra promesas implica rasgos semánticos como 
asegurar que algo va a suceder. El discurso opera, por consiguiente, en un nivel de duda al 
anteceder la frase con el adverbio de negación “no”. De la misma forma, opera el segundo 
ejemplo con la palabra “incertidumbre”. El escenario discursivo sigue siendo en torno a la 
certeza de que algo suceda, en este ejemplo aplicado al panorama general.  
Por ejemplo: 
 “Ya que el hecho de que tal y como se esperaba, el gobierno haya sacado adelante 
la aprobación de todas estas reformas antes de que finalizara el año, no nos 
garantiza que sus promesas de bajar el costo de la gasolina y la electricidad, 
además de la creación de una gran cantidad de empleos les resulte posible.” 
(Durazo, 2014. P. 1). 
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 “El inicio de un año que llega envuelto en incertidumbre, dudas sobre lo que 
tendremos en los meses por correr.” (Castañeda, 2014. P. 6). 
En cuanto a las expectativas de aceptación, se localiza un uso muy peculiar. Aunque las 
frases se estructuran en pasado y en antepresente, la significación se extiende 
semánticamente hacia el futuro. La perífrasis verbal “está perdido” se encuentra conjugado 
en tiempo pasado, el cual se caracteriza por marcar acciones que se concluyeron y las 
cuales tuvieron un principio y un fin, además, le antecede al adverbio de cantidad “todo”; 
sin embargo, sus alcances semánticos trascienden la escena temporal marcada por el uso 
verbal donde el excedente de significación se auxilia en un uso metafórico estructural, de 
modo que establece un punto de partida, un nuevo inicio con dicha expectativa. “Todo está 
perdido” ubica a los individuos en un escenario nuevo a partir del cual las expectativas se 
crean en función de esa declaración. El mismo comportamiento sucede con la frase “una 
farsa total”, la cual se compone con el mismo sentido de rompimiento de las estructuras 
sobre de las cuales se ubica un nuevo escenario a partir del cual se trasladará el destino del 
país. Si pudiéramos ubicar físicamente al conceptualizador, la frase lo coloca en una línea 
temporal donde su posición no se encuentra observando al pasado, sino al futuro. La frase 
“todo está perdido” no implica solamente las alusiones al pasado, sino que vislumbra el 
vacío hacia el futuro. De igual manera, dicha significación se extiende hacia el futuro en el 
uso “una farsa total”. El antepresente es un tiempo compuesto cuya característica es marcar 
un espacio temporal desde el pasado hasta el presente. Sin embargo, dicho uso temporal no 
marca un final concreto, como en el pasado, se tiene un principio pero el final no ha 
llegado. Es decir, semánticamente cabe la posibilidad de prolongación de la acción.  
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 “La tristeza se trueca en amargura cuando la traduce en palabras, cuando la 
expresa en letras. Se lanza contra todos y contra todo hasta terminar con un dejo 
de que todo está perdido.” (Rodríguez Pérez, 2014. P. 5). 
 “Sin embargo, todo esto ha sido o una farsa total o un fracaso completo, pues el 
poder adquisitivo del salario se ha derrumbado en un 75%, tres cuartas partes, 
desde 1983. El desempleo se incrementa cada año y no podemos emplear ni a la 
mitad de los jóvenes que llegan al mercado de trabajo.” (Quintana S., 2014. P. 1). 
En resumen, este apartado en el rubro de expectativas, el discurso opera bajo dos 
principales premisas, las expectativas de duda y las expectativas de aceptación. Las 
expectativas de duda aluden a la desconfianza generalizada que existe entre los mexicanos 
ante las modificaciones en el sistema o las implementaciones de nuevos programas. Es ya 
una desconfianza generacional en las autoridades. En cuanto a las expectativas de 
aceptación, involucra una significación de pérdida, la cual data de tiempo atrás y con la 
posibilidad de prolongarse a futuro.  




ENERO FEBRERO MARZO 
Marginales Una hecatombe social. Dramática desigualdad 
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Estrujada Discriminación.  Descomposición social. 
Globalización. Desintegración familiar. Gente agraviada. 
 
Golpes dirigidos  Hombres y mujeres 
afligidos. 
Desigualdad social  Son ciudadanos que tienen 
esperanza y que están 
dispuestos a sumar su 
esfuerzo. 
Violencia   
Sin igualdad de 
oportunidades 
  
Enfrentamientos.   
Los principales afectados.   
Decadencia social.   




Calamidad social.   
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Hecatombe social.   
   
Cuadro 37. El estado en la sociedad. 
 
En cuanto al estado referente a los aspectos sociales se puede establecer una red semántica 
con los siguientes términos: marginales, profundas diferencias sociales, estrujada, 
globalización, golpes dirigidos, desigualdad social, violencia, sin igualdad de 
oportunidades, enfrentamientos, los principales afectados, decadencia social, problemas 
sociales, calamidad social, instituciones sólidas inexistentes, hecatombe social, migración, 
discriminación, desintegración familiar, dramática desigualdad social, autodefensas, 
descomposición social, gente agraviada, hombres y mujeres afligidos, ciudadanos que 
tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo. 
En esta red semántica se pueden establecer algunos nodos temáticos para organizar las 
ideas en subgrupos. Primeramente tenemos el nodo referente a las personas como 
miembros de una sociedad, como elementos que conforman el grupo. A estos individuos se 
les conceptualiza como los principales afectados de toda la problemática social que se vive, 
que viven profundas desigualdades sociales, sin igualdad en las oportunidades, gente 
agraviada, un grupo compuesto por hombres y mujeres afligidos. 
Por ejemplo: 
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 “Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que 
imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por 
abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.” 
(Limón D., 2014. P. 7). 
La palabra agraviada los ubica en un escenario de victimización, de perjuicio. La 
palabra afligido nos remite, necesariamente, a la noción de sufrimiento. Por 
consiguiente, los individuos que son los componentes primordiales de una sociedad son 
víctimas y sufren.  
Un segundo nodo agrupa a las nociones relacionadas con el grupo social mismo, como 
un concepto abstracto. En este aspecto se tienen términos como estrujada, decadencia, 
calamidad, problemas, hecatombe y descomposición.  
Por ejemplo:  
 “…el de una ciudad estrujada y succionada por la economía de mercado 
capitalista.” (Rodríguez Pérez, 2014. P. 5). 
  “…ellos, aunque parezca increíble, y dándole el peso específico al descontento que 
hay en México por las supuestas “reformas profundas”, el aumento de impuestos, 
la carestía, el hartazgo de las comunidades más pobres que sufren las calamidades 
que  deja el crimen organizado, el comercio informal, el desempleo y el descrédito 
de los tres poderes de la unión.” (Narváez, 2014. P. 6). 
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Ambos ejemplos muestran el panorama general en torno al discurso de la pobreza referente 
a la percepción del grupo social como un ente abstracto. El primer ejemplo muestra un 
grupo exprimido, le han sacado todo el jugo; el segundo ejemplo nos revela una 
circunstancia de castigo.  
En resumen, el estado de la sociedad se muestra como una víctima que sufre, que la 
explotan y que la castigan.  




ENERO FEBRERO MARZO 
Sacados de la manga 
(Improvisación) 
Impunidad. Falta de servicios públicos. 
Ineficacia Arbitrariedad. 
 
Ellos están bien. 
Corrupción Corrupción del sistema 
policiaco y de procuración e 
impartición de justicia. 
Arrogancia de las oficinas 
gubernamentales. 
Incapacidad Impunidad criminal y negli-
gencia política integran la 
fórmula del deterioro social 
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Estado alterno.   
Anarquía   
Menos transparencia.   
Menor seguridad.   
Sin escuchar demandas.   
Más ricos los funcionarios.   
Más sumisiones políticas.   
Disimulo gubernamental.   
Empoderamiento.   
Limitando derechos.   
Ingobernabilidad.   
Federalismo fracasado.   
Exagerado financiamiento 
público a partidos políticos. 
  
Quiebra educativa.   
Impunidad   
Ausencia de mecanismos 
efectivos de rendición de 
cuentas. 
  
Imposición estatal.   
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Neoliberalimso.   
Hecho político desvinculado 
de la ética. 
  
   
Cuadro 38. El estado en el gobierno. 
 
Las frases más relacionadas con el discurso de la pobreza que se presentan en el estado 
relacionado con el gobierno son las siguientes: sacados de la manga, ineficacia, corrupción, 
incapacidad, estado alterno, anarquía, menos transparencia, menor seguridad, sin escuchar 
demandas, más ricos los funcionarios, más sumisiones políticas, disimulo gubernamental, 
empoderamiento, limitando derechos, ingobernabilidad, federalismo fracasado, exagerado 
financiamiento público a partidos políticos, quiebra educativa, impunidad, ausencia de 
mecanismos efectivos de rendición de cuentas, imposición estatal, neoliberalismo, hecho 
político desvinculado de la ética, impunidad, arbitrariedad, Corrupción del sistema 
policiaco y de procuración e impartición de justicia, Impunidad criminal y negligencia 
política integran la fórmula del deterioro social e institucional, falta de servicios públicos, 
ellos están bien, arrogancia de las oficinas gubernamentales. Conviene realizar un esquema 
de clasificación de los anteriores términos a fin de establecer factores comunes entre ellos. 
Un primer grupo se relaciona con las habilidades de la autoridad a quienes se les acusa de 
ineficacia, incapacidad, no escuchan las demandas, el disimulo de los gobernantes, la 
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negligencia política y la arrogancia. Tales términos remiten a una figura incapaz de dar 
resultados positivos en sus funciones.  
Por ejemplo:  
 “…los estados y los municipios han tenido como consecuencia la incapacidad para 
construir un orden renovado.” (Valdés, 2014. P. 3). 
Un segundo grupo se aboca a asuntos relacionados con los sistemas y escenarios en que se 
desenvuelve el gobierno, como corrupción, menos transparencia, federalismo fracasado, la 
impunidad, el neoliberalismo. 
Por ejemplo: 
 “La realidad es que todo el continente y digo todo el continente desde los 
Apalaches hasta Los Andes está siendo tocado por la serpiente de la expoliación 
denominada Neoliberalismo, cuyos colmillos son: avaricia y egoísmo, lo he dicho 
antes, lo reitero hoy, basta recordar que la batalla ENTRE EL SER Y EL TENER 
que señalaba en ese capítulo del libro está más vigente que nunca, cuando se 
pretende ya no educar a los ciudadanos sino verdaderamente masificarlos para 
hacerlos actuar como meros insumos de procesos productivos.” (Limón D., 2014. 
P. 7). 
Este párrafo emplea el modelo económico denominado neoliberalismo, el cual consiste en 
que los mercados sean totalmente abiertos. Conviene recordar que México, con este modelo 
económico, e inmersos en un sistema capitalista, ha establecido una serie de tratados con 
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diversos países del mundo, situación la cual no siempre ha sido aprobada por la ciudadanía. 
Ha habido dudas e inconformidades, sobre todo respecto del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con América del Norte. De ahí el empleo metafórico estructural al emplear el 
dominio de las serpientes al referirse a él.  
En un tercer grupo se concentran aquéllas frases que aluden a los funcionarios como parte 
del pequeño grupo de privilegiados del país, como se puede observar en el siguiente 
ejemplo: 
 “Más ricos los funcionarios y más sumisiones políticas en el remoto caso de que los 
descubran con las manos en el cochinero.” (Rojas, 2014. P. 6). 
El ejemplo muestra una de las circunstancias en que los funcionarios tienen a enriquecerse 
una vez que acceden al cargo público. Mucho es por los excelentes sueldos que se les dan, 
u otro tanto por algunas prácticas indebidas en el uso de los recursos públicos, así como la 
ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Queda implícita en la 
significación profunda de la frase la alusión a la fuente de la riqueza de los funcionarios. Es 
un saber común. El topos.  
En resumen, el estado del gobierno muestra a las autoridades como incapaces, inmersos en 
un sistema capitalista, con un modelo neoliberal y en escenarios de corrupción, de 
impunidad y de falta de transparencia. Además alude a la indirecta de que la fuente de la 
riqueza de los funcionarios públicos se debe al desvío de recursos y al empleo de los 
mismos para sus propios intereses políticos.  
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4.1.1.4.6 EL DISCURSO DE LA POBREZA 
El comportamiento sobre alusiones al discurso de la pobreza en las publicaciones de 
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100 49.50% 102 50.49% 202 
Cuadro 39. Frecuencia del discurso de la pobreza.  
 
Como se puede apreciar en la tabla, poco menos de la mitad de los artículos de fondo 
publicados en El Diario de Chihuahua en la Sección Opinión, durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 2014 se refirieron al discurso de la pobreza al menos en una ocasión.  
Es notorio que en el mes de enero, el comportamiento de mitad y mitad se disparó a favor 
de los artículos que sí emplean el discurso de la pobreza, muy probablemente y 
comprobable por la temática imperante, por las reformas estructurales y su impacto en la 
economía.  
Febrero y marzo presentan ya la norma en cuanto a la frecuencia de uso del discurso de la 
pobreza en la prensa escrita.  
El discurso de la pobreza, por consiguiente y a través del análisis de la presente 
investigación, presenta las siguientes características: 
Se presentan dos polos opuestos, separados por factores económicos y políticos, el grupo de 
las víctimas y el grupo de los victimarios. 
El grupo de las víctimas se conforma por la gran mayoría de los mexicanos. 
El grupo de los victimarios se conforma por la clase poderosa, en la cual se incluye a los 
gobernantes, los empresarios, los políticos y el crimen organizado.  
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El escenario que mayormente se retrata es el país visualizado como una trampa, donde se 
encuentran concentradas las mayorías, sin mayores posibilidades de salida o de opciones. 
Dicha trampa, además, se desliza hacia abajo, cae o es golpeada y maltratada.  
Las causas que originan la pobreza en México se les atribuyen a los actores que pertenecen 
al grupo de los poderosos, a quienes se conceptualizan como villanos. Dicho grupo se 
compone por las autoridades, los políticos, los empresarios y la delincuencia organizada.  
Las consecuencias se plasman como un país ultrajado, violentado, maltratado inmerso en 
escenarios de delito, violencia y carestía, con una gran pobreza y sin posibilidades de 
salida.  
Finalmente, en el rubro del estado se concentra la descripción de la tendencia del discurso 
de la pobreza, el cual presenta dos planos, o dos niveles discursivos que, en apariencia, 
parecen en primera instancia contradictorios. Un primer nivel discursivo plantea el discurso 
de la igualdad. La gran mayoría de los artículos de fondo analizados hacen alusión a las 
situaciones de pobreza y desigualdad que existen en México y proponen que dichas 
situaciones deben ser atendidas para lograr una distribución de la riqueza en términos de 
igualdad y equidad. Sin embargo, la igualdad parece aplicar solamente en atender las 
necesidades de los mexicanos y en proporcionarles una vida digna; pero, a quienes 
responsabilizan de tales tareas son a las autoridades, ellos deben hacer el trabajo y dar 
óptimos resultados. La igualdad se conceptualiza en términos del derecho, pero trasladando 
las obligaciones a otras personas. Es en esta perspectiva donde surge el segundo nivel 
discursivo con la figura de un héroe virtual. Si los villanos no han logrado establecer la 
igualdad en el bienestar de los mexicanos, entonces, la contraparte es un héroe, un 
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imaginario dotado de determinadas características como: debe ser una autoridad, debe 
contar con políticas públicas que se sustenten en un plan de trabajo enfocado a buscar el 
beneficio y estabilidad de todos, debe tener la firmeza para frenar y corregir los malos 
hábitos administrativos de los gobiernos actuales como son la corrupción, la impunidad, el 
desvío de recursos públicos, el endeudamiento, la corrupción y el crimen organizado. Este 
héroe virtual significa un salvador para el país, alguien que asumirá todas las 
responsabilidades y tendrá buen cuidado de la ciudadanía. Alguien que no exija que la 
sociedad salga de su pasividad y se comprometa a un trabajo duro y constante que dé 
resultados. He ahí lo contradictorio del discurso, se quiere la igualdad, pero no se asume el 
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5. CONCLUSIONES 
1.- El discurso de la pobreza se emplea en un  promedio del 49.50% de los artículos de 
fondo publicados en el periodo de enero a diciembre de 2014 en el periódico El Diario de 
Chihuahua en la Sección de Opinión, lo cual nos habla  que un poco menos de la mitad de 
las publicaciones se refieren al discurso de la pobreza en al menos una ocasión. 
2.- En promedio, las temáticas tratadas en los tres meses se presentan de la siguiente 
manera: Moral, 7.98%, Economía, 12.66%, Partidos políticos, 12.12%, Gobierno, 23.2%, 
Tecnología y ciencia, 1.16%, Seguridad Pública, 9.31%, Sociedad y Cultura, 33.02%, 
Educación, 0.58%, lo cual nos habla de una inclinación hacia tópicos referentes a la 
sociedad y su cultura. A pesar de que los temas tratados sobre economía sólo representan 
un 12.66%, el discurso de la pobreza se encuentra en poco menos de la mitad de los 
artículos publicados en el periodo de este estudio.  
3.- El comportamiento en cuanto al objetivo de la argumentación presenta los siguientes 
porcentajes: Para los argumentos de autoridad tenemos un promedio de 5.28%, los 
argumentos racionales presentan 51.38 puntos porcentuales en promedio, los argumentos de 
hecho, por su parte, tienen una frecuencia promedio de 41.53%, mientras que los 
argumentos de ejemplificación presentan sólo un 1.84% en promedio.  
4.- Los tipos de argumentos empleados en los tres meses presentan la constante de usar los 
de explicación y los de evaluación. Tal comportamiento es comprensible dada la 
inclinación de los articulistas por analizar eventos basados en hechos o por generar 
razonamientos sobre el diario acontecer o información que es necesario conocer. El 
promedio entre los tres meses es el siguiente: Argumentos que evalúan, 70.80%, 
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argumentos que explican, 28.61%, argumentos que presagian, 0%, argumentos que 
sugieren, 0.58%. 
5.- Los actores presentes en el discurso de la pobreza se pueden agrupar en dos aspectos 
principales: víctimas y victimarios. La mayor parte de las referencias establecen a los 
victimarios como el gobierno en sus tres niveles, los políticos, el crimen organizado, 
algunas instituciones y las grandes élites reseñadas como los poderosos. Es decir, quien 
detenta el poder político, el económico y quien delinque son los que dictan los destinos del 
resto de la población. Mientras que las víctimas se refieren a la ciudadanía en todas sus 
etapas y géneros, desde los bebés hasta las personas de la tercera edad. Además, establece 
una serie de grupos vulnerables como son los indígenas, los discapacitados, los adultos 
mayores, los jóvenes, los campesinos y las mujeres. 
6.- México se encuentra en un escenario, real o abstracto, que opera bajo la metáfora de una 
trampa. Los mexicanos, en base al discurso de la pobreza, nos encontramos en una 
circunstancia que nos mantiene atrapados. En términos generales, los escenarios en el 
discurso de la pobreza funcionan como espacios concretos, por ejemplo Chihuahua y 
México; como espacios temporales cuando alude a periodos de tiempo;  y como conceptos 
abstractos, en el momento en que se emplean como situaciones o circunstancias.  Dichos 
escenarios funcionan como puntos de referencia a partir desde donde se revisa la pobreza; 
como marco espacial donde se presenta la pobreza; o como una trampa en la cual se 
encuentra la mayor parte de la ciudadanía.  
7.- Al cruzar el comportamiento del discurso de la pobreza en los tres meses analizados, los 
referentes como causales son muy similares. Las causas prevalecientes de la pobreza en 
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México son: aspectos económicos con elementos como deuda, mal uso de los recursos 
públicos y crisis; aspectos referentes a la autoridad como corrupción, malas políticas 
públicas y el desvío de recursos o su mala administración; aspectos relacionados con el 
narcotráfico como son violencia, delincuencia, maltrato y asesinato.  
8.- Las consecuencias relacionadas con el subgrupo del bienestar en el discurso de la 
pobreza se estructuran en situaciones que se viven y las expectativas que se generan por las 
mismas o por las promesas derivadas de ello. Las expectativas de bienestar que se tienen en 
relación con la pobreza se engloban en el discurso de la pobreza en los siguientes términos: 
establecer equilibrios, generar espacios de vida digna, alcanzar un México mejor, provocar 
un crecimiento incluyente, enfrentar los retos de establecer la democracia, la 
corresponsabilidad entre los ciudadanos y el gobierno, la reconciliación, un auténtico 
cambio, una justicia justa, dominar las circunstancias el hecho de que falta mucho por 
hacer. Por su parte, las consecuencias negativas en torno al rubro del bienestar se pueden 
establecer en los siguientes términos: hecatombe social, acciones que debieron realizarse, 
desconfianza, lesivos, desplome social, duda y presagios de malos momentos.  
9.- Las consecuencias en el rubro de la sociedad se concentran en los siguientes tópicos: 
desintegración familiar, modificaciones en la organización social, una sociedad pasiva, 
pérdida de identidad profunda, una sociedad inconexa y desigualdad. Las consecuencias en 
torno a la seguridad pública se concentran en tres rubros: la impartición de la justicia, la 
violencia y el crimen organizado. En lo referente a la impartición de la justicia en el 
discurso de la pobreza existe una alusión a la duda sobre si su aplicación y funcionalidad 
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llegan a ser efectivas. Asimismo, se hace referencia a que los responsables de la impartición 
de la justicia y de proporcionar seguridad pública, así como las estrategias implementadas, 
han sido ineficientes. El discurso de la pobreza plantea, en este orden de ideas que una 
consecuencia del estado de derecho, conceptualizado como un ente muerto, es una falta de 
cultura de la legalidad. Una consecuencia más de la inseguridad pública se manifiesta en el 
surgimiento de grupos de autodefensa quienes ejercen justicia por propia mano. En el rubro 
de la violencia, en el discurso de la pobreza, se emplean conceptualizaciones relacionadas 
con los feminicidios, las diversas formas de agresión y guerra, el problema de inseguridad, 
las circunstancias que producen la delincuencia, la familiaridad del crimen y la justicia por 
propia mano. Todas ellas enmarcadas en un escenario de violencia como producto de la 
pobreza.  
10.- En el tópico del crimen organizado se agrupan dos grandes temas: la violencia y la 
delincuencia. Las consecuencias plasmadas en el discurso de la pobreza relacionadas con el 
gobierno versan sobre tres rubros predominantes: las decisiones respecto de las políticas 
públicas, las carencias del gobierno y el deber ser de las autoridades. En lo referente a las 
decisiones de las políticas públicas se concentra principalmente en dos temas, las reformas 
estructurales y políticas públicas que generen el bienestar. En ambos puntos, se alude de 
manera negativa. Con respecto a las carencias, el discurso de la pobreza presenta rubros 
como la imposibilidad de frenar la deuda pública, el desvío de recursos públicos, la 
necesidad de reinstalar la autoridad y las consecuencias que se generan cuando el Estado 
falla, así como el hecho de que el Gobierno no ha podido pacificar algunas zonas con altos 
índices de violencia y, por último la quiebra del federalismo.  El último aspecto en las 
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consecuencias en lo referente al gobierno se refiere al deber ser del mismo. En este 
apartados se mencionan las expectativas que se tienen de las cualidades que debe tener el 
sistema. Se recrea una figura virtual con una serie de atributos que retratan a un Presidente 
deseable. Dichos atributos asientan que la autoridad se debe enfocar, según el discurso de la 
pobreza, en implementar acciones dirigidas a lograr el bienestar integral de todos los 
mexicanos y en castigar a quienes desvían los recursos. El discurso de la pobreza en el 
rubro de consecuencias en la política versa sobre asuntos que involucran tanto a sus actores 
como sus decisiones y las situaciones y medidas derivadas de las mismas. Es común que 
los argumentos empleen fundamentos en sentido negativo. 
11.- El apartado referente al estado describe a la economía mexicana en una situación de 
recesión debido al poco crecimiento económico que se ha presentado. Aunado a ello, el 
empleo atraviesa por una fase de bajos salarios y de incremento en el desempleo. Por otra 
parte, en cuanto a los actores, el estado se refiere a su situación económica con dos palabras 
clave, pobreza y mala distribución de la riqueza. Además, existe una situación de abuso del 
dinero público. En el apartado en el rubro de expectativas, el discurso opera bajo dos 
principales premisas, las expectativas de duda y las expectativas de aceptación. Las 
expectativas de duda aluden a la desconfianza generalizada que existe entre los mexicanos 
ante las modificaciones en el sistema o las implementaciones de nuevos programas. Es ya 
una desconfianza generacional en las autoridades. En cuanto a las expectativas de 
aceptación, involucra una significación de pérdida, la cual data de tiempo atrás y con la 
posibilidad de prolongarse a futuro. El estado de la sociedad se muestra como una víctima 
que sufre, que la explotan y que la castigan. El estado del gobierno muestra a las 
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autoridades como incapaces, inmersos en un sistema capitalista, con un modelo neoliberal y 
en escenarios de corrupción, de impunidad y de falta de transparencia. Además alude a la 
indirecta de que la fuente de la riqueza de los funcionarios públicos se debe al desvío de 
recursos y al empleo de los mismos para sus propios intereses políticos.  
12.- El discurso de la pobreza, en resumen se inclina a presentar conceptualizaciones 
insertas en dos escenarios principales: el plano discursivo de la igualdad y el plano 
discursivo virtual. En el escenario del discurso que soporta la igualdad se presenta un 
discurso de la pobreza marcado por actores, escenarios, causas, consecuencias y estados 
tendientes a plasmar a México como un ente maltratado, agredido, explotado y violentado. 
El segundo plano discursivo propone un héroe virtual salvador de ese ente personificado 
que es México. México es agredido, es una víctima y sólo lo puede rescatar ese héroe 
imaginario quien lo salvará de las circunstancias en las que se encuentra, compondrá los 
esquemas políticos y sociales de organización y pondrá en su lugar a los victimarios que le 
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ANEXO 1 
TABLA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN ANALIZADOS DE ENERO A MARZO  
DE 2014 
EL DIARIO DE CHIHUAHUA 
MES DE ENERO DE 2014 
NU
M 
AUTOR TÍTULO FECHA PERIÓDIC
O 
CARACTERIZACIÓ





Que nadie vea 
la pobreza y 
siga robando 
Doming
o 05 de 
enero de 
2014 








2 Lisa Durazo Este año que 
inicia 
Doming
o 05 de 
enero de 
2014 








3 Renata Abrazo en una Doming
o 05 de 
El Diario de 
Chihuahua 
Economía 
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o 05 de 
enero de 
2014 
El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
p. 2 





5 Luis Javier 
Valero 
López 
¿Qué pasó en 
Juárez? 
Doming
o 05 de 
enero de 
2014 









El pisa quedito Doming
o 05 de 
enero de 
2014 
El Diario de 
Chihuahua 
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El Diario de 
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El Diario de 
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Tecnología y ciencia 
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del PRIAN, el 
Papa 




o 12 de 
enero de 
2014 










Cavar en los 
infiernos para 
llegar a las 
nubes 
Doming
o 12 de 
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2014 
El Diario de 
Chihuahua 








o 12 de 
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2014 
El Diario de 
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Seguridad pública  
p. 3 
Intervención de la DEA 
Hecho 
explican 






o 12 de 
enero de 
2014 












o 12 de 
enero de 
2014 











El Apóstol de 
la raza de 
bronce 
Doming
o 12 de 
enero de 
2014 
El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
p. 5 
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20 G. Arturo 
Limón D.  
El expreso que 
paró 
Doming
o 12 de 
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2014 
El Diario de 
Chihuahua 







Peña Nieto: el 
campo y la 
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Doming
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enero de 
2014 
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El pacto, el 
dogma y la 
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El Diario de 
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p. 10 
Derechos humanos 
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Flores a Leyva 
Martínez 
Doming
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2014 














o 19 de 
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2014 
El Diario de 
Chihuahua 






29 Lisa Durazo Michoacán…u
n estado sin 
ley 
Doming
o 19 de 
enero de 
2014 
El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
p. 2 




30 Luis Javier 
Valero 
Otro revés al 
legislativo 
Doming
o 19 de 
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33 Jorge Islas Michoacán: un 
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Doming
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El Diario de 
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34 Rodolfo Hablemos de Doming
o 19 de 
El Diario de 
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El Diario de 
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37 Luis Ochoa 
Mijares 
“Estar contra 
todo y a favor 
de nada” 
Doming
o 19 de 
enero de 
2014 




el artículo editorial 
racionales 
evalúan 
38 Francisco La justicia Doming
o 19 de 
El Diario de 
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El Diario de 
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o 02 de 
febrero 
de 2014 











o 02 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 







Amor: tierra que 
gira,, luna que 
muda, fuego que 
danza 
Doming
o 02 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 











o 02 de 
febrero 
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¿Qué tan magna 
es nuestra carta? 
Doming
o 02 de 
febrero 
de 2014 














o 02 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
p. 5 












o 02 de 
febrero 
de 2014 




Reunión Enrique Peña 
Nieto y Fidel Castro 
Hecho 
Explican  
8 Luis Madero, el Doming El Diario de 
Chihuahua 
Partidos Políticos 
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Alma Belem Trejo Arteaga 
Sevilla, 2015. 
 





los futurismos al 
2016 







9 Manuel J. 
Clouthier 
Carrillo 
El motor de la 
economía 
Doming
o 02 de 
febrero 
de 2014 














o 02 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura  
p. 7A 
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febrero 
de 2014 
















o 02 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 





14 G. Arturo 
Limón D. 
Para entender lo 
que pasa 
Doming
o 02 de 
febrero 
de 2014 











De los riesgos de 
las reformas, al 
Vértigo por el 
Doming
o 02 de 
febrero 
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o 02 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 








La política es 
una adicción 
Doming
o 09 de 
febrero 
de 2014 















o 09 de 
febrero 
de 2014 









Clonar la ardilla Doming
o 09 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 
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o 09 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 
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de 2014 













los abogados y 




o 09 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
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de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 
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Comes, te vas y 
te pones a 
trabajar 
Doming
o 09 de 
febrero 
de 2014 










Después de 6 
meses, el 
Gobierno Estatal 
no ha podido 
poner orden en 




o 09 de 
febrero 
de 2014 










¿Motivos para la 
esperanza? 
Doming
o 09 de 
febrero 
de 2014 








27 G. Arturo En el nombre del Doming El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
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Copiar al narco Doming
o 09 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
p. 8 







burbuja de jabón 
en un campo de 
alambres de púas 
Doming
o 09 de 
febrero 
de 2014 










licencia en el 
caso de Iris 
Vianney 
Doming
o 09 de 
febrero 
de 2014 








31 Francisco Constitución y Doming El Diario de 
Chihuahua 
Partidos políticos 
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Alma Belem Trejo Arteaga 
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La ideología del 
dinero o el 
sermón de la 
montaña 
Doming
o 09 de 
febrero 
de 2014 












o 16 de 
febrero 
de 2014 














o 16 de 
febrero 
de 2014 







35 Renata Inspección Doming El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
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Chapa militar a los 
dolores patrios 
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febrero 
de 2014 
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febrero 
de 2014 
El Diario de 
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Seguridad pública 
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La profesión del 
miedo 
Doming
o 16 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
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o 16 de 
febrero 
de 2014 










La tragedia del 
poder…. es que 
se acaba 
Doming
o 16 de 
febrero 
de 2014 
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febrero 
de 2014 
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febrero 
de 2014 










¿La geografía es 
destino? 
Doming
o 16 de 
febrero 
de 2014 









Esto sé del amor Doming
o 16 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
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de 2014 
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febrero 
de 2014 













o 16 de 
febrero 
de 2014 










A un año de la 
renuncia 
Doming
o 16 de 
febrero 
de 2014 










La caída de “El 
Chapo” 
Doming
o 23 de 
febrero 
de 2014 







52 Miguel ¿Constitución o Doming El Diario de 
Chihuahua 
Gobierno  
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Alma Belem Trejo Arteaga 
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o 23 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 
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¿Por qué hasta 
ahora? 
Doming
o 23 de 
febrero 
de 2014 
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El interés del 
Congreso 
Doming
o 23 de 
febrero 
de 2014 















o 23 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 










El vuelo de la 
monarca 
Doming
o 23 de 
febrero 
de 2014 




Cumbre de Líderes de 







irreal la portada 
de la revista 
Doming
o 23 de 
febrero 
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Un ejemplo de 
amor a los 
tarahumares 
Doming
o 23 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 








No leas esto: es 
puro sexo 
Doming
o 23 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 










ONU y los 
sacerdotes 
Doming
o 23 de 
febrero 
de 2014 










La familia… y el 
Estado 
Doming
o 23 de 
febrero 
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El Chapo; Peña 
gobierna con el 
librito 
Doming
o 23 de 
febrero 
de 2014 









65 Ma. Elena 
Morera 
Me niego a 
pagar los platos 
rotos 
Doming
o 23 de 
febrero 
de 2014 
El Diario de 
Chihuahua 
Economía 
p. 9  









renovar el PAN 
Doming
o 23 de 
febrero 
de 2014 
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febrero 
de 2014 













AUTOR TÍTULO FECHA PERIÓDIC
O 
CARACTERIZACI















El Diario de 
Chihuahua 







2 Renata Chapa  Miedo Domingo 
02 de 
marzo de 
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Autoridad 
evalúan 
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Día Nacional de la 
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10 G. Arturo 
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El Diario de 
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13 Luis Froylán 
Castañeda 










tribunal de justicia 
racionales 
evalúan 
14 Francisco La defensa de un Domingo El Diario de 
Chihuahua 
Seguridad pública 
El discurso de la pobreza en la prensa escrita 
Alma Belem Trejo Arteaga 
Sevilla, 2015. 
 













15 Javier Corral 
Jurado 
La renovación del 




















El Diario de 
Chihuahua 
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p. 1 
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El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
p. 2 
mariachi de mujeres 
hecho 
explican 
19 Daniel García 
Monroy 





























21 Víctor M. 
Quintana S. 
El feminicidio 






El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
p. 3 
violencia de género 
racionales 
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evalúan 
22 G. Arturo 
Limón D.  
Mujer se escribe 





El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
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29 Luis Froylán 
Castañeda 
Instrucciones 







El Diario de 
Chihuahua 







Lo malo de la 























El Diario de 
Chihuahua 





32 G. Arturo 
Limón D. 
Con r… de 
referéndum, 











33 Renata Chapa  Sabor a lágrima Domingo El Diario de 
Chihuahua 
Moral 
El discurso de la pobreza en la prensa escrita 
Alma Belem Trejo Arteaga 
Sevilla, 2015. 
 








34 María Teresa 
Ortuño Gurza 
Intravagario del 









justicia y perdón 
Ejemplificación 
evalúan 
35 Luis Javier 
Valero Flores 













36 Arnold Kraus Homosexualidad Domingo 
16 de 
marzo 
El Diario de 
Chihuahua 
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38 Lisa Durazo ¿Sabremos los 

















Baeza al gobierno 





























41 Francisco Tirar la piedra Domingo El Diario de 
Chihuahua 
Moral 
El discurso de la pobreza en la prensa escrita 
Alma Belem Trejo Arteaga 
Sevilla, 2015. 
 

































El Diario de 
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45 Luis Froylán Desde los Domingo El Diario de 
Chihuahua 
Economía 
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46 Francisco R. 
Del Valle 






El Diario de 
Chihuahua 
Sociedad y cultura 
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47 Javier Corral 
Jurado 
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50 Lisa Durazo ¿Qué festejamos 
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9º Parlamento de las 
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Reformas del Papa 
Francisco. 
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57 G. Arturo 
Limón D. 
Colosio: a veinte 
años de un 
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59 María Elena 
Morera 

















Colosio, hoy Domingo 
23 de 
marzo de 
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61 Héctor Pérez 
Estrada 
¡Yo no quiero 
nada con la 
política y menos 












62 María amparo 
Casar 











63 G. Arturo 
Limón D. 
El ViveBus…la 
vieja historia del 














64 Víctor M. 
Quintana S. 
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73 Lisa Durazo “Día mundial del 
agua, con cada 
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ANEXO 2 
TABLA DE PÁRRAFOS ANALIZADOS PARA TRATAMIENTO DEL TEMA 
PÁRRAFOS ANALIZADOS DEL MES DE ENERO DE 2014 
ENERO 2014 
N. PÁRRAFO REFERENCIA TRATAMIENTO 
DEL TEMA 
1 Diciembre fue un tobogán 
vertiginoso: Las “reformas 
estructurales de gran calado”, 
resultaron, por lo menos en sus 
inicios, gravemente nocivas para 
las mayorías. Menos salarios y 
más impuestos. Menos mandado 
en el carrito del súper; menos 
monedas en los bolsillos. La gran 
riqueza petrolera se la repartirán 
los mismos rapaces de siempre. 
Espinosa, Alfredo.- 
Que nadie vea la 
pobreza y siga 
robando. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 1. 
Domingo 05 de enero 












Menos salarios y más 
impuestos. 
Menos monedas en los 
bolsillos. 
La gran riqueza 
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petrolera se la 
repartirán los mismos 
rapaces de siempre. 
Estado:  
Un tobogán vertiginoso. 
Gravemente nocivas. 
2 La cuesta de enero está siendo 
extraordinariamente difícil. El 
país rueda cuesta abajo. Que cada 
quien se rasque con sus uñas hasta 
que nos demos la mano uno a otro 
y hagamos florecer la primavera 
mexicana. 
Espinosa, Alfredo.- 
Que nadie vea la 
pobreza y siga 
robando. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 1. 
Domingo 05 de enero 





Uno a otro. 
Estado: 




El país rueda cuesta 
abajo. 
3 Con el rasgo simple que envuelve 
lo que llamamos pobreza. 
Espinosa, Alfredo.- 
Que nadie vea la 
pobreza y siga 
robando. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Estado: 
Lo que llamamos 
pobreza. 
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Opinión. P. 1. 
Domingo 05 de enero 
de 2014.  
 
4 Pedirle a Santa o a los Reyes un 
México mejor no está del todo 
mal. 
Espinosa, Alfredo.- 
Que nadie vea la 
pobreza y siga 
robando. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 1. 
Domingo 05 de enero 
de 2014.  
 
Actores: 
Santa o a los Reyes. 
México. 
Consecuencias: 
Pedirle Un México 
mejor. 
5 Lamentablemente aun en el 
optimismo desbordado, me 
inquieta saber cómo se va a 
repartir la riqueza que vamos a 
generar con tan excelentes refor-
mas concediendo que lo son. 
Espinosa, Alfredo.- 
Que nadie vea la 
pobreza y siga 
robando. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 1. 
Domingo 05 de enero 




Excelentes reformas.  
Escenarios: 
Aún en el optimismo 
desbordado. 
Consecuencias: 
Cómo se va a repartir la 
riqueza que vamos a 
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generar.  
6 No puedo entender cómo alguien 
puede ver la cara de la pobreza y 
robar y robar en obras infladas, en 
fianzas, en compras fantasmas. 
Espinosa, Alfredo.- 
Que nadie vea la 
pobreza y siga 
robando. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 1. 
Domingo 05 de enero 
de 2014.  
 
Actores: 
La cara de la pobreza. 
Causas: 
Robar y robar en obras 
infladas, en finanzas, en 
compras fantasmas. 
 
7 Las “cuestas de enero” nunca han 
sido fáciles para los mexicanos, y 
tampoco lo será ésta, 
especialmente por el aumento en 
el pago de varios impuestos y 
otros “sacados de la manga”, tanto 
federales como estatales, esto nos 
hace pensar, que quizá esta cuesta 
de enero, será aún más difícil que 
las anteriores. 
Durazo, Lisa.- Este 
año que inicia… El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 05 de 




La cuesta de enero. 
Causas: 
Aumento en el pago de 
varios impuestos. 
Consecuencias: 
Será aún más difícil que 
las anteriores. 
Estado: 
“Sacados de la manga” 
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(el topos nos indica la 
improvisación). 
8 …lo más importante para los 
mexicanos, es que el país salga 
adelante, en beneficio de sus 
ciudadanos. 
Durazo, Lisa.- Este 
año que inicia… El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 05 de 







El país salga adelante. 
Estado: 
Lo más importante. 
9 Ya que el hecho de que tal y como 
se esperaba, el gobierno haya 
sacado adelante la aprobación de 
todas estas reformas antes de que 
finalizara el año, no nos garantiza 
que sus promesas de bajar el costo 
de la gasolina y la electricidad, 
además de la creación de una gran 
cantidad de empleos les resulte 
posible. 
Durazo, Lisa.- Este 
año que inicia… El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 05 de 




El hecho tal y como se 
esperaba. 
Haya sacado adelante 
todas estas reformas. 
Consecuencias: 
No nos garantiza. 
Sus promesas de baja el 
costo. 
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Además de la creación 
de una gran cantidad de 
empleos. 
Les resulte posible. 
10 El gran despliegue de publicidad 
que se le ha dado especialmente a 
la Reforma Energética, como la 
solución a todos los problemas 
nacionales, ha hecho creer a 
algunas personas, que la venta de 
Pemex, acabará con las carencias 
cotidianas de los mexicanos. 
Mientras esperamos que estas 
promesas sean una realidad, no 
hay que olvidar un dicho muy 
cierto que dice que “el prometer 
no empobrece, cumplir es lo que 
aniquila”. 
Durazo, Lisa.- Este 
año que inicia… El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 05 de 
enero de 2014. 
Actores: 
Algunas personas. 
Todos los mexicanos. 
Causas:  
La reforme energética. 
La venta de Pemex. 
Consecuencias: 
La solución a todos los 
problemas nacionales. 
Acabará con las 
carencias cotidianas. 
Estado: 
Esperamos que estas 
promesas sean una 
realidad. 
11 La mecánica, sencillísima: dejar 
pagado un café para que las 
personas de la cafetería o 
Chapa, Renata.- 
Abrazo en una bebida 
caliente. El Diario de 
Actores: 
Las personas. 
Quien más lo necesite. 
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restaurante afiliado a la causa lo 
puedan entregar a quien más lo 
necesite. 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 
Domingo 05 de enero 
de 2015. 
Escenarios: 
Cafetería o restaurante 
afiliado. 
Causas: 
Dejar un café pagado. 
12 La duda más recurrente alrededor 
de la causa “Café pendiente” es si 
serán entregados las bebidas y 
alimentos “pendientes” a quienes 
en realidad lo necesiten. 
Chapa, Renata.- 
Abrazo en una bebida 
caliente. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 
Domingo 05 de enero 
de 2015. 
Actores: 





Si serán entregadas las 
bebidas y alimentos 
“pendientes”. 
Estado: 
La duda más recurrente. 
13 Los ojos no se cansan de ver las 
fotografías de ciudadanos en 
condición de calle recibiendo el 
café que alguien le dejó 
“pendiente” en Tijuana, 
Monterrey, Oaxaca, Yucatán, 
Chapa, Renata.- 
Abrazo en una bebida 
caliente. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 
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Puebla, Chihuahua de 2015. Puebla, Chihuahua. 
Estado: 
Los ojos no se cansan 
de ver. 
14 …para que sus compañeros que 
vienen de ejidos y colonias 
marginales tengan asegurado el 
desayuno. 
Chapa, Renata.- 
Abrazo en una bebida 
caliente. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 





Ejido y colonias 
marginales. 
Consecuencias: 




15 … vivimos tiempos complicados, 
de falta de valores, con 
desempleo, falta de oportunidades 
para nuestros jóvenes,… 
 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- La muerte 
tiene permiso. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 05 de 







Falta de valores. 
Desempleo. 
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Falta de oportunidades. 
16 … en busca de la solidaridad que 
le permitiera comer algo y tomar 
su soda en el sesteo de los 
vagos… 
Valero Flores, Luis 
Javier.- ¿Qué pasó en 
Juárez? El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 3. 









Le permitiera comer 
algo y tomar su soda. 
17 … múltiples problemas que 





Bienvenido a Ciudad 
Juárez. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 







18 La tristeza se trueca en amargura 
cuando la traduce en palabras, 
cuando la expresa en letras. Se 
lanza contra todos y contra todo 
Rodríguez Pérez, 
Francisco.- 
Bienvenido a Ciudad 




Todo está perdido. 
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hasta terminar con un dejo de que 
todo está perdido. 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 05 de enero 
de 2014. 
19 …y recordarle que Ciudad Juárez 
es mucho más que el tétrico, 
deprimente y pesimista cuadro 
que presenta en su texto. 
Rodríguez Pérez, 
Francisco.- 
Bienvenido a Ciudad 
Juárez. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 





Tétrico, deprimente y 
pesimista cuadro. 
20 En ese estudio se advierten las 
profundas diferencias económicas 
y sociales entre las comunidades 
vecinas, así como el “fiel reflejo 
del uso y abuso del poder 




Bienvenido a Ciudad 
Juárez. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 









económicas y sociales. 
Uso y abuso del poder 
económico. 
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21 …el de una ciudad estrujada y 




Bienvenido a Ciudad 
Juárez. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 





Succionada por la 




22 La globalización, la marginación, 
la pobreza brutal junto a la 
ofensiva riqueza de unas cuantas 
familias, la industria maquiladora, 
la desintegración familiar y, por 
supuesto, los feminicidios. 
Rodríguez Pérez, 
Francisco.- 
Bienvenido a Ciudad 
Juárez. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 05 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Unas cuantas familias. 
Consecuencias: 
La desintegración 
familiar y los 
feminicidios. 
Estado: 
La globalización, la 
marginación, la pobreza 
brutal. 
Ofensiva riqueza. 
23 El inicio de un año que llega 
envuelto en incertidumbre, dudas 
sobre lo que tendremos en los 
Castañeda, Luis 
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meses por correr. 
 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 
Domingo 05 de enero 
de 2014. 
El inicio de un año que 
llega. 
Consecuencias: 





24 …estableciendo equilibrios para 
proteger a los más desfavorecidos 
económicamente y obligar a que 
los acaudalados paguen más. 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 














25 Para el PAN esa reforma fue un 
atentado a las clases trabajadores, 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
Actores: 
Partido Acción 
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reforma que inhibe el crecimiento 
económico y desestimula la 
inversión privada, con golpes 
dirigidos a las clases populares en 
la franja fronteriza. 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 










Inhibe el crecimiento y 




26 Son pocos los días transcurridos 
para tener certeza sobre el impacto 
–para bien o para mal- que puedan 
tener esas reformas en la 
economía familiar y el desarrollo 
del país. 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 
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27 Sin embargo, se advierte una 
lucecilla roja que presagia malos 
momentos. 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 
Domingo 05 de enero 
de 2014. 
Consecuencias: 




28 …aprovechen la coyuntura para 
subir los precios de productos y 
servicios injustificadamente. 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 






coyuntura para subir los 
precios de productos y 
servicios 
injustificadamente. 
29 Si esa lucecilla roja crece y se 
transforma en un reflector que 
presagie amenaza, es decir que la 
conjunción de reformas y 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
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comerciantes abusones generen 
una burbuja inflacionaria a prin-
cipio de año, sería funesto para la 
economía de las familias. 
Sección Opinión. P. 6 
Domingo 05 de enero 
de 2014. 






Generen una burbuja 
inflacionaria. 
Sería funesto.  
30 Nada hay peor para la gente más 
necesitada, que vivir en una 
economía con inflación y sin 
crecimiento. 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 





Vivir en una economía 
con inflación y sin 
crecimiento. 
31 …la inversión de capital público 
es el motor principal para generar 
crecimiento en un país en 
desarrollo, como el nuestro. 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 




En un país. 
Consecuencias: 
La inversión de capital 
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de 2014. público es el motor 
principal para generar 
crecimiento. Estado: 
Un país en desarrollo 
como el nuestro. 
32 Aquí la incertidumbre radica en 
que esos chorros de dinero sean 
canalizados en obras de 
infraestructura y programas que 
estimulen el crecimiento nacional, 
como han dicho. 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 
Domingo 05 de enero 
de 2014. 
Consecuencias: 




33 No puedo ser optimista, no puedo 
en razón de que la historia 
moderna de este país nos enseña 
que nuestros gobernantes son 
proclives al despilfarro, a las 
obras de relumbrón como la 
“Estela de Luz” y tantos otros 
ejemplos de ineficacia y 
corrupción; nos dice también que 
muchas veces se impone la 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 







Proclives al despilfarro, 
a las obras de 
relumbrón. 
Se impone la 
corrupción o las 
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corrupción o las políticas de la 
alta burocracia, incrementando 
hasta el infinito los presupuestos 
para gasto corriente, en detrimento 
de las obras de infraestructura, 
educación, salud, combate a la 
pobreza. 
políticas de la alta 
burocracia. 
Consecuencias: 
Incrementando hasta el 
infinito los 
presupuestos para gasto 
corriente. 
Estado: 
Ineficacia y corrupción. 
En detrimento de las 
obras de infraestructura, 
educación, salud, 
combate a la pobreza. 
34 …es de suponer que la 
prospectiva del gobierno esté 
orientada al empleo y el creci-
miento económico. 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 





La prospectiva del 
gobierno esté orientada 
al empleo y el creci-
miento económico. 
Estado: 
Es de suponer. 
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35 Chihuahua marcó un “chipote” en 
la curva nacional de crecimiento 
el año pasado, al situarse cerca del 
cinco por ciento, cuando el país 
rondó el dos. Es un indicativo que 
no se  veía en años y sin duda 
positivo para la entidad, sin 
embargo, insuficiente. 
Castañeda, Luis 
Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 






El año pasado. 
Causas: 
Marcó un “chipote” en 




36 Reflexione usted sobre los 
argumentos que le entrego y estará 
de acuerdo conmigo en que este 




Froylán.- 2014, la 
incertidumbre.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 










37 …ellos, aunque parezca increíble, 
y dándole el peso específico al 
descontento que hay en México 
Narváez Narváez, 
Manuel.- No hay loco 
que trague lumbre. El 
Actores: 
Ellos. 
Los más pobres. 
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por las supuestas “reformas 
profundas”, el aumento de 
impuestos, la carestía, el hartazgo 
de las comunidades más pobres 
que sufren las calamidades que  
deja el crimen organizado, el 
comercio informal, el desempleo y 
el descrédito de los tres poderes 
de la unión. 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 05 de 






Comercio informal, el 
desempleo y el 
descrédito de los tres 




38 …lo que agrede es esencialmente 
el dispendio, calculado en 10 
millones de dólares, en contraste 
con la pobreza que vive el Estado 
que dice gobernar. 
 
Corral Jurado, Javier.- 
Propaganda, 
impunidad y pobreza. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 







El dispendio, calculado 




39 …que no es otra cosa que la ilegal Corral Jurado, Javier.- Causas: 
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utilización de recursos públicos 
para promover ambiciones 
personales de índole política. 
Propaganda, 
impunidad y pobreza. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 
Domingo 05 de enero 
de 2014. 




personales de índole 
política. 
40 Sólo así atajaremos el dispendio 
de recursos, de la propaganda 
engañosa. 
 
Corral Jurado, Javier.- 
Propaganda, 
impunidad y pobreza. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 





El dispendio de 
recursos. 
 
41 Según ella, es necesario adoptar 
tales y cuales políticas y 
decisiones en materia económica 
que al principio tendrán dolorosos 
costos para las mayorías sólo 
entonces, los beneficios se van a 
derramar sobre las sufridas 
Quintana S., Víctor 
M.- Los neoliberales 
del PRIAN, el Papa 
Francisco y la teoría 
del “derrame”. El 
Diario de Chihuahua. 




Es necesario adoptar 
tales y cuales políticas y 
decisiones en materia 
económica. 
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1. Domingo 12 de 
enero de 2014. 
Consecuencias: 
Al principio tendrán 
dolorosos costos para 
las mayorías. 
Los beneficios se van a 
derramar sobre las 
sufridas mayorías. 
Estado: 
Las sufridas mayorías. 
42 …las draconianas medidas que 
tomó cuando la crisis bancaria y 
financiera de 1994-95 precipitada 
por el error de diciembre, 
Calderón tuvo que valerse de ella 
cuando su autoelogio del 
presidente del empleo le quedó tan 
grande como el saco militar en 
que se envolvió al lanzar el 
Operativo Michoacán. 
Quintana S., Víctor 
M.- Los neoliberales 
del PRIAN, el Papa 
Francisco y la teoría 
del “derrame”. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 12 de 






La crisis bancaria y 
financiera de 1994-95, 
 
43 …a aguantar la vara de las 
políticas anticíclicas y recesivas 
de su modelo económico a cambio 
Quintana S., Víctor 
M.- Los neoliberales 
del PRIAN, el Papa 
Actores: 
Todos los mexicanos. 
Causas: 
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de que en un momento dado –que 
nunca se da- los beneficios de la 
reactivación económica se 
derramen, generosos sobre todos 
los mexicanos. 
Francisco y la teoría 
del “derrame”. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 12 de 
enero de 2014. 
Las políticas 
anticíclicas y recesivas 
de su modelo 
económico. 
Consecuencias: 
Los beneficios de la 
reactivación económica 
se derramen.  
Estado: 
Nunca se da. 
44 Sin embargo, todo esto ha sido o 
una farsa total o un fracaso 
completo, pues el poder 
adquisitivo del salario se ha 
derrumbado en un 75%, tres 
cuartas partes, desde 1983. El 
desempleo se incrementa cada año 
y no podemos emplear ni a la 
mitad de los jóvenes que llegan al 
mercado de trabajo. 
Quintana S., Víctor 
M.- Los neoliberales 
del PRIAN, el Papa 
Francisco y la teoría 
del “derrame”. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 12 de 




Cada año.  
El mercado del trabajo. 
Causas: 
El poder adquisitivo del 
salario se ha 
derrumbado en un 75%, 
tres cuartas partes, 
desde 1983. 
El desempleo se 
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incrementa cada año y 
no podemos emplear ni 
a la mitad de los 
jóvenes que llegan al 
mercado de trabajo. 
Estado: 
Una farsa total o un 
fracaso completo. 
45 Alarmada, la OCDE acaba de 
decir que en México la 
desigualdad social es tres veces 
mayor a la del promedio de esa 
organización, pues el ingreso del 
10% de la población más pobre 
del país cabe 25 veces en el 
ingreso del 10% más rico. El 
Banco Mundial señala que el 
número de pobres se mantiene en 
el mismo porcentaje de hace dos 
décadas: 52 de cada 100 
mexicanos. Nuestra realidad 
salarial es mucho más precaria 
Quintana S., Víctor 
M.- Los neoliberales 
del PRIAN, el Papa 
Francisco y la teoría 
del “derrame”. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 12 de 
enero de 2014. 
Actores: 
OCDE 






El número de pobres se 
mantiene en el mismo 
porcentaje de hace dos 
décadas. 
Consecuencias: 
Somos el último o 
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que la de casi cualquier país de 
América del Sur, somos el último 
o penúltimo lugar en América 
Latina en lo que se refiere a la 
disminución del número de 
pobres.  
penúltimo lugar en 
América Latina en lo 
que se refiere a la 




Nuestra realidad salarial 
es mucho más precaria. 
46 En conclusión, las promesas del 
derrame resultan tanto o más 
patéticas que las predicaciones de 
que hay que sufrir en esta vida 
para ganarse el cielo.  
Quintana S., Víctor 
M.- Los neoliberales 
del PRIAN, el Papa 
Francisco y la teoría 
del “derrame”. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 12 de 
enero de 2014. 
Consecuencias: 
Las promesas del 
derrame resultan tanto o 
más patéticas que las 
predicaciones de que 
hay que sufrir en esta 
vida para ganarse el 
cielo. 
47 Mientras tanto, los excluidos 
siguen esperando”.  
Quintana S., Víctor 
M.- Los neoliberales 
del PRIAN, el Papa 
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del “derrame”. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 12 de 
enero de 2014. 
48 Mientras las ganancias de unos 
pocos crecen exponencialmente, 
las de la mayoría se quedan cada 
vez más lejos del bienestar de esa 
minoría feliz. 
Quintana S., Víctor 
M.- Los neoliberales 
del PRIAN, el Papa 
Francisco y la teoría 
del “derrame”. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 12 de 






Las ganancias de unos 
pocos crecen 
exponencialmente, las 
de la mayoría se quedan 
cada vez más lejos del 
bienestar de esa minoría 
feliz. 
49 Se acusa de la violencia a los 
pobres y a los pueblos pobres 
pero, sin igualdad de 
oportunidades, las diversas formas 
de agresión y de guerra 
Quintana S., Víctor 
M.- Los neoliberales 
del PRIAN, el Papa 
Francisco y la teoría 
del “derrame”. El 
Actores: 
Los pobres. 
Los pueblos pobres. 
Consecuencias: 
Las diversas formas de 
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encontrarán un caldo de cultivo 
que tarde o temprano provocará su 
explosión. 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 12 de 
enero de 2014. 
agresión y de guerra 
encontrarán un caldo de 
cultivo que tarde o 





Sin igualdad de 
oportunidades. 
50 Ya no podemos confiar en las 
fuerzas ciegas y en la mano 
invisible del mercado. El 
crecimiento en equidad exige algo 
más que el crecimiento 
económico, aunque lo supone, 
requiere decisiones, programas, 
mecanismos y procesos 
específicamente orientados a una 
mejor distribución del ingreso, a 
una creación de fuentes de trabajo, 
a una promoción integral de los 
Quintana S., Víctor 
M.- Los neoliberales 
del PRIAN, el Papa 
Francisco y la teoría 
del “derrame”. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 12 de 





El crecimiento en 
equidad. 
Consecuencias: 
Orientados a una mejor 
distribución del ingreso, 
a una creación de 
fuentes de trabajo, a 
una promoción integral 
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pobres que supere el mero 
asistencialismo.  
de los pobres que 
supere el mero 
asistencialismo. 
51 Como todos sabemos, la situación 
económica del país no es lo que 
desearíamos, y la generación de 
empleos menos, y bien remu-
nerados imposible encontrarlos, 
por lo que para los empleados que 
han sido despedidos o no 
recontratados (es lo mismo) por el 
Gobierno del Estado, des-
afortunadamente será un problema 
que logren acomodarse en algún 
otro empleo de inmediato. 
Durazo, Liza.- Sin 
duda el gobierno 
aprovechará mejor el 
presupuesto. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 12 de 
enero de 2014. 
Actores: 
Nosotros. 




Los empleados que han 




será un problema que 
logren acomodarse en 
algún otro empleo de 
inmediato. 
Estado: 
La situación económica 
del país no es lo que 
desearíamos, y la 
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generación de empleos 
menos, y bien remu-
nerados imposible 
encontrarlos. 
52 Estos estados donde afloran estos 
grupos de autodefensa, según 
datos oficiales impera la 
marginación, la pobreza, la falta 
de oportunidades de estudio 
 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Parácuaro. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 12 de enero 
de 2014. 
Actores: 




Impera la marginación, 
la pobreza, la falta de 
oportunidades de 
estudio. 
53 Trascender en la historia de un 
pueblo, como una persona 
comprometida con las causas más 
nobles de la mayoría, desafiando a 
los expoliadores y a los 
explotadores más acérrimos de 
una sociedad, no es algo que 
cualquiera pueda lograr, sino 
únicamente quien de manera 
Orozco Andrade, 
Abraham.- El Apóstol 
de la Raza de Bronce. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
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significativa así lo demuestra en 
los hechos. 
En la historia. 
Consecuencias: 
No es algo que 
cualquiera pueda lograr, 
sino únicamente quien 
de manera significativa 
así lo demuestra en los 
hechos. 
54 …quien apasionadamente entregó 
gran parte de su vida a la defensa 
de los desprotegidos, sobre todo 
de los indios mayas, quienes 
padecían del cacicazgo 
henequenero. 
Orozco Andrade, 
Abraham.- El Apóstol 
de la Raza de Bronce. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 




Los indios mayas. 
Causas: 
Padecían del cacicazgo 
henequenero. 
55 …han tomado como propias las 
injusticias que padecen los que 
menos tienen y han emprendido 




Abraham.- El Apóstol 
de la Raza de Bronce. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Actores: 
Los que menos tienen. 
Ellos. 
Causas: 
…han tomado como 
propias las injusticias 
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Domingo 12 de enero 
de 2014. 
que padecen los que 






56 …seguramente el reparto de la 
riqueza nacional sería más 
equitativo y el bienestar de las 
personas y de las familias sería 
mayor. 
Orozco Andrade, 
Abraham.- El Apóstol 
de la Raza de Bronce. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 






El reparto de la riqueza 
nacional sería más 
equitativo y el bienestar 
de las personas y de las 
familias sería mayor. 
Estado: 
Seguramente. 
57 El campo mexicano debe ser, sin 
duda, una de nuestras mayores 
fortalezas, pero también debe ser 
un espacio de vida digna para 
Rodríguez Pérez, 
Francisco.- Peña 
Nieto: el campo y la 
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Sección Opinión. P. 
8. Domingo 12 de 
enero de 2014. 
El campo mexicano. 
Consecuencias: 
Pero también debe ser 
un espacio de vida 
digna para quienes 




58 El mundo debe saber que estamos 
trabajando para eliminar barreras 
y ataduras que limitaban nuestro 
potencial como país. 
Rodríguez Pérez, 
Francisco.- Peña 
Nieto: el campo y la 
diplomacia. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8. Domingo 12 de 








para eliminar barreras y 
ataduras que limitaban 
nuestro potencial . 
Estado: 
Debe saber. 
Barreras y ataduras. 
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59 Desafortunadamente este 
principio se viola continuamente 
tanto por el lado del que le toca 
contribuir como por el lado del 
Gobierno. 
 
Chávez Presa, Jorge 
A.- Moroso vs 
cumplidos: listas 
negras del SAT. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 8 






Este principio (pago de 
impuestos). 
Causas: 
Se viola continuamente. 
60 Hemos creado una casta 
burocrática destinada a resolver 
problemas de la sociedad frente a 
los abusos del Gobierno, con 
organismos tales como los Insti-
tutos de Transparencia, las 
Comisiones de los Derechos 
humanos, ambos ya mencionados, 
o la Procuraduría Federal del 
Consumidor, las instituciones de 
fiscalización, procuradurías de la 
mujer y los desvalidos, todos 
como fachadas de la simulación. 
Castañeda, Luis 
Froylán.- Cuando la 
política falla. De 
Carlos Flores a Leyva 
Martínez. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 19 de 













Procuradurías de la 
mujer y los desvalidos. 
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61 Estoy desesperado. No tengo 
trabajo. Mi pensión no me alcan-
za. Nadie me quiere emplear. 
Nadie me hace caso. Es más, 




contento. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Él (persona de la tercera 
edad). 
Consecuencias: 




No tengo trabajo. Mi 
pensión no me alcanza. 
Nadie me quiere 
emplear. Nadie me hace 
caso. 
62 La realidad es que sólo una 
persona, sólo una, el adulto mayor 
es el que “la lleva”. Él es el 
desempleado. Él es quien no tiene 
Chapa, Renata.- 
Envejecer sin 





No tiene suficientes 
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suficientes oportunidades para 
mejorar su estado de salud, su 
economía, sus relaciones 
familiares, de amistad. Es su 
autoestima la que resulta 
golpeada. 
Opinión. P. 2. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
oportunidades para 
mejorar su estado de 




Es el que “la lleva”. 
Es su autoestima la que 
resulta golpeada. 
Estado: 
Él es el desempleado. 
63 Envejecer sin paz, sin contento. 
Cruel realidad no sólo de uno, 
sino de varios de los 10.1 millones 
de adultos mayores, hombres y 
mujeres, en México. 
Chapa, Renata.- 
Envejecer sin 
contento. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 







Envejecer sin paz, sin 
contento. 
Estado: 
Cruel realidad no sólo 
de uno, sino de varios 
de los 10.1 millones de 
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adultos mayores. 
64 El ser humano, vulnerado y 
vulnerador, es producto de una 
ancestral cultura de 




contento. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Actores: 




Es producto de una 






65 Le pasan el micrófono y, desde su 
asiento, comenta el caso de la 
inequidad laboral para personas de 
la tercera edad. También habla de 





contento. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Actores: 





66 …tampoco es una característica 
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generación de mayor desigualdad 
y pobreza entre grupos que dejan 
de ser útiles en términos 
productivos y son, entonces, 
dependientes económicos que 
agudizan la pérdida de 
funcionalidad y autonomía; 
además señala que es una 
obligación del Estado desarrollar 
políticas públicas encaminadas a 
procurar el bienestar de los 
ancianos y que éstas deben ser 
consecuentes con un enfoque de 
derechos humanos. 
 
contento. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 





Dejan de ser útiles en 
términos productivos. 
Consecuencias: 
Agudizan la pérdida de 
funcionalidad y 
autonomía. 
Es una obligación del 
Estado desarrollar 
políticas públicas 
encaminadas a procurar 
el bienestar de los 
ancianos y que éstas 
deben ser consecuentes 
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económicos. 
67 …tienen que ver con la 
vulnerabilidad asociada con la 
vejez y generada a partir de la 
dependencia que resulta por la 





contento. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Estado: 
Tienen que ver con la 
vulnerabilidad asociada 
con la vejez y generada 
a partir de la 
dependencia que resulta 
por la falta de 
oportunidades y la 
discriminación. 
68 …sino que significa enfrentar un 
envejecimiento precario con 
ingresos mínimos y que las 
reformas a las normas de 
protección de los adultos mayores 
no han sido benéficas para éstos 
ya que las decisiones en torno a su 
atención están limitadas por la 
restricción de las condiciones 
financieras en este campo. 
Chapa, Renata.- 
Envejecer sin 
contento. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 







con ingresos mínimos. 
Las reformas a las 
normas de protección 
de los adultos mayores 
no han sido benéficas 
para éstos. 
Consecuencias: 
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Que las decisiones en 
torno a su atención 
están limitadas. 
 Estado: 
La restricción de las 
condiciones financieras 
en este campo. 
69 Por lo pronto estos enfren-
tamientos han causado graves 
daños económicos en algunos 
municipios de ese estado. 
Durazo, Lisa.- 
Michoacán… un 
estado sin ley. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Escenarios:  
En algunos municipios 
de ese estado. 
Consecuencias:  




70 …el procedimiento utilizado de 
forma irreflexiva daña a la 
sociedad y a los mexicanos de hoy 
y del futuro, y hacen retroceder a 
México a los tiempos de 




estado sin ley. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 19 de 
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71 …además de no haber informado 




estado sin ley. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 19 de 






72 Sin lugar a dudas, el sector más 
castigado por la desaceleración de 
la economía, es el de la 
construcción, especialmente el de 
la vivienda, que desde luego 
impactó en otros sectores, como el 
de la madera, cemento y desde 
luego mano de obra, etc. 
Durazo, Lisa.- 
Michoacán… un 
estado sin ley. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Causas: 
Desaceleración de la 
economía.  
Consecuencias: 
El sector más castigado 
por la desaceleración de 
la economía, es el de la 
construcción, especial-
mente el de la vivienda, 
que desde luego 
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impactó en otros 
sectores, como el de la 
madera, cemento y 
desde luego mano de 
obra. 
73 Aunque hay señales de 
recuperación, existe otro 
problema, que es la gran cantidad 
de viviendas abandonadas, en 
algunas ocasiones por quienes las 
adquirieron al verse 
imposibilitados para cumplir con 
el pago de las mismas y en otras 
por haberlas adquirido en áreas sin 
servicios públicos y transporte. 
Durazo, Lisa.- 
Michoacán… un 
estado sin ley. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 19 de 








cumplir con el pago de 
las mismas. 
En otras por haberlas 
adquirido en áreas sin 
servicios públicos y 
transporte. 
Consecuencias: 
Existe otro problema. 
Estado: 
Aunque hay señales de 
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recuperación. 
74 Según la Secretaría de Hacienda, 
son alrededor de 5 millones de 
viviendas abandonadas, lo 
preocupante es que se cree que 
este problema se agravará con la 
recién aprobada Reforma Fiscal, 
ya que quienes las adquieran 
estarán sujetos a una mayor tasa 
de impuestos. Habrá que esperar 
para saber a ciencia cierta cuánto 




estado sin ley. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Actores: 
Secretaría de Hacienda. 
Los ciudadanos. 
Causas:  
La recién aprobada 
Reforma Fiscal. 
Consecuencias: 
Este problema se 
agravará. 
Estarán sujetos a una 
mayor tasa de 
impuestos. 
Habrá que esperar para 
saber a ciencia cierta 
cuánto afectarán ésta y 
otras reformas. 
Estado: 
Son alrededor de 5 
millones de viviendas 
abandonadas. 
75 Los cambios económicos y, en Valdés Ugalde, Escenarios: 
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última instancia, políticos de las 
últimas tres décadas han generado 
una transformación de las 
relaciones sociales, de las formas 
de intercambio, interacción y 
cohesión. No es necesario hacer el 
recuento de las variaciones que en 
este respecto han experimentado 
regiones como la que contiene a 
esa entidad, sino destacar las 
implicaciones que han tenido. 
Francisco.- Difícil 
orden nuevo. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 19 de 
enero de 2014. 




económicos y políticos.  
Consecuencias: 
Han generado una 
transformación de las 
relaciones sociales, de 






76 Tomemos el ejemplo de la 
corrupción. En nuestro país —por 
desgracia— ha estado presente en 





orden nuevo. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Escenarios: 




La corrupción ha estado 
presente en la forma de 
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77 Mayor libertad para delinquir. La 
generalización de la extorsión a 
establecimientos de todo tipo lleva 
a la conclusión de que las 
autoridades locales fueron 
incapaces de detener el fenómeno, 
o cómplices e indiferentes ante él. 
Valdés Ugalde, 
Francisco.- Difícil 
orden nuevo. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Actores: 
Las autoridades locales. 
Causas: 





Fueron incapaces de 
detener el fenómeno, o 
cómplices e indiferentes 
ante él. 
Estado: 
Mayor libertad para 
delinquir. 
78 …lejos de combatir la corrupción 




orden nuevo. El 




Lejos de combatir la 
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Sección Opinión. P. 
3. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
corrupción se 




79 …los estados y los municipios ha 
tenido como consecuencia la 




orden nuevo. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 19 de 





La incapacidad para 




80 Las desapariciones convierten al 
país en una trágica amalgama que 
mezcla situaciones similares a las 
que pasaron en Colombia y 
Argentina: hay violencia originada 
por los cárteles de las drogas, pero 
también involucra al Gobierno. 
 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Atención a 
víctimas. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Actores: 





Una trágica amalgama 
que mezcla situaciones 
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similares a las que 
pasaron en Colombia y 
Argentina. 
Consecuencias: 
Hay violencia originada 
por los cárteles de las 
drogas, pero también 




81 …que tendrá a su cargo la 
aplicación de políticas públicas de 
apoyo a los familiares de las 
víctimas, afectadas por delitos del 
crimen organizado, como 
secuestro, extorsión y homicidios 
en los últimos años. 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Atención a 
víctimas. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Familiares de víctimas. 
Escenarios: 
En los últimos años. 
Causas: 
Afectadas por delitos 
del crimen organizado, 
como secuestro, 
extorsión y homicidios 
Consecuencias: 
Tendrá a su cargo la 
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aplicación de políticas 
públicas de apoyo. 
Estado: 
Delitos, extorsión y 
homicidios.  
82 …física y psicológica, tendiendo 
acceso a la reparación integral del 
daño, escuchando la verdad sobre 
el delito que sufrieron, además de 
ser informados con precisión del 
proceso penal contra sus 
agresores. 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Atención a 
víctimas. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 






Tendiendo acceso a la 
reparación integral del 
daño, escuchando la 
verdad sobre el delito 
que sufrieron, además 
de ser informados con 
precisión del proceso 




83 Calderón, heredó un México 
ensombrecido por la pobreza, sin 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Atención a 
Actores: 
Calderón. 
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oportunidades de empleo, bañado 
en sangre por la voracidad de la 
violencia. 
víctimas. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 





Heredó un México 
ensombrecido por la 
pobreza, sin 
oportunidades de 
empleo, bañado en 
sangre por la voracidad 
de la violencia. 
Estado: 
Pobreza 
Falta de oportunidades. 
Violencia. 
84 El Presidente Peña Nieto asegura 
que hacer justicia no sólo implica 
que los culpables reciban el 
castigo que dispone la ley, es 
también reivindicar los derechos 
de las víctimas. Otras de las tareas 
que tendrá el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas será crear el 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Atención a 
víctimas. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Presidente Peña Nieto. 
Los culpables. 
Las víctimas. 
Sistema Nacional de 
atención a víctimas. 
Consecuencias: 
Reivindicar los 
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Registro Nacional de Víctimas 
para facilitar el acceso de las 
víctimas a la ayuda prevista en la 
Ley el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral. 
derechos de las 
víctimas. 
Crear el Registro 
Nacional de Víctimas 
para facilitar el acceso 
de las víctimas a la 
ayuda prevista en la 
Ley el Fondo de Ayuda, 




85 Especialistas señalan, que en 
México, las desapariciones 
forzadas se registran desde la 
década de los 60, la impunidad ha 
fortalecido a los grupos 
criminales, quienes trabajan en 
muchos de los casos bajo el 
amparo de la ley y las víctimas 
siguen clamando justicia. 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Atención a 
víctimas. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 








La impunidad ha 
fortalecido a los grupos 
criminales, quienes 
trabajan en muchos de 
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los casos bajo el 






86 Asegura que se vive en un entorno 
de miedo, las familias de las 
víctimas al sentirse aisladas, sin 
ayuda, que nadie las comprende, y 
el miedo que siente la autoridad. 
 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Atención a 
víctimas. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Las familias de las 
víctimas. 
Escenarios: 
Un entorno de miedo. 
Causas: 
Al sentirse aisladas, sin 
ayuda, que nadie las 
comprende, y el miedo 
que siente la autoridad. 
Estado: 
Miedo. 
87 Cabe destacar, que este sistema de 
Atención a Víctimas, de nueva 
creación a nivel federal, existe en 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Atención a 
víctimas. El Diario de 
Actores: 
Sistema de Atención a 
víctimas. 
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Chihuahua, consolidada desde la 




Opinión. P. 5. 






88 Establece también la cobertura de 
protección a las víctimas u 
ofendidos de delitos de manera 
particular cuando se encuentren 
involucrados menores de edad, 
discapacitados, adultos mayores o 
miembros de grupos vulnerables 
de la sociedad. 
 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Atención a 
víctimas. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 














89 …instrumento se brinda un apoyo 
sin precedentes, único en el país 
para brindar atención a niños, 
niñas y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad, así como los 
mayores de edad en situación de 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Atención a 
víctimas. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 




Mayores de edad. 
Escenarios: 
El país. 
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discapacidad, dependientes 
directos económicamente de las 
víctimas de la lucha contra el 
crimen, con el firme propósito de 
brindarles bienestar y 
garantizarles una vida productiva 
y libre de violencia mediante apo-
yos integrales con perspectiva 
social que coadyuven a fortalecer 
la protección de la niñez con 
becas académicas, terapias 
psicológicas, uniformes escolares, 
así como apoyos médicos y 
alimenticios. 
 
de 2014. Consecuencias: 
Con el firme propósito 
de brindarles bienestar 
y garantizarles una vida 
productiva y libre de 
violencia mediante apo-
yos integrales con 
perspectiva social que 
coadyuven a fortalecer 
la protección de la 
niñez con becas 
académicas, terapias 
psicológicas, uniformes 
escolares, así como 





La lucha contra el 
crimen. 
Situación de 
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vulnerabilidad. 
90 …en Michoacán hay un Estado 
paralelo en disputa, que ha dejado 
una larga estela de dolor, 
impotencia, desconfianza, 




Michoacán: un estado 
paralelo.- El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 





Que ha dejado una larga 
estela de dolor, 
impotencia, 
desconfianza, 
incertidumbre y en 









91 Simplificar por ignorancia o popu-
lismo las causas en un solo tema 
no ayuda a identificar los males 
que deben ser evitados en el 
Islas, Jorge.- 
Michoacán: un estado 
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presente y futuro para otras 
entidades federativas. 
 
Opinión. P. 5. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
ignorancia o populismo 
las causas en un solo 
tema no ayuda a 
identificar los males 
que deben ser evitados 
en el presente y futuro 




92 …no obstante que el problema de 
inseguridad y de la diarquía de 
poderes viene de años previos, 
producto también de omisiones, 
incompetencias e 
irresponsabilidades de diversos 
actores políticos locales y de 
diversos órdenes de gobierno que 
vieron pasar, con el tiempo, cómo 
la timidez, la corrupción, la 
impunidad, la complicidad y la 
pasividad instauraban el reino de 
Islas, Jorge.- 
Michoacán: un estado 
paralelo.- El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 









Viene de años previos, 
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la violencia y de la decadencia 
social.  
Consecuencias: 
Instauraban el reino de 




Diarquía de poderes. 
Reino de la violencia. 
Decadencia social. 
93 Hoy se viven las consecuencias de 
haber dejado a la suerte, en el 
mejor de los casos, diversos 
problemas sociales, de seguridad, 
justicia, planeación y prevención 
de un fenómeno que tiene 
postrado a todo un estado y está a 
la espera de un mejor momento, 




Michoacán: un estado 
paralelo.- El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Actores:  




Las consecuencias de 
haber dejado a la suerte, 
en el mejor de los 
casos, diversos 
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Está a la espera de un 
mejor momento, para 
cambiar la realidad de 
las cosas. 
Estado: 




94 Ante la prolongada ausencia de 
gobierno y autoridad para ofrecer 
mínimas garantías de seguridad y 
estabilidad en la región, 
aparecieron los autodenominados 
grupos de defensa comunitaria 
que en teoría son grupos armados, 
muy bien armados, conformados 
por ciudadanos no profesionales 
en el uso de las armas y que 
además lo hacen de manera 
honorífica y voluntaria, para 
cuidar y proteger a sus 
Islas, Jorge.- 
Michoacán: un estado 
paralelo.- El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Grupos de defensa 
comunitaria. 
Ciudadanos. 





En la región.  
Causas: 
Ausencia de gobierno y 
autoridad para ofrecer 
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comunidades del asedio de los 
grupos de la delincuencia 
organizada, y tal vez hasta de las 
propias policías municipales. 
 
mínimas garantías de 
seguridad y estabilidad 
en la región. 
Consecuencias: 




95 …en la lucha contra los profe-




Michoacán: un estado 
paralelo.- El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Actores: 







96 El año 2013 fue un período difícil 
para los mexicanos. La economía 
nacional sólo logró un aumento de 
1.2% por ello, los ingresos no 
mejoran y las posibilidades de 
conseguir un empleo disminuyen; 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Hablemos 
de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
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las familias han recortado su 
gasto. No conforme con esa 
penosa situación para todo 
gobierno (aunque pregone que 
sabe gobernar) nos comunican y 
hasta lo hacen con orgullo, 
vanidad, pedantería y falsedad, las 
nuevas reformas en especial la 
Reforma Fiscal y la Energética. 
 
Domingo 19 de enero 
de 2014. 
Causas: 
La economía nacional 
sólo logró un aumento 
de 1.2% por ello, los 
ingresos no mejoran y 
las posibilidades de 
conseguir un empleo 
disminuyen; las 
familias han recortado 
su gasto. 
Las nuevas reformas en 
especial la Reforma 
Fiscal y la Energética. 
Estado: 
Periodo difícil. 
97 …que el despilfarro, el adeudo y 





de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 
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de 2014. 
98 En base a cuál principio ético 
gubernamental se atreven a 
castigar a la población con más 
impuestos, en especial a la clase 
media, sin atreverse a tocar los 
grandes adeudos millonarios de 
los poderosos en el país 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Hablemos 
de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 








Sin atreverse a tocar los 
grandes adeudos 
millonarios de los 
poderosos en el país. 
Estado: 
Castigo. 
99 La idea primordial que nos 
trasmiten, es: “que el Gobierno 
tenga más recursos” pero la 
realidad es que cada vez tienen 
más recursos y cada vez gastan 
más y transparentan menos. 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Hablemos 
de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 





“que el Gobierno tenga 
más recursos” pero la 
realidad es que cada vez 
tienen más recursos y 
cada vez gastan más y 
transparentan menos. 
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100 A todo lo anterior, debemos 
agregar, si somos honestos, la 





de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 






Vergonzosa realidad.  
101 Todo indica que se trata de 
gobernar a un país sin escuchar la 
voz ciudadana y de todas las 





de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 






Gobernar a un país sin 
escuchar la voz ciu-
dadana. 
Consecuencias: 
Las fuerzas vivas que 
desean un auténtico 
cambio. 
102 La prioridad es reunir más dinero, 
gastarlo con menos transparencia, 
mantener a la población con 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Hablemos 
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menor seguridad y sin escuchar 
sus demandas. 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 




Sin escuchar demandas. 
103 Más ricos los funcionarios y más 
sumisiones políticas en el remoto 
caso de que los descubran con las 




de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 





En el cochinero. 
Estado: 




104 De acuerdo al presupuesto del 
2013 el aumento fue de un 14%. 
Ojalá y el ciudadano común 
pudiera también aumentar sus 
ingresos en un 14% anual como lo 




de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 








El aumento fue de un 
14%. (presupuesto). 
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Consecuencias: 
El ciudadano común 
pudiera también 
aumentar sus ingresos 
en un 14% anual como 
lo hace el Gobierno. 
105 Sin embargo, la realidad del país 
es que sólo se añade riqueza a la 
clase política y gubernamental. En 
México, las estadísticas oficiales 





de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 









Cada año más pobres. 
106 Los nuevos impuestos van 
resueltos a elevar el costo de 
emplear trabajadores formales, 
por lo tanto, se fortalecerá 
irremediablemente la economía 
informal, dañando con ese 
esquema, irremediablemente la 
productividad y la prosperidad de 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Hablemos 
de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 




Ciudadanos mexicanos.  
Causas: 
Los nuevos impuestos.  
Elevar el costo de 
emplear trabajadores 
formales. 
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Dañando con ese 
esquema, 
irremediablemente la 




107 En cambio a los políticos les 
seguirá yendo muy, pero muy 
bien, y probablemente continuarán 
comprando hoteles, ranchos 
ganaderos y nogaleros, perforando 
en terrenos vetados y controlando 
a los otros dos poderes de la 
nación. Entendámoslo ya…, 
“entre mejor les vaya a ellos, peor 




de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 







En cambio a los 
políticos les seguirá 





ganaderos y nogaleros, 
perforando en terrenos 
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vetados y controlando a 
los otros dos poderes de 
la nación. 
Entendámoslo ya…, 
“entre mejor les vaya a 
ellos, peor le irá al país 
y a sus habitantes”. 
108 ¿Pero por qué las transas tienen 
que venir del propio Gobierno? 





de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 







109 La realidad es que todos en 
Chihuahua sabemos cómo llegó 
hasta ahí. Quién la prostituyó 
hasta los niveles actuales. Quiénes 
nos han robado la transparencia en 
Chihuahua. Todos en el estado lo 
sabemos, pero hay tan pocos que 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Hablemos 
de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 





En el estado. 
Causas: 
Quién la prostituyó 
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se atreven. ¿Hasta cuándo Chihu-
ahua, hasta cuándo? 
 
de 2014. hasta los niveles actua-
les.  
Estado: 
Nos han robado la 
transparencia. 
110 Ni un peso más en impuestos si no 
se pone un alto al despilfarro y al 
abuso del dinero público del que 





de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 





Si no se pone un alto. 




Abuso del dinero 
público. 
111 Ya son muchas las voces en todo 
México que claman por un cambio 
real y radical en el país, y sin 





de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 







Y sin efectuar los 
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de 2014. cambios ¡exigen más 
impuestos..! 
112 Transformar la conciencia del 
mexicano es la mayor prioridad 
actualmente. De lo contrario ellos 





de impuestos, tranzas 
y despilfarros. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 






De lo contrario ellos 
llegarán hasta donde se 
les permita. 
113 Cada vez nos hundimos más como 
país y seguimos taaaan pasivos. 
 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Acertijo o 
enigma…? Sólo sé 
que le llaman 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7. Domingo 19 de 




Seguimos tan pasivos. 
Estado: 
Nos hundimos más. 
114 …a donde nadie quiere venir por 
miedo a los asaltos y secuestros 
exprés en las carreteras, 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Acertijo o 
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 que le llaman 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
En las carreteras. 
Estado: 
Miedo 
Asaltos y secuestros. 
115 No hay fuentes de empleo. Las 
extorsiones de todo tipo son el pan 
de todos los días, los secuestros 
continúan. 
 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Acertijo o 
enigma…? Sólo sé 
que le llaman 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Escenarios: 
Todos los días. 
Estado: 




116 Lástima. Michoacán, tan hermoso, 
tan generoso, pero regresó el PRI. 
 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Acertijo o 
enigma…? Sólo sé 
que le llaman 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 







Regresó el PRI. 
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7. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
117 A ellos se han sumado el Ejército 
y la Marina, de los resultados a la 
fecha, sólo hay que decir que han 
sido un desastre. 
 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Acertijo o 
enigma…? Sólo sé 
que le llaman 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7. Domingo 19 de 





De los resultados a la 
fecha. 
Estado: 
Han sido un desastre. 
118 Sea lo que sea, Michoacán y su 
población exigen una solución a 
las vicisitudes que hoy enfrentan, 
es claro que no las merecen,… 
 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Acertijo o 
enigma…? Sólo sé 
que le llaman 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7. Domingo 19 de 






Exigen una solución a 
las vicisitudes que hoy 
enfrentan. 
119 Esta necesidad no puede ser 
cubierta hoy día por más que se 
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empeñen las partes en ello, no hay 
publicidad que motive los viajeros 
a llegar a un espacio lleno de 
violencia abuso y disimulo 
gubernamental, en donde el 
gobierno estatal la semeja la 
parodia de una comedia bufa 
desastrosamente montada, a decir 
de comentaristas y analistas y la 
tozudez de quienes a fuerza de 
empoderamiento que les dio la 
ausencia del Estado más 
importante,… 
enigma…? Sólo sé 
que le llaman 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Gobierno Estatal.  
Escenarios: 
El Estado más 
importante. 








120 …se estarían limitando los 
derechos de los trabajadores para 
hacerlos valer ante este Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo. 
Flores Legarda, 
Francisco.- La justicia 
laboral, un asunto 
pendiente.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8A.Domingo 19 de 




…se estarían limitando 
los derechos de los 
trabajadores para 
hacerlos valer ante este 
Tribunal de lo 
Contencioso 
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Limitando derechos.  
121 … ya que el INTERÉS DE LA 
SOCIEDAD, ESTÁ POR 
ENCIMA DEL INTERÉS DE 
LOS PARTICULARES, QUE LO 
ES LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA EN MATERIA 
LABORAL, con la creación de 




Francisco.- La justicia 
laboral, un asunto 
pendiente.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8A.Domingo 19 de 





… ya que El INTERÉS 
DE LA SOCIEDAD, 
ESTÁ POR ENCIMA 




Impartición de justicia 
en lo laboral. 
122 … tiene el sano propósito de 
acercar la administración de 




Francisco.- La justicia 
laboral, un asunto 
pendiente.- El Diario 
de Chihuahua. 
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8A.Domingo 19 de 
enero de 2014. 
123 En otras palabras significa el 
reconocimiento de la legitimación 
del gobernado cuyo sustento no se 
encuentra en un derecho subjetivo 
otorgado por la normatividad, sino 
un interés cualificado que de 
hecho pueda tener respecto de la 




Francisco.- La justicia 
laboral, un asunto 
pendiente.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8A.Domingo 19 de 





124 …empeñado en construir la 
autonomía de facto que el 
gobierno les ha negado a las 
comunidades indígenas, 
desafiando al Estado nacional con 
su terquedad, en la búsqueda de 
otras formas de relación entre 
gobernados y gobierno. 
 
Gómez Tagle, Silvia.- 
La dignidad no se 
mide por 
indicadores.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8A. Domingo 19 de 







La autonomía de facto 
que el gobierno les ha 
negado a las 
comunidades indígenas. 
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125 Sin embargo, las comunidades 
están vivas, trabajando, constru-
yendo alternativas de educación, 
servicios de salud, producción de 
autoconsumo y para el comercio 
entre ellas mismas; organizan 
redes de comunicación y encuen-
tros con otras comunidades en 
México y en el extranjero. 
 
Gómez Tagle, Silvia.- 
La dignidad no se 
mide por 
indicadores.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8A. Domingo 19 de 












educación, servicios de 
salud, producción de 
autoconsumo y para el 
comercio entre ellas 
mismas. 
126 Recuperar la dignidad de los 
pueblos indígenas y de todos los 
pobres y marginados del país ha 
sido el legado más importante de 
los zapatistas al construir su 
autonomía al margen de la política 
Gómez Tagle, Silvia.- 
La dignidad no se 
mide por 
indicadores.- El 
Diario de Chihuahua. 
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de gobiernos y partidos, evitando 
entrar en las redes clientelares que 
articulan las demandas populares 
con los intereses políticos. 
 
8A. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Partidos. 
Causas: 
Recuperar la dignidad 
de los pueblos 
indígenas y de todos los 
pobres y marginados 
del país ha sido el 
legado más importante 
de los zapatistas. 
127 Por eso están equivocados quienes 
pretenden medir lo que los zapa-
tistas han logrado en 20 años de 
lucha y de resistencia pacífica, en 
una guerra de baja intensidad 
totalmente desigual, a través del 
ingreso per cápita o de la 
participación de los municipios 
zapatistas en el PIB. 
 
Gómez Tagle, Silvia.- 
La dignidad no se 
mide por 
indicadores.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8A. Domingo 19 de 












128 La crisis de seguridad en 
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ingobernabilidad que creyó 
esconder,… 
 
sin gloria. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Estado: 
Crisis de seguridad. 
Ingobernabilidad.  
129 El federalismo estaba hecho trizas 
en Michoacán y él, por varias 
razones, podrá cargar con la 
principal responsabilidad de esa 
desgracia democrática, por la 
forma como construyó y 
administró su gobierno. 
Riva Palacio, 
Raymundo.- Regreso 
sin gloria. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 









sin gloria. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 





131 … un estado infectado de cárteles 
de la droga, y lo dejó convertido 
en un campo de batalla, que llevó 
Riva Palacio, 
Raymundo.- Regreso 
sin gloria. El Diario 
Actores: 
Cárteles de droga. 
Michoacanos. 
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a los michoacanos a vivir el 




Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Escenarios: 
Campo de batalla. 
El momento más 
angustiante de su 
historia. 
132 En ese momento, funcionarios 
federales externaron la posibilidad 
de que con ese tándem se pudiera 





sin gloria. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 




En este momento. 
Consecuencias: 
Externaron la 
posibilidad de que con 
ese tándem se pudiera 
mantener una ruta hacia 
la estabilidad. 
133 Coincidió en tiempos, sin 
embargo, con un reforzamiento 
militar de los grupos de 
autodefensa que iniciaron una 
táctica ofensiva: ya no sólo 
defenderían sus comunidades; 
irían al rescate de otras. 
Riva Palacio, 
Raymundo.- Regreso 
sin gloria. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Actores: 
Grupos de autodefensa. 
Comunidades. 
Causas: 
Iniciaron una táctica 
ofensiva. 
Consecuencias: 
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 Ya no sólo defenderían 
sus comunidades; irían 
al rescate de otras. 
134 Pero ante sus declaraciones 
sistemáticas de que no sucedía 
nada grave en el estado y que todo 
se reducía a conflictos 
focalizados, la Secretaría de 





sin gloria. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 






sistemáticas de que no 
sucedía nada grave en 
el estado y que todo se 
reducía a conflictos 
focalizados. 
135 … solicitar la ayuda federal para 




sin gloria. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 




Solicitar la ayuda 
federal para restaurar el 
orden. 
136 Varias reconocidas instituciones 
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sus pronósticos económicos para 
Latinoamérica en el 2014, y la 
mayoría anuncia una mejoría en la 
situación económica de la región. 
Pero la gran pregunta es si no 
están siendo demasiado 
optimistas. 
 
vendrá el 2014? El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 





Y la mayoría anuncia 
una mejoría en la 
situación económica de 
la región. 
Estado: 
Pero la gran pregunta es 




Estamos hablando del 3.2 por 
ciento, que sigue siendo un 
crecimiento bastante mediocre, 




vendrá el 2014? El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 




El año pasado.  
Consecuencias: 
Estamos hablando del 
3.2 por ciento, que 
sigue siendo un 
crecimiento bastante 
mediocre. 
El discurso de la pobreza en la prensa escrita 
Alma Belem Trejo Arteaga 
Sevilla, 2015. 
 




La buena noticia es que muy 
probablemente la economía 
latinoamericana crecerá este año. 
La mala noticia es que, si pasa lo 
mismo que el año pasado, 
probablemente no crezca tanto 






vendrá el 2014? El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 





El año pasado. 
Causas: 









Al escribir el presente, pienso en 
el caso Michoacán, en la gran 




Hesiquio.- Yo y mi 
circunstancia.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
10. Domingo 19 de 






La gran mentira que lo 
sustenta y lo ha hecho 
posible. 
140 Los juarenses estuvimos atrapados Trevizo Bencomo, Actores: 
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en una circunstancia del todo 
especial, cuyos efectos percibimos 




Hesiquio.- Yo y mi 
circunstancia.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
10. Domingo 19 de 








percibimos en todos los 





141 Esto hace de nosotros una entidad 
social desconcertada, perdida, 
incapaz, por lo tanto, de encontrar 
una salida a esta circunstancia o 
de impedir que se repita. 
Trevizo Bencomo, 
Hesiquio.- Yo y mi 
circunstancia.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
10. Domingo 19 de 




Una entidad social. 
Consecuencias: 
Incapaz, por lo tanto, de 
encontrar una salida a 
esta circunstancia o de 
impedir que se repita. 
El discurso de la pobreza en la prensa escrita 
Alma Belem Trejo Arteaga 
Sevilla, 2015. 
 





142 O dominamos la circunstancia, o 
ésta acabará destruyéndonos. La 
urgencia se impone; pero 
encontrar la salida correcta se nos 
está tornando imposible. Luego, 




Hesiquio.- Yo y mi 
circunstancia.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
10. Domingo 19 de 




O dominamos la 
circunstancia, o ésta 
acabará 
destruyéndonos. 
Pero encontrar la salida 
correcta se nos está 
tornando imposible. 
Luego, parece que la 
circunstancia acabará 
destruyéndonos. 
143 ¿No estará demasiado a la vista el 
origen y la causa del mal que nos 
atenaza? ¿No habremos cerrado 
los ojos para no ver y tapado los 
oídos para no escuchar? ¿No 
vemos el problema de la familia? 
Trevizo Bencomo, 
Hesiquio.- Yo y mi 
circunstancia.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 





¿No estará demasiado a 
la vista el origen y la 
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Me refiero a la “verdad” sobre la 
familia: fatalmente, o formadora 
de personas o fábrica de 
delincuentes. El desempleo y la 
pobreza, el abandono, ¿no serán 
las pulgas transmisoras? 
 
enero de 2014. causa del mal que nos 
atenaza? ¿No habremos 
cerrado los ojos para no 
ver y tapado los oídos 
para no escuchar? ¿No 




formadora de personas 
o fábrica de 
delincuentes. 
Estado: 
El desempleo y la 
pobreza, el abandono. 
144 Bebés, niños, mujeres, jóvenes, 
viejos, nadie escapa al sinsentido 
cruel de nuestra circunstancia. 
 
Trevizo Bencomo, 
Hesiquio.- Yo y mi 
circunstancia.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
10. Domingo 19 de 
enero de 2014. 
Actores: 
Bebés, niños, mujeres, 
jóvenes, viejos. 
Consecuencias: 
Nadie escapa al sin-
sentido cruel de nuestra 
circunstancia. 
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145 Y concluye: “en la cumbre de la 
tragedia contemporánea, entramos 
entonces en la familiaridad del 
crimen”. Esta es nuestra 
circunstancia, nuestra situación. 
 
Trevizo Bencomo, 
Hesiquio.- Yo y mi 
circunstancia.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
10. Domingo 19 de 




Entramos entonces en 




146 Como quiera que sea, nosotros, en 
México, vivimos una situación 
inédita, donde se experimenta un 
vacío. Y la naturaleza no tolera los 
vacíos. Vacío existencial, vacío de 




Hesiquio.- Yo y mi 
circunstancia.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
10. Domingo 19 de 






Vivimos una situación 
inédita, donde se 
experimenta un vacío. 
Y la naturaleza no 
tolera los vacíos. 
Estado: 
Vacío existencial, vacío 
de poder, vacío en el 
alma, y vacío en los 
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estómagos. 
147 Lamentablemente, México, 
seguirá viviendo sin clemencia 
consular estadounidense, acaso los 
derechos humanos no debemos 
respetar y acatarlos todos, sin 
importar la productividad y 
competitividad económica 
mundial, o sólo estamos sujetos y 
bajo la lupa y escrutinio 
internacional los que estamos en 
vías de desarrollo. 
 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Édgar 
Tamayo.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 26 de 




En vías de desarrollo. 
Consecuencias: 
Seguirá viviendo sin 
clemencia consular 
estadounidense, acaso 
los derechos humanos 
no debemos respetar y 
acatarlos todos. 
Estado: 
Sólo estamos sujetos y 
bajo la lupa y escrutinio 
internacional los que 
estamos en vías de 
desarrollo. 
148 Por otra parte, derivado de 
disposiciones constitucionales y 
legales, la institución y sus 
directivos tuvieron diversos 
Orozco Andrade, 
Benito Abraham.- El 
adiós al IFE y la 




Los partidos políticos. 
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reproches de la mayoría o de una 
parte de la sociedad, como es el 
caso del financiamiento público a 
los partidos políticos y el sueldo 
de los consejeros electorales del 
Consejo General, considerados 
exagerados por la opinión pública, 
pero que se encuentran 
establecidos en diversas normas 
que únicamente le imponen al IFE 
la obligación de acatarlas. De 
igual forma ocurre con la 
organización de los procesos 
electorales, que en todos los 
rincones del país implica el 
despliegue de un gran número de 
personas y de recursos materiales 
y financieros, para poder asegurar 
con éxito que la voluntad 
ciudadana sea fielmente respetada 
y representada. No cabe duda que 
la desconfianza cuesta. 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Consejeros electorales. 
IFE 
Una parte de la 
sociedad. 
Escenarios: 









Implica el despliegue 
de un gran número de 
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 a partidos políticos. 
No cabe duda que la 
desconfianza cuesta. 
149 Paralelamente con la desaparición 
del IFE viene la creación del 
Instituto Nacional de Elecciones 
(INE), cuya transición debe darse 
bajo la expedición de una 
legislación secundaria clara, que 
no deje lugar a dudas respecto de 
las atribuciones del INE y de los 
órganos electorales locales, 
evitando en todo momento que, en 
vez de que la Reforma Electoral 
que nos ocupa sea un avance, 
venga a constituir un retroceso. 
 
Orozco Andrade, 
Benito Abraham.- El 
adiós al IFE y la 
llegada del INE. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 26 de 







Cuya transición debe 
darse bajo la expedición 
de una legislación 
secundaria clara, que no 
deje lugar a dudas 
respecto de las 
atribuciones del INE y 
de los órganos electora-
les locales. 
En vez de que la 
Reforma Electoral que 
nos ocupa sea un 
avance, venga a 
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constituir un retroceso. 
150 La primera, “Hacer de la cultura 
un medio para la transformación, 
la cohesión y la inclusión social”, 
se “deriva de la primera línea de 
acción del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 
Pretende que el arte y la cultura 
jueguen un papel primordial para 
incrementar la aportación de la 
cultura al desarrollo, la seguridad 
y la prevención social. El eje 
estará basado en el Programa 
Cultura para la Armonía que 
atenderá a las comunidades 
comprendidas en los polígonos 
geográficos definidos con los 
mayores índices de delincuencia”. 
 
Chapa, Renata.- La 
primera meta. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 26 de 








con los mayores índices 
de delincuencia. 
Consecuencias: 
Hacer de la cultura un 
medio para la 
transformación, la 
cohesión y la inclusión 
social. 
Pretende que el arte y la 
cultura jueguen un 
papel primordial para 
incrementar la 
aportación de la cultura 
al desarrollo, la 
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151 Para que la cultura sea un medio 
para la transformación social, para 
la cohesión social y para la 
inclusión social es necesario que 
la educación actúe junto a ella. 
 
Chapa, Renata.- La 
primera meta. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Consecuencias: 
Para que la cultura sea 
un medio para la 
transformación social, 
para la cohesión social 
y para la inclusión 
social es necesario que 
la educación actúe junto 
a ella. 
152 Por eso resulta necesario contar 
con indicadores que califiquen en 
qué medida y de qué manera se 
abrevia o no la brecha entre la 
práctica, o sea, entre la educación 
artística y los estados ideales de la 
transformación, cohesión e 
inclusión sociales. 
 
Chapa, Renata.- La 
primera meta. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Consecuencias: 
Por eso resulta nece-
sario contar con 
indicadores que 
califiquen en qué 
medida y de qué 
manera se abrevia o no 
la brecha entre la prácti-
ca, o sea, entre la 
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educación artística y los 
estados ideales de la 
transformación, cohe-
sión e inclusión 
sociales. 
153 Lucina Jiménez López, maestra en 
ciencias antropológicas, afirma 
que “los analfabetismos 
contemporáneos son mucho más 
amplios y profundos. 
 
Chapa, Renata.- La 
primera meta. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Actores: 






mucho más amplios y 
profundos. 
154 Es decir, el desconocimiento de 
los códigos y lenguajes artísticos 
se ha convertido en un 
analfabetismo que excluye a 
millones de personas del uso de 
sus capacidades de creación, 
comunicación y expresión y les 
limita en su posibilidad de diálogo 
Chapa, Renata.- La 
primera meta. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Actores: 
Millones de personas. 
Causas: 
El desconocimiento de 
los códigos y lenguajes 
artísticos se ha 
convertido en un 
analfabetismo. 
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con la diversidad cultural, con 
otras formas culturales necesarias 




Excluye a millones de 
personas del uso de sus 
capacidades de crea-
ción, comunicación y 
expresión y les limita 
en su posibilidad de 
diálogo con la 
diversidad cultural, con 





155 Sólo pongo un ejemplo a este 
respecto: en los tribunales hay 
muchos sujetos agiotistas que 
abusan de personas que les 
solicitaron un préstamo. Esos 
agiotistas tienen la precaución de 
no ofrecer recibos de pagos 
cuando las personas humildes 
Pérez Estrada, 
Héctor.- La Reforma 
Judicial: la mona que 
se viste de seda. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Actores: 
Sujetos agiotistas. 
Personas humildes.  
Juez. 
Escenarios: 
En los tribunales. 
Causas: 
Cuando se atrasan en 
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hacen todo su esfuerzo para 
liquidar. Cuando se atrasan en uno 
o dos de sus pagos los agiotistas 
proceden y consiguen sentencias 
terribles contra personas humildes 
a quienes despojan de sus 
propiedades. ¿Y el juez qué hizo? 
Se atiene a decir que él sólo tomó 
en cuenta lo que las partes apor-
taron al proceso. ¿Dónde está pues 
el talento para proteger a los más 
débiles? 
 
uno o dos de sus pagos 
los agiotistas proceden 
y consiguen sentencias 
terribles contra 
personas humildes a 
quienes despojan de sus 
propiedades. 
Consecuencias: 
¿Dónde está pues el 
talento para proteger a 
los más débiles? 
Estado: 
Agiotismo. 
Que abusan de personas 
que les solicitaron un 
préstamo. 
156 No me he dedicado a endeudar el 
estado, como han pretendido hacer 
creer. Los resultados ahí están. 
Hay seguridad, hay educación, 
hay empleo; fuimos el estado que 
más creció en economía el año 
Valero Flores, Luis 
Javier.- Similitudes a 
querer y no.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 






Fuimos el estado que 
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pasado. Nadie nos lo regaló, me 
ocupé de eso, no de los rumores 
que me andan inventando...”. 
enero de 2014. más creció en economía 
el año pasado. 
Estado: 
Hay seguridad, hay 
educación, hay empleo. 
157 Mientras más veo la situación de 
Michoacán, más pienso en su 
parecido con la de un banco en 
quiebra. 
 
Chávez Presa, Jorge 
A.- Michoacán: un 
caso de federalismo 
insolvente.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 26 de 






Más pienso en su 
parecido con la de un 
banco en quiebra. 
158 Algo similar, pero en el ámbito 
del federalismo en lo general, y en 
el de la seguridad en lo particular, 
parece que le hace falta al país. La 
ausencia de estos protocolos y 
organización en materia de 
seguridad para reinstalar a la 
autoridad e instaurar el orden que 
devuelva la normalidad es lo que 
Chávez Presa, Jorge 
A.- Michoacán: un 
caso de federalismo 
insolvente.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 26 de 






En el ámbito del 
federalismo. 
En el ámbito de la 
seguridad. 
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revela el caso de Michoacán. 
 
Causas: 
En el ámbito del 
federalismo en lo 
general, y en el de la 
seguridad en lo 
particular, parece que le 
hace falta al país. 
Consecuencias: 
Para reinstalar a la 
autoridad e instaurar el 
orden que devuelva la 
normalidad. 
159 Sus habitantes, hartos de la 
extorsión, secuestro y asesinatos, 
han tomado las armas para con-
frontar a la delincuencia organi-
zada y con ello hacerse justicia 
por propia mano, a sabiendas de 
que esto no es la solución por las 
consecuencias terribles que trae 
consigo. 
 
Chávez Presa, Jorge 
A.- Michoacán: un 
caso de federalismo 
insolvente.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 26 de 




Han tomado las armas 
para confrontar a la 
delincuencia organizada 
y con ello hacerse 
justicia por propia 
mano, a sabiendas de 
que esto no es la 
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solución por las 
consecuencias terribles 
que trae consigo. 
Estado: 
Hartos de la extorsión, 
secuestro y asesinatos. 
160 Sin embargo, esta intervención 
federal en los gobiernos estatales 
y municipales no sólo está 
ocurriendo en materia de segu-
ridad. También se está dando en la 
educación pública y la deuda 
pública. 
 
Chávez Presa, Jorge 
A.- Michoacán: un 
caso de federalismo 
insolvente.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Escenarios: 





También se está dando 
en la educación pública 
y la deuda pública. 
161 Ahora, con la reforma consti-
tucional en materia de educación, 
el Gobierno federal entra al 
rescate de la quiebra educativa 
ocasionada por una descentra-
lización mal ejecutada y, peor aún, 
mal supervisada, aprovechada por 
Chávez Presa, Jorge 
A.- Michoacán: un 
caso de federalismo 
insolvente.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
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conductas sindicales 
depredadoras. La vuelta a la 
centralización se da mediante la 
evaluación del magisterio y el 
pago de la nómina. 
 






La vuelta a la 
centralización se da 
mediante la evaluación 
del magisterio y el pago 
de la nómina. 
Estado: 
Quiebra educativa. 
162 La deuda pública es otro caso. El 
exceso y abuso de varias entidades 
federativas, que legislaron a su 
antojo para dar cabida al 
endeudamiento para promover 
clientelas políticas con seudo 
programas sociales y obras de 
infraestructura de bajísima ren-
tabilidad social, así como finan-
Chávez Presa, Jorge 
A.- Michoacán: un 
caso de federalismo 
insolvente.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 26 de 





El exceso y abuso de 
varias entidades 
federativas, que 
legislaron a su antojo 
para dar cabida al 
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ciar gasto corriente como el pago 
de pensiones a adultos mayores, 









163 En la quiebra del federalismo hay 
un común denominador: 
impunidad, corrupción, falta de 
transparencia, ausencia de 
mecanismos efectivos de rendi-
ción de cuentas y, especialmente, 
un diseño que ha fracasado para 
distribuir responsabilidades entre 
órdenes de gobierno acompañada 
de los medios adecuados para 
financiarlos con los impuestos que 
aportan los ciudadanos del lugar. 
El federalismo fiscal tiene que 
repensarse para que los impuestos 
de la gente estén cerca de ellos y 
se materialicen en bienestar 
Chávez Presa, Jorge 
A.- Michoacán: un 
caso de federalismo 
insolvente.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Actores: 
Los ciudadanos. 
El federalismo fiscal. 
La gente. 
Escenarios: 
En la quiebra del 
federalismo. 
Causas: 
Un diseño que ha 
fracasado. 
Consecuencias: 
El federalismo fiscal 
tiene que repensarse 
para que los impuestos 
de la gente estén cerca 
de ellos y se 
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público. Es cierto, las reformas 
estructurales aprobadas son 
históricas; sin embargo, con 
humildad reconozcamos que aún 
falta mucho por hacer para un 






falta de transparencia, 
ausencia de 
mecanismos efectivos 
de rendición de cuentas. 
Falta mucho por hacer.  
164 Subraya la desventaja de éstas en 
la búsqueda de apoyos y acciones 
para difundir el conocimiento, al 
ser más vulnerables al estrés y a 
las tensiones por la doble jornada 




Chihuahua hoy 2013. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Causas: 
Subraya la desventaja 
de éstas en la búsqueda 
de apoyos y acciones 
para difundir el 
conocimiento, al ser 
más vulnerables al 
estrés y a las tensiones 
por la doble jornada de 
trabajo que usualmente 
desempeñan. 
165 En este proceso que conjugó de 
manera desigual el aumento de la 
Orozco, Víctor.- 
Chihuahua hoy 2013. 
Causas: 
En este proceso que 
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superficie urbana y el poblacional. 
 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
conjugó de manera 
desigual el aumento de 
la superficie urbana y el 
poblacional. 
166 Manifiesta además una fundada 
crítica a las políticas públicas que 
han privilegiado el interés de 




Chihuahua hoy 2013. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 




Dueños de la tierra.  
Causas: 
Las políticas públicas 
que han privilegiado… 
167 El recuento que hace la autora, 
permite apreciar la reconstrucción 
de un complejo movimiento 




Chihuahua hoy 2013. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 





La reconstrucción de un 
complejo movimiento 
urbano en el cual se 
confrontan distintos 
intereses. 
168 El fraccionamiento Riberas del 
Bravo, ha sido emblemático de la 
Orozco, Víctor.- 
Chihuahua hoy 2013. 
Escenarios: 
Fraccionamiento 
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urbe fronteriza desde varios 
ángulos: por su tamaño, su 
colindancia con Estados Unidos, 
su uso como un ejemplo de la 
política estatal de construcción de 
viviendas de interés social, por 
haber sido un escenario cotidiano 
de la violencia delictiva, por el 
abandono de las viviendas y su 
vandalización. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 




Abandono de viviendas. 
Vandalismo. 
169 Tal práctica, cobró generalidad en 
la ciudad fronteriza ante la ola de 
robos de automóviles y a casas 
habitación. Nolberto Acosta exa-
mina el fenómeno ubicándolo en 
el contexto del crecimiento urbano 




Chihuahua hoy 2013. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 









Robos de automóviles y 
casa habitación. 
Aumento de índices de 
criminalidad. 
170 Los gobiernos en general muy Orozco, Víctor.- Actores: 
El discurso de la pobreza en la prensa escrita 
Alma Belem Trejo Arteaga 
Sevilla, 2015. 
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poco han hecho para desarrollar 
políticas públicas en las cuales se 
haga compatible el desarrollo 
económico con la protección de 
los recursos naturales y la salud 
general. 
 
Chihuahua hoy 2013. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 




Muy poco han hecho 
para desarrollar 
políticas públicas en las 
cuales se haga 
compatible el desarrollo 
económico con la 
protección de los 
recursos naturales y la 
salud general. 
171 Ello les permitió hacerse visibles 
en un mundo que los ignoraba.  
 
Orozco, Víctor.- 
Chihuahua hoy 2013. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Consecuencias: 
Ello les permitió 
hacerse visibles en un 
mundo que los 
ignoraba.  
172 Gradualmente cayeron en las 




Chihuahua hoy 2013. 





En las redes. 
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Opinión. P. 5. 





Tráfico de drogas 
ilegales. 
173 Una dolorosa tragedia vivida por 
Ciudad Juárez es la contumaz 
desaparición forzada de personas, 
desde la década última del siglo 




Chihuahua hoy 2013. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Ciudad Juárez.  
Personas. 
Escenarios: 
Década última del siglo 
anterior y en la primera 
del actual. 
Estado: 
Desaparición forzada de 
personas. 
174 El ensayo es una contribución 
relevante para comprender desde 




Chihuahua hoy 2013. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Consecuencias: 
El ensayo es una 
contribución relevante 
para comprender desde 
otra mirada a esta 
calamidad social. 
Estado: 
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Calamidad social. 
175 La espantosa ola de violencia 
sufrida en la frontera, a partir de 
2007-08, ha dejado su rastro en 
casi todos los espacios de la 
actividad colectiva e individual. 
Alberto Ramírez, con vena 
poética, decidió trasladar a la 
poesía sus vivencias. En sus 
versos se representan las visiones 
de muchos, así cómo sentimientos 
de furia, impotencia y anhelos de 
cambio. “Notas en tiempos 




Chihuahua hoy 2013. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 






En la frontera. 
2007-8 
Espacios de la actividad 
colectiva e individual. 
Estado: 
Espantosa ola de 
violencia. 
Furia, impotencia, 
anhelos de cambio. 
176 Ante la aparición de notas en 
algunos medios, en las que se 
hablaba de prácticas corruptas en 
la asignación de las partidas 
presupuestales que cada diputado 
dispone para apoyar obras de 
Bravo Mena, Luis 
Felipe.- “Los 
moches” y la moral 
de la opción. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
Actores: 
Presidente Madero. 
Varios miembros de la 
directiva. 
Escenarios: 
En algunos medios. 
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pavimentación, al deporte o 
actividades culturales en sus 
distritos y circunscripciones, 
varios miembros de la directiva 
solicitamos al presidente Madero 
iniciara de inmediato una 
investigación para determinar si lo 
publicado tenía sustento. 
 
5. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Causas: 
La asignación de las 
partidas presupuestales 
que cada diputado dis-
pone para apoyar obras 
de pavimentación, al 
deporte o actividades 




Iniciara de inmediato 
una investigación para 





177 “en tan solo diez meses… ¡diez 
meses!, la situación se ha 
deteriorado notablemente. El 
motor interno de la economía está 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Escenarios: 
En tan solo diez meses. 
Estado: 
La situación se ha 
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parado. Está detenido.  
 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
deteriorado 
notablemente. El motor 
interno de la economía 
está parado. Está 
detenido.  
178 Esto, como consecuencia de las 
malas decisiones de políticas 




Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 






consecuencia de las 
malas decisiones de 
políticas públicas. 
179 “Estamos tratando de comprender 
cómo el “Momento de México” 
que usted heredaron, se convirtió 
en el “Momento del Error”. 
 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Consecuencias: 
“Estamos tratando de 
comprender cómo el 
“Momento de México” 
que usted heredaron, se 
convirtió en el 
“Momento del Error”. 
180 A un año del nuevo gobierno, el Rojas Ornelas, Actores: 
El discurso de la pobreza en la prensa escrita 
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país, la economía y la inseguridad, 
muestran síntomas 
verdaderamente preocupantes. 
Principian a aflorar los mismos 
presagios endebles y fidedignos 
del PRI: su irresponsabilidad en el 
manejo de las finanzas públicas; 
(recordemos las devastadoras 
devaluaciones) sus derroches;  sus 
endeudamientos; sus mentiras, 
pero sobre todo, su corrupción. 
 
Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 




Principian a aflorar los 
mismos presagios ende-
bles y fidedignos del 
PRI: su 
irresponsabilidad en el 




derroches;  sus 
endeudamientos; sus 
mentiras, pero sobre 
todo, su corrupción. 
Estado: 





181 El Inegi ya ubica a la economía en Rojas Ornelas, Actores: 
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un “ciclo recesivo”. 
 
Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 




Ya ubica a la economía 
en un “ciclo recesivo”. 
182 El Instituto Mexicanos de 
Ejecutivos de Finanzas, publicó: 
“la economía mexicana ya se 
encuentra en una recesión”. 
 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas. 
Estado: 
“La economía mexicana 
ya se encuentra en una 
recesión”. 
183 La creación de empleos es un gran 
fracaso: durante junio únicamente 
se crearon… 2,519 empleos, un 
96% menor que mismo mes en 
2012. Hay en el país cerca de tres 
millones de desempleados. 
 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 
Domingo 26 de enero 
Escenarios: 
Durante junio  
Mismo mes en 2012. 
Causas: 
2,519 empleos, un 96% 
menor. 
Estado: 
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de 2014. La creación de empleos 
es un gran fracaso. 
Hay en el país cerca de 
tres millones de 
desempleados. 
184 El manejo de las finanzas en el 
estado, tiene un sello personal de 
intolerancia (tres secretarios de 
Hacienda en tres años) Chihuahua 
el segundo estado más endeudado 
del país. Recibió del gobierno de 
Reyes Baeza una deuda de 12 mil 
millones, actualmente es de 35 mil 




Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Tres secretarios de 
hacienda. 
Gobierno de Reyes 
Baeza. 
Escenarios: 
En el estado. 
Causas: 
Una deuda de 12 mil 
millones. 
Consecuencias: 
Actualmente es de 35 
mil millones  de pesos. 
Estado: 
El segundo estado más 
endeudado del país. 
Manejo financiero: 
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reprobado. 
185 Nadie sabe cuál es el monto real 
de lo que debe a particulares el 
gobierno de Duarte. ¿Por qué se 
oculta una deuda que tendrá que 
pagar la ciudadanía? 
 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 





Gobierno de Duarte. 
La ciudadanía. 
Causas: 
Nadie sabe cuál es el 
monto real de lo que 
debe a particulares el 
gobierno de Duarte. 
Consecuencias: 
¿Por qué se oculta una 
deuda que tendrá que 
pagar la ciudadanía? 
186 Coparmex Chih. reveló la pérdida 
de 10,800 empleos debido a las 
alzas de impuestos, como el IVA 
en la frontera, el ISR en la minería 




Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 






Debido a las alzas de 
impuestos. 
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de 2014. Consecuencias: 




187 Razones sobran para que la alerta 
financiera ronde los rincones del 
estado. Las finanzas, despilfarros 
y frivolidad, han sido un punto 
delicado en el actual gobierno. El 
desastre económico se ve venir. 
La deuda que le está endosando a 
los chihuahuenses por 30 años es 
intolerante. Hasta cuándo 
Chihuahua, ¡hasta cuando..! 
 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Qué razón 
tenía el senador 
Cordero. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 





Los rincones del estado. 
En el actual gobierno. 







188 Lo cierto es que durante décadas 
sus gobernadores, “no vieron” que 
grupos delictivos  tejieron redes 
para la corrupción, el tráfico de 
drogas y toda actividad ilícita que 
Morera, María Elena.- 
La nueva estrategia 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 
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pudieran imaginar. La impunidad 
gobernó y las promesas de 
terminar con la delincuencia, se 
volvieron de papel listo para 
reciclar. 
 
6. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Causas: 






Tráfico de drogas. 
Actividades ilícitas. 
189 De tal suerte que es evidente que 
los problemas de seguridad 
difícilmente se resolverán con 
patrullajes, retenes o virtuales 
toques de queda. Se necesita más 
que sólo poblados armados porque 
la incidencia delictiva es alta, por 
ejemplo, tan sólo en 2013 el SNSP 
reporta la denuncia de 34 mil 299 
delitos en Michoacán. De este 
universo, 961 fueron homicidios 
dolosos; 196 secuestros; 458 
violaciones; 2 mil 808 lesiones 
Morera, María Elena.- 
La nueva estrategia 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 26 de 









patrullajes, retenes o 
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dolosas y 3 mil 318 robos 
violentos y cada uno requiere 
estrategias específicas e 
instituciones sólidas, las cuales 






190 Por ello insistimos, la estrategia 
tiene que empezar a romper con 
las bases sociales, institucionales 
y financieras que los grupos delic-
tivos han generado por años para 
protegerse. 
 
Morera, María Elena.- 
La nueva estrategia 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Actores: 




La estrategia tiene que 
empezar a romper con 
las bases sociales, 
institucionales y finan-
cieras que los grupos 
delictivos han generado 
por años para 
protegerse. 
191 Que una vez que tomen el control 
territorial van a participar en la 
reconstrucción de las instituciones 
y del tejido social y aplicar 
Morera, María Elena.- 
La nueva estrategia 
Michoacán. El Diario 
de Chihuahua. 
Actores: 
Ellos (grupos de 
autodefensa). 
Consecuencias: 
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medidas para mejorar educación y 
desarrollo económico. 
 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 26 de 
enero de 2014. 
Que una vez que tomen 
el control territorial van 
a participar en la 
reconstrucción de las 
instituciones y del 
tejido social y aplicar 
medidas para mejorar 
educación y desarrollo 
económico. 
192 …hace unos años de una mujer 
indígena a la vera de una rúa de 
alta velocidad en la ciudad de 
Chihuahua donde le observé, 
expectante, inmóvil al momento 
de tomar la foto, pareciera que 
sólo esperando la limosna 
solicitada al carro posterior, para 
mí es el retrato de una realidad 
que nos duele, el desarraigo que 
hace que una mujer que por su 
atuendo supongo no hace mucho 
solía habitar entre pinos y 
Limón D., G. Arturo.- 
Shell…los dije. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 7 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Una mujer indígena. 
Escenarios: 
En la ciudad de 
Chihuahua. 
Consecuencias: 
Esperando de otros el 
sustento. 
Estado: 
Pareciera que sólo 
esperando la limosna 
solicitada al carro 
posterior. 
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madroños a la vera de arroyos y 
barrancos y hoy se vea forzada 
por esa migración que duele, a 
estar esperando de otros el 
sustento, así, quedándose inmóvil 




193 La realidad es que todo el con-
tinente y digo todo el continente 
desde los Apalaches hasta Los 
Andes está siendo tocado por la 
serpiente de la expoliación 
denominada Neoliberalismo, 
cuyos colmillos son: avaricia y 
egoísmo, lo he dicho antes, lo 
reitero hoy, basta recordar que la 
batalla ENTRE EL SER Y EL 
TENER que señalaba en ese 
capítulo del libro está más vigente 
que nunca, cuando se pretende ya 
no educar a los ciudadanos sino 
verdaderamente masificarlos para 
Limón D., G. Arturo.- 
Shell…los dije. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 7 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Actores: 
Todo el continente. 
Los ciudadanos. 
Escenarios: 
Desde los Apalaches 
hasta los Andes. 
Causas:  
Siendo tocado por la 
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hacerlos actuar como meros 
insumos de procesos productivos . 
 
hacerlos actuar como 




Avaricia y egoísmo. 
194 Es impresionante la claridad en las 
reformas laboral, hacendaria, 
energética y sobre todo la 
educativa, que conlleva una 
pérdida de identidad profunda, 
sumada a la inestabilidad laboral 
que se ha convertido en la 
moderna espada de Damocles para 
todos. 
Limón D., G. Arturo.- 
Shell…los dije. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 7 






hacendaria y energética. 
Consecuencias:  




195 Mientras todo esto sucede y sus 
niveles de crecimiento oscilan 
entre el 1 y el 2 por ciento en 
Sudamérica aún real integración 
continental en el Mercosur ve 
emerger a Brasil, y Ecuador entre 
Limón D., G. Arturo.- 
Shell…los dije. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 7 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Escenarios: 




Con niveles de 
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otros con niveles de crecimiento 
por demás elevados y justos a sus 
realidades económicas. 
crecimiento por demás 
elevados y justos a sus 
realidades económicas. 
196 Este solo caso ilustra más que 
cualquier tratado a la manera en 
que se pretende desde el dominio, 
por vía de la imposición 
económica para el dominio 
continental, no la integración. 
Limón D., G. Arturo.- 
Shell…los dije. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 7 
Domingo 26 de enero 
de 2014. 
Causas: 
Se pretende desde el 
dominio, por vía de la 
imposición económica 
para el dominio 




No la integración. 
197 Se habla de desabasto de 
medicamentos en el IMSS, lo que 
desde luego no es nuevo y 
desafortunadamente la mala 
atención que en muchas ocasiones 
proporciona esta institución 
tampoco. 
 
Durazo, Lisa. Con 
automóviles 
legalizados, mayor 
seguridad. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 26 de 








198 Desde hace algunos años, la medi- Durazo, Lisa. Con Actores: 
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cina se ha convertido sólo en un 
negocio, por lo que vemos 
constantemente personal médico 
deshumanizado, y en la medicina 
particular cobros estratosféricos, 
que ya muy pocos se pueden dar 
el lujo de pagar, por eso es tan 
importante que el Gobierno 
proporcione un mejor servicio 
médico, con mejores y suficientes 
instalaciones y desde luego un 
mayor abastecimiento de 
medicamento, ya que gene-
ralmente son insuficientes, con el 
fin de proporcionar a los 





seguridad. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 26 de 






Desde hace algunos 
años. 
Causas: 
La medicina se ha 
convertido sólo en un 
negocio. 
Por lo que vemos 
constantemente 
personal médico 




Por eso es tan impor-
tante que el Gobierno 
proporcione un mejor 
servicio médico, con 
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mejores y suficientes 
instalaciones y desde 
luego un mayor 
abastecimiento de 
medicamento. 
Con el fin de 
proporcionar a los 
mexicanos los servicios 





199 … tendrá efectos recesivos que 
mermarán los ingresos de los 
hogares mexicanos, así que por lo 
pronto habrá que seguir esperando 
los beneficios prometidos, a pesar 
de todas estas reformas, tenemos 
la mayor alza en precios al 
consumidor en cuatro años. 
 
Durazo, Lisa. Con 
automóviles 
legalizados, mayor 
seguridad. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 26 de 




En cuatro años. 
Causas: 
Todas estas reformas. 
Tenemos la mayor alza 
en precios al 
consumidor. 
El discurso de la pobreza en la prensa escrita 
Alma Belem Trejo Arteaga 
Sevilla, 2015. 
 




recesivos que mermarán 
los ingresos. 
Habrá que seguir 
esperando los 
beneficios prometidos. 
200 Como antes hemos dicho, el 
hecho de no estar a favor de las 
reformas propuestas por el 
Gobierno y, aprobadas por los 
diputados, nuestro deseo es que 
sirvan al país y a sus ciudadanos, 
tal y como ha sido lo ofrecido por 
el Gobierno federal, sin embargo 
en el caso de la Reforma 
Energética por ejemplo, en 
conferencia de prensa, el pre-
sidente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, Daniel 
Calleja Pinedo, declaró que esta 
reforma, no reduciría las tarifas de 
Durazo, Lisa. Con 
automóviles 
legalizados, mayor 
seguridad. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 26 de 






El presidente del 
Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, 





Esta reforma, no 
reduciría las tarifas de 
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electricidad y gas natural, por lo 
que aseguró que el Gobierno está 
creando una expectativa que no 
será posible cumplir, ya que 
además en el supuesto de que se 
lograra, pasaría mucho tiempo 
para que bajaran sus precios, ya 
que sólo un cambio tecnológico en 
la generación de electricidad lo 
haría posible,… 
electricidad y gas 
natural. 
Una expectativa que no 
será posible cumplir. 
Pasaría mucho tiempo 
para que bajaran sus 
precios, ya que sólo un 
cambio tecnológico en 
la generación de 
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FEBRERO 2014 
N. PÁRRAFO REFERENCIA TRATAMIENTO 
DEL TEMA 
1 Muestra el alcance de la 
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Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 02 de 
Febrero de 2014. 
perversión a la que 
puede llegar el hecho 
político desvinculado 
de la ética. 
 
2 O, digámoslo rápido, ahí, y donde 
quiera, que la política quede 
desvinculada de la ética. 
Es una situación de suprema 
injusticia que deja un amargo 
sabor, ese sabor de la injusticia, de 





Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 02 de 
Febrero de 2014. 
Estado: 




3 Y es que la injusticia, la pobreza, 
la impunidad, la corrupción, la 
insensibilidad,  desembocan 





Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 02 de 
Febrero de 2014. 
Consecuencias: 
Y es que la injusticia, la 
pobreza, la impunidad, 
la corrupción, la 
insensibilidad,  
desembocan 
políticamente en la 
anarquía. 
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4 Se es verdaderamente gobernante 
cuando se construye, cuando se 
edifica, cuando se cuida la 
existencia, sobre todo la de los 





Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 02 de 
Febrero de 2014. 
Actores: 
Gobernante 
Los más desprotegidos 
y vulnerables. 
Consecuencias: 
Se es verdaderamente 
gobernante cuando se 
construye, cuando se 
edifica, cuando se cuida 
la existencia, sobre todo 
la de los más 
desprotegidos y 
vulnerables. 
5 No puede haber una verdadera 
preocupación o cuidado del 
interés general de los demás que 
no conlleve una dimensión de 
responsabilidad por la situación de 
vulnerabilidad y desvalimiento del 
ser humano. El cansancio, el 
hastío, las injusticias y la pobreza 





Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 02 de 
Febrero de 2014. 
Causas: 
…una dimensión de 
responsabilidad por la 
situación de 
vulnerabilidad y 
desvalimiento del ser 
humano. 
Consecuencias: 
El cansancio, el hastío, 
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hecatombe social. las injusticias y la 
pobreza prolongados, 




6 ¿Alcanzaremos a imaginar el 
caudal de recursos públicos 
puestos a disposición de los 
funcionarios, que harán todo con 
tal de permanecer en el cargo? 
 
Valero Flores, Luis 
Javier.- ¡Viva la 
partidocracia! El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
Causas: 
…el caudal de recursos 
públicos puestos a 
disposición de los 
funcionarios, que harán 
todo con tal de 
permanecer en el 
cargo? 
7 Hemos escuchado a los agoreros 
de la buena fortuna decir que a 
raíz de las recientes reformas 
estructurales aprobadas en el 
Congreso, vendrá al país una 
avalancha de inversiones pro-
ductivas que permitirá crecer a 
ritmos mayores al 5% del PIB 
Clouthier Carrillo, 
Manuel J.- El motor 
de la economía. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
Actores:  
Escenario: 
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anual en los próximos años. Ojalá 
tuvieran razón los vendedores de 
expectativas, pero esto no es 
cierto. Al menos no lo será si no 
se cumple con otros requisitos que 
son fundamentales para la 
atracción de inversiones. El 
discurso no basta. 
Consecuencias: 
Vendrá al país una 
avalancha de 
inversiones pro-
ductivas... pero esto no 
es cierto. 
Estado: 
El discurso no basta. 
8 Ya en el sexenio de Vicente Fox, 
el rey de la verborrea positivista, 
se decía por parte de los 
economistas nacionales que los 
inversionistas extranjeros “nos 
ven mejor de lo que estamos”. 
Hoy ni siquiera podemos decir 
eso, el desencanto en el mundo 
por México es grande. El “Mexi-
can moment” se derrumbó 
demasiado rápido y los inver-
sionistas extranjeros son 
cautelosos con nuestro país, como 
la muchacha que dice al galán: 
Clouthier Carrillo, 
Manuel J.- El motor 
de la economía. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 02 de 








En el Mundo 
Causas: 
Nos ven mejor de lo 
que estamos. 
El “Mexican moment” 
se derrumbó demasiado 
rápido. 
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“dame pruebas de tu amor”. El desencanto en el 





cautelosos con nuestro 
país. 
9 Efectivamente en nuestro país 
persisten graves males que 
inhiben la inversión productiva 
porque generan desconfianza y 
elevan el riesgo país. Así, en 
nuestro querido México existe un 
problema de gobernabilidad que 
se llama crimen organizado y un 
ambiente de inseguridad derivado 
de la violencia que genera éste. 
Clouthier Carrillo, 
Manuel J.- El motor 
de la economía. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 02 de 




En nuestro país. 
En nuestro querido 
México. 
Causas: 
Persisten graves males 
que inhiben la inversión 
productiva. 
Consecuencias: 
Generan desconfianza y 
elevan el riesgo del 
país. 
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Estado:  
Existe un problema de 
gobernabilidad que se 
llama crimen 
organizado y un 
ambiente de 
inseguridad derivado de 
la violencia que genera 
éste. 
10 También nuestro país mantiene el 
cáncer de la corrupción, y por si 
esto fuera poco, el estado de 
derecho es letra muerta con la 
consiguiente falta de cultura de 
legalidad, y la ineficiencia y 
corrupción del sistema policiaco y 
de procuración e impartición de 
justicia. 
Clouthier Carrillo, 
Manuel J.- El motor 
de la economía. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 02 de 




Mantiene el cáncer de 
la corrupción. 
El estado de derecho es 
letra muerta. 
Consecuencias: 
Falta de cultura de la 
legalidad. 
Estado:  
Corrupción del sistema 
policiaco y de 
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procuración e 
impartición de justicia.  
11 Pero esto no es todo lo que 
arrastramos contra la inversión 
productiva. En México de manera 
histórica se ha alimentado una 
satanización del sector 
empresarial y la consiguiente 
inversión productiva. 
Clouthier Carrillo, 
Manuel J.- El motor 
de la economía. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 02 de 






De manera histórica se 
ha alimentado una 
satanización del sector 




Pero esto no es todo lo 
que arrastramos contra 
la inversión productiva. 
12 Tres son las razones principales 
por las que la sociedad mexicana 
desdeña la inversión productiva y 
al sector empresarial sea nacional 
o extranjero. Una es porque en el 
Clouthier Carrillo, 
Manuel J.- El motor 
de la economía. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
Actores: 
La sociedad mexicana. 
Sector empresarial 
nacional o extranjero. 
Sector gubernamental. 
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sector gubernamental algunos 
funcionarios de todos los niveles 
ven la inversión productiva con 
gran resentimiento social, y como 
una oportunidad de extorsión, 
como nos dice Gabriel Zaid. Otra 
es por la cultura de la lucha de 
clases que se fomentó en el pueblo 
mexicano durante los gobiernos 
de la Revolución. Y la tercera 
razón es porque el pueblo, con 
justa razón, ve con repugnancia 
que algunos malos empresarios se 
alíen con los gobernantes para 
hacer negocios y joderlo. 
6. Domingo 02 de 








En el pueblo mexicano. 
Durante los gobiernos 
de la revolución. 
Causas: 
Desdeña la inversión 
productiva y al sector 
empresarial sea 
nacional o extranjero. 
Ven la inversión pro-
ductiva con gran 
resentimiento social, y 
como una oportunidad 
de extorsión. 
La lucha de clases. 
Algunos malos 
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empresarios se alíen 
con los gobernantes 
para hacer negocios y 
joderlo (al país). 
13 México, para salir del estan-
camiento, tiene que entender que 
los países que están creciendo 
económicamente son aquellos que 
al margen de sus posiciones 
ideológicas están promoviendo 
políticas y leyes que facilitan la 
creación y la expansión de 
empresas, que están atrayendo y 
reteniendo la inversión produc-
tiva, y están estimulando las 
exportaciones y la inversión 
extranjera. Hoy, en un mundo 
globalizado, lo que distingue a los 
países que crecen econó-
micamente de los que están 
estancados es su capacidad para 
atraer inversiones productivas que 
Clouthier Carrillo, 
Manuel J.- El motor 
de la economía. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 02 de 





En un mundo 
gloablizado. 
Consecuencias: 
Para salir del 
estancamiento. 
Tiene que entender que 
los países que están 
creciendo 
económicamente son 
aquellos que al margen 
de sus posiciones 
ideológicas están 
promoviendo políticas y 
leyes que facilitan la 
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generan riqueza y empleos. creación y la expansión 
de empresas, que están 
atrayendo y reteniendo 
la inversión productiva, 
y están estimulando las 
exportaciones y la 
inversión extranjera. 
Lo que distingue a los 
países que crecen 
económicamente de los 
que están estancados es 
su capacidad para atraer 
inversiones productivas 
que generan riqueza y 
empleos. 
14 La verdad es que en México 
muchos miembros de las élites 
políticas y económicas saben que 
el país se está quedando atrás, 
pero no tienen el menor incentivo 
para cambiar un sistema que les 
funciona bien para sus intereses 
Clouthier Carrillo, 
Manuel J.- El motor 
de la economía. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Muchos miembros de 
las élites políticas y 
económicas. 
La nación.  
El país. 
Escenarios: 
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personales, los cuales son muy 
distintos de los de la nación. 
En México. 
Consecuencias: 
El país se está quedan 
atrás. 
No tienen el menor 
incentivo para cambiar 
un sistema que les 
funciona bien para sus 
intereses personales, los 
cuales son muy 
distintos de los de la 
nación. 
15 En México, el gobierno y los 
poderosos, legales e ilegales, 
producen tantas vulnerabilidades 
que no solamente se ve uno obli-
gado a armarse y disparar en 
legítima defensa: se trabaja en la 
economía informal en legítima 
defensa; se emigra 
indocumentadamente en legítima 
defensa, se acude a la medicina 
Quintana S., Víctor 
M.- 
Autodefensilanda.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7A. Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
El gobierno. 
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alternativa en legítima defensa. 
Porque cuando el Estado falla, o 
se ausenta, o cae en manos de los 
poderes fácticos, la ciudadanía 
suple las funciones de éste, se las 
ingenia para autodefenderse no 
sólo en el orden público sino en 
todos los componentes de su 
seguridad humana. 
En el orden público. 
Causas: 
Producen tantas 
vulnerabilidades que no 
solamente se ve uno 
obligado a armarse y 
disparar en legítima 
defensa. 
Se trabaja en la 
economía informal en 
legítima defensa; se 
emigra 
indocumentadamente 
en legítima defensa, se 
acude a la medicina 
alternativa en legítima 
defensa. 
Consecuencias: 
Porque cuando el 
Estado falla, o se 
ausenta, o cae en manos 
de los poderes fácticos, 
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la ciudadanía suple las 
funciones de éste, se las 
ingenia para 
autodefenderse no sólo 
en el orden público sino 
en todos los 
componentes de su 
seguridad humana. 
16 Pero la autodefensa social se 
extiende a otros aspectos de la 
inseguridad humana. Ante la 
incertidumbre de empleo y del 
ingreso, la economía informal 
sigue proliferando, tanto en su 
vertiente lícita, como en la venta 
de mercancías piratas o, peor aún, 
en su vertiente de economía 
criminal diversificada. 
Quintana S., Víctor 
M.- 
Autodefensilanda.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7A. Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
Actores: 




empleo y del ingreso. 
Economía informal. 
17 La migración así sea indocu-
mentada, es otra de las formas con 
que las familias se autodefienden 
del desempleo o de los empleos de 
Quintana S., Víctor 
M.- 
Autodefensilanda.- El 
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muy baja calidad, a pesar de que 
tengan que arriesgar su vida al 
cruzar la frontera. 
Sección Opinión. P. 
7A. Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
Consecuencias: 
Es otra de las formas 
con que las familias se 
autodefienden del 
desempleo o de los 
empleos de muy baja 
calidad 
A pesar de que tengan 
que arriesgar su vida al 
cruzar la frontera. 
Estado: 
Desempleo. 
Empleos de muy baja 
calidad. 
Migración.  
18 Los agricultores se autodefienden 
en muchos sentidos: de los 
embargos promovidos por los 
bancos, de los cortes de energía 
eléctrica por parte de la CFE, de 
los coyotes e intermediarios que 
les pagan a nada sus cosechas. Las 
Quintana S., Víctor 
M.- 
Autodefensilanda.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7A. Domingo 02 de 
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comunidades rurales se defienden 
como pueden del despojo de sus 
tierras, de sus aguas, de sus 
bosques, ejecutados por 
compañías mineras, forestales, 
turísticas, de energía, que, esas sí, 
son defendidas por el Estado o por 






por los bancos. 
Cortes de energía 
eléctrica. 
Les pagan a nada sus 
cosechas.  




19 Ante la insuficiencia y mala 
calidad de los servicios de salud 
pública la gente se autodefiende 
de la enfermedad acudiendo a la 
medicina tradicional o alternativa. 
Aquí también se abre puerta a los 
efectos perversos pues muchas 
personas son víctimas de 
charlatanes y profesionales sin 
Quintana S., Víctor 
M.- 
Autodefensilanda.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7A. Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
La gente.  
Causas: 
Insuficiencia y mala 
calidad de los servicios 
de salud pública.  
Consecuencias: 
La gente se 
autodefiende de la 
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escrúpulos. enfermedad acudiendo 




Víctimas de charlatanes 
y profesionales sin 
escrúpulos.  
20 …porque el Estado no ha sido 
capaz de estructurar instituciones 
y mecanismos ágiles y eficaces 
para atender a todos estos sectores 
vulnerables. 
 
Quintana S., Víctor 
M.- 
Autodefensilanda.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7A. Domingo 02 de 




El Estado no ha sido 
capaz de estructurar 
instituciones y 
mecanismos ágiles y 
eficaces para atender a 
todos estos sectores 
vulnerables. 
21 El Estado mexicano se ha 
convertido en el corazón con 
crecimiento atrófico de un cuerpo 
social al que cada vez bombea 
Quintana S., Víctor 
M.- 
Autodefensilanda.- El 
Diario de Chihuahua. 
Actores: 
El Estado mexicano. 
Causas: 
El Estado mexicano se 
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menos sangre. Sección Opinión. P. 
7A. Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
ha convertido en el 
corazón con 
crecimiento atrófico de 
un cuerpo social al que 
cada vez bombea 
menos sangre. 
22 El actual Estado, así se esté 
vaciando de sentido, o adopte la 
función de sólo proteger y 
defender a los poderosos, así esté 
atrofiado o agujereado, o fallido, 
mantiene una gran fuerza ante los 
débiles y es eficaz para garantizar 
los privilegios de los poderosos. 
Por eso, a la vez que se le combate 
o se le vacía desde abajo, es nece-
sario transformarlo políticamente 
desde arriba, desde las propias 
instancias del poder político. No 
hay más que con estas bases 
refundar la República. 
Quintana S., Víctor 
M.- 
Autodefensilanda.- El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
7A. Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
Actores: 




El Estado mantiene una 
gran fuerza ante los 
débiles. 
 La resolución adoptada por la Villegas, Garza, Actores: 
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corte, dista mucho de ser 
suficiente para revertir el clima de 
violación a derechos humanos, 
injustica y atropello de la mayor 
parte de la población femenil. 
Verónica.- Mujer, 
indígena y analfabeta. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7A. 
Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
La Corte. 
La población femenil. 
Causas:  
La resolución adoptada 
dista mucho de ser 
suficiente.  
Estado: 
Clima de violación a los 
derechos humanos, 
injusticia y atropello. 
23 …falta mucho camino y muchas 
acciones para revertir este clima 
de linchamiento en contra de 
mexicanas que sufren la triple 
discriminación de ser mujeres, 
indígenas y analfabetas. 
Villegas, Garza, 
Verónica.- Mujer, 
indígena y analfabeta. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7A. 
Domingo 02 de 








24 La presencia activa de México 
entre las naciones lati-
noamericanas representa la opción 
de un equilibrio frente a la 
Rodríguez Pérez, 
Francisco.- El México 
Lationamericano. El 
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voracidad neoliberal que niega, 
entre muchas otras cosas, la 
fortaleza de los estados-nación 
Sección Opinión. P. 8 
Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
que niega la fortaleza 
de los estados-nación. 
25 Señaló que “no obstante que 
América Latina y el Caribe es una 
región dinámica, con crecimiento 
promedio de 3.7 por ciento anual 
y que contrasta, sin duda, con 
crecimientos menores que otras 
regiones del mundo están 
teniendo, también es cierto que 
enfrentamos retos de manera muy 
particular en materia de hambre, 
pobreza y  desigualdad”; de ahí 
que “para reducir nuestras 
inequidades económicas y sociales 
debemos promover una agenda de 
crecimiento incluyente”. 
Rodríguez Pérez, 
Francisco.- El México 
Lationamericano. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 8 
Domingo 02 de 





Enfrentamos retos de 
manera muy particular 
en materia de hambre, 
pobreza y  desigualdad. 
Consecuencias: 
“para reducir nuestras 
inequidades 
económicas y sociales 
debemos promover una 
agenda de crecimiento 
incluyente”. 
26 En el caso del neoliberalismo hay 
que decir que está en crisis y ha 
acelerado las contradicciones de 
este capitalismo global. Como el 
Limón D., G. Arturo.- 
Para entender lo que 
pasa. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Actores:  
Las clases sociales. 
El Estado. 
Las masas populares. 
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capital se globaliza, sale del 
Estado-Nación, las clases sociales 
ya no pueden intervenir para 
exigirle al Estado que redistribuya 
la riqueza, los sindicatos tienen 
muchas más dificultades, se 
presenta entonces un desplome del 
nivel de vida de las masas 
populares. 
Opinión. P. 9. 
Domingo 02 de 
febrero de 2014. 
Causas: 
El neoliberalismo está 
en crisis. 
Las clases sociales ya 
no pueden intervenir 
para exigirle al Estado 
que redistribuya la 
riqueza, los sindicatos 
tienen muchas más 
dificultades. 
Consecuencias:  
Ha acelerado las 
contradicciones de este 
capitalismo global. 
Se presenta entonces un 
desplome del nivel de 
vida de las masas 
populares. 
27 La administración municipal está 
empeñada en la práctica de buenos 
hábitos de gobernanza: fomenta el 
desarrollo en comunidad 
Villegas, Garza, 
Verónica.- Dejando 





La sociedad civil. 
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dedicando su esfuerzo en influir 
en tareas como la erradicación de 
la pobreza, la protección del 
medio ambiente, garantizar la 
igualdad entre géneros y 
proporciona los medios de sub-
sistencia sostenibles. Garantizar 
que la sociedad civil desempeñe 
un papel activo al establecer y dar 
a conocer las necesidades de los 
sectores más vulnerables de la 
sociedad. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 1. 
Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Causas: 
está empeñada en la 
práctica de buenos 
hábitos de gobernanza: 
fomenta el desarrollo en 
comunidad dedicando 
su esfuerzo en influir en 
tareas como la 
erradicación de la 
pobreza, la protección 
del medio ambiente, 
garantizar la igualdad 
entre géneros y 




Garantizar que la 
sociedad civil 
desempeñe un papel 
activo al establecer y 
dar a conocer las 
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necesidades de los 
sectores más 
vulnerables de la 
sociedad. 
28 …son conocidos actores y acadé-
micos, quienes consideran que la 
clase política ha traicionado al 
pueblo, por no acabar con la 
corrupción, la violencia, la 
pobreza y el abuso de poder, como 
en muchas ocasiones se le ha 
prometido al pueblo mexicano, 
además de no estar de acuerdo con 
las reformas recientes, las que 
creen son antipopulares. 
Durazo, Lisa.- La 
solución no es una 
revolución. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 09 de 




La clase política. 
El pueblo mexicano. 
Causas: 
La clase política ha 
traicionado al pueblo, 
por no acabar con la 
corrupción, la violencia, 
la pobreza y el abuso de 
poder. 
Reformas. 
29 La realidad es que ningún 
gobierno ha cumplido con el 
pueblo, a pesar de invocar nuestra 
Constitución constantemente o 
siempre que es necesario. 
Durazo, Lisa.- La 
solución no es una 
revolución. El Diario 
de Chihuahua. 




Ningún gobierno ha 
cumplido con el pueblo. 
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2. Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
30 ¿por qué el Gobierno respetaría 
ahora esta Constitución que 
siempre ha ignorado? 
 
Durazo, Lisa.- La 
solución no es una 
revolución. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 09 de 




El Gobierno ha 
ignorado la 
Constitución. 
31 A estas preocupantes cifras, el 
abogado Héctor González 
Mocken, presidente estatal de la 
Confederación Estatal 
Chihuahuense de Colegios de 
Abogados, le agrega otro factor, 
igualmente demostrativo de los 
elevados niveles de ineficiencia en 
la procuración de justicia, el de la 
escasa capacidad investigadora de 
las agrupaciones policiacas y 
ministeriales pues, dice, la 
mayoría de las detenciones se 
Valero Flores, Luis 
Javier.- Impunidad 
incurable.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Héctor González, 
Presidente Estatal de la 
Confederación de 
Colegios de Abogados. 
Causas: 
Los elevados niveles de 
ineficiencia en la 
procuración de justicia, 
el de la escasa 
capacidad investigadora 
de las agrupaciones 
policiacas y 
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realizan dentro del término de 
flagrancia.  
ministeriales. 
La mayoría de las 
detenciones se realizan 
dentro del término de 
flagrancia.  
32 Máxime si esta sociedad, la suya, 
a la que no se sienten pertenecer, 
no les ofrece opciones de ninguna 
especie; entonces no hay elección, 
como lo dicen  muchos de los 
jóvenes involucrados en el crimen 
organizado, más vale unos cuantos 
años con todos los lujos que les 
pueden proporcionar las 
actividades delictivas, a vivir sin 
la expectativa de una vida digna 
que, afirman, no es vida. 
Valero Flores, Luis 
Javier.- Impunidad 
incurable.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 09 de 




Muchos de los jóvenes. 
Causas: 
Esta sociedad a la que 
no se sienten pertenecer 
no les ofrece ninguna 
opción. 
Consecuencias: 
Más vale unos cuantos 
años con todos los lujos 
que les pueden 
proporcionar las 
actividades delictivas, a 
vivir sin la expectativa 
de una vida digna que, 
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afirman, no es vida. 
 Y todo ello sin abordar el otro 
factor generador de éste y otros 
muchos fenómenos a cual más de 
perniciosos, el de la profunda 
desigualdad socioeconómica de la 
sociedad mexicana del siglo XXI. 
Valero Flores, Luis 
Javier.- Impunidad 
incurable.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Actores: 





33 La carrera de Derecho, es una de 
las más humanistas que tenemos, 
pero también de las más comple-
tas; porque en su actividad, le 
permite entrar a los espacios 
vitales de las personas y de las 
familias en general, además de 
contribuir de manera importante 
en el fortalecimiento de los dos 
pilares de la sociedad como es la 
libertad y la justicia. 
Avilés Mercado, 
Ernesto.- Colegiación 
obligatoria para los 
abogados y saturación 
de la carrera de 
Derecho. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 3. 
Domingo 09 de 





La carrera de Derecho, 
es una de las más 
humanistas que 
tenemos, pero también 
de las más completas. 
Consecuencias: 
Además de contribuir 
de manera importante 
en el fortalecimiento de 
los dos pilares de la 
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sociedad como es la 
libertad y la justicia. 
34 Se conoce que se está trabajando 
en una reforma de la ley que le da 
sustento, porque además de que 
está saturada la oficina de la 
defensoría, en muchas de las 
ocasiones se presentan asuntos 
que se tienen que rechazar porque 
son demandas de pensión ali-
menticia, asuntos de tipo civil, 
mercantil o familiar muy espe-
cializados, que no corresponden al 
fin que se busca con la defensoría 
pública, de representar a las 
personas que carecen de recursos 
para contar con una defensa legal. 
Avilés Mercado, 
Ernesto.- Colegiación 
obligatoria para los 
abogados y saturación 
de la carrera de 
Derecho. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 3. 
Domingo 09 de 




La oficina de 
defensoría. 
Causas: 
Se está trabajando en 
una reforma de la ley 
que le da sustento. 
En muchas de las 
ocasiones se presentan 
asuntos que se tienen 
que rechazar. 
No corresponden al fin 
que se busca con la 
defensoría pública, de 
representar a las 
personas que carecen de 
recursos para contar 
con una defensa legal. 
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35 La realidad hasta ahora es que la 
impunidad en México se ha 
convertido en una característica 
que nos victimiza a todos. 
 
Morera, María Elena.- 
Código Penal Único. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 09 de 





La impunidad en 
México se ha 
convertido en una 
característica que nos 
victimiza a todos. 
36 Con el Código aprobado ten-
dremos la misma tipificación de 
los delitos, lo cual sin duda es 
importante porque todos los 
mexicanos, al menos en papel, 
vamos a ser iguales ante la jus-
ticia. Sin embargo tal y como está 
redactado, no disminuye la 
impunidad y tampoco protege los 
derechos humanos como refiere el 
discurso del Nuevo Sistema de 
Seguridad Pública y Justicia 
Penal. Por el contrario, genera 
Morera, María Elena.- 
Código Penal Único. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Todos los mexicanos. 
Causas: 
Con el Código Penal 
aprobado. 
Consecuencias: 
Todos los mexicanos, al 
menos en papel, vamos 
a ser iguales ante la jus-
ticia. 
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otras dificultades que agudizan la 
coordinación entre las partes y a la 
larga podría incidir en más impu-
nidad. 
37 Así sucesivamente podemos ir 
enlistando la serie de pendientes 
que se tienen que solventar en el 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, si de 
verdad pretende ser un 
instrumento que combata la 
impunidad. 
Morera, María Elena.- 
Código Penal Único. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Escenario: 




Una serie de 
pendientes. 
Consecuencias: 
Si de verdad pretende 
ser un instrumento que 
combata la impunidad. 
Estado: 
Impunidad. 
38 El logro para los mexicanos sería 
un Código que atendiera la 
realidad, que solucionara los 
problemas de impunidad y 
protegiera los derechos humanos, 
Morera, María Elena.- 
Código Penal Único. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 




El logro sería un 
Código que atendiera la 
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no uno que tendremos que 
modificar en la marcha. 
Domingo 09 de 




impunidad y protegiera 
los derechos humanos, 
no uno que tendremos 
que modificar en la 
marcha. 
39 P. D. Nuestro trabajo como 
organizaciones de la sociedad 
civil es presionar para que las 
cosas se hagan bien. Con el 
Código aprobado tal y como está 
ahora, tendremos mucho trabajo, 
tenemos que exigir que esté bien 
hecho y sea un instrumento que 
abata la impunidad en el sistema 
de justicia antes de que entre en 
vigor. 
Morera, María Elena.- 
Código Penal Único. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Organizaciones de la 
sociedad civil. 
Consecuencias: 
Con el Código 
aprobado tal y como 
está ahora, tendremos 
mucho trabajo, tenemos 
que exigir que esté bien 
hecho y sea un 
instrumento que abata 
la impunidad en el 
sistema de justicia antes 
de que entre en vigor. 
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40 Del ViveBús se nos dijo hace ya 6 
meses que sería un transporte, 
limpio, económico, eficiente. Que 
los más beneficiados serían los 
ciudadanos que viven en las 
colonias apartadas en la mancha 
urbana de la capital del estado. 
Todo lo anterior han sido 
promesas incumplidas, todo lo 
anterior ha sido falsedad. El 
transporte es más caro y menos 
efectivo que antes. 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Después de 
6 meses, el Gobierno 
Estatal no ha podido 
poner orden en el 





Hace ya 6 meses. 
En las colonias 
apartadas en la mancha 
urbana de la capital del 
estado. 
Causas: 
Del ViveBús se nos dijo 
hace ya 6 meses que 




Todo lo anterior han 
sido promesas 
incumplidas, todo lo 
anterior ha sido 
falsedad. El transporte 
es más caro y menos 
efectivo que antes. 
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41 El tristemente llamado ViveBús 
(Vive sólo en el bolsillo del 
gobierno y concesionarios) es en 
verdad una penuria diaria para 
todos los ciudadanos, pero muy en 
especial, para los grupos de la 
tercera edad y ciudadanos 
vulnerables en la rutas 
alimentadoras. 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Después de 
6 meses, el Gobierno 
Estatal no ha podido 
poner orden en el 




Todos los ciudadanos. 





El tristemente llamado 
ViveBús (Vive sólo en 
el bolsillo del gobierno 
y concesionarios) es en 




(Vive sólo en el bolsillo 
del gobierno y 
concesionarios) es en 
verdad una penuria 
diaria para todos los 
ciudadanos, pero muy 
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en especial, para los 
grupos de la tercera 
edad y ciudadanos 
vulnerables en la rutas 
alimentadoras. 
42 ¿Dónde está la responsabilidad de 
la autoridad estatal en beneficio de 
la población? La ciudadanía 
merece un mejor servicio a un 
menor costo, (ya que el sistema se 
mantiene con la aportación econó-
mica de la propia población). Esa 
es su obligación y fue la promesa 
más difundida del actual gobierno; 
desafortunadamente continúa 
incumplida. El manejo político de 
un Estado, requiere más seriedad, 
veracidad y congruencia. “La obli-
gación de un gobierno es luchar 
contra la pobreza, no contra los 
pobres”. Hasta cuándo Chihuahua, 
¡hasta cuándo! 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Después de 
6 meses, el Gobierno 
Estatal no ha podido 
poner orden en el 
ViveBús. Si no 
pueden ¡Renuncien..! 
Actores: 
La autoridad estatal. 
La ciudadanía. 
El actual gobierno. 
La propia población. 
Causas: 
La ciudadanía merece 
un mejor servicio a un 
menor costo, (ya que el 
sistema se mantiene con 
la aportación econó-
mica de la propia 
población). 
Consecuencias: 
Esa es su obligación y 
fue la promesa más 
difundida del actual 
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El manejo político de 
un Estado, requiere más 
seriedad, veracidad y 
congruencia. “La obli-
gación de un gobierno 
es luchar contra la 
pobreza, no contra los 
pobres”. 
43 -¿”Qué ha obtenido Chihuahua a 
cambio de $40 mil millones de 
deuda”? 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Después de 
6 meses, el Gobierno 
Estatal no ha podido 
poner orden en el 





40 mil millones de 
deuda. 
Consecuencias: 
¿Qué ha obtenido? 
44 Donde quiera lo escuchamos… 
Ya los jóvenes no tienen valores. 
La Iglesia está en crisis. Nadie 
cree en el Gobierno. 
Ortuño, Teresa.- 
¿Motivos para la 
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Sección Opinión. P. 
6. Domingo 09 de 
febrero de 2014.  
Causas: 
Ya los jóvenes no 
tienen valores. La Igle-
sia está en crisis. Nadie 
cree en el Gobierno. 
45 La Política está tan desprestigiada. 
Se ataca a la Familia por todos los 
frentes.. La Educación naufraga. 
La queja permanente de falta de 
LÍDERES creíbles, honestos, 
capaces de suscitar ese entusiasmo 
transformador que urge. 
Ortuño, Teresa.- 
¿Motivos para la 
esperanza? El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 09 de 





La política está tan 
desprestigiada. 
La educación naufraga.  
Consecuencias: 
La queja permanente de 
falta de LÍDERES 
creíbles, honestos, 
capaces de suscitar ese 
entusiasmo 
transformador que urge. 
46 ¿Crisis en las Instituciones? Los 
Partidos, Gobiernos, Medios de 
Comunicación, Universidades, 
Ortuño, Teresa.- 
¿Motivos para la 
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Gremios, parecen estar en crisis. 
A veces de manera irracional y sin 
sustento, y en ocasiones cargadas 
de sustancia, escuchamos o 
leemos las críticas a todo lo que 
representa a la Autoridad. Nadie 
parece ya merecer respeto. 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 09 de 







Parecen estar en crisis. 
Consecuencias: 
A veces de manera irra-
cional y sin sustento, y 
en ocasiones cargadas 
de sustancia, 
escuchamos o leemos 
las críticas a todo lo que 
representa a la 
Autoridad. Nadie 
parece ya merecer 
respeto. 
47 Pidió a la jerarquía católica que 
compense a las víctimas y llame a 
rendir cuentas no sólo a quienes 
abusaron sino también a quienes 
Limón D., G. Arturo.- 
En el nombre del 
niño. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Actores: 
La jerarquía católica. 
Las víctimas. 
Quienes abusaron. 
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encubrieron los crímenes. Opinión. P. 7. 
Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Los niños. 
Causas: 
A quienes abusaron 




Pidió a la jerarquía 
católica que compense 
a las víctimas y llame a 
rendir cuentas. 
 “El comité está sumamente 
preocupado de que la Santa Sede 
no ha reconocido el alcance de los 
crímenes cometidos, no ha tomado 
las medidas necesarias para 
atender los casos de violaciones 
contra niños y proteger a los 
menores, y ha adoptado políticas y 
prácticas que llevaron a la 
continuación del abuso y la 
impunidad de quienes lo 
Limón D., G. Arturo.- 
En el nombre del 
niño. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7. 
Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
El comité. 




La Santa Sede no ha 
reconocido el alcance 
de los crímenes 
cometidos, no ha 
tomado las medidas 
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perpetraron”, dice el informe. necesarias para atender 
los casos de 
violaciones. 
Consecuencias: 
Y ha adoptado políticas 
y prácticas que llevaron 
a la continuación del 
abuso y la impunidad 
de quienes lo 
perpetraron”. 
48 Aunque la atención se concentró 
en las violaciones a niños, las 
recomendaciones del comité 
fueron más allá y abordaron la 
discriminación hacia los niños y 
sus derechos de acceso a la salud. 
Limón D., G. Arturo.- 
En el nombre del 
niño. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7. 
Domingo 09 de 





Aunque la atención se 
concentró en las 
violaciones a niños, las 
recomendaciones del 
comité fueron más allá 
y abordaron la discri-
minación hacia los 
niños y sus derechos de 
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acceso a la salud. 
49 Ejemplo cívico para todo el país 
han sido los iniciadores de las 
autodefensas, los líderes, que aún 
angustiados, se decidieron a 
levantarse en armas en contra, no 
del gobierno institucional –que 
desde hace años dejó de existir en 
esa zona--, sino en contra de la 
autoridad fáctica de un grupo 
criminal que se propagó como 
maligno cáncer. Que poco a poco 
fue apropiándose de las fincas, las 
empresas, los comercios, las 
carreteras, los puestos de elección 
popular; del territorio, incluida la 
población, con todo y el infame 
abuso a sus mujeres. 
García Monroy, 
Daniel.- Copiar al 
narco. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 
Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Todo el país. 
Los líderes. 




Un grupo criminal. 
Causas: 
Que poco a poco fue 
apropiándose de las 
fincas, las empresas, los 
comercios, las 
carreteras, los puestos 
de elección popular; del 
territorio, incluida la 
población, con todo y el 
infame abuso a sus 
mujeres. 
Consecuencias: 
Se decidieron a 
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levantarse en armas en 
contra la autoridad fác-
tica de un grupo 
criminal que se propagó 
como maligno cáncer. 
50 Años pasaron sin que la sociedad 
como conjunto –las autoridades 
coludidas qué dedo iban a mover--
, se atrevieran a enfrentar a los 
bien conocidos criminales. Largo 
tiempo soportaron sin que nadie 
agrupara la voz de protesta y los 
puños cerrados de la autodefensa 
comunitaria. Quien lo intentó en 
solitario fue acribillado o 
desaparecido. –El fiasco 
calderonista con su 
Michoacanazo, fue un fracaso que 
rayó en el ridículo--. El hartazgo. 
García Monroy, 
Daniel.- Copiar al 
narco. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 
Domingo 09 de 




Los bien conocidos 
criminales. 
Causas: 
Años pasaron sin que la 
sociedad como conjunto 
–las autoridades 
coludidas qué dedo iban 
a mover--, se atrevieran 
a enfrentar a los bien 
conocidos criminales. 
Largo tiempo 
soportaron sin que 
nadie agrupara la voz 
de protesta y los puños 
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cerrados de la 
autodefensa 
comunitaria. Quien lo 
intentó en solitario fue 
acribillado o 
desaparecido. 
–El fiasco calderonista 
con su Michoacanazo, 
fue un fracaso que rayó 
en el ridículo--. 
Estado: 
El hartazgo. 
51 ¿Qué necesitaron los habitantes de 
Tepalcatepec, La Ruana, 
Coalcomán o Tacíntaro para poder 
autodefenderse? Primero, el valor 
civil y el coraje que se acumula 
con la desesperación del ultraje 
impune y la desesperanza en la 
autoridad legal; y segundo, lo que 
los rancheros michoacanos 
requirieron fue copiar al 
García Monroy, 
Daniel.- Copiar al 
narco. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 
Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Los habitantes de 
Tepalcatepec, La 
Ruana, Coalcomán o 
Tacíntaro. 
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narcotráfico: ORGANIZARSE.  El valor civil y el coraje 
que se acumula con la 
desesperación del 
ultraje impune y la 
desesperanza en la 
autoridad legal; y 
segundo, lo que los 
rancheros michoacanos 
requirieron fue copiar al 
narcotráfico: ORGANI-
ZARSE.  
52 ¿Por qué una punta de analfabetas 
puede convertirse en poder 
despótico delincuencial en 
cualquier parte del país? 
 
García Monroy, 
Daniel.- Copiar al 
narco. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 
Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Una punta de 
analbafetas. 
Causas: 
Por qué una punta de 
analfabetas puede 
convertirse en poder 
despótico delincuencial 
en cualquier parte del 
país? 
53 El concepto de delincuencia García Monroy, Actores: 
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organizada debió ser entonces la 
forma de reconocer su triunfo 
sobre una sociedad individualista, 
pulverizada, rota. 
Daniel.- Copiar al 
narco. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 
Domingo 09 de 
febrero de 2014. 
Sociedad individualista. 
Causas: 
El concepto de 
delincuencia organizada 
debió ser entonces la 
forma de reconocer su 
triunfo sobre una 
sociedad individualista, 
pulverizada, rota. 
54 Se empoderaron sobre una 
sociedad mexicana terriblemente 
desarticulada, quebrada, 
desorganizada. Una sociedad que 
ni siquiera se conoce entre 
vecinos. Una sociedad que no 
acude a las juntas de sus comités 
de colonia o de padres de familia 
en las escuelas de sus hijos. Una 
sociedad que se desestructuró 
desde el poder mismo. Los 
gobiernos jamás han querido la 
organización social directa, 
García Monroy, 
Daniel.- Copiar al 
narco. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 
Domingo 09 de 






Se empoderaron sobre 




sociedad que ni siquiera 
se conoce entre vecinos. 
Una sociedad que no 
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ciudadana, democrática, que les 
exija con la fuerza del número, 
honradez, eficiencia y rendición 
de cuentas. Les da miedo. Pero en 
ese temor conllevan su derrota 
cuando verdaderamente y aco-
rralados quieren someter al 
monstruo de la delincuencia 
organizada. 
acude a las juntas de 
sus comités de colonia 
o de padres de familia 
en las escuelas de sus 
hijos. Una sociedad que 
se desestructuró desde 
el poder mismo. 
Consecuencias: 
Les da miedo. Pero en 




someter al monstruo de 
la delincuencia 
organizada. 
55 El reto es convencer por vía de los 
resultados que la democracia sí es 
mejor que otros sistemas que no lo 
son para propiciar el bienestar de 
todos. 
Valdés Ugalde, 
Francisco.- Política y 
corrupción. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 16 de 
Consecuencias: 
El reto es convencer por 
vía de los resultados 
que la democracia sí es 
mejor que otros 
sistemas que no lo son 
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febrero de 2014.  para propiciar el 
bienestar de todos. 
56  Durazo, Lisa.- 
¿Presidentes 
irresponsables? El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 16 de 






Consideran además que 
encubrió a la empresa 
beneficiada en contra 
de los intereses de la 
nación. 
57 En general las reformas aprobadas 
recientemente por los diferentes 
partidos políticos, no han sido del 
agrado de la mayoría de los 
mexicanos; sin embargo, unas han 
sufrido más rechazo que otras, 
como es el caso de la Reforma 
Hacendaria, contra la cual se han 
amparado especialmente una gran 




Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 16 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Partidos políticos. 
La mayoría de los 
mexicanos. 
Los consumidores. 
La mayoría de los 
mexicanos. 
Escenario: 
En estos momentos. 
Causas: 
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de acuerdo con el aumento de 
impuestos, ya que algunos de 
estos impuestos, desde luego 
tendrán que cargárselos a los 
consumidores, lo cual no es 
recomendable, debido a la mala 
situación económica de la mayoría 




Unas han sufrido más 
rechazo que otras, como 
es el caso de la 
Reforma Hacendaria. 
Consecuencias: 
Contra la cual se han 
amparado especial-
mente una gran 
cantidad de empresas 
que no están de acuerdo 
con el aumento de 
impuestos. 
Estado: 
La mala situación 
económica de la 
mayoría de los 
mexicanos.  
58 …nuestra confianza en la aplica-
ción de justicia que, para lograr 
testimonios incriminatorios en 
Valero Flores, Luis 
Javier.- Inaudito. El 
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contra de Gallegos Castrellón, las 
autoridades norteamericanas ¡Le 
perdonaron la comisión de por lo 
menos otros 800 homicidios y a 
uno de los testigos de cargo, 23 
homicidios, todos cometidos en 
México y en agravio de 
mexicanos! 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 16 de 





¡Le perdonaron la 
comisión de por lo 
menos otros 800 
homicidios y a uno de 
los testigos de cargo, 23 
homicidios, todos 
cometidos en México y 
en agravio de 
mexicanos! 
Consecuencia: 
Nuestra confianza en la 
aplicación de justicia. 
59 En estricto derecho, todos los 
ciudadanos de un estado son 
iguales. Las religiones concuerdan 
con esa sentencia, pero en México 
la realidad se le opone. Ya sabe 




El diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 3. 
Actores: 
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pero hay unos más iguales que 
otros”. 
Domingo 16 de 
febrero de 2014. 
Causa: 
En estricto derecho, 
todos los ciudadanos de 
un estado son iguales. 
Consecuencias: 
“Todos somos iguales... 
pero hay unos más 
iguales que otros”. 
60 Las desigualdades en esta tierra 
son abrumadoras. Obviamente, 
como en cualquier otro país, no es 
igual la cumbre de la escala 
socioeconómica que su sótano. 
Sin embargo, muy pocos tienen 
una distancia tan grande y tan 
creciente entre el Pent House y la 





El diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 3. 
Domingo 16 de 
febrero de 2014. 
Escenario: 
En cualquier otro país. 
En esta tierra. 
Causas: 
Las desigualdades en 
esta tierra son 
abrumadoras. 
Obviamente, como en 
cualquier otro país, no 
es igual la cumbre de la 
escala socioeconómica 
que su sótano. 
Consecuencias: 
Sin embargo, muy 
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pocos tienen una 
distancia tan grande y 
tan creciente entre el 
Pent House y la 
banqueta, como la que 
nos duele aquí. 
61 El desequilibrio viene cuando las 
mismas autoridades, y muy 
destacadamente en México, 
perdona inmensas fortunas a los 





El diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 3. 
Domingo 16 de 




Los que más tienen. 




El desequilibrio viene 
cuando las mismas 
autoridades, y muy 
destacadamente en 
México, perdona 
inmensas fortunas a los 
que más tienen, pero 
castigan a los de abajo. 
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62 Lo peor es creernos las 
declaraciones de la clase política, 
tan hábil para des-educar al 
pueblo, primero, y luego para 
enredar las palabras. El deterioro 
de nuestra lengua -originado en la 
primaria y reforzado hasta el nivel 
superior- resulta muy útil a los 
funcionarios para disfrazar la 
realidad: como sus declaraciones 
son tan complejas, el gran público 




El diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 3. 
Domingo 16 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
La clase política. 
El Pueblo. 
Causas: 
Lo peor es creernos las 
declaraciones de la 
clase política, tan hábil 
para des-educar al 
pueblo, primero, y 
luego para enredar las 
palabras. 
El deterioro de nuestra 
lengua -originado en la 
primaria y reforzado 
hasta el nivel superior- 
resulta muy útil a los 
funcionarios para 
disfrazar la realidad. 
Consecuencias: 
El gran público prefiere 
pasarlas por alto. 
63 En fin, ver esa portada a tres días Limón D., G. Arturo.- Actores: 
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de que Barack Osama llegue para 
finiquitar la entrega, de no 
sabemos qué más, a 20 años del 
TLC debe de preocuparnos y 
debemos analizar esta pinza que 
tiene dos rostros, si el de la 
portada es el de la mentira y a 
continuación documentaré el 
porqué de la, el de la 
contraportada es de una realidad 
de despojo y acaparamiento de 
riqueza que cada día le va pesando 
más al país. 
¿Salvando a México? 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7 
Domingo 16 de 




Barack Osama llegue 
para finiquitar la 
entrega, de no sabemos 
qué más, a 20 años del 
TLC debe de 
preocuparnos 
Consecuencias: 
El de la contraportada 
es de una realidad de 
despojo y acapara-
miento de riqueza que 
cada día le va pesando 
más al país. 
64 Empero la lenta marcha de la  
economía mexicana, que creció 
1.2% en 2013, y los temas de 
seguridad, donde el Gobierno no 
ha podido pacificar zonas del país 
asoladas por la violencia del 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Salvando a México? 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7 
Domingo 16 de 
Actores: 




Las zonas del país 
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narcotráfico, son dos de los 
reclamos más escuchados a esta 
Administración. Lo decía este 
viernes Manuel Jáuregui en el 
diario Reforma: “Siguen 
rondándonos los espectros de la 
violencia y la corrupción: contra 
estos males que nos aquejan no se 
ha logrado reforma alguna”. 
febrero de 2014. asoladas por la 
violencia y el 
narcotráfico. 
En 2013. 
En el diario Reforma. 
Causas: 
La lenta marcha de la  
economía mexicana, 
que creció 1.2%. 
“Siguen rondándonos 
los espectros de la 
violencia y la 
corrupción. 
Consecuencias: 
No se ha logrado 
reforma alguna. 
65 Si alguien tiene dudas lea el 
Editorial del miércoles pasado del 
diario La Jornada que transcribo a 
continuación, escrito bajo el título 
de “Desigualdad y concentración 
de la riqueza”, cuya radiografía no 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Salvando a México? 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7 




En el aspecto 
económico del país. 
Causas: 
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tiene desperdicio, es contundente 
por no decir dramática y todo gira 
en el aspecto económico del país y 
de la voracidad financiera de la 
cual Peña Nieto parece ser 
destacado representante más que 
de las naciones que dicen presidir. 
febrero de 2014. La voracidad financiera 
de la cual Peña Nieto 
parece ser destacado 
representante más que 
de las naciones que 
dicen presidir. 
66 “De acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), 42 por ciento 
del valor de la economía mexicana 
está concentrado en manos de 
poco más de 200 mil 
inversionistas. Ello significa que 
0.18 por ciento de la población 
posee casi la mitad de la riqueza 
nacional. Visto en forma inversa, 
99.82 por ciento de los mexicanos 
están excluidos de esa porción de 
la economía. Ciertamente, el 
incremento tendencial de la 
desigualdad es un fenómeno 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Salvando a México? 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7 
Domingo 16 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
(CNBV). 
200 mil inversionistas. 
0.18% de la población. 
Causas: 
la economía mexicana 
está concentrado en 
manos de poco más de 
200 mil inversionistas. 
0.18 por ciento de la 
población posee casi la 
mitad de la riqueza 
nacional. 
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generalizado en el mundo con-
temporáneo y en años recientes se 
ha desarrollado con fuerza, 
incluso en países desarrollados. 
99.82 por ciento de los 
mexicanos están 
excluidos de esa 




de la desigualdad es un 
fenómeno generalizado 
en el mundo con-
temporáneo y en años 
recientes se ha 
desarrollado con fuerza, 
incluso en países 
desarrollados. 
67 Si a las políticas mencionadas se 
agrega la opacidad y la corrupción 
que afectan a las oficinas públicas 
de los tres niveles de gobierno, se 
redondea la percepción de un 
aparato de concentración de la 
riqueza, construido en reemplazo 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Salvando a México? 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7 
Domingo 16 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Los tres niveles de 
gobierno. 
Causas: 
Si a las políticas 
mencionadas se agrega 
la opacidad y la 
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del desmantelado Estado de 
bienestar y no sorprende, en 
consecuencia, el grado de des-
igualdad social y económica en 
que se encuentra sumido el país: 
42 por ciento de la economía para 
poco más de 200 mil personas y el 
resto, para 110 millones. 
corrupción que afectan 
a las oficinas públicas 
de los tres niveles de 
gobierno, se redondea 
la percepción de un 
aparato de 
concentración de la 
riqueza, construido en 
reemplazo del 
desmantelado Estado de 
bienestar. 
Consecuencia: 
El grado de desigualdad 
social y económica en 
que se encuentra 
sumido el país: 42 por 
ciento de la economía 
para poco más de 200 
mil personas y el resto, 
para 110 millones. 
68 Tal desigualdad, a su vez, explica 
en buena medida la incapacidad 
Limón D., G. Arturo.- 
¿Salvando a México? 
Actores: 
Las representaciones 
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para emprender una verdadera 
reactivación económica, la 
imposibilidad de reducir en forma 
significativa los niveles delictivos 
que azotan a la nación, el colapso 
del estado de derecho en vastas 
regiones del país –la Tierra 
Caliente michoacana  es un botón 
de muestra– y la creciente 
distancia entre las 
representaciones políticas for-
males y la ciudadanía. Si no se 
emprende desde ahora una política 
clara y concreta para reducir el 
agraviante contraste entre 
opulencia y miseria, entre riqueza 
y marginación, entre la población 
mencionada en Forbes y la inscrita 
en las estadísticas de la pobreza, la 
perspectiva del colapso econó-
mico e institucional se volverá 
inevitable. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7 
Domingo 16 de 









reducir en forma 
significativa los niveles 
delictivos que azotan a 
la nación, el colapso del 
estado de derecho en 
vastas regiones del país 
–la Tierra Caliente 
michoacana  es un 
botón de muestra– y la 
creciente distancia entre 
las representaciones 
políticas formales y la 
ciudadanía. 
Consecuencias: 
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Si no se emprende 
desde ahora una política 
clara y concreta para 
reducir el agraviante 
contraste entre 
opulencia y miseria, 
entre riqueza y 
marginación, entre la 
población mencionada 
en Forbes y la inscrita 
en las estadísticas de la 
pobreza, la perspectiva 
del colapso económico 
e institucional se 
volverá inevitable. 
69 La buena política debería de servir 
para solucionar muchos de los 
problemas que tenemos como 
sociedad, planteando esquemas 
donde la participación social y el 
cumplimiento exacto de la 
responsabilidad de nuestros 
Avilés Mercado, 
Ernesto.- Las cuentas 
alegres de César 
Jáuregui y las 
mentiras de 
Desarrollo 





La buena política debe-
ría de servir para 
solucionar muchos de 
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gobernantes, puedan ser el 
binomio perfecto para poder 
avanzar en nuestra democracia y 
desarrollo integral. 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 
febrero de 2014. 
los problemas que 
tenemos como 
sociedad, planteando 
esquemas donde la 
participación social y el 
cumplimiento exacto de 
la responsabilidad de 
nuestros gobernantes. 
Consecuencias:  
Puedan ser el binomio 
perfecto para poder 
avanzar en nuestra 
democracia y desarrollo 
integral. 
70 La mala política siempre acarrea 
conflictos y posturas antagónicas 
y eso es lo que menos se pretende 
para una sociedad como la nuestra 
que ante el flagelo de la violencia 
y la desintegración familiar, lo 
que se busca es la reconciliación, 
la Unidad, el desarrollo y la 
Avilés Mercado, 
Ernesto.- Las cuentas 
alegres de César 
Jáuregui y las 
mentiras de 
Desarrollo 
Económico. El Diario 
de Chihuahua. 
Actores: 
Una sociedad como la 
nuestra. 
Causas: 
La mala política 
siempre acarrea 
conflictos y posturas 
antagónicas. 
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Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 
febrero de 2014. 
Consecuencias: 
Ante el flagelo de la 
violencia y la 
desintegración familiar, 
lo que se busca es la 
reconciliación, la 
Unidad, el desarrollo y 
la armonía. 
Estado: 
Flagelo de la violencia. 
Desintegración familiar. 
71 Ante la enorme carga fiscal que 
estamos soportando los 
mexicanos, la falta de empleos 
seguros y bien remunerados, la 
pérdida del trabajo de más de 3 
mil burócratas en Chihuahua, 
muchos de los cuales tenía 
contratos por más de 20 años, 
pagando un 7% de pensiones y 
que de la noche a la mañana 
fueron despedidos, para dejarles 
Avilés Mercado, 
Ernesto.- Las cuentas 
alegres de César 
Jáuregui y las 
mentiras de 
Desarrollo 
Económico. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 19 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
3 mil burócratas. 
Muchas personas. 
Nuevas personas.  




La enorme carga fiscal. 
La falta de empleos 
seguros y bien 
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su espacio a nuevas personas que 
cotizarán 12% y que servirán de 
ejemplo a nivel nacional, muchas 
personas buscan autoemplearse 
para poder salir adelante, 
pretendiendo apoyarse en los 
programas que se publicitan por 
parte del Gobierno del Estado. 
remunerados. 
Pérdida de trabajo de 
más de 3 mil 
burócratas. 
Consecuencias: 
Para dejarles su espacio 
a nuevas personas que 
cotizarán 12% y que 




para poder salir 
adelante, pretendiendo 
apoyarse en los 
programas que se 
publicitan por parte del 
Gobierno del Estado. 
72 “YO VEO UN MÉXICO CON 
HAMBRE Y SED DE JUSTICIA, 
UN MÉXICO DE GENTE 
AGRAVIADA, DE GENTE 
Durazo, Lisa.- 
¿Influye o no en este 
gobierno Carlos 
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AGRAVIADA POR LAS 
DISTORSIONES QUE 
IMPONEN A LA LEY QUIENES 
DEBERÍAN SERVIRLA”. Los 
mexicanos seguimos esperando 
esa justicia justa a la que todos 
tenemos derecho. 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
2. Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Todos. 
Causas: 
“YO VEO UN MÉXI-
CO CON HAMBRE Y 
SED DE JUSTICIA, 











mos esperando esa 
justicia justa a la que 
todos tenemos derecho. 
73 La diferencia –no menor– es que 
allá, por lo menos, se enfrentaban 
columnas militares claramente 
Valero Flores, Luis 
Javier.- ¿Por qué 
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identificadas; acá no, por 
momentos –y aún persiste– parece 
más bien una táctica de 
exterminio, en la que los jóvenes 
de los sectores más pobres de la 
población son simples 
instrumentos de las bandas 
criminales. 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Las bandas criminales. 
Los sectores más 




Parece más bien una 
táctica de exterminio, 
en la que los jóvenes de 
los sectores más pobres 
de la población son 
simples instrumentos de 
las bandas criminales. 
74 Considero que no hay que buscar 
las causas de la crisis económica, 




Rodolfo.- Indigna por 
irreal la portada de la 
revista Times. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Escenarios: 
En el sistema político 
mexicano. 
Consecuencias: 
Considero que no hay 
que buscar las causas de 
la crisis económica, 
sino la crisis moral en 
el sistema político 
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mexicano. 
75 El Presidente que ha fracasado en 
reactivar la economía, un 
crecimiento económico en el 2013 
de apenas el 1.1%. Contrasta con 
el 3.5% del gobierno anterior. Un 
mandatario frustrado en su intento 
de pacificar al país. Un gobierno 
que ha malogrado la Reforma 
Educativa y que está dando 
señales, que la Reforma Tributaria 
(en beneficio de las élites) será 
modificada por tener a toda una 
nación en contra. Ese es el 
Presidente que enaltecen los 
vecinos del norte. Solapando ade-
más, que en ningún renglón del 
acontecer nacional se encuentra el 
país en un mejor nivel que la 
nación que entregó el expresidente 
Felipe Calderón. ¿Salvando a 
México? ¡En qué..! ¿Y de qué..? 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Indigna por 
irreal la portada de la 
revista Times. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
El presidente. 





Toda una nación. 
Los vecinos del norte. 
Felipe Calderón. 
Escenario: 
En el 2013. 
En ningún renglón del 
acontecer nacional. 
Causas: 
Ha fracasado en 
reactivar la economía. 
Un crecimiento 
económico en el 2013 
de apenas el 1.1%. 
Contrasta con el 3.5% 
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del gobierno anterior. 
Un mandatario 
frustrado en su intento 
de pacificar al país. Un 
gobierno que ha 
malogrado la Reforma 
Educativa y que está 
dando señales, que la 
Reforma Tributaria (en 
beneficio de las élites) 
será modificada por 
tener a toda una nación 
en contra. 
Solapando además, que 
en ningún renglón del 
acontecer nacional se 
encuentra el país en un 
mejor nivel que la 
nación que entregó el 
expresidente Felipe 
Calderón. 
76 Al país lo va a salvar el Presidente Rojas Ornelas, Actores: 
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que reduzca el contraste entre 
opulencia y miseria. Entre riqueza 
y marginación. El Presidente que 
castigue a los políticos que 
dilapidan los impuestos, los 
desvían o se los roban para 
inversiones personales a nombres 
diferentes. El Presidente que 
detenga los endeudamientos de los 
estados y exija transparencia en el 
gasto público. 
Rodolfo.- Indigna por 
irreal la portada de la 
revista Times. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 23 de 




Al país lo va a salvar el 
Presidente que reduzca 
el contraste entre 
opulencia y miseria. 
Entre riqueza y 
marginación. El Pre-
sidente que castigue a 
los políticos que 
dilapidan los impuestos, 
los desvían o se los 
roban para inversiones 
personales a nombres 
diferentes. El 
Presidente que detenga 
los endeudamientos de 
los estados y exija 
transparencia en el 
gasto público. 
77 No hay que buscar las causas de la Rojas Ornelas, Actores:  
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crisis económica, sino la crisis 
moral en el sistema político 
mexicano. La visita del Presidente 
de E. U. está basada en premisas 
falsas como la ley migratoria, el 
control de las armas y bajar el 
consumo de la droga. Una vez 
más la historia se repite: los espe-
jos a cambio del oro, sólo que en 
esta ocasión el oro es negro. 
Rodolfo.- Indigna por 
irreal la portada de la 
revista Times. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Presidente de E. U.  
Causas: 
No hay que buscar las 
causas de la crisis 
económica, sino la 
crisis moral en el 
sistema político 
mexicano. La visita del 
Presidente de E. U. está 
basada en premisas 
falsas como la ley 
migratoria, el control de 
las armas y bajar el 
consumo de la droga. 
Consecuencias: 
Una vez más la historia 
se repite: los espejos a 
cambio del oro, sólo 
que en esta ocasión el 
oro es negro. 
78 Según datos de la propia SHCP 
recientemente publicados, el 
 Actores: 
SHCP 
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adeudo del Estado de Chihuahua 
es de 41 mil 768 millones de 
pesos. (¿Dónde está reflejado?) 
Cifra superada únicamente por el 
Distrito Federal y Nuevo León. 
Chihuahua ya superó a la 
megadeuda de Moreira en 
Coahuila. El Gobierno del Estado 
pagó en el pasado mes de enero, 
267 millones de pesos por intere-
ses sólo de la deuda directa. 







El adeudo del Estado de 
Chihuahua es de 41 mil 
768 millones de pesos. 
Chihuahua ya superó a 
la megadeuda de 
Moreira en Coahuila. 
Consecuencias: 
El Gobierno del Estado 
pagó en el pasado mes 
de enero, 267 millones 
de pesos por intereses 
sólo de la deuda directa. 
79 El clamor general en Chihuahua 
es la de innumerables cons-
tructoras, empresas en general y 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Indigna por 
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comercio; que en algunos casos ya 
quebraron y en otros están a punto 
de hacerlo por la multimillonaria 
deuda del Gobierno Estatal. Según 
la opinión de varios economistas 
consultados, el hilo está por 
reventar y el tronido seguramente 
llegará hasta la Secretaría de 
Gobernación y Hacienda. 
Corresponde a los diputados de 
“oposición” exigir se les informe 
nítidamente el monto real de dicho 
adeudo, y encabezar un 
movimiento colectivo con las 
Cámaras de Comercio hasta 
conseguir el pago multimillonario 
de dichos adeudos con los 
chihuahuenses. 
revista Times. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 23 de 
febrero de 2014. 








El clamor general en 
Chihuahua es la de 
innumerables cons-
tructoras, empresas en 
general y comercio; que 
en algunos casos ya 
quebraron y en otros 
están a punto de hacerlo 
por la multimillonaria 
deuda del Gobierno 
Estatal. 
Consecuencias: 
El hilo está por reventar 
y el tronido 
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seguramente llegará 
hasta la Secretaría de 
Gobernación y 
Hacienda. 
Corresponde a los 
diputados de 
“oposición” exigir se 
les informe nítidamente 
el monto real de dicho 
adeudo, y encabezar un 
movimiento colectivo 
con las Cámaras de 
Comercio hasta 
conseguir el pago 
multimillonario de 
dichos adeudos con los 
chihuahuenses. 
80 -Las autoridades insisten en que la 
paz ya regresó; sin embargo los 
pobladores de la Sierra 
Tarahumara aseguran que la vio-
lencia jamás se ha ido. ¿A quien 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Indigna por 
irreal la portada de la 
revista Times. El 
Diario de Chihuahua. 
Actores: 
Las autoridades. 
Los pobladores de la 
Sierra Tarahumara. 
Causas: 
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Sección Opinión. P. 
6. Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Las autoridades insisten 
en que la paz ya 
regresó. 
Los pobladores de la 
Sierra Tarahumara 
aseguran que la vio-
lencia jamás se ha ido. 
Consecuencias: 
¿A quién creerle..? 
81 -Impunidad criminal y negligencia 
política integran la fórmula del 
deterioro social e institucional. 
 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Indigna por 
irreal la portada de la 
revista Times. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Estado: 
Impunidad criminal y 
negligencia política 
integran la fórmula del 
deterioro social e ins-
titucional. 
 
82 Indudablemente existen instancias 
y programas de gobierno que de 
una u otra forma ofrecen 
beneficios para los indígenas, pero 
en su mayoría resultan muy limi-
Orozco Andrade, 
Benito Abraham.- Un 
ejemplo de amor a los 
tarahumares. El 
Diario de Chihuahua. 
Actores: 
Los indígenas. 
Los funcionarios de 
dichas instituciones.  
Causas: 
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tados, siendo finalmente meros 
paliativos para quienes tienen la 
oportunidad de ser considerados 
en ellos. Esta insuficiencia no 
necesariamente tiene que ver con 
la capacidad y la voluntad de los 
funcionarios de dichas instancias, 
sino más bien con el presupuesto 
tan reducido que año con año se 
destina para tales fines. 
Sección Opinión. P. 6 
Domingo 23 de 
febrero de 2014.  
Indudablemente existen 
instancias y programas 
de gobierno que de una 
u otra forma ofrecen 
beneficios para los 
indígenas, pero en su 
mayoría resultan muy 
limitados, siendo 
finalmente meros 
paliativos para quienes 
tienen la oportunidad de 
ser considerados en 
ellos. 
Esta insuficiencia no 
necesariamente tiene 
que ver con la 
capacidad y la voluntad 
de los funcionarios de 
dichas instancias, sino 
más bien con el 
presupuesto tan 
reducido que año con 
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año se destina para tales 
fines. 
83 Los habitantes de la zona rural no 
les representan una prioridad, 
mucho menos los indígenas, quie-
nes sea por cultura o por simple 
resignación, no son afectos a 
exigir la debida atención que en 
justicia les tiene que proporcionar 
el gobierno. 
Orozco Andrade, 
Benito Abraham.- Un 
ejemplo de amor a los 
tarahumares. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 6 
Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Actores: 





Los habitantes de la 
zona rural no les 
representan una 
prioridad, mucho 
menos los indígenas, 
quienes sea por cultura 
o por simple 
resignación, no son 
afectos a exigir la 
debida atención que en 
justicia les tiene que 
proporcionar el 
gobierno. 
84 El tema sobre el TLCAN, la Castañeda, Luis Actores. 
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pobreza en México y el sofocante 
neoliberalismo internacional 
debería esperar. Al leer las 
declaraciones de Felipe Calderón 
que hizo desde la tribuna del 
influyente club de los industriales, 
en la ciudad de México, cuando 
dice que no somos un país de 
leyes, a pesar de los avances en la 
última década, dan ganas de fijar 
posición inmediata sobre su 
gobierno y el avance lacerante de 
la pobreza. 
Froylán.- El Cahpo; 
Peña gobierna con el 
librito. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 9 
Domingo 23 de 
Febrero de 2014.  
Felipe Calderón. 
Escenario: 
Desde la tribuna del 
influyente club de los 
industriales. 
En la ciudad de 
México. 
Causas: 
El tema sobre el 
TLCAN, la pobreza en 




Dice que no somos un 
país de leyes, a pesar de 
los avances en la última 
década, dan ganas de 
fijar posición inmediata 
sobre su gobierno y el 
avance lacerante de la 
pobreza. 
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85 En cuestión de dinero, el asunto 
no es trivial simplemente en 2013 
se recuperaron 13 mil 674 
millones de pesos que habían sido 
mal empleados por los 
responsables de ejecutar el gasto, 
es decir teníamos “perdidos” el 
equivalente a cinco veces el 
presupuesto destinado a 
prevención del delito. 
Morera, Ma. Elena.- 
Me niego a pagar los 
platos rotos. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección opinión. P. 9. 
Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Los responsables de 
ejecutar el gasto. 
Causas: 
En cuestión de dinero, 
el asunto no es trivial 
simplemente en 2013 se 
recuperaron 13 mil 674 
millones de pesos que 
habían sido mal 
empleados por los 
responsables de ejecutar 
el gasto, es decir 
teníamos “perdidos” el 
equivalente a cinco 
veces el presupuesto 
destinado a prevención 
del delito. 
86 Ejemplos tenemos muchos, por 
sólo mencionar algunos casos 
tenemos a los titulares de los 
gobiernos estatales que una vez 
Morera, Ma. Elena.- 
Me niego a pagar los 
platos rotos. El Diario 
de Chihuahua. 
Actores: 
Los titulares de los 
gobiernos estatales. 
Causas: 
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terminada su gestión se han visto 
implicados en escándalos de 
despilfarro y desvío de dinero. 
Sección opinión. P. 9. 
Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Una vez terminada su 
gestión se han visto 
implicados en 
escándalos de 
despilfarro y desvío de 
dinero. 
87 Lo peor, es saber que a pesar de 
todo lo que se dice no son casti-
gados, por el contrario están por 
ahí dándose la gran vida. 
 
Morera, Ma. Elena.- 
Me niego a pagar los 
platos rotos. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección opinión. P. 9. 
Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Causas: 
Lo peor, es saber que a 
pesar de todo lo que se 
dice no son castigados, 
por el contrario están 
por ahí dándose la gran 
vida. 
88 No tenemos un Sistema Nacional 
contra la Corrupción y tampoco se 
ha fortalecido a la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Morera, Ma. Elena.- 
Me niego a pagar los 
platos rotos. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección opinión. P. 9. 
Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Causas: 
No tenemos un Sistema 
Nacional contra la 
Corrupción y tampoco 
se ha fortalecido a la 
Secretaría de la Función 
Pública. 
89 La palabra corrupción parece estar 
ausente del discurso presidencial, 
Morera, Ma. Elena.- 
Me niego a pagar los 
Actores: 
Peña Nieto.  
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en lo que va de su administración 
de los 345 discursos pronunciados 
entre el 1º de diciembre del 2012 
al 10 de febrero de 2014, 
únicamente se menciona en 
contadas ocasiones, para ser 
precisos aparece 10 veces en tan 
sólo seis discursos, lo que denota 
que ni siquiera es un tema que esté 
en la boca del Presidente Peña 
Nieto. 
platos rotos. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección opinión. P. 9. 
Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Escenario: 
En lo que va de su 
administración. 
Entre el 1º de diciembre 
del 2012 al 10 de 
febrero de 2014. 
Causas: 
La palabra corrupción 
parece estar ausente del 
discurso presidencial. 
Únicamente se 
menciona en contadas 
ocasiones, para ser 
precisos aparece 10 
veces en tan sólo seis 
discursos, lo que denota 
que ni siquiera es un 
tema que esté en la 
boca del Presidente 
Peña Nieto. 
90 No queremos una cacería de 
brujas en la que se someta a juicio 
Morera, Ma. Elena.- 
Me niego a pagar los 
Actores: 
Todos. 
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inquisitorio a todos, y mucho 
menos que se generen chivos 
expiatorios, pero sí exigimos una 
reforma integral que nos dé 
herramientas jurídicas y 
administrativas para combatir 
efectivamente la corrupción. 
platos rotos. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección opinión. P. 9. 
Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Causas: 
No queremos una 
cacería de brujas en la 
que se someta a juicio 
inquisitorio a todos, y 
mucho menos que se 
generen chivos 
expiatorios, pero sí exi-
gimos una reforma 
integral que nos dé 




91 Sólo me resta decir que no estoy 
dispuesta a solapar la corrupción y 
que como todos los mexicanos me 
niego a pagar los platos rotos. No 
es justo que estemos gastando 
cada vez más dinero en el pago de 
impuestos y que no tengamos la 
garantía de que nuestros recursos 
Morera, Ma. Elena.- 
Me niego a pagar los 
platos rotos. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección opinión. P. 9. 
Domingo 23 de 
febrero de 2014. 
Actores: 
Todos los mexicanos. 
Causas: 
Sólo me resta decir que 
no estoy dispuesta a 
solapar la corrupción y 
que como todos los 
mexicanos me niego a 
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serán utilizados de forma correcta. pagar los platos rotos. 
No es justo que estemos 
gastando cada vez más 
dinero en el pago de 
impuestos y que no 
tengamos la garantía de 
que nuestros recursos 
serán utilizados de 
forma correcta. 
 
PÁRRAFOS ANALIZADOS DEL MES DE MARZO DE 2014 
MARZO 2014 
N. PÁRRAFO REFERENCIA TRATAMIENTO 
DEL TEMA 
1 “México vive en un estallido 
constante, en el que la pobreza, la 
inestabilidad, el desempleo, la 
desnutrición y el crimen 
organizado, están armando un país 
indeseable para todos. En 2010, 




“Escritor antes que 
cualquier otra cosa”. 




organizado. La pobreza, 
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Opinión. P. 1. 
Domingo 02 de marzo 
de 2014. 
 
En un estallido 
constante.  
En 2010.  
Consecuencias:  
Están armando un país 
indeseable. 
…,solamente pueden 
empeorar las cosas”. 
 
 Un país de ciudadanos y 
ciudadanas atados por el 
sentimiento de inseguridad es un 
territorio donde el avance no tiene 
cabida.  
Chapa, Renata.- 
Miedo. El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 




Un país de ciudadanos 
y ciudadanas. 
Causas:  




El avance no tiene 
cabida. 
2 Eran problemas comunes a los de 
todos los pobres del país; tenían 
que ser resueltos de la misma 
Villegas Garza, 
Verónica.- Del EZLN 
a Manuel Velsaco. El 
Actores: 
Todos los pobres del 
país. 
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forma. Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 02 de 





Tenían que ser 
resueltos. 
3 Desde el punto de vista de la ética 
se trata de una pésima actitud que 
el mandatario no ha sabido 
templar, calificarlo de frívolo e 
irresponsable sería lo menos por 
gastar de esa forma recursos que 
pagamos todos con nuestros 
impuestos, sin tener en cuenta las 
graves carencias de la población, 
no nos queda más que reflexionar 
si no merecemos gobernantes 
menos frívolos y con una mayor 
ética de servidores públicos. 
Villegas Garza, 
Verónica.- Del EZLN 
a Manuel Velsaco. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 02 de 








Gastar de esa forma 
recursos que pagamos 
todos con nuestros 
impuestos. 
Estado: 
Una pésima actitud. 
4 Su proyecto de liberación los 
rebasaba por completo, es decir, 
los indígenas estaban en pie de 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
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lucha, no como indígenas sino 
como pobres, como mexicanos 
pobres. 
marzo de 2014. Mexicanos pobres. 
Causas: 
Estaban en pie de lucha. 
5 …datos de veinte años de guerrilla 
zapatista y tomando en cuenta que 
a pesar de que los programas 
sociales, casi todos de tipo asis-
tencialista, y sin ningún resultado 
aparente, de una larga lista de 
gobernadores corruptos en el 
Estado de Chiapas y de que el 
nivel del vida de los habitantes del 
estado sureño se encuentra entre 
los más pobres de México, resulta 
increíble y las críticas se 
desbordaron al darse a conocer 
que el gobierno de Chiapas habría 
gastado 10 millones de dólares en 
la campaña de difusión del primer 
informe anual de labores de su 
gobernador verde Manuel 
Velasco. 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 02 de 







Estado de Chiapas. 
Causas: 
A pesar de que los 
programas sociales, casi 
todos de tipo asis-
tencialista, y sin ningún 
resultado aparente. 
El gobierno de Chiapas 
habría gastado 10 
millones de dólares en 
la campaña de difusión 
del primer informe 
anual de labores. 
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Estado:  
El nivel del vida de los 
habitantes del estado 
sureño se encuentra 
entre los más pobres de 
México 
6 La fuente principal de la 
corrupción, en nuestros días la 
gran amenaza para el proceso de 
democratización política y 
modernización económica que 
vive América Latina, sigue siendo 
y lo será cada vez más el 
narcotráfico”.  
Trevizo Bencomo, 
Pbro. Hesiquio.- El 
hombre y la cultura. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 
Domingo 02 de marzo 
de 2014. 
Escenarios: 
En América Latina. 
Causas: 




Gran amenaza para el 
proceso de 
democratización polí-
tica y modernización 
económica. 
7 Es por eso que aquí denomino 
rapiña suave (de alguna manera se 
debe llamar como tal al despojo 
de los recurso naturales por 
Limón D., G. Arturo. 
El instigador y su 
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medios aparentemente 
concertados, así sea por vía de 
acuerdos o tratados).  
Pero igual no éstos dejan de ser 
lesivos a la economía del país y 
vida de los despojados. 
Opinión. P. 7. 
Domingo 02 de marzo 
de 2014. 






8 Pobreza, desempleo, carestía, 
bajos salarios, descontento. Rabia 
e impotencia. Violencia. La 
escena se repite en distintos 
circunstancias: un viejo buscando 
alimento en el tambo de basura. 
Ya no escribiré, como antes, un 
poema donde el protagonista sea 
mi corazón compungido. Le doy 
para un taco, o una cobija. Y en 
vez del poema, he decidido gritar 
desde este espacio periodístico y 




desolación.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8. Domingo 02 de 








carestía, bajos salarios, 
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La desigualdad es la madre de 
todas las guerras. Si no se reparten 
los bienes que el país posee o en 
él se producen, y son acaparados 
por unos cuantos a manos llenas 
repartiendo migajas a quienes sólo 
tienen pobreza, desempleo, 
desesperanza, estarán apostando 
por el infierno. 
desolación.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8. Domingo 02 de 
marzo de 2014. 
Unos cuantos. 
Causas: 
Las cosas no están bien. 
La desigualdad es la 
madre de todas las 
guerras. 
Consecuencias: 
Si no se reparten los 
bienes que el país posee 
o en él se producen, y 
son acaparados por 
unos cuantos a manos 
llenas repartiendo 




apostando por el 
infierno. 
Estado: 
Vamos en picada. 
Pobreza, desempleo, 
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desesperanza. 
10  Cada día los ciudadanos 
poseemos una mayor conciencia 
de los factores que determinan las 
condiciones de vida que cada vez 
nos son más insatisfactorias y 
precarias; y cada vez –en 
contraste– nos percatamos que 
uno de los negocios más prósperos 
es la política; y que la política 
lejos de proveernos de una 
atmósfera que permita el 
desarrollo ordenado para todos y 
en paz, nos empujan a vivir en 
territorios de desdicha. Mientras 
que ellos, los políticos 
encumbrados amasan fortunas 
desmedidas que nunca han sido 
inexplicables porque ya se sabe, 
son producto de la corrupción. 
Espinosa, Alfredo.- 
Podredumbre y 
desolación.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8. Domingo 02 de 





Cada día los ciudadanos 
poseemos una mayor 
conciencia de los 
factores que determinan 
las condiciones de vida 
que cada vez nos son 
más insatisfactorias y 
precarias. 
Y cada vez –en 
contraste– nos perca-
tamos que uno de los 
negocios más prósperos 
es la política. 
Y que la política lejos 
de proveernos de una 
atmósfera que permita 
el desarrollo ordenado 
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para todos y en paz, nos 
empujan a vivir en 





que nunca han sido 
inexplicables porque ya 
se sabe, son producto 
de la corrupción. 
Estado: 
Territorios de desdicha.  
11 Y uno de los modos de 
enriquecerse con mayor prontitud 
y mayor efectividad es endeudar a 
los estados, al país. Así se enri-
quecen de inmediato y endeudan a 
los ciudadanos tanto que esa 
deuda la seguirán pagando los que 
aún no nacen. 
Espinosa, Alfredo.- 
Podredumbre y 
desolación.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8. Domingo 02 de 





Los que aún no nacen. 
Causas: 
Y uno de los modos de 
enriquecerse con mayor 
prontitud y mayor 
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efectividad es endeudar 
a los estados, al país. 
Consecuencias: 
Y endeudan a los 
ciudadanos tanto que 
esa deuda la seguirán 
pagando los que aún no 
nacen. 
12 La urgencia y salida política al 
asunto de la deuda pública tendría 
como solución parcial legislar en 
la materia para frenar esta inercia 
de los gobiernos de endeudarnos 
más administración tras 
administración, además se 
tendrían que definir, quizá en una 
reglamentación secundaria, 
mecanismos muy claros y 
específicos de licitaciones para la 
adquisición de ésta, una revisión 
urgente de los procesos de 
fiscalización que cierre los plazos 
Espinosa, Alfredo.- 
Podredumbre y 
desolación.- El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
8. Domingo 02 de 




La urgencia y salida 
política al asunto de la 
deuda pública tendría 
como solución parcial 
legislar en la materia. 
Para frenar esta inercia 




Además se tendrían que 
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y produzca parámetros para la 
transparencia en periodos cortos 
de tiempo; pero lo más importante 
sin duda, es fincar responsabili-
dades sobre la adquisición de la 
deuda pública, cuándo se contrae, 
el modo en el que se adquiere y 
cómo se aplica. 
definir, quizá en una 
reglamentación 
secundaria, mecanismos 
muy claros y 
específicos de 
licitaciones para la 
adquisición de ésta. 
Una revisión urgente de 
los procesos de 
fiscalización que cierre 
los plazos y produzca 
parámetros para la 
transparencia en 
periodos cortos de 
tiempo. 
Pero lo más importante 
sin duda, es fincar 
responsabilidades sobre 
la adquisición de la 
deuda pública, cuándo 
se contrae, el modo en 
el que se adquiere y 
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cómo se aplica. 
13 Si los chihuahuenses hemos de 
pagar la deuda pública del Estado 
por los próximos treinta años. 
¿Para qué pensar en ello?, que los 
nietos busquen la manera de pagar 
cuando a ellos les llegue el cobro 
de impuestos; por lo pronto 
gocemos en las apreturas del 
ViveBús. 
Borunda, Gabriel.-
Inmortalidad y vida. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 








Por los próximos treinta 
años. 
Causas: 
Hemos de pagar la 
deuda pública. 
Consecuencias: 
Que los nietos busquen 
la manera de pagar 
cuando a ellos les 
llegue el cobro de 
impuestos. 
14  La Reforma Educativa volvió 
más pobres a las escuelas, ya no 
hay recursos para pagar maestros 
de arte o inglés y aunque se 
Borunda, Gabriel.-
Inmortalidad y vida. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Causas: 
La Reforma Educativa 
volvió más pobres a la 
escuelas ya no hay 
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definió que las escuelas tuvieran 
turnos de ocho horas no hay 
posibilidades… 
Opinión. P. 8. 
Domingo 02 de marzo 
de 2014. 
recursos para pagar 
maestros de arte o 
inglés y aunque se 
definió que las escuelas 
tuvieran turnos de ocho 
horas no hay 
posibilidades… 
15  Olvidar es imprescindible, sobre 
todo cuando hay que olvidar la 
pobreza, cuando el agua se agota y 
es manejada al antojo de unos 
cuantos funcionarios que se 
enriquecen junto con Monsanto, 
con las compañías nogaleras o el 
uso absurdo de la gran riqueza que 
nos heredaron los pueblos 
prehispánicos: el agua, el Jordán 
de Chihuahua, el Conchos, hoy 
casi agotado por los cientos de 
pozos abiertos en su cuenca. 
Borunda, Gabriel.-
Inmortalidad y vida. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 8. 










ble, sobre todo cuando 
hay que olvidar la 
pobreza, cuando el agua 
se agota y es manejada 
al antojo de unos 
cuantos funcionarios 
que se enriquecen junto 
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con Monsanto, con las 
compañías nogaleras o 
el uso absurdo de la 
gran riqueza que nos 
heredaron los pueblos 
prehispánicos. 
Consecuencias: 
El agua, el Jordán de 
Chihuahua, el Conchos, 
hoy casi agotado por los 
cientos de pozos 
abiertos en su cuenca. 
16 Cuando uno lee opiniones no 
oficiosas sobre el curso de la 
economía mexicana se percibe un 
malestar en la confianza. 
Flores Legarda, 
Francisco.- La 
defensa de un 
delincuente. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 02 de 




Cuando uno lee opinio-
nes no oficiosas sobre 
el curso de la economía 
mexicana se percibe un 
malestar en la 
confianza. 
  Quiénes son estos jóvenes que Flores Legarda, Actores: 
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salen en defensa del malhechor. 
Son los jóvenes excluidos de las 
bondades del mercado. Son los 
jóvenes desamparados por el 
Estado. Son los jóvenes que 
fueron reclutados por el crimen 
organizado. 
Francisco.- La 
defensa de un 
delincuente. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 02 de 
marzo de 2014. 
Estos jóvenes. 
Los jóvenes excluidos. 
Los jóvenes 
desamparados. 
El crimen organizado. 
Causas: 
Quiénes son estos 
jóvenes que salen en 
defensa del malhechor. 
Son los jóvenes 
excluidos de las 
bondades del mercado. 
Son los jóvenes 
desamparados por el 
Estado. Son los jóvenes 
que fueron reclutados 
por el crimen 
organizado. 
17  Hace bien el Gobierno en no caer 
en triunfalismos pues todavía no 
ha enfrentado la inconformidad en 
toda la extensión posible, en 
Flores Legarda, 
Francisco.- La 
defensa de un 




En la ciudad de 
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proporción de la descomposición 
social imperante: el cierre de 
vialidades para protestar la falta 
de servicios públicos o de empleo, 
la explosión de la mendicidad, por 
mencionar lo que ocurre en la 
Ciudad de México. Por no 
mencionar las autodefensas que 
surgen en varios estados de la 
República. 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 02 de 
marzo de 2014. 
México. 
En varios estados de la 
República. 
Causas: 
Hace bien el Gobierno 
en no caer en 
triunfalismos pues toda-
vía no ha enfrentado la 
inconformidad en toda 
la extensión posible, en 
proporción de la des-
composición social 
imperante: el cierre de 
vialidades para protes-
tar la falta de servicios 
públicos o de empleo, 
la explosión de la 
mendicidad, por 
mencionar lo que 
ocurre en la Ciudad de 
México. Por no 
mencionar las auto-
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defensas que surgen en 






Falta de servicios 
públicos. 
Falta de empleo. 
La explosión de la 
mendicidad. 
18  Por eso, la reactivación de la 
economía y la distribución de lo 
que produce no se puede diferir 
por más tiempo. Es la economía la 
que puede poner en la picota al 
gobierno, una economía que no 
está en sus manos. Una economía 
de crecimiento mediocre que no 
deja de producir ganancias 
exorbitantes para quienes la 
Flores Legarda, 
Francisco.- La 
defensa de un 
delincuente. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
9. Domingo 02 de 




Por eso, la reactivación 
de la economía y la 
distribución de lo que 
produce no se puede 
diferir por más tiempo. 
Es la economía la que 
puede poner en la 
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controlan. Ellos están bien. picota al gobierno, una 
economía que no está 
en sus manos.  
Una economía de 
crecimiento mediocre 
que no deja de producir 
ganancias exorbitantes 
para quienes la 
controlan.  
Estado: 
Ellos están bien. 
19  …erradicar la pobreza de las 
mujeres conllevaría una reducción 
significativa de la pobreza 
extrema en todo el mundo; si 
conseguimos que las niñas 
permanezcan en la escuela más 
tiempo con una educación de 
calidad, alcanzaríamos mujeres 
empoderadas, con familias 
sólidas; si fomentamos la igualdad 
de oportunidades y eliminamos las 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- Mujer. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 09 de 







En todo el mundo. 
Consecuencias: 
…erradicar la pobreza 
de las mujeres 
conllevaría una 
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barreras estructurales que impiden 
el empoderamiento económico de 
las mujeres, reduciríamos la 
desigualdad y potenciaríamos un 
crecimiento económico inclusivo. 
reducción significativa 
de la pobreza extrema 
en todo el mundo; si 
conseguimos que las 
niñas permanezcan en 
la escuela más tiempo 
con una educación de 
calidad, alcanzaríamos 
mujeres empoderadas, 
con familias sólidas; si 
fomentamos la igualdad 
de oportunidades y 




económico de las 
mujeres, reduciríamos 
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20 No podemos permitir que sigan 
siendo maltratadas o asesinadas 
más mujeres, sobre todo si es a 
consecuencia de su condición de 
género. No podemos permitir que 
más mujeres sean sobajadas o 
desvaloradas en sus trabajos o 
familias, por la estúpida creencia 
machista de que no tienen la 
misma capacidad o derechos que 
el hombre. NI UNA MÁS. 
Orozco Andrade, 
Benito Abraham.- 
Equidad de género y 
no discriminación: 
urge su concreción. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
1. Domingo 09 de 





No podemos permitir 
que sigan siendo mal-
tratadas o asesinadas 
más mujeres, sobre todo 
si es a consecuencia de 
su condición de género. 
No podemos permitir 
que más mujeres sean 
sobajadas o 
desvaloradas en sus 
trabajos o familias, por 
la estúpida creencia 
machista de que no 
tienen la misma 
capacidad o derechos 
que el hombre. NI UNA 
MÁS. 
21  Efectivamente, no son del partido Valero Flores, Luis Actores: 
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gobernante, pero el entorno creado 
reproduce, con extrema fidelidad, 
aquel pasado en el que los 
gobernantes hacían y deshacían, 
sin que se sintieran obligados a 
dar cuenta de sus actos, ni del 





Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 09 de 




Efectivamente, no son 
del partido gobernante, 
pero el entorno creado 
reproduce, con extrema 
fidelidad, aquel pasado 
en el que los 
gobernantes hacían y 
deshacían, sin que se 
sintieran obligados a 
dar cuenta de sus actos, 
ni del modo en que 
ejercían el presupuesto 
público. 
22  De 2007 a 2010 el ingreso real 
disponible de las familias en 
México acumuló un descenso de 
alrededor de 5%, una de las caídas 
más pronunciadas entre los países 
de la OCDE. 
Zuckermann, Leo.- 
¿Cómo va la vida en 
México? El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 




De 2007 a 2010. 
En México. 
Causas: 
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de 2014. El ingreso acumuló un 
descenso de 5%. 
Consecuencias: 
Una de las caídas más 
pronunciadas entre los 
países de la OCDE. 
23  En 2010, en 19% de los hogares 
mexicanos con al menos uno de 
sus miembros empleados se 
dieron condiciones de pobreza de 
los ocupantes, y un 11% de los 
miembros de familias en las que 
todos los adultos trabajan estaban 
en situación de pobreza. Ambos 
porcentajes son los más altos en la 
OCDE. 
Zuckermann, Leo.- 
¿Cómo va la vida en 
México? El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 







En 19% de los hogares 
mexicanos. 
En la OCDE. 
Consecuencias: 
Ambos porcentajes son 





Situación de pobreza. 
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24 En México la desigualdad salarial 
entre hombres y mujeres es de las 
menores en la OCDE. Pese a estos 
progresos, las mujeres mexicanas 
siguen teniendo menos 
posibilidades que los hombres de 
tener un trabajo remunerado o de 
ser elegidas al Parlamento, 
además de destinar muchas horas 
a labores domésticas o de no 
sentirse seguras si caminan solas 
por la noche. Una gran proporción 
de mexicanas ha denunciado 
también haber sido víctima de 
diversas formas de violencia en 
las que el agresor era su pareja. 
Zuckermann, Leo.- 
¿Cómo va la vida en 
México? El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 5. 
Domingo 09 de marzo 
de 2014. 
Actores: 




En la OCDE 
Causas: 
La desigualdad salarial 
entre hombres y 
mujeres es de las 
menores en la OCDE. 
Las mujeres mexicanas 
siguen teniendo menos 
posibilidades que los 
hombres de tener un 
trabajo remunerado o 
de ser elegidas al 
Parlamento, además de 
destinar muchas horas a 
labores domésticas o de 
no sentirse seguras si 
caminan solas por la 
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noche. 
Una gran proporción de 
mexicanas ha 
denunciado también 
haber sido víctima de 
diversas formas de 
violencia en las que el 
agresor era su pareja. 
  Los fondos de mujeres aseguran 
que una parte del financiamiento 
para el desarrollo se destine 
exclusivamente a las mujeres. 
Además, acercan recursos y apoyo 
a quienes tienen muy poco acceso 
a otras oportunidades. Por esta 
razón se vuelven un aliado 
estratégico para las fundaciones, 
pues tienen la capacidad de diver-
sificar los recursos otorgando 
donativos más pequeños a 
organizaciones de base y mujeres 




excepción a la regla. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 
Domingo 09 de marzo 




Los fondos de mujeres 
aseguran que una parte 
del financiamiento para 
el desarrollo se destine 
exclusivamente a las 
mujeres. 
Además, acercan 
recursos y apoyo a 
quienes tienen muy 
poco acceso a otras 
oportunidades. Por esta 
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razón se vuelven un 
aliado estratégico para 
las fundaciones, pues 
tienen la capacidad de 
diversificar los recursos 
otorgando donativos 
más pequeños a 
organizaciones de base 
y mujeres defensoras de 
derechos humanos. 
25 “Buena parte de los recursos son 
heredados de la administración 
anterior, que no se establecían 
como deuda, no se había 
formalizado, se tenía como 
proveedores y las deudas a corto 
plazo que no se habían 
formalizado”, 
Valero Flores, Luis 
Javier.- Silencio 
desde Palacio. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
3. Domingo 16 de 





“Buena parte de los 
recursos son heredados 
de la administración 
anterior, que no se 
establecían como 
deuda, no se había 
formalizado, se tenía 
como proveedores y las 
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deudas a corto plazo 
que no se habían 
formalizado”. 
26  Ambos son parte de doce años de 
empobrecimiento, de inseguridad, 
violencia, descrédito en el 
extranjero, crisis económica, de 
falta de transparencia, de 
corrupción, como se dice en el 
argot político, escupen al de 
enfrente, cuando conocen bien sus 
entrañas. 
Romero Del Hierro, 
Teporaca.- 
Oceanografía. El 
Diario de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
5. Domingo 16 de 






violencia, descrédito en 
el extranjero, crisis 
económica, de falta de 
transparencia, de 
corrupción, como se 
dice en el argot político, 
escupen al de enfrente, 
cuando conocen bien 
sus entrañas. 
27  “En torno a la deuda Pública del 
Gobierno del Estado de Chi-
huahua, y en virtud que cada vez 
aparecen conceptos que en el 
mejor de los casos siembran 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Enmudece 
Reyes Baeza al 
gobierno estatal sobre 




En torno a la deuda 
pública. 
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CONFUCIÓN, sería deseable, por 
el respeto que nos merecen los 
chihuahuenses, que de manera 
definitiva, objetiva y precisa, se 
dilucidaran técnicamente 
extremos y detalles al respecto”. 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 
Domingo 16 de marzo 
de 2014. 
Causas: 
Y en virtud que cada 
vez aparecen conceptos 




Sería deseable, por el 
respeto que nos 
merecen los 
chihuahuenses, que de 
manera definitiva, 
objetiva y precisa, se 
dilucidaran 
técnicamente extremos 
y detalles al respecto”. 
Estado: 
Confusión. 
28  Que la SEP otorgue apoyos a los 
niños que trabajan y ayudan a sus 
papás por la necesidad económica 
de la familia, para que puedan 
Orozco Andrade, 
Benito Abraham.- El 
Diario de Chihuahua. 
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terminar sus estudios y logren 
alcanzar una vida de mejor 
calidad. 
3. Domingo 23 de 
marzo de 2014. 
La familia. 
Causa: 
Niños que trabajan. 
Consecuencias: 
Que la SEP otorgue 
apoyos. 
Para que puedan 
terminar sus estudios y 
logren alcanzar una 
vida de mejor calidad 
29  Se ha solicitado, inclusive por el 
Poder Legislativo, cuál es el 
adeudo multimillonario que el 
Gobierno de Chihuahua mantiene 
con proveedores y en especial con 
empresas constructoras, buen 
número de ellas ya quebradas por 
la falta de pago. La respuesta, un 
silencio sepulcral. Si la deuda 
estatal, sea el monto que sea, la va 
a pagar la ciudadanía 
chihuahuense, por qué se le niega 
Rojas Ornelas, 
Rodolfo.- Nada que 
conmemorar en el 
aniversario 76 de la 
Exporpiación 
Petrolera. El Diario 
de Chihuahua. 
Sección Opinión. P. 
6. Domingo 23 de 
marzo de 2014. 
Actores: 







Se ha solicitado, 
inclusive por el Poder 
Legislativo, cuál es el 
adeudo multimillonario 
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la información. que el Gobierno de 
Chihuahua mantiene 
con proveedores y en 
especial con empresas 
constructoras, buen 
número de ellas ya 
quebradas por la falta 
de pago. La respuesta, 
un silencio sepulcral. 
Consecuencias: 
Si la deuda estatal, sea 
el monto que sea, la va 
a pagar la ciudadanía 
chihuahuense, por qué 
se le niega la 
información. 
30  Un México de gente agraviada, 
de gente agraviada por las 
distorsiones que imponen a la ley 
quienes deberían de servirla. De 
mujeres y hombres afligidos por 
abuso de las autoridades o por la 
Limón D., G. Arturo.- 
Colosio: a veinte años 
de un camino que no 
fue.- El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7. 
Actores: 
Un México de gente 
agraviada. 
Mujeres y Hombres 
afligidos. 
Las autoridades. 
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arrogancia de las oficinas 
gubernamentales. 





Por las distorsiones que 
imponen a la ley 




Hombres y mujeres 
afligidos. 
Arrogancia de las 
oficinas 
gubernamentales. 
 …son ciudadanos que tienen 
esperanza y que están dispuestos a 
sumar su esfuerzo para alcanzar el 
progreso. 
 
Limón D., G. Arturo.- 
Colosio: a veinte años 
de un camino que no 
fue.- El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7. 





Para alcanzar el 
progreso. 
Estado: 
Son ciudadanos que 
tienen esperanza y que 
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están dispuestos a 
sumar su esfuerzo. 
31 …Es la hora de hacer justicia a 
nuestros indígenas, de superar sus 
rezagos y sus carencias; de 
respetar su dignidad. Como lo dije 
en San Pablo Guelatao, Oaxaca: 
es la hora de celebrar un nuevo 
pacto del Estado mexicano con las 
comunidades indígenas. 
 
Limón D., G. Arturo.- 
Colosio: a veinte años 
de un camino que no 
fue.- El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 7. 







En San Pablo Guelatao, 
Oaxaca. 
Consecuencias: 
Es la hora de hacer 
justicia a nuestros 
indígenas, de superar 
sus rezagos y sus 
carencias; de respetar 
su dignidad. 
es la hora de celebrar 
un nuevo pacto del 
Estado mexicano con 
las comunidades 
indígenas. 
32 Cuatro de cada diez mexicanos no Quintana S., Víctor Actores: 
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tienen con qué comprar la comida 
que necesitan, según la OCDE. 
M.- Campo en paro. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 




Cuatro de cada diez 
mexicanos no tienen 
con qué comprar la 
comida que necesitan, 
según la OCDE. 
33  El peor de los mundos, pues. Los 
consumidores encuentran la 
comida cada vez más cara y los 
productores reciben menos por lo 
que producen y por lo tanto no 
pueden producir más. 
Quintana S., Víctor 
M.- Campo en paro. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 2. 






El peor de los mundos. 
Causas: 
El peor de los mundos, 
pues. Los consumidores 
encuentran la comida 
cada vez más cara y los 
productores reciben 
menos por lo que 
producen. 
Consecuencias: 
Por lo tanto no pueden 
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producir más. 
34  En cambio la deuda expuesta por 
Hacienda Federal en Chihuahua 
de 42 mil millones; nadie, 
absolutamente nadie ha podido 




pública de Chihuahua. 
El Diario de 
Chihuahua. Sección 
Opinión. P. 6. 








La deuda expuesta por 
Hacienda Federal en 




nadie ha podido ubicar 
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